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«Ád. locum, tmdo exeunt flu-
mina revertuntur ut iterum 
fluant.» 
Oval l@s ríos, después de deslizarse tran-
quilos por aírenos y profundos valles, dando 
expresivo lenguaje fonocamptico á las mudas 
y solitarias rocas, para que publiquen sin ce-
sar hs maravillas de la naturaleza, vuelven 
presurosos y diligentes a su origen, prestan-
do de una manera elocuente su tributo de gra-
titud y dependencia al principio y fuente de 
donde salieron; asi mi pluma, Excmo. Señor, 
j)or V. E. impulsada, después de haber termi-
nado su curso, describiendo especialmente al-
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¿•unas de las mmh&s grandezas desconocidas 
(1) de esa porción escogida de la Diócesis que 
con tanta prudencia, celo j abnegación dirige 
llamada EL BIERZO, y dando un nuevo lenguaje 
á sus santiñoadas montañas y silenciosos de-
siertos con que puedan entonar un himno tam-
bién nuevo á la memoria de San Genadio, San 
Urbano y San Fortis / oíros muchos Santos 
varones, que poblaron aquella Tebaida Asturi ~ 
cense, vuelve á V. E. recogiendo etas mismzs 
grandezas y glorias bercianas con el mayor y 
más ferviente entusiasmo para formar coa 
(1) No podemos menos de declarar con gran satisfa-
cción quo somos deudores en este punto á la generosidad y 
entusiasmo con quo han cooporado á la importancia de osta 
obra tanto el Dr. D. Antonio Membibre, Famil iar del I lustr i-
simo Sr. Obispo de Arquelaida, como »1 P. Bibliotecario del 
Monasterio de Sto. Domingo de Silos, facili tándonos copias 
au tén t i cas de impor tante» documentos en su mayor parte 
enteramente desconocidos hasta el presente. Por ello h a b r á n 
merecido bien de esta Diócesis Asturiconse, y nosotros nos 
complacemos en tributarles públ icamente el testimonio de 
de nuestro afecto y agradecimiento más sincero. 
Por lo que toca á los nuevos y repetidos ofrecimientos quo 
nos hace el Monasterio do Santo Doiningo de Silos de otros 
documentos, no men«s importantes, relativos á esta Dióce-
sis, desdo luego los aceptamos agradecidos y esperamos, 
contando con el favor divino, poder aprovecharlos oportuna 
y convenientemente. 
ellas este oloroso ramillete que sincera y oor-
dialments le dedico en prueba de gratitud, de 
reconocimiento y de amor. 
Sí 7. E . acepta el obsequio y bendice este 
pequeño trabajo, que por su mandado emprendí, 
adquirirá mi labor el mérito de que por s í 
misma carece. 




P R Ó L O G O 
Desde que tuve la dicha de pisar es-
te hospitalario suelo de Astorga la he-
hevolencia y caridad cr is t iana de su 
bondadoso y sabio Prelado de una parte 
y las atenciones afectuosas de m i amado 
Cabildo por otra,fueron cicatrizando las 
hondas heridas que recientes desgracias 
de seres queridos me causaron, aciba-
rando m i existencia. 
E l año pasado teniendo necesidad de 
ausentarme por unos d ías , m a r c h é á 
aquel pedacito de t ierra , en que v i por 
vez p r imera la luz del día y guarda los 
tristes despojos de mis queridos padres, 
y en fe rmé de gravedad. 
Sólo, h u é r f a n o del amor Paternal , 
pasaba los d ías triste y pensativo; s in 
embargo los recuerdos que m i Prelado 
y Cabildo de Astorga me dedicaban fre-
cuentemente eran el lenit ivo de m i do-
lo r y una esperanza de salud. 
Por entóneos t a m b i é n llegaban á mis 
manos,con especial sat isfacción mia , los 
serios trabajos, que sobre el Agiologio, 
Episcopologlo, Cabildo Catedral y M o -
nasterios de la Diócesis A s t l i n é e n s e pu-
blicaba en forma de folletines el M u y 
Ilustre Sr . Dr . D. Antonio Berjón, C a -
nónigo y familiar del Excmo . y Reve -
r e n d í s i m o P . D. Vicente Alonso y Sal-
gado, con verdadera complacencia y sa-
tisfacción de este sabio y virtuoso P r e -
lado, entusiasta de las grandezas y de 
las g l o r i a s de Astorga. ¡Cuanto consue-
lo y a l eg r í a llevó á m i dolorida a lma l a 
lectura de tan escogidos y preciosos do-
cumentos por tan pr imorosa p luma pre-1 
sentados! 
M i gran deseo y anhelo fué siempre 
ver concluida esta Obra para mejor po-
der apreciarla 011 su conjunto, y el Se-
ñ o r me lo concede hoy, de spués de ha-
berme restituido la salud y permit ido 
volver á m i inolvidable Astorga. 
.Aquí , con sosiego y t ranquil idad, he 
leido y examinado detenidamente la l a -
bor del joven Canónigo de nuestra San-
ta Apea. I. Catedral, Sr . Berjón, y á l a 
verdad no sé c ó m o ponderarla al encar-
garme de escribir su Pró logo . 
NUEVO LUCÍFERO PARA LA HISTORIA DE 
LA DIÓCESIS DE ÁSTORGA ti tula el autor 
su obra y en realidad es como un foco 
de luminosos rayos que i lus t ran la H i s -
tor ia Asturicense, tan llena de sombras 
como abundante en lagunas, con datos 
nuevos y documentos inéd i tos . 
L a copia del Pleito que este Excelen-
t í s imo Cabildo sostuvo en otro tiempo 
reclamando sus preciosas rel iquias que 
h a b í a n desaparecido, con especialidad 
los cuerpos venerandos de S. Genadio, 
S. Fort is , S. P i r o y S. Sa lomón , Obispos 
de As to rga ,dá la r a z ó n de p o r q u é existe 
en el rel icario de nuestro Cabildo el Crá-
neo del dicho S. Genadio que con tanta 
v e n e r a c i ó n recibe el culto públ ico en es-
ta Sta. Apea. Iglesia Catedral e l ' d í a de 
su fiesta. 
L a His tor ia de la Duquesa de Alba , 
tan í n t i m a m e n t e relacionada con el pre-
cedente Pleito, y confeccionada p r i m o -
rosamente con datos au t én t i cos , es v e r -
daderamente de gran importancia para 
esta Diócesis y para Vi l la f ranca en par -
t icular . Por ella venimos en conocimien-
to del lugar en donde reciben venera-
ción algunos cuerpos de Santos Obispos 
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de esta Diócesis, que realmente es l a 
ún i ca acreedora á poseerlos. 
Las tres vidas de S. Genadio, S. U r -
bano y S. Fort is son otros tantos eslabo-
nes de oro que br i l l an con todo su es-
plendor en esta Obra, atrayendo dulce-
mente el a lma á la v ida de soledad y re -
cogimiento. Corno con la v ida de estos 
Santos es tán í n t i m a m e n t e unidos los 
Monasterios de P e ñ a l b a y S. Pedro de 
Montes hácese t ambién la desc r ipc ión de 
estos en aquellos tiempos y en los nues-
tros. Pero ¡ah! q u é dolor recordar que 
el Bierzo en otro tiempo la Tebaida occ i -
dental, poblada de Santos anacoretas y 
de Monasterios, hoy solo conserva el re-
cuerdo de tanta grandeza y de tanta 
prosperidad, llorando sobre sus ruinas. 
L a abnegac ión , s in embargo y celo de 
Nuestro E x c m o . Prelado ha hecho de 
nuevo accesibles aquellos Santos l u g a -
res de o rac ión y recogimiento p romo-
viendo fervorosas peregrinaciones y re-
parando con su munificencia algunos 
Santuarios y Capillas como la de S. Ge-
nadio, s e g ú n advierte el Sr . Ber jón en su 
Obra. De desear es que pronto tenga-
mos Oficio de estos Santos Obispos, para 
lo cual el mismo Sr , Ber jón ha procura-
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do recoger lecciones,himnos y oraciones 
que pudieran serv i r a l efecto. 
Sobre San Ordeño t a m b i é n se d á n á 
conocer en esta Obra m u y importantes 
datos inédi tos que en nuestra S e c r e t a r í a 
Capi tular ha encontrado el doc t í s imo 
S r . Berjón a p r o v e c h á n d o s e m u y pronto 
de su nuevo Cargo de Secretario. ¡ L á s -
t ima grande que el voraz incendio y l a 
r evo luc ión hayan convertido nuestro en-
vidiable y r i q u í s i m o Arch ivo en una es-
t a n t e r í a de papeles en su mayor parte 
inú t i l es ! S i asi no hubiera sucedido el 
S r . Berjón d isc ípulo aventajado del sa-
bio Jefe del Arch ivo Nacional y Ca tedrá -
tico de Dip lomát ica en la Univers idad 
Central Dr . D. Vicente V ignau y Bal les-
ter, hubiera demostrado ha tiempo los 
grandes conocimientos que posée en 
este géne ro de estudios, y pudiera haber 
legado á la posteridad los grandes m o -
numentos de la grandeza s in igual de la 
Diócesis Asturicense. 
A ñ á d e n s e t a m b i é n otros varios Do-
cumentos y Apéndices con vidas de San-
tos de esta mi sma Diócesis que si bien 
conocidos por otros autores, que tam-
bién los traen, son otras tantas lozanas 
flores que adornan el perfumado r a m i -
Uete que con tanto acierto y grat i tud 
dedica el ,M. Itrc. Sr . Berjpn á su sabio 
y v i r t u o s í s i m o Prelado, que apreciando 
sus excepcionales prendas y relevantes 
dotes, bien conocidas antes y reconoci-
das por el E x m o . Sr . Decano del Supre-
mo Tr ibuna l de la Rota, Dr . D. Antonio 
R u i z y R u i z , m i n iuy q u e r i d í s i m o a m i -
go, le des t inó m u y pronto para formar 
parte de su Senado Capitular , mediante 
b r i l l a n t í s i m o s ejercicios de oposición, 
de spués de confiarle y seguir conf ián-
dole los secretos de su Garuara Ep i sco-
pal y del Gobierno Ecco. del Obispado. 
Torpe es mi p luma y m i lengua m u -
da y m i inteligencia tarda para ponde-
ra r el m é r i t o de esta Obra; pero lo dicho 
es bastante para dar la á conocer y so-
bre todo para estimular s iquiera a l jo-
ven Canónigo de nuestra Catedral, ya 
adiestrado en la palestra l i terar ia , como 
lo demuestra su p r imera p roducc ión 
ti tulada «Estudios Cr í t icos acerca de las 
Obras de Sto. T o m á s de Aquino», que 
escrita siendo Subd iácono y Colegial 
a ú n del de S. José en Roma merec ió el 
único Premio en el Certamen de V a l l a -
dolid y los m á s entusiastas p lácemes de 
•Su-Santidad, del E x m o . Cardenal R a m -
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polla, del Excm(3. Sr . Arzobispo-Obispo 
de Madr id y de otros varios Prelados, á 
que siga incansable con su afición a l 
estudio publicando nuevos trabajos, 
algunos ya en p r e p a r a c i ó n , en confor-
midad á los deseos de su E x c m o . Pre-
lado y Señor , quien s a b r á seguir recom-
pensando sus desvelos y v ig i l ias en fa-
vor de tan b e n e m é r i t a Diócesis . 
E n resumen,y para concluir , diremos 
que la Obra NUEVO LUCÍFERO del M u y 
Ilustre S r . Ber jón es digna de ocupar 
un lugar preferente en la biblioteca de 
cuantos se digan amantes de las glorias 
de Astorga, y por ello felicito al s e ñ o r 
Ber jón en nombre del E x c m o . Sr . Obis-
po, que le tiene en su famil ia , del E x c m o . 
Cabildo, que le tiene en su seno, del Se-
minar io que le admira , del Clero que le 
estima y de Astorga, que le considera 
como á uno de sus hijos, y le felicito 
t a m b i é n en m i nombre y en el de todos 
sus protectores y amigos, fe l ic i tándome 
á m i mismo por haber llegado á ver 
terminada esta Obra, como deseaba, y 
tener la honra de escr ibir este mal tra-
zado Prologo en cumplimiento de m i 
promesa, el cual s e r á por lo menos el 
testimonio m á s expresivo y duradero 
— X V I I I -
del afecto que m u y de verdad profeso 
a l E x c m o . Prelado Asturicense, á su 




Copia autín' ica del Pleito 
que sostuvo el Exorno. Gabilio Catedral 
de esta M N. L y B. Ciudad de Astorga, 
reclamando var ias reliquias, 
físo^Gialmente los cuerpos 
de S. Cenadlo S lortis, S Siró y S. Salomón*. 
Oowpos que fueron 
déla misma C udady Diócesis , 
sácala de un tras.ado oriftmú que obra 
un el 
Convento de laLaura de la Ciudad deValladolid*. 
I i' 
En la Cindail de Valladolid á ios días del í e s de Diciemlirr 
de l í l y seiscientos Yeiatiun años: ante el señor dolor 
don Juan de Ayellano, Provisor oficial y Vicario general 
úe esta dclia. cindad de Valladolid y todo su oBpdo. Por 
sn Sria. Don EDrrin'ie Pimeatel, OMspo de de dcüo. Oliis-
pado, Prior y Señor áe Innpera de ámlila, del Consein 
de su Magestad: (1) 
Y en presencia, y por ante m í 
e\ presente notario p ú b l i c o y tes t i -
(1) Trascribimos fielmente el original con? 
su propia or tograf ía . 
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gos, p a r e s c i ó presente Don R o d r i g o 
Ve la rde de Va lde r rama , Arced iano 
de Oarballeda, D ign idad en la Santa 
Iglesia de Astorga: y p r e s e n t ó la 
p e t i c i ó n de esta otra parte y Pode r 
de que en ella se hace m i n c i ó n , y 
una Pau l ina del I l tmo. y R v m o . Sr.. 
K u n c i o de s. Sant idad en estos 
Reinos de E s p a ñ a . Y p id ió lo conte-
nido en l a dcha. P e t i c i ó n en jus t i -
cia , y su tenor de la dha. Pe t ic ión^ 
Pau l i na y Declaraeiones á ellas fe-
chas y Poder todo u >o en p ó s de 
ot ro es de l tenor siguiente: 
II 
P E T I C I Ó N 
D o n R o d r i g o Velarde de V a l d e -
r r ama , Arcediano de Oarballeda, 
d ign idad en la Santa Igl.a Oat.1 de 
As to rga=Pa rezeo anteVmd. y d igo 
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que h a b i é n d o s e publ icado una P a u -
l ina del I l tmo . S e ñ o r Nunc io en e l 
Convento de N t r a . S e ñ o r a de la 
L a u r a en esta C i u d a d ganada po r 
parte del D e á n y Cabi ldo de l a 
d icha Sta. Iglesia para aber iguar s i 
estaba en el d icho Convento el 
cuerpo del glor ioso Santo ^an C e -
nadlo, Obispo que fué de élla. Y ha-
biendo por declaraciones constado 
estar en el dho. C o n v e n t o = P o r v í a 
de paz y c o m p o s i c i ó n , escusando 
mucho inconveniente que de lo 
contrar io p o d í a n r r e su l t a r :En nom-
bre del dicho Cabi ldo y en v i r t u d 
del poder que tengo suyo, de que 
hago p r e s e n t a c i ó n , tengo concerta-
do que se me d é l a cabeza y una 
cani l la de el dicho Santo dexando 
las d e m á s r re l iquias al d icho C o n -
vento para que las tenga y goce 
como suyas. Y porque la entrega 
sea con solemnidad y au tor idad de-
b ida—Pido y supl ico á V m d . s e s i r -
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v a de imponer la de su persona 
a l i ándose presente; t o m á n d o s e los 
juramentos necesarios y fulminan-
do censuras para que judicia lmente 
conste que la dicha cabeza y cani-
l la sea del dicho Santo San Genadio, 
como se me ha ofrecido y no otras: 
Y mande se me d é todo por testi-
monio en manera que haga fe con 
los traslados, que me sean necesa-
rios: P i d o Jus t i c ia y para ello etc. 
III 
M Qoii AlesaMro t líim: Por la gracia áe Dios y de 
ria Saata Sede Apostólica Patr arci de Alexandría, Arzo-
(Bíspo de Beiieyenlo, y de: tro. mny Santo Padre Sregorio, 
por la Di7í ia i mMm m décimo aninto, Nuncio i 
Colector &ral Apeo, en estos Reíiios de Espala, con fa-
cnltad de Legado de látsre etc. 
A los Venerables y Reverendos 
Abades,Deanes,Chaii tres, Maestres-
cuelas, Tesoreros, Arcedianos, C a -
n ó n i g o s , Racioneros de las Iglesias 
Metrops. , Colegiales y Catedrales 
de estos d ichosReinos de E s p a ñ a — 
Y á los Curas , C lé r igos , Rectores, 
Beneficiados y Sacristanes de las 
Iglesias Par roquia les dellos, y a 
cualquier Nota r io y otras cua l -
quier personas ec les iás t i cas y á 
cada uno rrespect ive i n s ó l i d u m 
salud en N t ro . S e ñ o r : 
P o r parte del D e á n y Cabi ldo de 
l a Sta. Igl.a Catedl . de l a C i u d a d d é 
As to rga Nos fué fecha r e l ac ión que 
h a b i é n d o s e el a ñ o pasado de seis-
cientos y veinte derr ibado y des-
hecho dos altares que l lamaban de 
S. J u a n y S. Pablo que estaban en 
s u Iglesia en la capi l la de S. Juan , 
para efecto de hacer, como se hace, 
l a s ac r i s t í a nueva, se h a b í a n halla-
do en uno y otro altar ciertas caxas 
c n gran n ú m e r o de rrel iquias de l 
Sudario de Ntro. Señor y del sepu'-
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ero, leche de N t r a . S e ñ o r a , Cabe-
l los de i a bendita Magdalena y 
otras rrel iquias de tres ó cuatro 
A p ó s t o l e s , M á r t i r e s , V í r g e n e s y 
Cunfesores, de todas las cuales r re -
l iquias hac ía memoria expresa una 
p iedra que estaba en medio de los 
dos altares, y en ella escrita de le-
t ra antigua, bien formada y cur io-
sa los nombres de las dichas r re l i -
quias, y el Prelado que las h a b í a 
consagrado con d ía mes y a ñ u = Y 
teniendo todas las dichas santas 
rre l iquias en la dicha Iglesia, no 
saben cuales n i q u é personas con 
poco temor de Dios Nt ro . S e ñ o r y 
en gran d a ñ o de sus á n i m a s y con-
ciencias, se las han hurtado, toma-
do y l l e v a d o = Y ans í mismo les han 
hurtado, tomado y l levado los cuer-
pos de los benditos Santos S. Geua-
dio, S. Fuertes,a) ñ; Siró y S. tialomón, 
p re lados que h a b í a n sido de la d icha 
"(0 tiTFortis, 
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Sfca. Iglesia, C i u d a d y Obispado de 
As torga, que los t en ían en la iglesia 
de Santiago de Penalba, donde ha-
b í a sido vo lua t ad suya enterrarse, 
y todos ellos h a b í a n acabado al l í 
su santa v ida , por l lamarse el va l le 
de silencio, todo ello con poca r re-
verendia de los dichos Glor iosos 
Cuerpos y lugares sagrados. Y aun-
que muchas personas saben, entien-
den, ó han oido decir quien tiene 
oculta , retiene y encubre las dichas 
Santas Rel iquias ó parte alguna de 
ellas, no las quieren manifestar, res-
tituir, decir n i declarar en gran da-
ñ o y perjuicio de dichos signif i-
cantes. A cuyo pedimento man-
damos dar y d imos las presentes. 
P o r las cuales y por la A u t o r i d a d 
A p p c a . á Nos concedida de que e n 
68ta parte usamos = Cometemos y 
mandamos á Vos las dichas perso-
nas ec les iás t icas y cada uno de V o s 
á quienes estas cartas se d i r igen , en. 
v i r t u d de Santa obediencia y sO 
pena de e x c o m u n i ó n mayor latse 
sententise y de cada quinientos du-
cados para gastos de guerra contra 
infieles, que luego que con estas 
Nuestras Letras fuereis requeridos 
ó cualquier de Vos fuere requerido 
p o r parte de los dichos D e á n y Ca-
bi ldo de la Santa Iglesia de As to rga 
l eá i s ó hagá i s leer y publ icar las 
presentes Ntras. Letras Appcas . en 
todas vuestras I g l sias, monaste-
r ios y capillas los domingos y fies-
tas de guardar, y otros d ías feria-
dos y no feriados, y r requira is y 
h a g á i s r requer i r á las tales perso-
nas usurpadores, detentores y en-
cubr idores de lo que dicho es; ó las 
personas que dellos supiesen en 
cualquier manera, que dentro de 
tres d ías pr imeros siguientes, que 
les das nos y asignamos por tres tér-
minos y canón icas moniciones, que 
e l derecho rrequiere, cada uno 
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vuelba y r res t i tuya á la d icha Sta. 
Igi.a y su Cabi ldo y á los lugares 
donde los han l levado las dichas 
Santas Rel iquias y d e m á s cosas 
a r r iba referidas ó lo que de ellas 
fueren á cargo, realmente y con 
efecto y manifiesten declaren y rre-
velen, ante el Nota r io ó persona 
ec les iás t ica : Pa ra ello s e ñ a l a r e quien 
las oculta, rret iene y encubre; y lo 
d e m á s que en r r a z ó n dello supieren 
en cualquier manera, s in dejar n in-
guna cosa, y lo contrar io haciendo, 
e l dicho t é r m i n o pasado, ponemos 
y promulgamos sentencia de exco-
m u n i ó n m a y o r latse s e n t e n t i a í en 
las tales personas y cada una dellas; 
Y por p ú b l i c o s excomulgados se-
g ú n es costumbre los d a r é i s y de-
nunciareis, y si lo que Dios N t r o , 
S e ñ o r no quiera n i permita , las ta-
les personas protervas y obstinada-
mente, imi tando la dureza de F a -
r a ó n , so dejaren estar en la d icha 
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N t r a . e x c o m u a i ó n y censuras. P o r -
que los que no contentos con una 
agena con mayor sean pugnados y 
castigados, agravando rreagravan-
do nuestras cartas y censuras, man-
damos á Vos -as dichas personas 
eccas. y cada uno de vos que los 
domingos y fiestas de guardar á a 
misa mayor , cubierta una cruz de 
luto, t a ñ e n d o campanas, y matando 
candelas y haciendo las d e m á s ce-
remonias y actos que es uso y cos-
tumbre y el derecho manda, anate-
m a t i c é i s y m a l d i g á i s y t o r n é i s á 
denunciar y declarar á las tales 
personas y cada una dellas por p ú -
blicos excomulgados, agravados y 
rreagravados p e r s u a d i é n d o l e s á la 
sa t i s facc ión y cumpl imien to de lo 
que dicho es, y no dejéis de lo ans í 
hacer y cumpl i r hasta tanto que 
vengan a l mandamiento de la Santa 
Madre Iglesia y merezcan beneficio 
de abso luc ión la cual á AOS, Istro. 
-11— 
Super io r rreservamos. Dadas en l a 
V i l l a de M a d r i d á veinte y cinco 
dias del mes de Agos to de m i l y 
seiscientos y veinte y un a ñ o s . = 
•j* Pa t r i a rca Alexandrinus , Nun t iu s 
A p p c u s . = l f a r c m Antonius Pa r i s iu s 
A b r e v i a t o r . 
IV 
A C E P T A C I Ó N 
E n la C i u d a d de V a l l a d o l i d á 
quince de Octubre de m i l y seis-
cientos y veinte y un a ñ o s ante el 
Sr . l icdo. D . J u a n Gal lo de Cuebas, 
Maestrescuela de la Sta. Iglesia Ca-
tedral de esta C i u d a d de V a l l a d l a 
Juez Apeo, en la presente causa, en 
v i r t u d de estas Letras y Pau l ina 
appcas. del I l tmo. y R v m o . Sr. Nun-
cio de E s p a ñ a ganadas á instancia 
y pedimento de la Sta. Igl.a Ca t l . de 
la C i u d a d de As torga , y por su R e -
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presentante se le p id ió y r r e q u i r i ó 
mandase leyesen y publicasen las 
dichas Letras y Pau l ina en las Igle-
sias y Monasterios de esta C i u d a d 
y Ex t r amuros della, s e g ú n por ella 
se manda: Y el dicho Sr. Maestres-
cuela dijo: Que mandaba y m a n d ó 
que cualquiera Pb.u ó Notar io A peo. 
lea y publ ique la dicha Pau l ina en 
todas las Iglesias y Monasterios de 
esta dcha. C iudad y ext ramuros 
della en cualesquiera domingos ó 
ñ e s t a s de guardar á la misa m a y o r 
a l tpo. del Ofertorio y m a n d ó en v i r -
tud de Sta. Obediencia y so pena de 
e x c o m u n i ó n mayor latee sententiae 
apos tó l i ca , ninguna persona i m p i d a 
la dcha. letura, y las declaracioaes 
que á ella se hiciesen, e l Escr ibano 
ó Nota r io que esto leyese las asien-
te y autorice y con la misma fecha 
las traiga ante S u Merced, y el pre-
sento Notar io para en vista deilas 
probeer lo que convenga á la bue-
—la-
na a d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a rre~ 
servando en s i el proceder en l a 
causa contra los rreveldes cuanto 
y como se deba. Y ans í lo p r o v e y ó 
m a n d ó y firmó y que se hagan no-
torias á cualesquiera personas que 
por parte del dicho Cabi ldo fuesen 
s e ñ a l a d a s . E l Licdo. Don J u a n Gallo, 
Maestrescuela de V a l l a d o l i d = A n t e 
m í Pedro de ü loa . 
BJBCJLARACIOIV 
E n la C i u d a d de Va l l ado l id á. 
diez y siete d ías del mes de Octu-
bre de m i l seiscientos y veinte y u n 
a ñ o s yo el presente Nota r io y Re-
ceptor doy fé que hice notor ia l a 
Pau l ina r retroescr i ta como en el la 
se contiene a l L i c d o . Mateo A l b a -
rez, Clé r igo , Pb ro . del Obispado de 
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As to rga y natural de Robani l lo , que 
rreside en esta C iudad en la Pa r ro -
quia de S. J u a n de esta dcha. C i u -
d a d = e l cual dijo: Que por no incu-
r r i r en ningunas censuras, lo que 
sabe en r r a z ó n dellases que é s t e que 
declara ha o ído decir que en el M o -
nasterio de Nt ra . S e ñ o r a de la L a u -
ra de esta Ciudad de Va l l ado l id es-
t á un cuerpo santo de San Genadlo 
que dec ían era de un Santo de los 
que faltan en esta Pau l ina» Y que 
esto es lo que declara por no incu-
r r i r en ningunas censuras y que lo 
dicho es la verdad y en ello se afir-
m ó y r r a t i ñ c ó y que és to que dicho 
l leba se lo o y ó decir á un C lé r igo 
que l laman Osorio. Y dijo ser de 
edad de treinta y dos a ñ o s . E l L i c d o . 




O T R A 
E n la C i u d a d de V a l l a d o l i d e l 
dcho. d ía mes y a ñ o dchos. Y o el 
dcho. Nota r io hice notor ia la dicha 
Pau l ina á Pedro de Cianea, Sacris-
t á n de la dicha Iglesia de N t r a . Se-
ñ o r a de la L a u r a ext ramuros de 
Va l l ad , y en fe dello lo firmé testi-
gos T o m á s de S e p ú l v e d a y Pedro 
de Mi randa = An te mí J u a n Cabellos. 
v i l 
O T R A . 
E n V a l l a d d^ho. d í a yo el N.# 
M e a notor ia la dcha. Pau l ina gana-
da á pedimento del D e á n y Cab i ldo 
de la S. Ig.a Cat. de As to rga á F e l i -
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pe S á n c h e z de A g u i l a r de esta C i u -
dad. Y lo firmé—Los d i c h o s = A n t e 
m i J u a n Cabellos. 
i f •} VIII 
O T R A . 
E l dcho. d ía yo el dcho. Nota r io 
y. Receptor de l a Unibers idad R e a l 
de esta C i u d d . de V a l l d . hice noto-
r ia l a d icha Pau l ina estando en el 
torno que caé á la Iglesia de la L a u -
ra á S ó r o r Juana de San J o s é , P r io -
r a del dicho Monaster io y se l a le í 
de verbo ad ve rbum como en ella se 
contiene, y ans í mismo dije la ha-
cía no tor ia á las d e m á s Religiosas 
que estaban con ella; la qual rres-
p o n d i ó que se hiciera notoria á los 
Patronos que ella no tenia que ver 
cón ella» Testigos T o m á s de S e p ú l -
veda y Fe l ipe Sánchez de A g u i l a r . 
—17— 
Y lo ñ r m é = a n t e m í J u a n Cabellos 
Sánchez. 
IX 
O T R A . 
E l dcho. d ía abajo dchos. hice 
notor ia la dcha. Pau l i aa á Pedro de 
Mi randa , S a c r i s t á n mayor de la d i -
cha Iglesia y lo firmé = ante m í 
J u a n Cabellos. 
X 
P O D E R 
In De i nomine amen. N o t o r i o 
sea á todos los que este púb l i co ins-
t rumento de Poder y lo en él con-
tenido v ie ren corno Nos el Obispo , 
D e á n y Cab i ldo de la C i u d a d de 
- l i -
Astorga , estando juntos y congre-
gados capi tularme a te en nuestro 
Cabi ldo y Ayun tamien to como lo 
tenemos de costumbre, á SOLÍ de 
campana t a ñ i d a para tratar de las 
cosas tocantes á la u t i l idad de 
nuest ra Iglesia y mesa Capi tu la r 
en la sala que cae sobre la capi l la 
de S. Blas , parte acostumbrada, que 
es en el Claustro de la dicha Cate-
dra l , especial y s e ñ a l a d a m e n t e Don 
Alonso Mesía de Tobar , Oiaspo 
de l dicho Obispdo., del Consejo de 
su Majestad y su Cape l l án - E l Do-
to r Dun A n d r é s de Torres , A b a d de 
Santiago de P e ñ a l b a y C a n / tenien-
te de D e á n E i Doctor D o n Cr i s to -
ba l de Vera , Arcediano del P á r a -
m o - E l L i c d o . Don Hernando de 
Junco , Arced iano coadjutor en el 
Arcediana to del Biorzo E l Doc to r 
I). Juan R a m í r e z R unirez y M e n -
doza, Diguidades = D o n J u a n de 
Colmenares — Francisco Ganio — 
—19— , 
Doctor J u a n de C a s t r o . — M a r t í n de 
l a Tor re .—Don Mateo G ó m e z de los 
R í o s — E l L i c d o . Anton io Cabal lero 
R u i z Diaz tesero. — E l L i c d o . Ga-
b r i e l de la V e g a J u a n G a r c í a Fe -
l i z — E l L i c d o . Pedro de Quintana y 
A ñ a g a - E l L i cdo . Don Bernardo de 
Salazar—Francisco V á z q u e z — D o c -
tor J u a n de Vi l legas — E l Doc to r 
D o n Rodr igo de F i g u e r ó a — B e r n a r -
do de Junco—Pedro G a r c í a Tabea-
da, todos Canónigos y Capitulares de 
la d icha Santa Iglesia: siendo como 
somos la mayor parte de los Capi-
tulares de la dcha. Sta. Ig.u por nos 
y en nombre de los ausentes é i m -
pedidos que no pudiesen parecer, 
por quien prestemos c a u c i ó n y por 
todos obligamos os bienes, Ju ros , 
y rrentas de nuestra mesa Capi tu-
lar , que h a b r á n por bueno lo que 
nosotros h i c i é r e m o s ; Por esta escri-
t u r a ^ D e c i m o s que por cuanto de 
nuestro pedimento se han ganada 
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censuras generales del l i m o . S e ñ o r 
N u i c io de S. Santidad en estos R e i -
nos de E s p a ñ a para saber é inqui -
r i r en cuyo poder e s t á el Cuerpo y 
saatas rrel iquias de S. Genadio, 
Obispo que fué de este Obispado 
que parece le han l levado del se-
pulcro á donde estaba sepultado 
para r re cobrarle y r res t i tu i r le á es-
ta Sta. Iglesia y á la de donde le l l e -
varon; y de lo que r r e s u l t ó de las 
dichas censuras parece que las d i -
chas santas rrel iquias e s t á n en la 
C iudad de V a l l a d o l i , en el Monas-
terio de la Lau ra , que es de r r e l i -
giosas dominicas rrecoletas, y por-
que h a b i é n d o s e tratado de los me-
dios necesarios para r recobrar todo 
el dho.Cuerpo,parece que para e v i -
tar inconvenientes y pleitos entre 
personas ec les iás t icas y rreligiosas 
se ha tratado de medios y que el 
dicho Cuerpo se par ta y á esta Sta. 
Ig.a se le d é la cabeza del dicho 
-21— 
Cuerpo santo, y otras r re l iquias 
del , s e g ú i y como lo tiene tratado 
y dispuesto el S e ñ o r D . R o d r i g o 
Velarde de Valder rama, Arcediano 
de Ca rba l l eda , D i g n i d a d en la 
dha. Sta. Iglesia y rresidente en la 
clha. C iudad de V a ü a d o l i d = P o r 
tanto para que este tenga cumpl ido 
efecto decim< s que en el mejor mo-
do y forma que pudemos y de de-
recho haya le damus y otorgamos 
todo ntro. poder cumpl ido bastan-
te s e g ú n y como de derecho se rre-
quiere y es necesario al dcho. Sr . 
D. R o d r i g o Velarde de Va lde r rama , 
arcediano de Carbal leda en la dha. 
Catedral ausente, como s i fuese 
presente, especialmente para que 
en ntro. nombre y representando al 
dcho. Ncro. Cabi ldo pueda tratar, 
c o . i f e r i r y concertar la dcha. con-
cordia con la p r iora abadesa y con-
vento del d c l u . MonasG.0 de la L a u : 
r a ó quien su l e g í t i m o poder tubio-
re, aceptando de nuestra parte l o 
que nos cunveuga en e x e c u c i ó n j 
cunipto. de la dcha. concui 'dia con. 
que de las debas. Sis . r re l iquias se 
nos dé , y á él eu n ú e s uro nombre la 
cabeza y mas lo que dicho Sr. Arce -
diano tiene capitulado ó capitulare 
para que ea nuestro nombre lo 
pueda r rec ib i r y rreciba lo que ans í 
se concertare y se diere, dando por 
l ibre á dcl io. Convento de todo lo 
d e m á s rrestante de las dchas. r r e l i -
quias, con expresa facultad y con-
sentimto. de ntra parte para poder 
tenerla del dhu. convento y acerca 
debo otorgar carta ó cartas de pago 
í in iqu i to en su favor con cesión de 
todos los derechos y acciones que 
e l dcho. ntro. Cabi ido ten ía y p o d í a 
tener á las dichas santas rreiiquias, . 
y ans í queden y hayan de quedar 
en el dho. Monasterio y valgan y 
sean tan í l rmes y bastantes como s i 
nosotros las d i é r e m o s , y acerca de-
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l lo hacer y otorgar escr i tura ó es-
cr i turas r reducidas á ins t rumento 
p ú b l i c o que convengan y sean ne-
cesarias p.a la firmeza y perpetui-
dad de la dcha. concordia , y con-
cierto con las c l áusu l a s y condic io-
nes, fuerzas, v í n c u l o s y firmezas 
rrenunciaciones de leyes, ju ramen-
tos derios de Just ic ias , sumisiones 
dellas que para su va l i dac ión y per-
pe tu idad sean necesarias, e i as 
cuales y e i c a d i una dellas pueda 
obl ignr y obligue los bienes. Ju ros , 
y rentas de nuestra mesa capi tular 
espirituales y temporales, y firmes 
y tan bastantes corno si nosotros en 
nuestro C a p í t u l o las o t o r g á s e m o s , 
y si fuese necesario cerca del cum-
pl imie i i to de la dicha concordia y 
asiento que se hiciere con el dicho 
Monast.u hacer alguaas d i l gencias 
judicialmente pueda parecer é pa-
rezca él ó la persona ó personas 
que sosti tuyere en su ley y en 
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nombre nuestro ante todas y cua-
lesquier Just ic ias y Jueces ans í 
ec les iás t icas como seglares Per la-
dos y Jueces que de lo susodicho 
puedan y deban conocer, y ante 
ellos y cualquiera dellos hacer cua-
lesquier pedimentos , r requer imien-
tos, citaciones, protestaciones, i n -
formaciones de u t i l idad y prove-
cho, poner demandas hacer j u ra -
mentos y otras cualesquier di l igen-
cias judiciales y extra-judiciales 
s e g ú n nosotros las p o d r í a m o s ha-
cer siendo presentes. Que cuan 
cumpl ido y bastante poder tene-
mos para todo lo que dicho es, y 
cualquiera parte dello se le damos 
con l ibre y general admon. tan 
cumpl ido que por falta de poder y 
solemnidad no se deje de haber 
efecto todo lo que dicho es que 
s e g ú n y de la manera que él lo h i -
ciere, tratare, concertare y capitu-
lare, y las reliquias que rescibiere 
y se le entregaren, nosotros lo ha-
bernos por bien fecho tratado y ca-
pi tulado. Y lo cumpl i remos s in fa l -
tar cosa alguna é para ser cumpel i -
dos á ello damos poder á cuales-
quier Jus t ic ias Jueces de nuestro 
fuero para cfue nos compelan á lo 
ans í cumpl i r como si fuera dif ini t i -
va , pasada en cosa juzgada r renan-
ciamos cualesquier leyes, fueros y 
derechos, constituciones Sinodales 
y capitulares en nuestro favor, y 
la que dice que general r renuncia-
c ión de leyes fecha, non va la ; en 
test imonio de lo cual lo otorgamos 
de la manera que dicho es ante el 
presente escribano publ ico et etc. 
que fué fecho é p a s ó en la dicha 
ciadad de As to rga , dentro del d i -
cho ntro. cabildo á diez y ocho días 
de el mes de Nov iembre de m i l y 
seiscientos veinte y un a ñ o s estan-
do presentes por testigos M a r t í n 
de Ibarra cura de Posada y la To-
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rre , S i m ó n Daca y Lucas González , 
vecinos que son en la dicha c iudad 
y los dichos S e ñ o r e s Obispo y te-
niente de Deán lo f irmaron de sus 
nombres por sí y en nombre de 
los d e m á s capitulares, por evi tar 
p r o l i x i d a d como es costumbre á los 
cuales dchos. otorgantes yo el pre-
sente escribano doy fé é conozco. 
f el Obispo de Astorga=e\ doctor don 
A n d r é s de Torres b i cedeán . P a s s ó 
ante m i Hernando del rrabanal es-
criv.0 de E l rrei ntro. s e ñ o r y nota-
r io appco. por la autor idad appca. 
y del n ú m e r o en la dicha c iudad 
Que otorga por la yglesia Oathe-
d ra l della fui presente al otorga-
miento deste poder y lo fice escri-
b i r s e g ú n ante m i pasó y lo s i g a é 
sin defto. Eri test imonio de ver-
ás.d=Hemaif.do de rrabanal. 
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XI 
A C T O 
e P o r E l dho. s e ñ o r P r o v i s o r V i s -
ta la d icha p e t i c i ó n y lo que por 
ella se pide y Pau l ina y declaracio-
nes y Poder del d e á n y cabi ldo de 
A s t o r g a ^ D i j o que lo hac í a y hubo 
por presentado y que su M r c d . es-
taba presto de hacer por su perso-
na lo que po r l a dicha p e t i c i ó n se 
pide y por parte del dho. arcediano 
en nombre de la dha. SSanta Ig.a 
de As torga . Y ans í lo p r o v e y ó 
m a n d ó y ttrmó siendo testigos J u a n 
Cabellos y el L i c d o Claud io de 
A b e n z a b a l é g u i todus vecmop de 
esta ciudad=c/ .ocíor J u a n de Avel la-
no, ante m í Pedro de Vega. 
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A SJ T # 
E n la C iudad de V a l l a d o l i d el 
dicho d ía mes y a ñ o E l doctor D o n 
Juan de Ave l l ano , P r o v i s o r gene-
ra l en esta dha. C iudad de Val lad , 
y su Obispdo. por ante m i el dho. 
notario y testigos estando en el 
Convento de Nt ra . S.a de la Lau ra 
de la O. de Sto. Domingo, extrams. 
de esta C iudad sujetas á su Sr ía . 
del dho. S e ñ o r Obispo de esta dha. 
C iudad y su obispado y á su mrd . , 
como á su P rov i so r oficial y V i c a r i o 
gra l . habieud visto lo Ped ido por 
parte del dho. Don Rodr igo Velarde 
de Valder rama, A r c i a o . de Carba-
l leda, d ignd . en la S. I. C, de i s to r -
ga, en v i r t u d doi poder del lX)án-y 
Cabi ldo de la dha. S. Ig.a por la pe-
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t i c ión ante su m r d . presentada dho. 
d í a = D i j o que mandaba y m a n d ó se 
notifique á la P r i o r a y Supr io ra 
del dho. Oonvto. que por sí y en 
nombre de las d e m á s religsas. del, 
que en v i r t u d de Sta. Obed.a y so 
pena de e x c o m u n i ó n m a y o r latae 
sententiae luego que este auto las 
fuere notificado juren y declaren 
clara y abiertamente s i l a cabeza y 
canil la de ^ Genadio que han de ei> 
tregar al dho. D o n R o d r i g o Vela rde 
de Valderrama en v i r t u d del poder 
que le han dado el D e á n y Oab. de 
la S L O . d e A s t o r g a , es la m i s m a 
del dho. Santo y la que se trajo 
al dho. Oonvto., como por su par-
te se ha ofrecido a l dicho Oabildo, 
y no otras; con apercibimiento 
que no declarando su merd . proce-
d e r á contra ellas á a g r a b a c i ó n de 
las dhas. censs. que antes con el 
derecho dec ía Y ans í lo p r o v e y ó 
m a n d ó y f i rmó siendo testigos J u á n 
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Cabello not.0 y el L i c d o . Claudio 
de A b e n z a b a l é g u í , ñseal de este 
Obispdo. —Doctor Avel lano.= ante 
m i Pedro de Vega.= 
XIII 
WOTÍFICACkÓ.V Y DECLARACitÓBÍ 
E n el dho. Convto . de la L a u r a 
extrams. de esta Ciudad , día , mes 
y a ñ o dichos, luego iacont inent i yo 
el preste,escribano y notario d i fé é 
not i f iqué el diho. auto del dcho.Sr . 
P r o v i s o r á la 'adre S ó r o r Juana 
de S. Joseph, P r i o r a de diho. M.# 
y á la M . Ange la de la Madalena, 
Supr io ra de él que estaban con lag 
d e m á s religiosas de la otra parte 
del comulgator io del dho. Co iv to . 
en la Ig.*1 de él, y habiendo oido j 
entendido el dicho auto ea presen-
cia del dho Sor. P rov i so r , las su-
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sodichas d ixe ron y respondieron á 
él , que estaban prestas de hacer y 
c u m p l i r lo que por el dicho Sr. P ro -
v i so r se las mandaba, y en su c u m -
pl imiento las dchas P r i o r a y su-
p r io ra ju ra ron por Dios N t r o . Se-
ñ o r por una seña l de cruz á tal co-
mo esta >í< de que d i r í a n verdad de 
lo que supieren cerca de los que las 
es mandado por el S r P rov i so r , y 
siendo p reguntadas por el tenor del 
dho. auto provehido por el d icho 
Sr . P r o v i s o r que las fué notificado 
= d ixeron: que la d icha cabeza y ca-
n i l l a que ans í han de dar y entregar 
a l doho. D. R o d r i g o Velarde de V a l -
der rama en nombre del dicho d e á n 
y cabildo de la dha. S. Ig.a de A s -
torga, conforme tienen tratado y 
concertado la tienen en el dho. Con-
vento por la del dicho santo S. Ge~ 
nadio con los d e m á s huesos del d i -
cho Santo, y como tal la han vene-
rado y veneran, y ans í se lo oijer m 
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decir y se dicia por l a Exorna. Señora 
D.a M a r í a de Toledo y Colona, Duque-
sa de A l b a y Pa t rona que es del 
dicho Convento, y que la hab í a 
t r a í d o de Santiago de P e ñ a l b a , 
a c o m p a ñ a d a del E x c m o . S e ñ o r D o n 
Pedro de Toledo Ossorio, M a r q u é s 
de Vil lafranea y Duque de F e r n á n 
dina, su hermano: y el dho. C o n -
vento l a h a b í a r rec ibido de su mano 
con otras rrel iquias de Santos, y la 
del dcho. S. Genadio y el d ía que 
caía su fiesta el dho. Convento so-
lemnizaba su fiesta dic iendo v í s p e -
ras y misa m u y solemne, y ans í por 
estas causas y haberlas mostrado la 
dha. cabeza y canil la y otros huesos 
que estaban con ella, que dec ía eran 
del dho. S. Genadio: saben que son 
del M.0 las que han de entregar á 
dicho Cabi ldo .. todo en descargo 
del juramento que fecho tienen en 
que se afirmaron y r ratifica ron: y 
que estaban prestas á entregar la 
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dcha cabeza y cani l la luego a l Sr . 
P r o v o r . para que lo d é y entregue 
en manos del dho. arcedno.en nom-
bre del dho. Cabi ldo para c u m p l i r 
por su parte el dho. Oonvto. con-
forme á lo tratado con e lArcediano , 
y lo firmaron juntamente con el S r . 
P r o v i s o r , y la d icha P r i o r a d e c l a r ó 
ser de edad de treinta y seis a ñ o s 
y l a Supr io ra de cuarenta a ñ o s = 
Doctor Avel lano=Sor . Mario, de S a n 
José P r i o r a = S o r . Angela d é l a Ma~ 
dalena, Supriora—ante m i Pedro de 
Vega. 
X I V 
C A R T A » E P A G O 
D e s p u é s de lo susodicho, d i a , 
mes y a ñ o dhos., e l Sr. P r o v i s o r en 
presa de dicho Nota r io d ixo m i s a 
rrezada en el al tar mayor de la Ig.a 
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del Oonvto. y en ella por ser jue-
ves, s e g ú n costumbre del Oonvto. 
d e s c u b r i ó y puso patente E l Smo. 
Sacramento en la custodia p ú b l i c a , 
y dio la santa C o m u n i ó n á las R e l i -
giosas, d e s p u é s de lo qual, y acaba-
da la M i s a el Sr . P r o v i s o r rebestido 
como estaba, a c o m p a ñ a d o del dicho 
Arcediano de Carbal leda y del ñs -
cal y d e m á s Capellanes y ministros 
con hachas encendidas en las ma-
nos, l l egó al dho. comulgator io y 
por la ventana del, la dha. M . P r i o -
ra con asistencia de su Convento 
d ió y e n t r e g ó á su m r d . el Sr , P r o -
v i so r l a dicha cabeza y canil la de 
San Genadio, Obispo de A s t o r g a 
que h a b í a n ofrecido entregar á su 
Sta. Ig.:i Catedral s e g ú n lo han tra-
tado con ella y s e g ú n el juramento 
y dec l a r ac ión que t e n í a n fecho = E l 
Sr. P r o v i s o r r ec ib ió con toda vene-
r a c i ó n las dhas. cabeza y canil la y 
las trajo en p r o c e s i ó n diciendo á 
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coros con los d e m á s c l é r i gos el 
hymno «iste Tonfessor D o m i n i sa-
c r a t u s » hasta l legar al al tar colate-
ra l del Sto. Cr i s to de la dcha. Igle-
sia, en la cual su m r d . puso las 
dichas Santas Rel iqu ias sobre el 
ara del , y h a b i é n d o l a s incensado, 
dijo la an t í fona « S a c e r d o s et P o n -
tifex >versículo y o r a c i ó n «Da quae-
s u m u s » , d e s p u é s de la cual dio á to-
car las Santas Rel iquias á los, c i r -
cunstantes, y h a b i é n d o l a s incensa-
do otra vez, las puso en una a rqu i ta 
de nogal labrada por fuera y afo-
r rada por de dentro de una tela 
de seda y oro, y el dicho Sr . P r o v i -
sor en presencia del dho. D. R o d r i -
go Velarde de Va lde r r ama , arced.® 
de Carbal leda c e r r ó con su l lave la 
dicha arqui l la , y en presencia de 
los dhos. circunstantes el dcho. Sr . 
P r o v i s o r dijo que de todo lo suso-
dicho fuesen testigos dello y d© 
como daba y entregaba las dichas 
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rrel iquias en la dha. a rqu i l l a con l a 
dicha l lave á el dho. Sr . Arced iano 
de Carbal leda en nombre del d icho 
Cabi ldo de la Sta. Ig.a de As to rga . 
— Y el dho. D . R o d r i g o Velarde de 
Va lde r r ama por sí , y en v i r t u d del 
poder que del dho. Cabi ldo tiene dijo: 
que del dho poder usando r r e c i b í a 
y r r e c i b i ó lasdhas . Sts. Rel iquias 
de la cabeza y canil la del dho. Santo 
San Genadio, Obispo que fué de la 
dcha Sta. Iglesia en la manera que 
dicha es para efecto de las r r e m i t i r 
á la dha. Sta. Iglesia de As torga ; de 
que se d io por bien entregado y de 
toda su voluntad , de cuya entrega 
Y o el presente escrib.0 y not.ü doy 
fé se hizo en m i presencia y de los 
testigos que se h a r á m e n c i ó n s e g ú n 
y de la manera que v a dicho y de-
clarado, y el dho. Arced iano en v i r -
tud del dho. poder dio y o t o r g ó 
carta de pago de las dhas. Rel iqs . 
a l dcho. Convto. de N . S. de la L a u -
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r a quan vastante se r requiere y es 
necesario. Y ans í mismo usando del 
dho. poder confirmaba y aprobaba 
conf i rmó y a p r o b ó la dha. concordia 
hecha por su parte en nombre de l 
dho. Deán y Oab.0 de la dha. S. I. 
de As torga con la dha. P r i o r a del 
Oonvto. del dicho M.0 de la L a u r a 
con solo el entrego que l leva fecho 
de la dha. cabeza y cani l la del d i -
cho Sto. S. Genadio. Y todas las de-
m á s reliquias y huesos que hubie-
ren del dho. Sto. S. Genadio ú de 
otros en cualquier manera, consen-
t í a y cons in t ió que el dho. C o n v e n -
to y Rel igs . de él que al preste, son 
y por t iempo fueren, puedan l ibre-
mente quedarse con ellas, y usar de 
ellas como suyas propias, que sien-
do necesario en nombre del dicho 
Cab ü y en v i r t u d del dicho su po-
der hac ía é hizo gracia y d o n a c i ó n 
dellas y buena pieza perfeta i r r e v o -
cable que el Derecho l l ama inter v i -
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vos, y r r e n i m o i ó cualquier leyes 
que en favor del dicho Cabi ldo ha-
llasen en este caso. Y ob l igó los bie-
nes juros y rrentas del dicho Cabi l -
do presente y futuros de haber por 
firme todo lo contenido en esta es-
cr i tu ra , y de no i r y que no i r á n 
contra ello n i parte de ello agora^ 
n i en n i n g ú n t iempo por n inguna 
causa n i razón.. . . Y lo o t o r g ó as í en 
presencia del dicho Sor. P rov i so r^ 
estando presentes especial y s e ñ a -
ladamente por testigos á lo que d i -
cho es el dho. L i c d o . Claudio de 
A b e n z a b a l ó g u i y J u a n Cabellos d i -
cho Notar io Appco . y Fel ipe Sán-
chez de A g u i l a r y J u a n Baut is ta 
Mosquera , M a y o r d o m o del d icho 
Convento , y el L i c d o . Alonso de 
U r b a u , Cape l lán en la dicha Iglesia^ 
todos vecinos y estantes en dicha 
C i u d a d de Va l l ado l i d , y el d icho 
Sr . Arcediano deCarbal ieda á quien 
y ó e. presente Escr ibano doy fe 
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que conosco lo firmó de su nombre 
juntamente con el dho.Sr . P rov i so r . 
E l cual m a n d ó qae yo el presente 
Escr ibano d é á las partes uno ú dos 
traslados ó los d e m á s que por cada 
una de las dhas. partea me fueren 
pedidos, á los cuales siendo signa-
dos de m i signo y firmados de m i 
nombre s u Mrcd . i n t e r p o n í a é i n -
terpuso á ellos y á cada uno dellos 
su autor idad y decreto jud ic i a l or-
dinar io para que valgan y hagan 
t é en ju ic io y fuera de él doquiera 
que parescieren y fueren presenta-
dos—Doctor D, J u a n de A vellano — 
Don Rodrigo Velarde de Valderrama 
= Ante m i Pedro de Vega.— 
V a tachado = en la d i c h a = n o 
valga. = 
E yo el sobredicho Pedro de 
V e g a Escr ibano y Notar io P ú b c o . 
Appco . y Rea l dé la Audiencia Epis -
copal de la C iudad de V a l l a d o l i d 
digo que a p e t i c i ó n fui á sacar el 
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dho. traslado en su or ig ina l y con 
e l concuerda en estas diez y seis 
foxas con é s t a en que v á un signo. 
Y de pedimento del dho. Convento 
de la L a u r a para quien lo estiendo 
lo firmo y signo P o r Test imonio de 
V e r d a d Pedro de Vega» 
«OCLMTOS INEDITOS 

La Duquesa de Alba 
á costa de muchos peligros saca 
de sus sepulcros 
las venerandas reliquias de 
S i n Gezadio, San Urbano y San For t is 
inhumadas en la I g l sia de Santiago de Peñalba 
y las l l eva a l Gonvemo de su fundación 
de ViVafranea, titulado de la Laura , 
y más tardi á Val adolid nuinio. t r - ash ió 
á esia Ciudad la misma fundación. 
I 
P R O E M Í O 
Tan importante i n s c r i p c i ó n co-
mo la precedente, p e d í a d e s p u é s del 
ruidoso é interesante P/e¿¿o que he-
mos publ icado, y hasta ex ig í a por 
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su novedad h i s tó r i ca que á r e n g l ó n 
seguido se diera comienzo á la na-
r r a c i ó n v e r í d i c a de los hechos á 
que hace referencia, y que s in proe-
mios ni divagaciones se satisficiera 
la l e g í t i m a y razonable cur ios idad 
que con su simple lectura excita en 
todos los amantes de las g lor ías 
Asturicemes, pero m u y especial-
mente en aquellos que con decidido 
e m p e ñ o y constancia inquebranta-
ble se han dedicado á estudiarlas, ó 
que con gigantesco esfuerzo y vo-
luntad de hierro, compulsando an-
tiguas y e n i g m á t i c a s escrituras, 
C ó d i g o s y Tumbos, ó descifrando 
seculares pergaminos se han ocu-
pado « m a n u diurna , manu noctur-
na» en la m e r i t í s i m a pero no me-
nos difícil labor de exponer sincera 
ó imparcialmente las grandezas y 
maravi l las que encierra la Dióces i s 
Asturicense, murmuradas por las 
suaves corrientes de cristalinas 
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aguas en sus rios, publicadas y pre-
gonadas por las crestas de sus 
airosas y fé r t i l es m o n t a ñ a s , que 
tocan las nubes con su cumbre, re-
petidas por los vibrantes y melo-
diosos ecos de sus montes, repre-
sentadas en las ruinas seculares de 
sus antiguos monasterios, y canta-
das en fín por angelicales t rovado-
res y Santos enardecidos del amor 
d iv ino , unas veces á los acordes de 
inspirada l i r a , y o t r a s a l son 
de los penetrantes acentos del 
l a ú d last imero, bajo la sombra de 
los frondosos y corpulentos cas-
t a ñ o s ; grandezas y maravil lap ta-
les que hacen á la Dióces i s A s -
turicense comparable con l a an-
t igua Roma y con la renombra-
da Tebaida. S i n embargo á nues-
tro modo de entender y s e g ú n 
nuestro sentir, la misma impor tan-
cia de los hechos hasta el presente 
degconocidos, pero s iempre tras-
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eendentales para l a H i s t o r a de es-
ta Dióces is , que vamos á referir , 
s e g ú n aparecen en los v e r í d i c o s 
anales del Convento de la L a u r a 
de V a l l a d o l i d (antes de Villafranca) 
escritos en cuanto hace á nuestro 
p r o p ó s i t o , como claramente se de-
duce de su estilo y p rec i s ión , por la 
misma fundadora y autora de los 
hechos que allí se refieren, la D u -
quesa de A l b a es r azón m u y sufi-
ciente y poderosa para ex ig i r como 
pre l iminar un compendio h i s t ó r i c o 
acerca de los Santos cuyas r e l i -
quias son objeto de este impor tan-
t í s i m o estudio, y de los Monaste-
rios que con ellos dicen re lac ión , 
á fin de que se vea claramente que 
estos n o v í s i m o s datos h i s t ó r i c o s 
vienen á l lenar grandes lagunas d« 
la H i s t o r i a Asturicense, y para que 
la nueva hiz que aquellos á esta 
aportan resalte con todo su b r i l l o y 
esplendor en presencia de las ne-
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gras sombras que desvanece y d i s i -
pa con sus destellos. 
II 
S A N G E M A D I O , 
023IS3PO D E A. S X O l i G A. (1) 
Jus to es que alabemos á los v a -
rones gloriosos, preclaros por su 
v i r t u d y dotados de gran prudencia 
que « i m p e r a n t e s i n prcesenti populo 
et v i r tu t e prudentise sanctissima 
verba.... i n generat ionibus g e n t i i 
suae g lo r i am adepti sunt et filii eo-
r u m propter i l los usque in seternum 
m a n e n t » (2). 
U n o de estos Santos fué S. Gena-
dio,de quien no era digno e l mundo, 
rl) V . el P. Florez, p 128. 
/2j Ecclesíast ic i , cap 44. 
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porque supo despreciar a l mundo 
y t r iunfar de todo lo terreno, para 
atesorar riquezas en el cielo «ore , 
m a n u » ; y de tal modo lo c o n s i g u i ó 
que odiando todas las cosas «ad-
huc autem et animam s u a m » , para 
ser d i sc ípu lo de J e s ú s y rec ib i r 
p remio centuplicado en la o t ra v i -
da, se r e t i r ó a l Santo Monaster io de 
Ageo, cuyo A b a d era á l a s azón el 
Venerable Arandise lo . 
Cuanto aprovechara nuestro 
Sto. Genadio bajo la d isc ip l ina mo-
nás t i ca y espir i tual d i r e c c i ó n de 
tan gran siervo de Dios p r u é b a l o e l 
hecho de l lamarle el S e ñ o r con es-
pecial vocac ión á la soledad para 
hablar á su co razón y al desierto 
para formar su alma y prepa-
rar la para grandes cosas. 
O b e d e c i ó S. Genadio á l a insp i -
r a c i ó n d iv ina y a c o m p a ñ a d o de do-
ce varones que como él se s e n t í a n 
a t r a í d o s por l a soledad y la v i d a 
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e r e m í t i c a , con l a b e n d i c i ó n y l i cen-
cia del A b a d Arandise lo se d i r i g i ó 
al desierto de S. Ped ro (hoy S. Pe-
dro de Montes) en donde las mudas 
ruinas t o d a v í a publ icaban l a vene-
randa memor i a del Santuario que 
en otro t iempo a l l i fundara S. F ruc -
tuoso e i lus t rara S. Va l e r i o con su 
santidad y sus escritos. 
Oigamos al m i s m o San Gena-
dio c ó m o lo refiere en su escr i tu-
ra l lamada Testamento (1) sacada 
del ejemplar g ó t i c o que se conser-
vaba en el siglo X V I I en S. P e d r o 
de Montes « O u m q u e adhuc sub 
Patre A p o s t ó l i c o Abba te meo A r a n -
diselo i n Ageo Monas ter io degerem, 
v i t a m e remi ta rum D e i certant ibus 
c u m duodec imfra t r ibus et benedic-
tione supradic t i senis ad Sanc tum 
P e t r u m ad e remum per rex i . Q u i 
loculus positus, a Beato Fructuoso^ 
La publicaremos al ^na l con otras escr i -
turas ya conocidas, pero muy importantes. 
4 
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est insti tutus. Pos t quem Sanctus 
Va le r ias eum obtinui t . Quanta au-
tem vitae Sanctitate fuerint et 
quanta v i r t u t u m genera et m i r a -
cu lo rum emolumenta eni tuerunt 
historiae et vitse eorum scr ipta de-
c l a r a n t » . 
L legó nuestro Santo a l suspira-
do desierto, por mucho t iempo 
abandonado y sol i tar io (desde l a 
i n v a s i ó n de los á r a b e s ) y e m p e z ó 
su obra de r e s t a u r a c i ó n , que con-
c l u y ó en 895 (Era 933). 
H e a q u í sus palabras á con-
t i n u a c i ó n de las a r r iba transcri-
tas: «Nam suprafatum l o c u m (S. 
Pet r i ) i n vetustate reduc tum, ac 
veter ibus ru inis sicut ab antiquis 
fuerat re l ic tum, pene o b l i v i o n i de-
d i tum, vepr ibus seu d e n s í s s i m i s 
s i lv i s oper tum, magnis arbor ibus 
ex immensi ta t i annorum adumbra-
tum, auxil iante D o m i n o cum f ratr i-
bus restauravi : sediñcia i n s t rux i : 
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vineas et pumares p lantavi : t é -
rras de scalido ejeci: hor ta et om-
nia quíB ad usum Monas te r i i per-
tinent i m p o s u i » . 
Terminada esta mater ia l restau-
rac ión era necesario proceder á la 
formal i n s t a u r a c i ó n de l a d i sc ip l i -
na monacal y Ranulfo á la sazón 
Obispo de A s torga, n o m b r ó A b a d 
de este monasterio á Nues t ro San 
Genadio, d á n d o l e la Reg l a del P a -
t r iarca S. Beni to , de manera que el 
a ñ o 898 (era 936) á fines de A b r i l 
d e s e m p e ñ a b a y a este cargo s e g ú n 
consta por una escr i tura del R e y 
D . O r d o ñ o y D.a E l v i r a en que se 
lee: «Nos Ranu lphus Episcopus A s -
toricensis Sedis, o rd inav imus p ro 
consecrationis ofñcio Abba t em, 
nomine G e n n a d i u m » . 
Más tarde el mismo S. Genadio 
siendo y a Obispo, l e v a n t ó desde 
sus cimientos una Iglesia en el mis-
mo lugar, d iversa de l a que h a b í a 
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restaurado en 895. E n efecto; d ice 
as í el Santo en su escr i tura l lamada 
testamento, firmada en el a ñ o 919: 
«Eccles iam St i . P e t r i , quam cludum 
restauraveram mi r i s sediflcaminibus 
revolvens ampl iav i , et i n melius ut 
po tu i e r e x i » . P o r tanto en 919 esta-
ba construida la nueva Iglesia que 
se c o n s a g r ó el mismo a ñ o (era 957) 
el 24 de Octubre por cuatro Obis-
pos siendo uno de ellos Genadio. 
Todo ello aparece admirable-
mente sintetizado en un monumen-
to que se conserva a ú n hoy, en el 
monasterio «ad perpetuam re i me-
m o r i a m » que dice lo siguiente: 
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3NSIGNIS MERITIS BEATUS FRÜGTUOSUS, 
POSTQUAM COMPLUTENSE GONDID1T 
COENOB1UM, NOMINE SANGTÍ PETRI 
BREV1 OPERE 1N IlOG LOCO FEGIT ORA— 
TOR1ÜM. POST QUEM NON IMPAR M E R I -
TIS VALER1US SANGTUS OPERE EGCLES— 
Sl^E D1LATAVIT. NOVISSIME GENNADIUS 
PRESBYTER GUM DUODEG1M FRATRIBUS 
RESTAURAV1T ERA DGGCGXXXUL (1) PON— 
TÍFEX EFFEGTÜS, A FUNDAMENTIS MI— 
RIFIGE, UT GERNITUR DENUO EREXÍT, 
NON OPPRESSIONE VÜLGI, SED LARGITA— 
TE PRETIL ET SUDORE FRATRUM HUJUS 
MONASTERIL CONSEGRATUM EST HOG 
TEMPLUM AB EPISCOPIS QUATÜOR GEN — 
JSADIO ASTORIGENSE, SABAR1CO DU— 
MIENSE, FRUMINIO (2) LEGIONENSE ET 
DÜLGIDIO SALMANTICENSE SUB ERA 
JNOVIES CENTENA, DEGIES QUINA, T E R -
NA ET QÜATERNA (3) NONO KAL. NOVEMB-
rt.) Auo 895~pues de la era (933; hay que des-
contar 38 años para tener el año. 
(2> Frunimio. 
'Sy Año 919—asi resulta descontando los 38 
años de la era 957. 
_o4— 
P o r e l a ñ o 899 fué elegido Obis-
po de As to rga , sucediendo en esta 
Sede á Ranulfo, que le h a b í a nom-
brado pocos a ñ o s antes A b a d de 
S. Pedro de Montes . 
H e a q u í como el mismo S. Gana-
dlo lo refiere en la repetida escri tu-
ra l lamada testamento: «Sed emulus 
v i r t u t u m v i t am nostram invidens, 
quasi p ro sediflcatione m u l t o r u m 
mentes p l u r i m o r u m excitans ad 
Pont i f lca tum Astoricce ad suburbia 
adtraetus sum. In qua mul t i s annis 
semivolens, et magis v i P r i n c i p u m 
perdurans, quam spontanea mente, 
sed nec plene corporis , i b idem com-
m o r a v i » . 
A ñ a d e el Santo que l e v a n t ó en 
aquellos montes a d e m á s de esta 
Iglesia o t ra con el nombre de San 
A n d r é s y m á s allá un Monaster io 
en memor ia de Santiago, un segun-
do que se l l amó Peña lha y otro en 
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honor de Santo T o m é en el s i t io 
denominado Silencio (1). 
R e s t a b l e c i ó as imismo mater ia l 
y moralmente el monaster io de 
Santa Leocadia de C a s t a ñ e d a fun-
dado por los Stos. Mongos Va l en -
t ín y M o y s é s , r e s t i t u y é n d o l e sus 
antiguas pertenencias y d o t á n d o -
le de nuevo con otras, que se 
mencionan en una escr i tura fir-
mada y confirmada por el Santo en 
8 de Enero de 916, suscribiendo los 
Obispos A t i l a de Zamora y F r u n i -
mio de L e ó n (2). T a m b i é n f u n d ó el 
Monaster io de S. Pedro y S. Pab lo 
de C a s t a ñ e r o poniendo por A b a d á 
u n Santo V a r ó n l lamado A t i l a (3). 
P o r fin l e v a n t ó en 905 la Capi l l a 
de la Sta. Cruz en un risco junto al 
r í o Oza, poco distante de la que con 
el mismo nombre edificó el monge 
( í j Véase el Testamento que publicaremos 
al fin. 
^2) V. al fin 
í'á) V . la escritura deOdoario ano 860. 
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Saturnino en t iempo de S. Va le r io 
(año 681) en el lugar en que oraba 
San Fruc tuoso , consagrada por 
el Obispo A u r e l i o , y d i v e r s a 
t a m b i é n de la que se c o n s t r u y ó en 
1723 en el camino Rea l á Ponferra-
da, si b ien en la puerta de esta exis-
te boy l a insc r ipc ión conmemorat i -
v a de la que f u n d ó S. Genadio , la 
cual dice asi supliendo las abrevia-
turas: 
A X (,) 
I G L E S I A S A N O T E G R U G I 8 
IN HONOR E SANOTE CRUCIS. 
SANOTE MARIE. SANCTI 10ANN1S 
BAPT1STE SANCTI JAOOBi.SANCTI 
M ATEI. SANCTI OLE MENTIS. 
ERA DGCOCXLIII KAL. DEGEMBR1S (1) 
(ly Era 943 y nn 913 como algunos ponen, ó 
sea, año 905 y no 875 en que no hay mención 
todavía de San Genadio, 
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A la muerte de el R e y Alfonso 
e l Magno que le h a b í a obl igado á 
cargar con el peso para él m u y 
grande de la d ign idad Ep i scopa l y 
á l levar lo algunos a ñ o s , r e n u n c i ó 
S. Genadio á esta misma d ign idad 
r e t i r á n d o s e en cuerpo á donde te-
n í a atenta el a lma y puesto su cora-
z ó n «Lleno, dice el Obispo S a l o m ó n , 
de l E s p í r i t u Santo despreciando 
todo lo terreno y apeteciendo lo 
que es verdadero y eterno r e n u n c i ó 
como siempre h a b í a deseado l a 
l a s i l la y d ign idad Ep i scopa l , esco-
giendo por morada aquellos monas-
terios que h a b í a edificado donde 
p e r m a n e c i ó has ta el fin de sus días.» 
P o r el a ñ o 936 m u r i ó monge 
entre los mongos el que h a b í a v i v i -
do para hacer bien á todos y p a s ó 
haciendo bien por todas partes. N o 
se sabe el Monaster io y lugar de-
terminado en donde falleció pero 
su cuerpo fué sepultado en Santia-
go de P e ñ a l b a (donde d e b i ó mor i r ) 
en la m i s m a Iglesia que luego am-
p l ió el Obispo S a l o m ó n , su d i s c ípu -
lo , dejando dentro de su fábr ica el 
antiguo templo con sus sepulcros. 
M u c h o t iempo se mantuvo all í el 
cuerpo de S. Genadio, siete siglos 
p r ó x i m a m e n t e , porque á pr inc ip ios 
del siglo x v i i «la Duquesa de A l b a 
D.u Mar ía de Toledo hija (¡1) del 
m a r q u é s de Vil lafranca f u n d ó en 
aquella V i l l a un Convento de Do-
minicas descalzas en que d e s e ó po-
ner rel iquias y oyendo que ocho le-
guas de allí h a b í a en Santiago de 
P e ñ a l b a varios cuerpos de santos, 
p a s ó allá y v o l v i ó á Vi l laf ranca con 
lo p r inc ipa l del cuerpo de S. Gena-
dio, huesos de S. Urbano, y de l 
Obispo Forfis dejando algunos en 
los sepulcros para prenda de la de-
v o c i ó n de los fieles. Colocólos (cer-
ca del a ñ o 1603) en su nuevo con-
vento de Vi l la f ranca donde perse-
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veraron hasta que poco d e s p u é s 
fué trasladado el convento (y las 
santas Reliquias) á V a l l a d o l i d don-
de existe conocido con el t í t u l o de 
la Lau ra . Puso luego P le i to l a Igle-
sia de As to rga á las Rel igiosas y en 
la sentencia se l a m a n d ó entregar 
la cabeza de S. Genadio que se ve-
nera en aquella Santa Iglesia con 
el aprecio y d e v o c i ó n correspon-
diente.... Consta lo referido por 
memorias de la L a u r a y el B r e v i a r i o 
Benedic t ino actual lo tiene y a i n -
corporado en sus Lecciones .» (1) 
H e a q u í el Himno de V í s p e r a s y 
Mai t ines del antiguo ms. B r e v i a r i o 
Astur icense: 
At tendas ergo m u ñ e r a 
A d Nos t ra Ohristus propere, 
(1) Esto es lo único que refiere Florez refe-
rente á nuestro asunto. Por tanto como luego 
se verá claramente, podemos decir que donde 
terminan los que de esto han tratado empieza 
nuestra narración g-enuina. 
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Quse canticis compersonat 
As tur icana Ecclesia. 
N o s t r u m canamus Praesulem 
Gennadium, qu i ex mont ibus 
Ruffianis, compel l i tu r 
H u n c bacu lum p e r c í p e r e . 
V i t a m rel inquens taci tam, 
Prot ractus est ad aul icam, 
In qua neo u l t ra potui t 
Oonsistere multot ies . 
Sic infulam dimit tere 
Const i tui t , s i t um amans 
A n t i q u i Ooenobii 
Inqu i r i t ubi lauream. 
III 
S A N U R B A N O , 
A.B A.D DE: S. 3PKDR.O D E M O N T E S 
Uno de los Santos cuyos C u e r -
pos fueron sepultados en Santiago 
de P e ñ a l b a , y trasladados m á s tar-
de a l Monaster io de la L a u r a de 
Vi l la f ranca y luego á V a l l a d o l i d 
por la Duquesa de A l b a , es S. U r -
bano monge t a m b i é n y A b a d Bene-
dict ino como S. Genadio. 
R e ñ e r e de tan esclarecido Santo 
el P. F lo rez lo poco que copiamos, 
«Algunos la tuv ie ron (la vida) pre-
ciosa a ú n para los ojos de los h o m -
bres, dejando s e ñ a l a d o s sus sepul-
cros para ejemplo y refugio de los 
d e m á s . T a l fué u n Santo A b a d de 
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Santiago de P e ñ a l b a (1) l lamado 
Urbano, sepultado en la Cap i l l a de 
S. Genadio con el mismo honor de 
arca de piedra y honrado con la 
misma v e n e r a c i ó n de Sant idad. De 
a q u í sacaron algunos huesos {2) los 
que fueron á recoger rel iquias para 
el Convento de Villafranea.. . . > y 
apesar de ser esto m u y cierto, co-
mo consta de lo que hemos de tras-
c r ib i r de los Anales de la L a u r a de 
Va l l ado l i d , en el plei to que sostuvo 
el E x c m o . Cabi ldo de esta S. Apos-
tól ica I. Catedral de A s t o r g a y a 
publ icado, no p e d í a é s t e las rel i -
quias de S. Urbano, pues en él só lo 
se hace referencia á las de «S. C e -
nadlo, S. Fuertes , S. P i r o y S. Sa-
l o m ó n » . E n cambio n i de S. P i r o n i 
(1) S. Pedro de Montes. Por lo menos de es-
te Monasterio fué Abad seg-uramenfce como lo 
declara el Himno que luego copiaremos. 
(2) No algunos huesos, sino el cuerpo de-
jando algunos huesos, como más adelante ve-
remos. 
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de S. S a l o m ó n consta como vere-
mos que la Duquesa de A l b a se l le-
vase las rel iquias con las de S. Ge-
nadio, S. Urbano, y S. For t i s . 
E l Mar t i ro log io E s p a ñ o l (1) trae 
la fiesta de este Santo el d í a 6 de 
A b r i l de donde hemos tomado a l -
gunos datos de su vida preciosa, 
que en tanto lo fué para los ojos 
de Dios en cuanto fué muerte para 
los de los hombres, por lo cual no 
s in r a z ó n a ú n de la vida de los San-
tos pueden decirse aquellas pala-
bras del Salmo: « P r e t i o s a i n cons-
pectu D o m i n i mors Sanc to rum 
ejus». 
San Urbano fué , probablemen-
te, natural de Ga l i c i a , y no es de 
e x t r a ñ a r que no haya memor i a de 
los a ñ o s de su j uven tud en el mun-
do, puesto que para el mundo pe-
rec ió como si no hubiera sido y 
nac ió como si no hubie ra nacido 
í l j V . Tamayo. 
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«sun t quo rum non est memor ia : 
p e r í e r u n t quasi q u i non fuerint et 
nat i sunt, quasi non na t i » ; en cam-
bio de él nos quedan los ejemplos 
de miser icordia y piedad que no 
fenecen, los cuales abren la h is tor ia 
de su glorioso nombre, que v i v i r á 
en la memor ia de todas las genera-
ciones «sed i l l i v i r i misericordise 
sunt, quo rum pietates non defue-
runt; c u m semine eo rum perma-
nent bona, hereditas sancta nepotes 
eorum.... Oorpora i p so rum i n pace 
sepulta sunt et nomen eorum v i -
v i t i n generat ionem et generatio-
n e m » (1) 
D e s p u é s de los a ñ o s de su ado-
lescencia «ipse pro Chr is to pa t r iam, 
parentes, rura, cognatos, genus, et 
caducam g lo r i am mund i s i m u l et 
obstinaces proj ic i t a u r a s » como 
leemos en el Sagrado H i m n o , y es-
c o g i ó l a v i d a sol i tar ia r e t i r á n d o s e 
(h Eeclesiastic. cap. 44. 
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a l Monaster io de Ageo huyendo de l 
mundanal ru ido , en donde á la sa-
zón se encontraba t a m b i é n San G e -
nadio, y allí de ta l manera «exu l ta -
v i t ut gigas ad cur rendam v i a m » 
que l l egó á l a meta de l a p e r f e c c i ó n 
crist iana, hasta const i tuirse en u n 
acabado modelo de santidad y en 
v i v o ejemplar de todas las v i r tudes 
«et occursus ejus usque ad s u m -
m u m ejus» tan v is ib le y manifiesto 
que no hay quien pueda esconderse 
á l a influencia de su luz y calor «nec 
est qu i se abscondat a calore e jus» 
(1) pues suele el S e ñ o r poner á los 
que se sepultan en l a oscur idad, pa-
ra no ser conocidos de los hombres ? 
sobre el candelero de la Iglesia co-
ronados de g lo r ia y esplendor p a r a 
que luzcan por perpetuas eternida-
des. 
D e s p u é s que p a s ó su fervoroso 
y santo novic iado fué contado en-
(1) Salmo X V I I I . 
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tre los Monges profesos, quedando 
con esto totalmente desprendido de 
todo lo terreno, ajeno a ú n á las 
m á s l e g í t i m a s comodidades y des-
nudo en fin de todo afecto carnal 
para poder seguir á J e s ú s desnudo 
y luchar t a m b i é n m á s expedita-
mente con los enemigos de l a sal-
vac ión eterna, s e g ú n lo i nd i có S. 
Gregor io en aquellas palabras «Nu-
d i ergo c u m nudis luc ta r i debemus. 
N a m si vesti tus quisque cum nudo 
luctatur , citius ad te r ram dejici-
t u r Q u i ergo contra d iabo lum 
ad certamen properat ves t imenta 
abjiciat ne succumbat.> 
A s i es como p r e p a r ó su e s p í r i t u , 
mediante los votos religiosos, para 
poder aspirar l a fragancia de las 
encendidas rosas y el aroma de los 
p u r í s i m o s l i r ios plantados y cu l t i -
vados en aqué l a m e n í s i m o verjel 
cerrado, quedando m u y en breve 
tan embriagado con la suavidad y 
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buen olor de las v i r tudes de aque-
l l o s Santos Monges, y tan abrasado 
en el d iv ino A m o r , que d e s e ó ser-
v i r á Dios m á s austeramente, re t i -
r á n d o s e á lo m á s escondido de l a 
soledad, y á lo m á s re t i rado del 
desierto como ave que busca para 
su seguro refugio los agujeros de 
l a p e ñ a . E s que nuestro Santo no 
contento con haber renunciado al 
mundo y á todas las cosas s e g ú n el 
mandato e v a n g é l i c o «nisi quis re-
nunciaver i t ó m n i b u s quse possidet, 
non potest meus esse d i s c ípu lus» 
quiso renunciarse enteramente á s í 
mi smo que es el m á s subido grado 
de per fecc ión evangé l i ca , y tomar 
su cruz para seguir m á s fielmente 
á Jesucr is to s e g ú n aquellas pala-
bras del mismo Salvador «Qui v u l t 
veni re post me abneget semetipsum 
et tollat c rucem suam et sequatur 
m e » pues como advier te S. Grego-
r i o «Ibi d ic i tu r ut abnegemus nos-
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tra: hic d ic i tu r ut abnegemus nos-
E t fortasse labor iosum non est ho-
m i n i rel inquere sua: sed valde la -
bo r iosum est rel inquere semetip-
sum: minus quippe est, abnegare 
quod habet: valde autem m u l t u m 
est abnegare quod est» (1). 
E n tan laudable p r o p ó s i t o , n i le 
faltaba d i r e c c i ó n y maestro, n i 
tampoco c o m p a ñ e r o s , pues como 
todo lo es de Dios e s t á bien orde-
nado «quse autem a Deo sunt or-
dinata s u n t » h a b í a inspirado el 
E s p í r i t u Santo el mismo deseo á 
San Genadio y á otros once mon-
gos, const i tuyendo á aquel Pad re 
de una d is t inguida y preclara ge-
n e r a c i ó n de Santos, que e m p e z ó , 
como el d iv ino Maestro, con doce 
d i s c í p u l o s la m i s i ó n que le estaba 
encomendada. Como uno de é s to s 
era San Urbano sal ió con su Santo 
Padre Genadio y los once compa-
fh Homilía 32. 
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ñ e r o s , obtenida l a b s n d i c i ó n del 
A b a d A r a n d í s e l o , del Monaster io de 
Ageo, y se d i r i g i ó a l desierto en 
busca de las ruinas que fueron u n 
t iempo el Monaster io fundado por 
S. F ruc tuoso , y allí á l a o r a c i ó n , 
s i lencio y mor t i f i cac ión u n i ó el tra-
bajo de sus manos, hasta conseguir 
la mater ia l r e s t a u r a c i ó n del mismo 
en l a forma que v a indicada a l ha-
b la r de S. Genadio. 
A este que fué nombrado A b a d 
por Ranulfo estuvo sumiso y obe-
diente nuestro Santo, y a l ser l la-
mado San Genadio á regi r la Dióce-
sis Astur icense q u e d ó bajo l a direc-
c ión de For t i s que s u c e d i ó á aquel 
en la d ign idad de A b a d de S. P e d r o 
4 e Montes. Más como digno es de 
mandar el que supo obedecer, una 
vez que Fo r t i s de jó el cargo de 
A b a d para ascender á l a S i l l a A s t u -
ricense renunciada por San Gena-
d i o , q u e d ó en lugar suyo y nombra-
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d a A b a d de aquel Monaster io nues-
tro S. Urbano como se lee en el H i m -
no que m á s abajo copiamos «Oujus 
eventu pat i tur U r b a n u s , Rec to r 
atque Abbas fleri, reluctans, i l l ius 
domus, celebrisque ámense Petro 
dieatae» y no hay para q u é adver t i r 
que de la abundancia de su cora-
zón, que hab í a ya recibido como 
cera la i m p r e s i ó n de todas las v i r -
tudes, h a b l ó su boca la santidad y 
la sabrosa ciencia del d iv ino amor 
á aquellos que estaban puestos bajo 
su cuidado y d i recc ión . 
P o r ñ n lleno de d ías y mereci-
mientos alegre y contento entre sus 
hijos tristes y l lorosos e n t r e g ó su 
e s p í r i t u a l Seño r . S u cuerpo fué se-
pultado junto al de S. Genadio, en 
sepulcro de m á r m o l , e n l a Iglesia de 
Santiago de P e ñ a l b a , como m á s 
adelante veremos. 
E l siguiente h imno sacado de u n 
cód ice manuscri to nos compendia 
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l a v ida de este Santo de una mane-
ra admirable: 
HYMNUS 
SummecoelorumPater atque Rec to r 
A u c t o r et su mime bonitat is ipse , 
Quas t ib i laudes fer imus canentes 
Aocipe elemens. 
E n t ib i nos t rum fer imus U r b a n u m , 
Q u i pa t rum normas imi tando sacras 
Mont i s acerbi vada, laude plenus 
Quaeritat audax. 
Ipse pro Chr i s to pa t r iam, parentes, 
R u r a , cognatos , et caducam 
G l o r i a m mund i , s i m u l obstinaces 
P ro j i c i t auras. 
Iste Gennadio sequi tur A b b a t i 
Cujus obtutus animo repara t , 
Cujus affectus s ú b i t o reconcl i t , 
I l l ius umbra . 
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O o m p l u t i montes patrios revisens , 
F o r t i s ad fortem fidei relatus 
Istius nomen v i d i t ipse As tu r 
Prsesulis albo. 
Oujus eventu pat i tur Urbanus , 
Rec to r atque abbas fieri, reluctans , 
I l l ius domus , celebrisque á m e n s e 
Pe t ro dicatse. 
V í c t o r i n duro va l idus duel lo , 
Omne calcavit tenerum p e r i c l i , , 
Hos t i s atrocis rab iem subegit 
Fomi t e luc ís . 
E jus ad summam , revelante v i t a 
O h r í s t o , p e r v e n i t p lacidam senectam 
M o r t i s occasum, merui tque sancta 
Scandere regna. 
IV 
SAM F O Ü T S S , (1) 
O B I S P O D E ^VSTORGA^ 
Así como de S. Genadio y San 
Urbano , debemos predicar de F o r -
tis l a sant idad de una manera p ú -
b l i ca y solemne, s i b ien como Santo 
no aparezca en el Mar t i r o log io y en 
l a v i d a de los Santos,pues podemos 
asegurar que como santa fué teni-
da su v i d a y como santa habida su 
muerte; fué sepultado con los ho-
nores de Santo, fué venerado en su 
sepulcro como Santo, y s e g ú n e l 
uso de su t iempo t a m b i é n fué ca-
nonizado como consta por m u y cla-
ros y fundados test imonios, s e g ú n 
(1) S. Fuertes. 
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tendremos ocas ión de ver m á s ade-
lante. 
Su memor ia no p o d í a perecer 
y su nombre deb ía ser buscado de 
g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n y por eso 
desde hoy las gentes p r e g o n a r á n su 
s a b i d u r í a d iv ina y la Iglesia canta-
r á sus alabanzas «non recedet me-
mor i a ejus, et nomen ejus require-
tu r a generatione i n generationem. 
Sapient iam ejus enarrabunt gentes 
et laudem ejus enuntiabit Eccles ia . > 
Y como si esto no fuera bastan-
te para publ icar su santidad son 
trasladadas sus rel iquias como de 
Santo, juntamente con las de S. Ge-
nadio y S. Urbano , y veneradas en 
el convento de la L a u r a de V i l l a -
franca, y luego de Va l l ado l i d . Razo-
nes son, pues, todas ellas m u y jus-
tas para encabezar este p á r r a f o con 
el t í t u l o que hemos adoptado: S a n 
For t í s , Obispo de As to rga . 
F u é San For t i s uno de esos San-
f o -
lios que a r m á n d o s e desde el p r inc i -
p io de su carrera de alas de águ i l a , 
vuelan s in cesar, y se encumbran en 
lo m á s subido de la p e r f e c c i ó n cris-
t iana, poniendo en el sol su taber-
n á c u l o ; pero esto no se cons igue 
sin la fortaleza y esta d i s t i n g u i ó á 
nuestro Santo porque siempre espe-
r ó en el S e ñ o r «Sanc t i q u i sperant 
i n Domino habebunt fortitudinem, 
assument pennas ut aquilse, vola-
bunt et non deficient.» 
Toda esta v i r t u d y heroismo ne-
c e s i t ó s in embargo para renunciar 
al mundo y á cuanto p o s e í a para 
dedicarse enteramente á l a p r á c t i c a 
de todas las v i r tudes , r e t i r á n d o s e 
a l efecto al Monaster io de Ageo , en 
donde se r e v i s t i ó de la misma forta-
leza como de invencible a rmadura 
para hacer frente á los enemigos de 
su alma, y para disponerse á los al-
tos designios de la d iv ina providen-
cia , que le l lamaba á grandes empre-
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sas y altas dignidades, que era pre-
cisamente lo que m á s a b o r r e c í a 
«Fort í tudo et decor i ndumen tum 
ejus.» 
Pero su alma deseaba tener m á s 
cerca al mismo Dios de l a fortaleza 
y de la v i d a «concup iv i t anima mea 
ad D e u m fortem v i v n m » y por eso 
h u y ó á la soledad en donde el Se-
ñ o r se comunica í n t i m a m e n t e á las 
almas «ecce e longavi fugiens et 
mansi i n so l i tud ine» (1). E n efecto; 
en u n i ó n de San Genadio su maes-
tro y otros once c o m p a ñ e r o s p a r t i ó 
San For t i s á San Pedro de Montes 
en donde p e r s e v e r ó con el mi smo 
S. Genadio hasta que este fué nom-
brado Obispo de As to rga . 
Entonces q u e d ó el h u m i l d í s i m o 
For t i s s in la dulce c o m p a ñ í a de 
quien m á s amaba, y abrumado ade-
m á s con el peso de la D i g n i d a d 
abacial, que aquel hubo de descar-
(1) Salmo U V 4 
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gar sobre este para tomar sobre 
sus hombros el del Obispado; pero 
su invenc ib le fortaleza le s i r v i ó de 
escudo en tan espinoso y a l t í s i m o 
cargo. Mas era preciso que el d i sc í -
pu lo fiel en las adversidades y t r i -
bulaciones s iguiera a su maestro 
en las dignidades todas; era nece-
sario que San F o r t i s fuera luz del 
mundo y sal de l a t ie r ra con su doc-
t r ina y con su ejemplo, y por eso 
a l renunciar S. Genadio l a m i t r a 
Astur icense para ret irarse de nue-
vo á l a Soledad, p r o p ú s o l e para su 
Sucesor, y el R e y O r d e ñ o I I acce-
diendo pronto y gustoso á los de-
seos y p r o p o s i c i ó n de S. Genadio 
n o m b r ó á S. Fo r t i s , Obispo de A s -
torga. 
E n efecto; una i n s c r i p c i ó n en 
p iedra que p e r p e t ú a l a memor ia 
de la C o n s a g r a c i ó n Solemne de la 
Iglesia de San A d r i á n de B o ñ a l , en 
las m o n t a ñ a s de L e ó n nos dice que 
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en el a ñ o de 920 (era 958) era y a 
Obispo S. Fo r t i s , pues as i s t ió á es-
ta solemnidad como uno de los 
consagrantes. Dice así la mencio-
nada insc r ipc ión : 
CONSEGRA.TÜM EST TEMPLUM AB 
EPISCOP1S FRUNIMIO, GIX1LA.. ET 
FORTIS, ERA. DGGGCLVIH. IDUS OGT. 
N o o l v i d ó For t i s en medio de 
los trabajos apos tó l i cos su ant iguo 
ret i ro , y su amor á San Genadio, 
su antiguo maestro y Predecesor, 
fué siempre fuerte como la mis -
m a muerte. Vínole la idea de edi -
ficar otro Monaster io en su memo -
r i a y para remedio de su alma, 
junto al E r e m i t o r i o de Sto. T o m ó 
construido en otro t iempo por el 
mismo S. Genadio y cerca del l u -
gar donde este moraba. Grande 
fué la a l eg r í a que el Santo expe r i -
m e n t ó al conocer los deseos de su 
d i s c í p u l o Fo r t i s , y fué tan de su 
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agrado este pensamiento que ben-
dijo por s i mismo el lugar escogido, 
l lamado silencio para la nueva obra 
proyectada. C o m e n z ó s e esta, pero 
no pudo terminarse por la muerte 
de S. For t i s , que deshizo los planes 
de l d i s c ípu lo y c o r t ó las esperanzas 
del maestro. 
H e a q u í como lo compendia to-
do ello el Obispo S a l o m ó n , sucesor 
de For t i s , en documento de cons-
t r u c c i ó n y d o t a c i ó n del Monas ter io 
de P e ñ a l b a que ponemos í n t e g r o a l 
ñ n «Tune i n tempore divae memo-
rias R e x Donnus Ordon ius i n R e g -
no consti tutus, videns cer tam ejus 
i n confessione et manentem sedeni 
ipsam absque Domina tore , ordina-
v i t per consensum ipsius D o m n i 
Jennad i d i s c í p u l u m suum D o m -
n u m Fortis Ep i scopum. Ipse D o m -
nus Fo r t i s j am Episcopus manens 
adveni t ei voluntas des ider i i , ut 
a l iam i n n ó m i n o suo erga magis-
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t r u m s u u m D o m u m sedificasset^ 
qu i i n memor ia i l l ius ssepe perman-
surus f uisset per r emed ium animse 
suse. Ule vero Dominus et magister 
suus audiens volunta tem ejus re-
pletus gaudio magno sanctificavit 
ei l ocum, quod dicunt süent ium, 
u b i fecisset coenobium quemad-
m o d u m i l l i advenerat i n vo tum; 
sicut i l le praecepit, iste inchoavi t ; 
et antequam ex voto complevisset , 
advenit ob i tum suum et re l iqu i t 
i l l u m i m p e r f e c t u m » . 
No l l egó como m á s adelante ve-
remos á terminarse este Cenobio 
pues el sucesor de Fo r t i s , Salo-
m ó n , no c r e y ó conveniente el l u g a r 
para Monaster io y e d i ñ c ó otro que 
es el l lamado Santiago de P e ñ a l b a . 
Nuest ro San For t i s hizo durante 
su v ida cuanto le o r d e n ó el S e ñ o r , 
y por eso á su muerte é s t e le man-
d ó entrar en su descanso coronado 
de g lor ia y esplendor y causando la 
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a d m i r a c i ó n y el asombro de los 
mismos á n g e l e s que al ver le subi r 
apoyado en su amado J e s ú s exc la -
m a r í a n preguntando: «Quis est i s -
te... formosus i n stola sua, gradieus 
i n mul t i tud ine forUfudínis suse? (1) 
¿Qu i s est h ic et laudabimus eum? 
recibiendo la respuesta de los co-
ros superiores con aquellas pala-
bras del Salmo « D o m i n u s Fort is et 
potens... potens i n proelio. 
F u é enterrado en Santiago de 
P e ñ a l b a junto al s e p ú l c r o de S. Ge-
nadio, que él mismo h a b í a manda-
do construir , y su cuerpo fué l l e -
vado por l a Duquesa de A l b a a l 
Convento de la L a u r a de V i l l a f r a n -
ea, a ú n cuando no e s t á conforme en 
ello el P . F lo rez al decir « d u d o s i 
esto es l eg í t imo» pero sin tener pa-
ra esta duda fundamento cierto y 
firme como nosotros le tenemos 
pa ra asegurarlo. 
(1) Isaías, c. 63, 7. 1." 
M O N A S T E R I O 
D E S/VIST PEDRO D E M O N T E S 
Ent re los Monaster ios del B ie r -
zo, t e r r i to r io escogido por el C ie lo 
para dotarle de la abundancia de 
sus bienes de naturaleza y gracia, y 
en donde l a misma naturaleza s i m -
bo l iza lo sobrenatural de una ma-
nera admirable en sus valles y en 
« u s montes, en sus r íos y arroyos , 
en sus frutos y flores, en sus á r b o -
les y arbustos, en sus r icos minera-
les y a r o m á t i c a s plantas, uno m u y 
pr inc ipa l es el de S. Ped ro de M o n -
tes, fundado por San Fruc tuoso , 
cuando sal ió de Oompludo , en el l u -
gar de la cumbre y cas t i l loRupiana , 
as i l lamado por estar si tuado so-
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'bre una escarpada roca en l a pen-
diente de A g u i a n a junto á Castro 
Rup iano y el r io Oza, s e g ú n dice el 
P r i v i l e g i o de D . O r d e ñ o I I «Monas-
t e r i u m construetum jux ta r i v o l u m 
quod d ic i tu r Oza sub monte A q u i -
l iano; subtus Oastello a n t i q u í s s i m o 
R u ñ a n o i n confinio B e r g i d e n s e . » ó 
xsomo dice S. Va l e r i o en sus N a r r a -
ciones «in finibus Bergidens is t e r r i -
i o r i i jux ta quoddam Oastel lum, cu-
jus vetustas cond i to rum nomen 
edidi t Rupiana , est hoc Monaste-
r i u m , in ter excelsorum A l p i u m 
conval l ia á Sanctse memorise bea-
t issimo Fruc tuoso o l i m f u n d a t u m . » 
R e c i b i ó este Monas ter io el t í t u -
lo de S. Pedro y San Pablo , aunque 
es conocido por S. Ped ro de M o n -
tes. B r i n d a su pos i c ión al re t i ro y 
a l silencio y el mismo S. Va l e r i o en 
sus citadas Narraciones le p in ta poé -
ticamente asi « t a n t u s exis t i t con-
g ruen t í s s imse quietis adinstar Para-
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dys i locus, ut et iam licet (ut supra 
sum loquutus) sit eminentissimo-
r u m mon t ium muni t ione c i r c u m -
septus, nu l l ius tamen instat . . . . u m -
b r a r u m opacitate fuscatus, n is i lu-
ciflui splendoris v e n u s t í s s i m o de-
core conspicuus, atque v e r n a n t í s s i -
m i v i r o r i s ex imia amoenitate fecun-
dus, p rocu l a mundo remotus, nu-
l l a r u m soecularium act ionum tu-
mul t ibus , ñ e q u e feminarum occur-
sibus infestatus, ut cunctis l í q u i d o 
patescat p ro adispiscendo perfec-
tse sancti tudinis culmine fidelibus 
a mundanis i l lecebris commert i is-
que recedentibus ad non esse prae-
p a r a t u s » y en su Replicatio sermo-
num a p r i m a conversione m á s poé^ 
ticamente si cabe a ñ a d e » Interdum. 
d u m jux t a Sanctorum Apos to lo rum: 
(Pe t r i et Pauli) ego indignus incon-
vulse demum prsesidens a l tado, 
quumque proetenso latere montis 
nul lus planitiae congruus pateret 
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sinus, nostrae fragil i tat is pau l i spe r 
opitulante manu De i , brevis hic , 
sed aptus a t r iuncu l i locus opif leum 
labore versus est i n p lanum. Cerne 
mine septas undique oleas taxeas 
laureas, pineas, cipreseas, rosceas qtte 
myrices, perenni fronde virentes , 
unde ri te h o r u m o m n i u m perpe-
pe tnum nernus Da ph i a es nuncu 
patur, d iversarumqne arbuscula-
r u m praetensis su rcu lo rum v i r g u l -
tis, hinc indeque insurgent ibus v i -
t i u m contexta pa lmi t ibus , v i r o r i s 
amoenissima protegente umbracula , 
sed monarcis opacitate venusta, 
fcecundansque inv ia , i t aso l i s a rdor i -
bus sestuante refrigerat membra , 
ac s i antra tegant et s áxea protegat 
umbra , d u m m o l l i j ux ta r i v u l i de-
current is soni tu demulcet auditus, 
atque rosarum, l i l io rum,ce te ra run i -
que herbarum floreas, nectareas 
aromatizans redolet olfatus, et ve-
nus t i s s ima nemoris a n i m u m leni t 
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amoenitas, sobrie et non ficta, s ed 
fldelis p e r ñ c i a t u r c h a r i t a s » . 
E n 675 t e r m i n ó San Va le r i o l a . 
obra comenzada por S. Fruc tuoso , , 
dilatando el oratorio y trasforman-
do el eremitor io en Monaster io , y 
su d i s c ípu lo Saturnino en 681 f o r -
m ó un oratorio sobre l a roca en. 
que oraba S. Fruc tuoso , dedicado á 
la Sta. C r u z y consagrado por el 
Obispo Aure l io . (1) 
Jun to al altar de San Pedro ha-
b ía escogido para sí una celda San 
Fruc tuoso , que luego se r e s e r v ó el 
mismo San Valer io á quien el S e ñ o r 
l l amó á aquel desierto para s iempre 
«in quo me d iv ina pietas collooavit 
perenni ter permansurum. Oumque 
i n ce l lu lam quam s ib i jam d ic tus 
Sanctus praeparaverat Fructuosus , , 
me denuo re t rus i ssem. . . .» (2) 
(L) V . á S. Valerio en su «Replicatio sermo-
num». 
(2) Véanse las citadas «Narrationes» de San,: 
Valerio. 
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Oon la entrada de los africanos 
que no perdonaron n i a ú n lo m á s 
ocul to y escondido de los montes 
q u e d ó sol i tar io este Monaster io y 
fué a r r u i n á n d o s e por la in jur ia de 
los t iempos hasta que s u s c i t ó Dios á 
u n restaurador que con doce c o m -
p a ñ e r o s le poblase y santificase. T a l 
fué S. Genadio como v imos en su 
v i d a y de los doce S. Urbano uno, y 
ot ro S. F o r t i s s e g ú n di j imos, que 
luego le sucedieron en la d ign idad 
de A b a d de l mismo Monaster io, y 
t a m b i é n S a l o m ó n , que s u c e d i ó á 
F o r t i s en la S i l l a Astur icense . 
A d e m á s de esta p r i m e r a restau-
r a c i ó n que hizo San Genadio siendo 
P r e s b í t e r o , el a ñ o 895, ocupando l a 
s i l la Astur icense l e v a n t ó desde sus 
cimientos una nueva y grandiosa 
Iglesia que fué consagrada en 91& 
s e g ú n v imos en la i n s c r i p c i ó n que 
a ú n hoy se conserva en l a Iglesia 
de S. Ped ro de Montes , y que v a 
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copiada en la v ida de S. Genadio. 
L a obra de este templo d e b i ó 
comeczar en 902 y fué d i r ig ida por 
un Monje maestro y constructor de 
Iglesias de nombre V i v i a n o , que 
fué enterrado en el mismo muro , 
s e g ú n se deduce de una piedra cua-
drada, que se ha l ló fuera de la se-
pul tura que cerraba, y re t i rada en 
el archivo del Monasterio, con mo-
t ivo , s in duda, de haberse cons-
t ru ido de nuevo la actual fachada 
en 1753, por los mismos Monjes. 
Dicha piedra tiene en efecto 
una s ingular insc r ipc ión (en metro 
latino) t e t r á s t i c h a , y d icolon t e t r á s -
tophon, s in guardar orden alguno, 
pues el p r imer verso es e x á m e t r o 
como el tercero y cuarto, pero el 
segundo es p e n t á m e t r o . S u forma 
es de versos leoninos y la cadencia 
regular m é t r i c a e s t á a l g ú n tanto 
supeditada á la consonancia de los 
hemist iquios , que partiendo los 
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cuatro versos, forman como ocho, 
-en tal d i spos ic ión que los impares 
constan de dos pies y una pente-
mimer i s que es h e m í m e r i s con res-
pecto al p r i m e r p i é de los hemis t i -
quios pares, escepto la del segundo 
impar que es la pentemimeris del 
p e n t á m e t r o y son consonantes en-
tre sí el p r imero y tercero y el quin-
to lo es con el s é p t i m o ; los pares 
e s t á n c o m p u e s t o s d e los pies sobran-
tes á los hemist iquios impares y 
todos comienzan por la hemimer is 
correspondiente excepto el segun-
do par que te rmina en cambio con 
l a e n q u e m í m e r i s del p e n t á m e t r o ; e l 
p r imero y segundo par son conso-
nantes entre sí como el tercero con 
e l cuarto. 
Dicha i n s c r i p c i ó n es como s i -
gue: 
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t Quem tegit Me paries — aictns fiiit Me Ymanns. 
Sií Dens Mic repies — Aiigelicaeíiae manns. 
Iste magister erat — et coMitor Ecclesiarnm. 
M e i i eis sperat — p i preces pseit (1) eariim-
• 
• • 
E n la actual idad existe esbelta y 
magestuosa la Iglesia, que parece 
convidar á las ruinas del Monaste-
r io que á sus pies contempla á le-
vantarse y ganar su al tura, y es l a 
P a r r o q u i a l de S. Pedro de Montes 
bajo la a d v o c a c i ó n de este Santo 
A p ó s t o l . N o predomina en ella esti-
lo especial n i determinado, pero su 
c o n s t r u c c i ó n es só l ida pues «funda-
menta ejus i n montibus sanctis» es 
grandioso s u conj unto, sus tres naves 
proporcionadas, de m u y espaciosas 
Capil las , de bien ideados y m á s se-
(1) E l original copiado exactamente por 
Flórez pag1. 61 dice pocis.—Nótese t ambién que 
en el cuarto pié de este exámetro, que es es-
pondeo se ha hecho larga la silaba pre de preces 
que e s breve... 
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veros retablos. S u coro es capaz y 
l a Sac r i s t í a guarda r e l ac ión con e l 
templo. E n ella se hal la el Ora to r io 
del Santo A b a d y Obispo y se v á 
una p e q u e ñ a efigie de S. Genadio,. 
pero m u y br i l lante y resplande-
ciente por su buen dorado. E x i s t e n 
t a m b i é n en ella cinco cuadros h is -
t ó r i c o s que en romance refieren las 
diversas fundaciones y restaura-
ciones con sus v ic is i tudes . 
E n el p r imero se lee «S. F r u c -
tuoso, Obispo de D u m i o y de B r a -
ga insigne por sus v i r tudes , des-
p u é s de haber fundado el Monas t e -
r io de Oompludo del que f u é A b a d r 
en mi tad del s iglo V I I , antes de ser 
Obispo, hizo en este lugar un pe-
q u e ñ o orator io con l a a d v o c a c i ó n 
de S. Pedro. San Va le r io , A b a d , no 
infer ior en v i r t u d lo a m p l i ó y d i ó 
forma de Iglesia, y ú l t i m a m e n t e 
San Genadio, P r e s b í t e r o con doce 
monges lo r e s t a b l e c i ó en el a ñ o 
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933 de la E r a , 895 de la R e d e n c i ó n . 
Siendo d e s p u é s Obispo de As to rga 
fabr icó de nuevo la Iglesia desde 
los cimientos con la magnificencia 
que se vé , levantando el edificio 
sin la menor ve jac ión del pueblo, 
con solo su l ibera l idad y el trabajo 
de los Rel igiosos del Monaster io . 
L e consagraron cuatro Obispos, 
Genadio de Astorga , Sabarico de 
Dumio , F r u m i n i o de L e ó n y Dulc i -
dlo de Salamanca en 957» (1) Como 
se ve coincide esta in sc r ipc ión con 
la lat ina que hemos publicado en 
la v i d a de S. Genadio. 
E l segundo dice así «S. F r u c -
tuoso, insigne en merecimientos, 
d e s p u é s de haber planteado el M o -
nasterio de Compludo, edificó en 
este lugar un p e q u e ñ o Ora tor io á 
honra de S. Pedro por los a ñ o s del 
S e ñ o r de 625.» 
n ; lista es la era; el año es el de 919 que re-
sulta de descontar 38 años. 
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E l tercero dice lo siguiente « P o r 
los a ñ o s 675 S. Vale r io , A b a d , am-
p l ió lo hecho por San Fruc tuoso , y 
en este t iempo e d i ñ c ó Saturnino 
Monge la Cap i l l a de la Santa C r u z 
en la que d e s p u é s se puso a l edifi-
cador una i n s c r i p c i ó n con la s e ñ a l 
d é la f . » D'ÍJBUO nB i jB izQ ¿oq 
E l cuarto dice que «El R e y don 
O r d e ñ o I I y su mujer D,a E l v i r a 
d ió su p r iv i l eg io de d o n a c i ó n R e a l 
de este Monas ter io y sus confines 
a l Santo (1) y sus monges en l a E r a 
936.* [übfíffi oh ejsoifi asbfífn^ sob 
E l quinto tiene l a i n s c r i p c i ó n 
que sigue «Siendo y a S. Genadio 
Obispo de A s t o r g a edificó de nue-
v o y a fundamentis e l templo y le 
c o n s a g r ó en c o m p a ñ í a de otros tres, 
que fueron Sabarico Obispo de D u -
mio , F r u m i n i o de L e ó n y D u l c i d l o 
de Sa lamanca .» 
F u é r i q u í s i m o en rel iquias este 
(1) S. Genadio.=V. la pag. 51. 
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Monaster io , pues a d e m á s de las 
que abundaban en los Al tares , p ro -
cedentes unas de J e r u s a l ó n , otras 
de R o m a , t r a í d a s unas por Santa 
E q u e r i a V i r g e n del Bie rzo , otras 
por Sto. T o r i b i o , regaladas unas 
por los Reyes y otras por los Obi s -
pos, e x i s t í a n cuatro arcas de ma-
dera que encerraban los cuerpos de 
S. Va le r io , S. Vicente A b a d , de l 
Beato Alfonso P é r e z (1) y del Santo 
l lamado I n c ó g n i t o q u e fué uno de 
los p r imeros monjes. H a b í a a d e m á s 
dos grandes arcas de madera man-
dadas hacer por el P . General en la 
v i s i t a que g i r ó á este Monaster io 
en 1572 para guardar en ellas las 
rel iquias que se fueran adquir iendo 
y las m a l acondicionadas en los sa-
grarios, y á ellas mas tarde se tras-
ladaron los cuatro cuerpos Santos 
(1) Florez habla de UQ ejemplar ermi taño 
-que vivió ea aquel desierto 40 años llamado 
Alfonso Pérez. 
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antes mencionados,por hallarse de-
terioradas las cuatro arcas que los 
encerraban y todas las d e m á s re l i -
quias de los sagrarios, f o r m á n d o s e 
po r los Monges u n índice general 
de las que cada una de dichas ar-
cas c o n t e n í a n , que se conservaba 
dentro de una de ellas. E n 1778 se 
separaron las de Nues t ro S e ñ o r y 
de l a Sma. V i r g e n , as í como los 
pr inc ipa les restos de los cuatro 
Santos y se encerraron en una ar-
ca de plata que c o s t ó 4.500 pese-
tas. 
Estas dos ú l t i m a s arcas grandes 
de madera fueron colocadas con 
algunas rel iquias á los lados de l 
T a b e r n á c u l o en el altar mayor , y 
é s t a s son las ú n i c a s que hoy existen; 
pero desgraciadamente con m u y 
pocas rel iquias y é s t a s en desorden 
y sin a u t é n t i c a s ; las d e m á s fueron 
l levadas ó destruidas por la chusma 
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profanadora y sacrilega de la R e v o -
luc ión francesa. 
E l E x c m o . y R d m o . P . D . V i c e n -
te Alonso y Salgado, del Orden de 
las Escuelas P í a s , m i S e ñ o r , al g i ra r 
la Sta. Pas tora l V i s i t a en esta P a -
r roquia , en cinco de M a y o de 1899, 
e x a m i n ó con toda d e t e n c i ó n cada 
una de dichas arcas, que hizo tras-
por tar á l a Sacr i s t í a a l efecto, y se 
v i ó que la p r imera correspondiente 
a l lado de l a E p í s t o l a c o n t e n í a una 
piedra, un p e q u e ñ o trozo de made-
ra y t ierra , unos pedacitos de tela 
de lienzo atados y varias gasas, ta-
fetanes y sedas, restos de vest ido, 
un p a ñ i t o envolviendo dos dientes, 
huesos var ios pero p e q u e ñ o s , la 
parte super ior de un b á c u l o de 
marfil en dos pedazos, y varias cajitas 
de madera de diversos t a m a ñ o s va-
QiífflkQu] h HSÚ [Sño'úneiuB nie 7 
L a del lado del Evange l io con-
t en í a una calavera, cuarenta y cinco 
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huesos de piernas y brazos y var ias 
cajitas de madera con estos r ó t u l o s : 
«S.Vicente»«S.Valer io»«S. G e n a d i o » 
(1) «Beato Alfonso P é r e z E r m i t a -
ño» «S. Sa lomón» y «S. J u a n de P a -
lacios, Confesor» pero que en el i n -
te r ior solo c o n t e n í a n tiras de perga-
mino cortadas de suerte que no 
puede leerse lo que en ellas hay es-
cr i to . 
C o m o no consta de la autent ic i-
dad de tales rel iquias el Exce l en t í -
s imo Pre lado se l i m i t ó á colocar las 
arcas bien cerradas en sus lugares 
respectivos. H a y probabi l idades de 
que e l t roci to de madera sea re-
l i q u i a de la Sta. C r u z , la p iedra pro-
cedente del J o r d á n , la t ie r ra del 
Sto . Sepulcro, y los dientes de los 
Stos. A p ó s t o l e s Fe l ipe y Santiago, 
por hacerse m e n c i ó n de tales re l i -
(h V . la lección 4.a del oficio de este Santo 
en el Breviario benedictino, la cual con otras 
va copiada al fin. 
7 
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quias en un Indice, copia del que se 
f o r m ó en el recuento general de las 
mismas. 
VI 
M O N A S T E R I O 
D E SAÍN XIAGO 3DB r E A I j B A . 
Es P e ñ a l b a , una m u y sobresa-
liente pfiña p r ó x i m a al lugar de San 
Pedro de Montes, que sobre la pro-
p ia blancura recibe la que le presta 
gran parte del a ñ o A q u e l que «dat 
nivem sícut l anam» A sus pies bro ta 
u n p e q u e ñ o r io l lamado del silencio 
cerca de cuyo nacimiento se levan-
tan las cuevas del mismo nombre . 
E n la v i d a de S. Genadio di j imos 
que entre los Monaster ios que este 
c o n s t r u y ó , d e s p u é s de reedeficar el 
de San Pedro de Montes, fue uno el 
dedicado á Santiago en donde co-
locó las Rel iquias del A p ó s t o l , que 
le h a b í a dado el R e y D . Alfonso III , 
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y otro t i tulado de Peña lba , y entre 
los dos un Orator io dedicado a 
Santo T h o m ó en el sitio l lamado 
silencio. 
Vimos t a m b i é n en la v i d a de San 
For t i s , que é s t e siendo Obispo qui-
so edificar junto a l Monasterio en 
que San Genadio moraba otro, en 
el lugar l lamado silencio, pero ha-
ciendo fallecidono quiso su sucesor 
S a l o m ó n , d i s c ípu lo t a m b i é n de San 
Genadio, cont inuarlo por no creer 
conveniente este lugar para el efec-
to; pero se d e t e r m i n ó á const rui r , 
junto al Monaster io de Santiago edi-
ficado por el mismo San Genad io 
y en donde este m u r i ó , s e g ú n pare-
ce, y fué sepultado, un r ico templo 
por sus columnas de m á r m o l , en 
tal d i spos i c ión que la sepul tura de 
San Genadio quedase dentro de l a 
nueva Iglesia , y en una Cap i l l a 
opuesta á la mayor , resultando, s i 
asi se la quiere l lamar, una ampl i a -
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c ión de la ant igua Iglesia de San-
tiago y esta es la que se l l ama San-
t iago de P e ñ a l b a . 
Oigamos al mi smo S a l o m ó n en 
su documento de C o n s t r u c c i ó n y 
d o t a c i ó n delMonaster io de P e ñ a l b a , 
y a citado al hablar de S. Fo r t i s , 
» D u b i u m qu idem non est, sed ple-
r isque cogn i tum manet, eo quod 
fuit Dominus et i n Ohris to Pa te r 
meus beatse memorise Dominus 
Jennadius i n g r a d u m Sacerdotis , 
consti tutus i n Sedem As tor icensem 
a P r i n c i p e D o m i n o nostro bonse 
memorise Dono. Adefonso, et i n hac 
ordine et eo loco mul t i s manens 
tempor ibus cons t ruxi t monasterio, 
i n l o c u m nuncupa tum Pinnce albce 
subtusmontibusAquilian8e,ubiolim 
ante Episcopa tum; ex quibus u n u m 
dimisserat aediflcatum,ubi recondi-
tae manent S. P e t r i A p o s t o l i R e l i -
quise et postea sedificavit omnes 
al ios i b i locos tam Ccenobios quam 
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Eremos , quantos n imc i n tempore 
manent constructos » 
Refiere d e s p u é s la obra de F o r -
tis en el lugar l lamado si lencio y 
continua «Tune vero ego superius 
dictus Salomón indignus tal ia por-
tans ordinatus sum Episcopus i n ea 
Sede a P r inc ipe Domino nostro Don-
no. R a n i m i r o : et videns me i n v i -
cem magis t r i mei pos i tum cog i t av i 
memor i am suam p e r ñ c e r e , et per-
gens i n v o l ú n t a t e hsec agere, con-
gregatis ó m n i b u s , Abbates, et Oon-
fessores de ipsius locis p rov ide run t 
e par i censensu, ut commutasse-
mus eo labore de silencium (1) quia 
non erat locus ipse pro Coenobium 
et const ruximus i l l u d pau lu lum ab 
eo prooul i n a l ium locum, qui i b i 
erat f undatum et plus aptum S a n d i 
Jacobi Apostoli (2) vocabu lum et u b i 
(!) La otra de S. Fortis. 
(2) Junto a l monasterio de Santiago doüde 
estaban las reliquias de este Apóstol y el cuer-
po do S. Genadio. 
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manet t umula tum ipsius D o m n i 
Jennad i Corpus. O u m v i d i omnes 
unam in hac re vo lun ta tem haben-
tes, annuie t i n mea ut quod omnes 
volebant et ego fecissem. Inchoavi -
mus et e x p í e v i m u s i n eo loco quan-
t u m pietas D o m i n i jussit et mmc 
aparet.» 
H e aqui pues lo que se l l a m ó 
Santiago de P e ñ a l b a s e g ú n los da-
tos que nos de jó el mismo que 
c o m e n z ó y t e r m i n ó esta obra. 
Dos veces fué consagrada esta 
Iglesia; por el mismo S a l o m ó n l a 
p r imera en 937, y la segunda por el 
Obispo Pe layo I en 1105, como l o 
expresa la i n s c r i p c i ó n que se hal la 
á l a entrada en el m u r o de la m i s m a 
Iglesia: 
IN ERA CXLllI POST M1LLESSÍMAM 
ET VH IDUS MART1I CONSEGRATA 
EST 1I/EC ECGESIA IN HONOREM 
S A N G T I J A G O B I A P O S -
TOLI ET DIVORUM PLÜR1MORUNÍ 
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Veamos ahora la d e s c r i p c i ó n del 
de l templo de Santiago de P e ñ a l b a , 
que es lo m á s importante para 
nuestro asunto, s e g ú n la hace el P . 
F l ó r e z : 
«Cuya planta, dice, es b ien ex-
t r a ñ a de figura ovalar de noventa 
cuartas de largo y veint ic inco de 
ancho, cercada de un cementerio 
que abraza toda la Iglesia al rede-
dor, desde la Capi l la mayor abajo, 
y el cementerio es cerrado y cu-
bier to á modo de claustro donde 
se hacen los entierros. L a Cap i l l a 
mayor e s t á en un s e m i c í r c u l o del 
ó v a l o : en el otro (óvalo) de los p i é s 
de la Iglesia, la Cap i l l a y sepulcro 
de S. Cenadlo. A la entrada de las 
dos Capil las arrancan los arcos so-
bre dos grandes colunas de m á r -
m o l , y en e l medio deUa Iglesia hay 
otro arco sobre dos hermosas co-
lunias de m á r m o l blanco que d i -
v ide el cuerpo en dos quadros. L a 
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entrada de l a Iglesia es tá en el cos-
tado mer id ional . O o m p ó n e s e de dos 
arcos sobre dos colunas de m á r m o l 
una en medio y dos á los lados » 
L o s s e p ú l c r o s conocidos de que 
habla el mismo F lo rez estaban en 
la siguiente d ipos ic ión : E n la Cap i -
l l a de S. Genadio, á los pies de la 
Iglesia y en correspondencia con el 
al tar mayor estaba á la derecha el 
sepulcro deS. Genadio y á l a izquier -
da el de S. Urbano; ambos sepulcros 
eran de p iedra y en forma de arca. 
E l muro de la f áb r i ca en figura 
ovalar separa estos dos s e p ú l c r o s 
de otros dos correspondientes, que 
y a e s t á n dentro del cementerio, 
pues como di j imos este rodea p o r 
de fuera l a m a y o r parte de la Igle-
sia. Uno de ellos, el correspondien-
te al in ter ior de S. Genadio, es de 
u n incógnito como dice F l ó r e z y e l 
correspondiente al in te r io r de San 
Urbano es el sepulcro de Vüias te-
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nido por Santo. Frente á l a entrada 
de la Iglesia á b r e s e el muro de l a 
fábr ica para dar entrada al Cemen-
terio h a l l á n d o s e en el paso pero en 
la parte in te r io r del mismo Cemen-
terio el sepulcro de San Esteban 
A b a d . Ta l era la d i spos ic ión de la 
Iglesia de Santiago de P e ñ a l b a y de 
sus sepulcros, s e g ú n vemos en F i o -
rez. 
A l sepulcro de San Esteban, que 
no pudie ron abr i r los que acompa-
ñ a b a n á la Duquesa de A l b a , c o m a 
se v e r á , quedando frustrados en su 
p r inc ipa l intento, corresponde l a 
siguiente i n sc r ipc ión que le expresa 
F r a n c é s (como otra piedra que dice: 
Stephanus famulus Dei Franco,qiian-
domigravit de hoc seculo.Orate pro eo.) 
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C M i t n r in Clristo sní mamore StepMans isto, 
ADDas e i reg íns moriMs eximins, 
Vir Domini verns, rectnspe tenore mtm, 
DIscretns, sapieis, soDritis ac Datieis. 
Grandis loaestatis, mgum vlr pietatis, 
Dnm s i í i psse fuit, Tivere finm licnít 
Qüem aoUis clamm geinit gm Fraicigenarnin, 
fiectorem ]mim, ¿o ima, decnspe sennm. 
S e r í a s í í festo cessit, f r a g i l í p e sejecte-
Vírtns celsa Dei pronitletnr eí-
kmm centesímnin dnc, septíes addlto deinm. 
Mille mM socies, p e fnit Era scíes 
XIII. Klds. Jnl. oMít SteDlains, Era MCLSX 
Pelagiüs rernaMez jussít fien, Petrnsa. notaYit. 
Como luego veremos en la na-
r r a c i ó n de l a Duquesa de A l b a , sa-
caron los que la a c o m p a ñ a b a n , ade-
m á s del cuerpo de S. Genadio y do 
S. Urbano cuyos sepulcros v a n se-
ñ a l a d o s , el de S. Fortis, aunque de-
jando algunas p e q u e ñ a s re l iquias . 
A h o r a bien s i no quedaban m á s que 
otros tres sepulcros al decir del 
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P . Florez , uno el de S. Esteban, que 
no pud ie ron abrir , otro el deVilías, 
del cual no hace m e n c i ó n la Duque-
sa de A l b a en su Crón i ca y el ter-
cero de un Incógnito, tampoco men-
cionado po r la Duquesa, porque co-
mo el anterior estaban fuera de la 
Iglesia y dentro del Cementerio, en 
donde*no penetraron, no se expl ica 
f ác i lmen te como se l l evaron con 
los cuerpos de S. Genadio y S. Ur-
bano el de San Fortis de cuyo se-
pulcro ninguna m e n c i ó n se hace. 
Pa ra deshacer esta dificultad, si b ien 
solo negativa, pasemos á descr ibir 
la Iglesia de P e ñ a l b a tal como h o y 
d ía se puede ver. 
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L a Iglesia de Santiago de P e ñ a l -
ba, hoy Par roqu ia l del lugar de Pe-
ñ a l b a , bajo la a d v o c a c i ó n de l P a -
t r ó n de las E s p a ñ a s es a ú n a l pre-
sente una verdadera obra de arte en 
donde la s i m e t r í a y armonioso con-
junto corre parejas con la belleza 
y delicada labor de sus capricho-
sas columnas. F o r m a un ó v a l o alar-
gado de 18 metros de largo por 5 
de ancho encerrado dentro de u n 
claustro cubierto, ó cementerio,que 
le cerca casi totalmente, dejando l i -
bre el s e m i c í r c u l o que forma el a l -
tar mayor con su presbi ter io . 
E l costado mer id iona l del Claus-
tro tiene una puer ta que da paso al 
á t r i o . Casi frente á ella y hác i a la 
derecha dos entradas francas, for-
madas por dos a r t í s t i c o s arcos, que 
á su vez se apoyan en tres precio-
sas columnas de m á r m o l fino, per-
mi ten penetrar en el templo. F o r m a 
este un p a r a l e l ó g r a m o rectangular 
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d i v i d i d o en dos cuadros iguales p o r 
dos blancas columnas de m á r m o l 
con su arco correspondiente. De 
sus cuatro á n g u l o s rectos arrancan 
otras tantas columnas, como las an-
teriores, coronadas de a r t í s t i co s ca-
piteles de los cuales á su vez arran-
can los arcos que sustentan las b ó -
bedas de dos Capillas semicirculares 
opuestas, una l lamada la mayor , á 
la derecha en el fondo, dedicada á 
Santiago, y otra l lamada de S. Ge-
nadio: de igual capacidad, con igua-
les presbiterios, y cerradas ambas 
con verja. Los altares t a m b i é n se 
corresponden si b ien el retablo de 
S. Genadio es m á s bajo y e s t á me-
jor dorado. 
E n el muro del norte y fren-
te á la entrada de la Iglesia, ó sea 
en el cuadro infer ior y m á s cerca 
de la Cap i l l a de S. Genadio e s t á el 
pu lp i to que es de a l g ú n m é r i t o y 
sobre la misma Capi l l a el Coro . 
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E n ella se encuentran los sepul-
cros de S. Genadio j S. Urbano, co-
locados á los lados del altar y en l a 
base del retablo. S. Fortís fué quien 
l a b r ó estos dos sepulcros iguales 
casi al mismo t iempo, y fué ente-
r rado junto á ellos, por su Sucesor 
S a l o m ó n ; es decir en el muro de l a 
mi sma Cap i l l a y á la derecha, junto 
a l sepulcro de su Santo maestro. 
H o y este s e p ú l c r o e s t á cegado y s in 
duda lo estaba t a m b i é n cuando es-
c r ib ió el P . F lo rez sobre este M o -
nasterio, puesto que le pasa por a l -
to, dando lugar á algunas dudas, s i 
b ien nega t ivas , que hoy quedan 
desvanecidas, p r e p a r á n d o s e de este 
modo el camino á l a ve rdad de los 
hechos h i s t ó r i c o s que aun hemos 
de referir m á s adelante. E n este se-
pu lc ro no se han hallado rel iquias 
hasta el presente; pero el de S. U r -
bano tiene algunos huesos, y el de 
S. Genadio un hueso, e l c i l ic io de 
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hierro que se ceñ ía el Santo y unos 
bolos que usaba é s t e , s e g ú n dicen, 
en sus recreaciones. 
E l s e p ú l c r o de S. Esteban q u e d ó 
y a s e ñ a l a d o anteriormente; pero 
a d e m á s se encuentran los ¡ s iguien-
tes sepulcros en la parte exterior: 
1. ° el de Vilias que corresponde 
con el in te r ior de S. Urbano del 
que es t á separado por el muro de 
la Iglesia, con este epitafio: 
«JTic jacet Vilias Famulus Dei. 
Obiü Era MLXXX.» 
2. ° el deJanuario (?) que corres-
ponde con el de S. Genadio, pero 
separado de este po r el muro de la 
Iglesia (1). Es una arca de p iedra 
con una i n c r i p c i ó n en caracteres 
g ó t i c o s tan gastados que solo pue-
de leerse: 
«Famulus Dei Januaritis...» 
(1) Flórez dice que es de un incógnito este 
sepúlcro, y asi parece ser, según veremos más 
adelante, pues antiguamente no existía eD 
este lugar tal inscripción. 
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3.° el que pertenece á Fetrouato, 
que e s t á en el mi smo lienzo que el 
anter ior ó sea, en el septentrional: 
«JKc Petronatus». 
E l 4.° que no se sabe donde es t á , 
debe pertenecer á Nebo. L a l á p i d a 
de este sepulcro encontrada en 1775 
po r D . Bernardo Cano, Lec to ra l de 
A s t o r g a solo deja entender estas 
palabras: 
«In hoc túmulo requiescit famulus 
Dei bone memorie D... Nebo enrs. qui 
obiit díe III Fra. ora III. XII Mds. 
mar. Era MXVII». 
Sobre una ventana de l Cemen-
ter io es tá el epitafio m á s breve, que 
d e b i ó ser el p r imero , de S. Es te -
ban. 
« S t e p h a n u s famulus D e i F r a n -
co, quando m i g r a v i t de hoc seculo 
—Orate pro eo.» 
E l epitafio m a y o r que t a m b i é n 
copiamos a r r iba e s t á inscr ip to en 
dos l á p i d a s colocadas hoy en el m u -
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ro Isorte mirando al Cementer io . 
D. Bernardo F.e0 Cano y N a v i a , 
D i g n i d a d del Cabi ldo Catedra l de 
As to rga y A b a d de P e ñ a l b a , reed i -
ficó el Claust ro y la portada, hizo 
puertas nuevas, r e p a r ó los sepul-
cros y s e p a r ó con u n muro el C e -
menter io de Sacerdotes y segla-
res, mereciendo que se le dedicara 
l a siguiente in sc r ipc ión , colocada so-
bre la entrada: 
AD PETROS ALB S P A U U S P E R SISTE, VIATOR 
BERNARDUS SERAPIUN, E T L E G E M E L L A P E T R 1 S , 
QU1 REDI1T T E M P L U M LA1CIS, C L E R O Q U E S E P U L C R A . 
N E DUB1TES, L E C T O R , NON NISI V E R A C A N O . 
IS FRANClfcCUS E R A T , Q ü l LIBERA D E X T R A L A B O R A T 
NUxVIlNIS AD LAUDES , GENNANDIQUE PATRI3 
E X ABBATE P E T R 1 , QU1 EPISCOPUS, 1NDE 
IN MONACHUM R E D U T , QUE.M DOMUá l i T A T U L L I T . 
Tampoco podemos pasar p o r 
alto en este breve trabajo la obra 
de r e s t a u r a c i ó n l levada á efecto 
po r nuestro E x c m o . Pre lado P . D . 
Y icen te Alonso y Salgado del O r d e n 
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de las Escuelas, a m a n t í s i m o de las 
glorias Asturicenses, en l a Cueva de 
S. Genadio, d igna de nuestra vene-
r a c i ó n y estima, por ser el lugar 
consagrado por este Santo á los 
grandes ayunos, y mortif icaciones. 
Ha l l ando N t r o . E x c m o . Pre lado en 
l a Sta. Pas tora l V i s i t a de 1899 aban-
donada y hasta profanada esta ben-
d i ta Cueva que l a b r ó la naturaleza 
en tan escarpada roca, m a n d ó cons-
t r u i r un altar dentro de la misma , 
-dejándola completamente entera é 
intacta, y que sobre él se colocara 
una Imagen de S. Genadio en p ie -
dra . H i z o a d e m á s cons t ru i r una 
g ran verja de h ie r ro de forma con-
vexa que cerca la entrada, para que 
los fieles pud ie ran f á c i l m e n t e o i r 
la Santa M i s a y orar en aquel l u -
gar Santo, s in penet rar en él. E n 
esta forma se conserva hoy la cue-
v a de San Genadio , resul tando una 
hermosa gruta , que á los pr imores 
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de la naturaleza une hoy, gracias 
á la munificencia y p iedad de 
N t r o . R v m o . Pre lado las c a n ó n i c a s 
condiciones de Capi l la , debidamen-
te dispuesta, cuanto en aquel l u -
gar el arte permite, y que insp i ra 
verdadera d e v o c i ó n al par que res-
p i r a Santidad. ¡Lás t ima grande que 
de esta r e s t a u r a c i ó n g lor iosa de la 
Santa Cueva de San Genadio no 
quede perpetua memor i a á la H i s -
to r ia Asturicense, en una inscr ip-
ción que grabada en la dura sílice 
debiera colocarse en aquel mismo 
lugar de o r a c i ó n y recogimiento! 
Var ias peregrinaciones, por i n i -
c ia t iva t a m b i é n de Nt ro . R v m o . Pre-
lado han sido hechas á este lugar y 
m u y en breve, qu izás , t e n d r á lugar 
otra, á fin de que saturemos n ú e s -
t ra alma de la mie l de la d e v o c i ó n 
que esta Cueva desti la «et de pet ra 
melle saturavi t eos» y alabemos en 
su Santo a l S e ñ o r en aquel monte, 
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en el cual tiene complacencia 
en habi tar y de permanecer hasta 
el fin « m o n s i n quo beneplac i tum 
est Domino habitare i n eo, e tenim 
Dominus habi tavi t i n finem.» 
H e m o s bosquejado aunque lige-
ramente y con torpe p l u m a las v i -
das de tres Santos m u y dignos de 
memor i a y v e n e r a c i ó n , en esta D ió -
cesis par t icularmente , y hemos de-
lineado t a m b i é n s iquiera los M o -
nasterios m á s c é l e b r e s y veneran-
dos, por aquellos mismos varones 
preclaros en Sant idad santificados; 
solo nos resta pues en conformidad 
á lo que a l p r inc ip io p romet imos 
dar comienzo á la nueva n a r r a c i ó n 
- i i s -
de los hechos tan importantes para-
la H i s t o r i a de esta Dióces is y re la-
cionados con S. Genadio, S. U r b a -
no y S. Fo r t i s y los Monaster ios de 
P e ñ a l b a y S. Pedro de Montes; pe-
ro antes debemos adver t i r , que s i 
b ien todo nuestro trabajo no está , 
sacado l i teralmente de los Anales 
de la Laura , es tá compuesto en con-
formidad á los datos fidedignos que 
ellos nos suminis t ran , sin dejar por 
eso de copiar pasajes enteros se-
g ú n convenga á nuestro p r o p ó s i t o , , 
los cuales a p a r e c e r á n dis t inguidos 
convenientemente en el texto. 
A d e m á s para d i s t ingu i r debida-
mente los prel iminares precedentes 
de la n a r r a c i ó n que sigue nume-
raremos los p á r r a f o s de esta con, 
independencia de aquellos. 
I 
IVaciniiento de la l i l a q u e s » de A iba 
y su venida á estos Reinos. 
E n la C i u d a d y Re ino de Ñ a p ó -
les, florón en otro t iempo m u y pre-
ciado de nuest raCorona de E s p a ñ a , 
y de m u y i lustre abolengo, nac ió e l 
a ñ o 1554 D.a M a r í a de Toledo y Oo-
lonna, que h a b í a de heredar m á s 
tarde el Ducado de A l b a , siendo 
sus padres los n o b i l í s i m o s por sus 
t í t u l o s y sangre , fidelísimos po r 
su lealtad al Monarca y Corona E s -
p a ñ o l a , pero mucho m á s preclaros 
s i cabe por su p iedad y su acendra-
do afecto al Sumo Pont í f ice y á l a 
Iglesia, D. Ga rc í a de Toledo y D o ñ a 
V i c t o r i a Colonna , V i r r eyes á la Sa-
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z ó n en la dicha Ciudad de N á p o l e s , 
por 1). Carlos I de E s p a ñ a y V de 
Alemania , y ocupando l a C á t e d r a 
de S Pedro el Pontíf ice J u l i o III . 
Las estrechas relaciones que 
u n í a n á estos Vi r reyes de N á p o l e s 
con el Sumo Pont í f ice expl ica fácil-
mente que este quis iera honrar tan 
fausto natalicio, siendo padr ino del 
bautizo por medio de un Ligado ad 
hoc, y dando á esta n i ñ a en la p i l a 
baut ismal el nombre de María. 
. L a e d u c a c i ó n esmerada que de 
su piadosa Madre recibiera, y los 
sentimientos de piedad y de v i r -
t ud que a l c o m p á s de los a ñ o s iba 
grabando esta en el t ierno c o r a z ó n 
de su hija, dispuesto naturalmente 
para el b ien y prevenido con las 
bendiciones del Cie lo , h a c í a n abr i -
gar en el de la Madre fundadas es-
peranzas de madura f ecundac ión , 
y presagiaban los ó p i m o s y sazona-
dos frutos que m u y en breve ha-
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b í a n de dar; pero como n i el que 
planta n i el que r iega es algo, por-
que solo Dios es quien da el incre-
mento, u n í a á su trabajo la o r a c i ó n 
mediante la cual ob tuvo la l l u v i a 
beneficiosa d é l a gracia, que descen-
d i ó sobre el puro co razón de su hija, 
y los rayos fecundizadores del d i -
v i n o amor, que cayeron sobre la 
t ie r ra bien preparada de su a lma 
«descend i t sicut p l u v i a i n ve l lus et 
s icut s t i l l i c id ia s t i l lant ia super ter-
ram.» 
E l codiciado fruto, s in embargo, 
de tan generosos esfuerzos no ha-
b ía de ser recogido en su madurez 
po r tan di l igente Madre , n i con él 
h a b í a de ve r colmada su fe l ic idad , 
como justa y razonablemente espe-
raba, pues quiso el S e ñ o r , á quien 
se debe todo el honor y la g lo r i a , 
ser el ú n i c o vend imiador de esta 
fé r t i l v i ñ a , que para él solo h a b í a 
plantado; y por eso E l mismo en 
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c u y a mano es tá la vida y la muerte 
t ocó con su dedo omnipotente aquel 
co razón materno entreabierto á l a 
v i d a y á nobles esperanzas y le ce-
r r ó , se l l ándo le con el sello de la 
muerte temporal , que para el justo 
es v i d a perdurable. 
A los ojos del mundo q u e d ó 
h u é r f a n a nuestra n i ñ a Mar ía ; no 
asi á los ojos de Dios , pues siendo 
este el aux i l io de los h u é r f a n o s 
b ien pudo esta exclamar durante 
todos los d ías de su v i d a « Q u o n i a m 
mater mea derel iqui t me, Dominus 
autem assumpsit me.» 
Cuando solo t e n í a diez a ñ o s ry 
en el de 1564 fué t r a í d a á A l b a en 
donde r e s i d í a n sus nob i l í s imos t í o s 
Duques de esta V i l l a , (1) y a q u í 
(1) X J X J C A O O X D E 
D. Juan II en 1439 creó el t í tulo de Con-
de de Alba de Termes á favor de D. Fernando 
Alvarez de Toledo, hijo del Señor de Valde-
corneja D. García Alvarez de Toledo y D,a COD=-
tanza Sarmiento, y hermano de D, García A l -
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t uvo por A y a á D.a Juana de Tole -
do, H e r m a n a de l a Duquesa de A l -
ba y Madre de l M a r q u é s de V e l a -
da, s e ñ o r a de excepcionales pren-
das de c a r á c t e r , en ex t remo p r u -
dente y una de la m á s e j e m p l a r í s i -
mas viudas de su t iempo, todo lo 
cual unido á los buenos sent imien-
tos y disposiciones de l a n i ñ a M a -
r ía de Toledo hizo que esta l legara 
á conseguir una e d u c a c i ó n m u y es-
merada y sobre todo m u y crist ia-
varez de Toledo, Obispo de Astorg-a desde el 
1464 hasta 1488,el cual eii 1471 comenzó la ac--
tual Catedral de esta misma Diócesis.En 1469 se 
erigió ea Ducado por D. Enrique IV á favor de 
D. García Alvarez de Toledo hijo de D. Fe rnán -
do primer Conde de Alba . Viene esta Excelen-
t ís ima familia de Sangre Real y ha tenido los 
mayores empleos de España en la polít ica y en-
las guerras; especialmente en Flandes y en la 
conquista de Portugal. E l HI Duque de Alba 
D. Fernando Alvarez de Toledo, tan renombra-
do en nuestra Historia por su denodado valor 
y firmeza de carácter, fué Mayordomo Mayor de 
S. Magestad, Capitán general de los Ejércitos-
Reales, Virrey de Nápoles y Gobernador de-
Flandes. 
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na, hasta tal punto, que en medio 
de la abundancia, de las r iquezas y 
del lujo, el la s iempre v i v i ó mor t i f i -
cada, pobre y humi lde de c o r a z ó n , 
llegando á concebir esperanzas de 
hacerse m u y pronto Rel ig iosa , des-
prec iando lo que nunca h a b í a ama-
do y siempre a b o r r e c i ó : el mundo 
y sus vanidades para seguir de cer-
ca á Jesucris to. 
H a b í a escogido por Di rec to r y 
Maes t ro de e s p í r i t u al v a r ó n p ru -
d e n t í s i m o y s a p i e n t í s i m o Padre 
Bal tasar A lva rez de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s , que t en ía bajo su espir i tual 
d i r e c c i ó n las m á s nobles y santas 
s e ñ o r a s de Cast i l la que aspiraban á 
la pe r f ecc ión crist iana, entre las 
que descollaba Santa Teresa de Je-
sús . C o n tales maestros y tales 
ejemplos f ác i lmen te se comprende 
cuanto d e b i ó aprovechar la fu tu ra 
Duquesa en la p e r f e c c i ó n cr is t iana, 
en prudencia y d e m á s v i r tudes , l i e -
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gando á consagrarse enteramente 
á Jesucr is to á quien h a b í a escogido 
por esposo para no tener otro que 
á E l«Di l ec tu s meus m i h i et ego illi> 
) X ) ( i i f ri 
fíOí0íJ)if?ífI ÜB OD 
II 
Su casamiento con D . Fadrique Alva-
res de Toledo, Duque de Alba . 
E r a el a ñ o 1578 y contaba d o ñ a 
Mar ía de Toledo 24 a ñ o s de edad, 
cuando una grave enfermedad puso 
á las puertas de la muerte á D. Gar-
cía de Toledo, su padre, que cont i -
nuaba residiendo en la dicha C i u d a d 
de Ñapó les . V iéndose é s t e en tan 
apurado trance y p r ó x i m o á m o r i r 
e n v i ó á su confesor que era un sabio 
y prudente maestro de l a Orden de 
Sto. D o m i n g o con el encargo y m i -
s ión de deci r á su hija que «so pena 
de su m a l d i c i ó n no dejase de efec-
tuar su casamiento (que él dejaba 
concertado) con su p r i m o D . F a d r i -
que Alva rez de Toledo, cabeza y 
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heredero de la casa y estados de 
Alba» que era hijo de los Duques 
de este nombre, residentes en A l -
ba, con quienes se e d u c ó nuestra 
D.a M a r í a de Toledo. 
N o q u e r í a é s t a tener otro espo-
so que á Jesucris to , y por eso cos-
tó mucho que se decidiera a l esta-
do de mat r imonio , pues era m á s 
gustosa en permanecer soltera, pa-
ra dedicarse enteramente al S e ñ o r , 
por la o r a c i ó n y ejercicios piado-
sos; pero la i n t i m a c i ó n de su mo-
r ibundo Padre, e l temor de i n c u r r i r 
en su ma ld ic ión , sino efectuaba el 
mat r imonio que él h a b í a concerta-
do, el sentir del confesor que su 
mismo Padre con esta m i s i ó n en-
v i a r a desde Ñ a p ó l e s , las instancias 
de su v i r t u o s í s i m a A y a D.a Juana 
de Toledo, los apremios de sus tu -
tores, y sobre todo el prudente y 
opor tuno consejo de su p rop io con-
fesor y maestro de e s p í r i t u P . B a l -
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t^sar A l v a r e z de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s l a obl igaron á contraer ma-
t r imonio con su dicho p r i m o D Fa-
drique A l v a r e z de Toledo que á su 
nobleza y buenas prendas u n í a las 
probabil idades de ser el ú n i c o he-
redero de la casa de A l b a y de sus 
estados, por no disfrutar de salud 
el ú n i c o hermano que ten ía . N o fue-
r o n sin embargo estas r i s u e ñ a s es-
peranzas, n i el h a l a g ü e ñ o porven i r , 
n i el t í t u l o deDuquesa que h a b í a de 
heredar los m ó v i l e s de tan seria de-
t e r m i n a c i ó n ; en el mandato seve-
r í s i m o de su Padre mor ibundo á 
quien amaba e n t r a ñ a b l e m e n t e , en 
las instancias de sus deudos, tuto-
res y amigos, y sobre todo en el con-
sejo de su director espir i tual no v io 
otra cosa sino la vo lun tad de Dios 
y esta fué la ú n i c a que dec id ió su 
futuro estado. 
E fec tuóse el enlace y s u c e d i ó lo 
que h a b í a presentido el Padre de 
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nuestra D.a Mar ía ; esta una vez que 
su esposo q u e d ó por ú n i c o herede-
ro y cabeza de la casa de A l b a l l e -
g ó á ser l a Duquesa de este n o m -
bre; t í t u l o que por tantos a ñ o s ha-
b í a de disfrutar, para g lo r i a y ho-
nor de tan g lor iosa y honrada casa 
y linaje. 
III 
licliglositlad del linqaae de A l b a 
T>. Fad rií iue Alvarez de Toledo. 
S i en el escudo de la casa y du-
cado de A l b a t imbres de g lo r ia é 
h ida lgu ía , t í tu los de celebr idad y 
fama dejó grabados de una mane-
ra indeleble el g ran Duque de A l b a 
D. F e r n á n d o Alva rez de Toledo, 
a l par que de inmemorables hechos 
y vic tor iosos triunfos e s m a l t ó las 
á u r e a s p á g i n a s de nuesta ant igua 
his tor ia , D . Fadr ique A l v a r e z de 
Toledo su descendiente, heredero 
del mismo t í t u lo y Ducado supo 
hermanar do tal manera el va lor 
con la humi ldad , la fortaleza con el 
amor, que al propio t iempo que 
v e í a coronadas sus sienes con lo 
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laureles de sus grandes h a z a ñ a s , 
s e n t í a inflamado su co razón por l a 
d i v i n a Car idad , l a cual se al imenta-
ba con la d e v o c i ó n t ierna que profe-
saba al S a n t í s i m o Sacramento, pu-
diendo decirse que esta fué como 
el sello d i s t in t ivo de sus grandezas 
y la fuente de su h e r o í s m o ve rda -
deramente crist iano, y digno de l a 
m á s br i l lante p á g i n a de nuestra 
h is tor ia en el siglo X V I . P o r eso 
hemos encabezado este p á r r a f o , in-
dicando que no era nuestro p r o p ó -
sito hablar de las proezas de nues-
tro Duque en mar y t ier ra , sino 
m á s b ien de su religiosidad, cuali-
dad que por si misma hace a l hom-
bre grande y es la cond ic ión que 
informa todas las d e m á s grandezas, 
pues nada hay grande y subl ime 
fuera de la Re l ig ión , asi como nun-
ca es el hombre m á s grande que 
cuando es t á postrado ante su Dios 
t r i b u t á n d o l e el debido culto de 
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a d o r a c i ó n y amor, especialmente1 
cuando le adora de rodil las en el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Que esta fué la d e v o c i ó n m á s 
cul t ivada; que fué grande el amor 
de nuestro Duque de A l b a , D . F a -
drique, a l Smo. Sacramento, p r u é -
balo bien manifiestamente el favor 
que de su d iv ina Magestad r e c i b i ó 
estando en F l a n d e § , y fué que ha-
biendo tomado á Mal inas andaba 
caballero en un brioso corcel con 
su b a s t ó n de mando en la mano 
a c o m p a ñ a d o de algunos caballeros 
y s e ñ o r e s , sus deudos, mirando 
que sus soldados no se desmanda-
sen en el saqueo de la C iudad , y á 
fin de que con su presencia no co-
metiesen desmanes ó desó rdenes ; ; 
en esto v i n i é r o n l e á decir «que una 
c o m p a ñ í a de balones h a b í a entra-
do á saquear la Iglesia de un M o -
nasterio de Monjas y yendo al pun-
to allá para estorbarlo ha l ló que y a 
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M b í a n robado la Iglesia y q u e r í a n 
v i o l a r l a clausura de dicho Conven-
to; hizo al instante entrar á los que 
con él iban á que de all í los a r ro-
jasen y q u e d ó s e él á la puer ta á ve r 
como sal ían de t ropel , y de entre 
todos le dio deseo de pegar por su 
mano á uno de ellos, y con un gran-
de impulso in ter ior , sol tando el bas-
t ó n , t o m ó la espada con la va ina y 
d i ó l e tan gran espaldarazo que le 
hizo caer á t ierra , y , a l caer, le sal-
t ó del pecho la cajil la del Smo. Sa-
cramento que l levaba hur tado. 
A p e ó s e el Duque y los que con él 
estaban y m a n d ó l legar á sus C a -
pellanes y tomarle, y en devota 
p r o c e s i ó n le res t i tuyeron a l Sagra-
r io , y al que hizo tan grave sacrile-
gio m a n d ó confesar y ahorcar.» 
Otro de los muchos favores que 
le o t o r g ó el S e ñ o r por su d e v o c i ó n 
a l Smo. Sacramento fué el conce-
der le mor i r a d o r á n d o l e en las sie-
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te misas que o y ó antes de exp i ra r 
como adelante veremos. C o n estos 
breves pero a u t é n t i c o s datos damos 
por bastante cumpl ido este cap í -
tulo. 
IV 
Muerte del Oaqiie <Ie AÍSm y coailrii-
tiempos de la ISiiqsjeKa. 
Dichosos y felices pasaban nues-
tros Duques los a ñ o s de mat r imo-
nio, bendecido por Dios , que les dio 
u n hijo por i n t e r c e s i ó n de S. A n t o -
nio de P á d u a , de quien era m u y 
devota la Duquesa, y á quien pusie-
ron por nombre Fernando; pero 
contados los siete a ñ o s de su enla-
ce quiso el S e ñ o r dejar en soledad 
á nuestra Duquesa, a r r e b a t á n d o l e 
el ú n i c o fruto de sus e n t r a ñ a s , á su 
hijo que solo contaba diez y ocho 
meses, y luego, en el mismo a ñ o , á 
su fiel esposo el Duque de A l b a . H e 
aqui las palabras de la c r ó n i c a «Lle-
v ó Dios al Duque, su mar ido para 
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s í , haciendo dos a ñ o s que él enten-
d í a se iba acabando, y se aparejaba; 
y asi t reinta días antes que le diese 
el mal , se confesó generalmente pa-
ra mor i r ; q u é de pelear sobre mar 
helada en las guerras contra los he-
rejes de Flandes y estar las noches 
a l sereno catorce meses en una t r in-
chera, como si fuera u n soldado 
cualquiera, le op r imie ron tantos 
humores frios y corr imientos de 
ellos, que se le recogieron en el 
pecho, y como él los s en t í a , cuan-
do los m é d i c o s dec í an que estaba 
y a bueno, el crist iano caballero se 
d i s p o n í a para la muerte, que fué en 
tres de Septiembre de 1585; y con 
tanto fervor , con t r i c ión y d e v o c i ó n 
se a p a r e j ó , que puso espanto á to-
dos, especialmente á los religiosos 
m u y graves de casi todas las orde-
nes que al l í se hal laron, q u é siendo 
como era m u y gran crist iano, y el 
m á s discreto y prudente caballero 
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de su t iempo, se supo b ien valer en 
tal ocas ión de lo uno y de lo o t r o » 
E e c i b i ó los Stos. Sacramentos con 
e l mismo fervor y d e v o c i ó n el d ia 
antes de su muerte, y como a l d í a 
siguiente no le pe rmi t ie ran c o m u l -
gar de nuevo, p i d i ó en amanecien-
do que dijesen misas en su presen-
cia, para poder adorar al Smo. Sa-
cramento en ellas, y o y ó siete con 
tanta a t e n c i ó n y reverencia como 
s i estuviera sano, alcanzando de Je-
s ú s Sacramentado la gracia de mo-
r i r a d o r á n d o l e . 
F u é enterrado p rov i s iona lmen-
te en la Iglesia de un p r i n c i p a l mo-
nasterio de las afueras de A l b a , s i -
tuado en la vega de esta V i l l a . 
Terminados los funerales y n o v e -
nario de l a muer te del Duque re t i -
r ó s e la desconsolada Duquesa de 
A l b a á este mismo Convento en 
busca de re t i ro y soledad, y para 
desembarazarse de negocios, en 
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donde hizo por espacio de tres 
meses una v ida m u y penitente y 
mortif icada. 
E l Condestable de Navar ra , so-
br ino del difunto Duque D . F a d r i -
que, como heredero del ducado, en-
v ió su curador á l a Duquesa; m á s 
esta para evi tar pleitos, y disgus-
tos le de jó 300.000 ducados que l a 
hacienda de sus suegros d e b í a al 
Duque, su marido, cuya herencia 
h a b í a ella aceptado á beneficio de 
inventar io . P o r fin trabajada con 
m u l t i t u d de disgustos y contra-
t iempos r e s o l v i ó retirarse á un 
ye rmo de l a sierra, lugar solitario^ 
en donde e n c o n t r ó a l iv io para s u 
e s p í r i t u , y los pobres de los luga -
res cercanos remedio á sus necesi-
dades. 
Furnia la jaques a de Alba el Monas-
terio de la JLaaira de Vitlafranca. 
E l a ñ o 1587 p a s ó la Duquesa de 
A l b a á Piedrahi ta , en donde estuvo 
hasta el de 1589, con p r o p ó s i t o de 
fundar un Convento de Monjas de 
v i d a austera y mortif icada, pero no 
lo pudo conseguir. E n este mi smo 
a ñ o de 1589 r e c i b i ó aviso de su 
hermano el m a r q u é s de Vi l laf ranca 
(1) D. P e d r o de Toledo, que se ha-
(1) MARQUESADO DE VILLAFRANCA 
D. Ferníindo el Católico en 1497 creó este 
t í tu lo que confirió á D. Luis de Pitneatel y do-
ña Juana de Osorio, primeros marqueses de 
Villafranca. Tiene esta familia Sang-r^ Real 
por muchas líneas, además de innumerables 
méritos y honores. Uno de sus poseedores en 
1769 fué D Antonio Alvarez de Toledo Ossorio, 
señor de la fortaleza dePonferrada etc. y por 
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Uaba en el extranjero, r o g á n d o l a 
con mucha instancia, que con el 
fin de evi tar las graves ofensas, que 
por r azón de su ausencia, en sus es-
tados se hac í an á su D i v i n a Mages-
tad, que ella los gobernase; mas 
como todo el afán y deseo de l a 
Duquesa era fundar un Convento, á 
donde deseaba trasladar los res-
tos de su esposo y de su hijo y re-
tirarse ella misma, desembarazada 
de mundanos cuidados y l ibre de 
los años de 1533 D. Pedro de Toledo, Vi-Rey de 
Nápoies el cual deseó erig-ir en Cj leg ia l la 
Iglesia de Vjliafranca, obteniendo Bala al 
efecto, pero cuyo uso no permitió Vr. Alvaro 
Osorio II, Obispo de Astorg-a. 
D U C A D O D E F E R N A N D I N A 
Fué conferido este titulo al quinto marqués 
de Villafranca D. Pedro dé Toledo Ossorio s^-ñor 
de Cabrera y Ribera que murió en lfi27. El se-
gundo Duque de Fernandiua D. Pedro fué pr in-
cipe de Montalban, Conde de Peña Ríuniro, Ge-
neral de lasGaler is de Nápoies y Kspaña, Oo-
bernad ir dn Milán. Quedó unido este ducado al 
marquesado do Villafranca y así lo vemos en 
algunos ilustres personajes como en el ber-
mano de ia Duquesa de Alba. 
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negocios seculares,para darse ente-
ramente á Dios , opuso tenaz y de-
cidida resistencia á ello; y no fue-
ra á Vi l la f ranca l a Duquesa si s u 
Santo confesor el c é l e b r e Padre 
maestro Diego de Yanguas (1) de 
la Orden de Santo Domingo , v a r ó n 
de gran e s p í r i t u y de letras no le 
obl igara á ello. 
Aconsejada pues de tan Santo y 
(1) Refiere aqui la Crónica que este padre, 
confesor también y director Espiri tual de San-
ta Teresa de Jesús escribió el libro titulado 
«De cardinalibus et Sanctorum operibus» que 
dedicó á la Duquesa. Estando para morir dicho 
Padre en Villafranca se le aparecieron Santa 
María Magdalena, de quien era muy devoto, y 
Santa Teresa de Jesús, que aún no estaba bea-
tificada. A l momento de expirar vieron todos 
los a l i i presentes salir de su boca un gdobo muy 
blanco orno del tamaño de una pequeña for-
ma. Su rostro después de muerto quedó hermo-
so y Helando dos Padres de la Orden á besarle 
los pies fué tal la fragancia y buen olor que 
sintieron que llegaron á creer que hab ían 
puesto al l í sustancias olorosas, reprendiendo 
de ello á la criada de la Duquesa, que aseguró 
no haber hecho tal cosa; y así se confirmó por 
que tndos los presentes experimentaron t a ñ 
suave olor, que no podía ser natural. 
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prudente v a r ó n , que expuso á la 
Duquesa l a conveniencia de que se 
d i r i g i e r a á Vi l la f ranca j tomara el 
gobierno de los estados de su her-
mano, tanto porque asi se reme-
d i a r í a n seguramente muchas ofen-
sas de Dios , y s e r v i r í a de ejemplo 
á todos l a buena u n i ó n de los her-
manos, como porque de este modo 
p o d r í a abrirse m á s f ác i lmen te ca-
mino para hacer la proyectada fun-
d a c i ó n , o b e d e c i ó la Duquesa y acep-
tó la p r o p o s i c i ó n de su hermano el 
m a r q u é s de Vi l la f ranca . Mient ras 
se d i s p o n í a con todas sus cosas pa-
ra part i r , l legó é s t e del extranjero 
con sus tres h i jos , haciendo á su 
hermana la p r imera vis i ta , en la 
cual expuso, entre otras cosas, é s t a 
al m a r q u é s su hermano, el gran de-
seo que t e n í a de fundar, y este ofre-
cióla grandes ayudas en su t ierra y 
especialmente la casa que t en í a en 
Vil lafranca, para que la destinase á 
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Oonvento, la cual fué aceptada muy 
de grado por la Duquesa. 
Dispuso que inmediatamente se 
trajeran los cuerpos del Duque , su 
esposo, y de su hijo, desde Alba á 
Piedrahi ta , y así se hizo, acompa-
ñ a n d o los restos mortales el Duque 
de A l b a heredero, el m a r q u é s de 
Vi l laf ranca , el de Cer ra lbo y el de 
T á v a r a con otros part iculares Caba-
l leros de su linaje y casa con gran 
pompa y gasto. Desde P i ed rah i t a 
dispuso que fueran trasladados di-
chos despojos dentro de una l i t e ra 
á l a cé l eb re a b a d í a cisterciense de 
Nues t ra S e ñ o r a de Carracedo (en 
el Obispado de A s t o r g a y P r o v i n -
cia de León) f u n d a c i ó n de los R e -
yes Don Alfonso y D o n B e r m u d o , 
a c o m p a ñ a n d o var ios C a n ó n i g o s y 
criados, y en su Cap i l l a M a y o r , 
donde n inguno h a b í a sido enterra-
do, y en el mejor l uga r de ella, fue-
ron depositados, permaneciendo 
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allí hasta que m á s tarde fueron 
trasladados de nuevo á Va l l ado l i d r 
donde hoy se hallan. 
Dada luego cuenta a l R e y D. Fe -
l ipe I I I y á la Re ina , p a r t i ó la D u -
quesa á Vi l la f ranca con sus deudos 
y serv idumbre . Ded icóse all í con 
todo su á n i m o y sus fuerzas á cons-
t ru i r el proyectado convento, c u y a 
fábr ica v io terminada en breve 
plazo. 
Acabada é s t a e n v i ó l a Duquesa 
por cinco monjas profesas á M e d i -
na del Campo y M a y o r g a con m u y 
honrado a c o m p a ñ a m i e n t o . A l l l e -
gar estas á Vi l laf ranca sa l i é ron las á 
rec ib i r e l M a r q u é s , e l regimiento 
de la plaza con otros muchos caba-
l leros y s e ñ o r e s de lugares. 
VI 
I n a u g u r a c i ó n del Convento de la 1Lau-
ra y fiestas en T i lia franca. 
Llegado el d ía de la inaugura-
ción, c o n t i n ú a ia c rón ica , concu-
r r i e ron muchos del re ino de Ga l i c i a 
y del de L e ó n á la ñ e s t a . Iban las 
religiosas novicias, que eran doce 
s e ñ o r a s de Navarra, vestidas de ra-
sos de oro y bordados, con muchas 
joyas; la Duquesa con grande me-
sura y modestia que causaba devo-
ción ve r l a tan humi lde . E n el mo-
nasterio esperaban m á s de cien 
mujeres de hidalgos y caballeros 
m u y compuestas, sobre todo doce 
que h a b í a n de ser las madrinas: 
fueron todas recorr iendo la nueva 
casa, que a ú n no t en í a c lausura y 
10 
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q u e d á r o n s e en una Iglesia m u y 
cercana á l a del nuevo Convento de 
la L a u r a á esperar la p r o c e s i ó n que 
sal ió de l a Iglesia M a y o r con el 
S a n t í s i m o Sacramento que se ha-
b ía de poner en la nueva. Iban 
a c o m p a ñ a n d o el Cabi ldo , y los dos 
Conventos de San Francisco funda-
dos por los antepasados de la D u -
quesa y todas las Parroquias y C o -
f rad ías , y m á s de ochentaCuras del 
contorno y Fra i les forasteros de 
otras Ordenes, y muchos angelillos 
m u y galanes en orden y compostu-
ra, con hachas blancas en sus ma-
nos, revestidos con h á b i t o s como 
los de la Laura . 
Llegando á la Pa r roqu ia cerca-
na, do esperaban las Religiosas, sa-
lió el estandarte del Convento, que 
es el que el Duque D . F e r n á n d o ga-
n ó á D . An ton io , R e y de Po r tuga l , 
y la Cruz con la Imagen de Nues-
t ra Sra . de la Lau ra , hermosa y 
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acabada obra de arte (que hoy tie-
nen a ú n dichas Rel igiosas en V a l l a -
dol id) á cuya mi lagrosa Imagen 
a c o m p a ñ a b a n doce frailes D o m i n i -
cos, cuatro de l a L a u r a y los d e m á s 
de los Conventos comarcanos de 
A s t o r g a y L a B a ñ e z a . — I b a n cabe l a 
Imagen las doce s e ñ o r a s aspirantes 
con su luc ido a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Llegados á l a Iglesia, d e s p u é s de 
atravesar l a plazuela, que hay de-
lante, que estaba engalanada con 
colgaduras, y nuevos g e r o g l í ñ c o s y 
p o e s í a s , y con m ú s i c a de quince m i -
nis t r i les , y los cantores de la Igle-
s i a mayor , se c o m e n z ó la M i s a de l a 
D e d i c a c i ó n predicando el c é l e b r e 
Padre Maestro F r . Diego de Y a n -
guas, confesor de l a Duquesa. C o -
m u l g a r o n las doce novic ias y aca-
bada la M i s a las l l eva ron con la p ro -
ces ión á l a p o r t e r í a , donde h a b i é n -
dose puesto y a el cerco y c lausura 
de l monasterio las r ec ib ie ron l a 
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P r i o r a y d e m á s profesas con las ce-
remonias de las constituciones, dán -
dolas enseguida el santo h á b i t o 
que tanto ellas deseaban; y desde 
aquella hora comenzaron los d i v i -
nos oficios y ejercicios m o n á s t i c o s 
y e r e m í t i c o s con el mismo concier-
to y orden que si hubiera m u c h o » 
a ñ o s que estaba fundado. 
F u é grande la d e v o c i ó n que á 
todos c a u s ó el acto, y algunos sol-
dados de los presidios de la Ooru -
ña , que con l á g r i m a s le h a b í a n pre-
senciado, desde allí se fueron á me-
ter frailes, y los que ya lo eran, y 
all í se hal laron, l loraban con g ran 
ternura. 
D e s p u é s de diez meses de se-
q u í a por falta de l l uv i a , c a y ó agua 
en gran abundancia , lo que todos 
a t r ibuyeron á un s e ñ a l a d o favor p o r 
la fiesta de l a f undac ión é inaugu-
r a c i ó n del Convento de la L a u r a . 
VII 
Uesca la HiKíjHesa tener en s" Con-
Yeiito cuerpos de Santos , y liabien-
do oido que «sa Sass í iago de I*emal-
l>a los lsal>ía emprende a l l á el viaje. 
T e n í a la Duquesa de Vi l l a f ranca 
m u y insignes Rel iqu ias que la San-
t i dad del Papa S ix to V le h a b í a en-
v i ado á A l b a de Termes, cuando se 
r e t i r ó á l a soledad, d e s p u é s de l a 
muer te de su esposo; pero muchas 
las h a b í a dejado en A l b a , de las 
cuales se acordaba no poco; pues 
aunque se h a b í a holgado mucho en 
dejar los estados y d e m á s bienes 
que pose í a , s e n t í a no haber t ra ido 
consigo las Santas Re l iqu ias que no 
e r a n de Mayorazgo y las t e n í a de-
positadas para la Iglesia donde se 
enterrasen los Duques. 
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E n una ocas ión en que conside-
raba esto en la soledad de su Ora-
tor io y t e n í a gran deseo de poseer 
m á s r e l iqu ia s ,v ió l legar hartos cria-
dos de un caballero cargados con 
bandejas de Rel iquias que le t r a í a n , 
en nombre de Su Sant idad para 
consolarla de la p é r d i d a de su es-
poso. M u y satisfecha estuvo la D u -
quesa antes de que fundase el M o -
nasterio con poseer tantas reliquias;, 
pero d e s p u é s de fundado, p a r e c í a l e 
que para honrarle y santificar los 
altares de la Iglesia se r í a mejor te-
ner algunos cuerpos de Santos. 
Estando, pues, con estos piado-
sos deseos, un d ía que guardaba 
cama dijo á los Padres maestros 
F r a y Diego de Yanguas, su confe-
sor y F r a y G e r ó n i m o de Llamas^ 
(autor de una suma de casos de 
conciencia) Rel ig ioso del Conven to 
de Carracedo (donde t en í a deposi-
tados la Duquesa los cuerpos de su 
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esposo D. Fad r ique y de su hijo 
Fernando) y na tura l de la V i l l a de 
S. Clemente «no sé q u é es, que des-
de que estoy en Vi l la f ranca me pa-
rece que tengo cerca cuerpos San-
tos y no sé d o n d e » R e s p o n d i ó l e el 
maestro L l amas «Once hay á una 
jornada de aqui en los montes 
Aqui l i anos en Santiago de Peñalha 
y en San Pedro de Montes, todos ca-
nonizados al uso de su tiempo (1)» 
Dióle deseo entonces á la Duquesa 
de t raer á la L a u r a especialmente 
uno que se l lamaba S. Esteban, san-
to, que por serlo h a b í a n hecho ve-
n i r de F r a n c i a , (2) cuando florecía 
mucho al l í l a santidad, á gobernar 
estas a b a d í a s de Santiago de P e ñ a l -
ba y S. Pedro de Montes . 
E l negocio, a ñ a d e la c rón ica , se 
e n c o m e n d ó mucho á Dios con ora-
(1) V . loque dijimos al hablar deS.For t i s 
pág:. 73 
(2) V. las inscripciones que de este Santo 
se conservan en Peñalba p á g . 106 y 107 
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c ion y penitencia en la Casa y en l a 
L a u r a y envióse por Ucencia (?) H a -
biendo ocupado en esto algunos 
d ías par t ieron de Vil lafranea la mis-
ma Duquesa, á quien h ic ieron con-
cebir por la r e l ac ión que le h ic ie ron 
de aquellas santas soledades y yer-
mos ó h i s t ó r i c o s Santuarios tanta 
d e v o c i ó n y deseo de visi tar los, que 
no d u d ó en i r en persona á realizar 
su proyecto, a c o m p a ñ a d a del mar-
q u é s , su hermano, de su Santo con-
fesor el P . Yanguas, de una s e ñ o r a 
v i u d a m u y devota y favorecida de 
la Duquesa, que se l lamaba D.a Mag-
dalena Sarmiento, de una cr iada de 
la misma Duquesa y de una docena 
de criados de entrambos hermanos 
los Duques, 
«L levaban trazado de hacer e l 
santo asalto en secreto, por no albo-
rotar un lugar i l lo de Cabreros y su 
C u r a que el A b a d de P e ñ a l b a , D i g -
n idad de la Sta. Iglesia M a y o r de 
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A s t o r g a allí t en í a p u e s t o » y de ve-
la r una noche l a Duquesa en l a Igle-
sia, y de e l b sacar el Santo cuerpo, 
para lo cual l levaban en la l i t e ra 
una gran barra ó palanca para le-
vantar las losas de los s e p ú l c r o s , 
u n cofre m u y b ien aderezado con 
holandas y tafetanes, y ornamentos 
para donarlos á la Iglesia, y a d e m á s 
cajas con hachas para sacar con 
m á s solemnidad las rel iquias, s e g ú n 
l o h a b í a dispuesto la Duquesa an-
tes de salir de Vi l la f ranca . 
VIII 
Jornada á P e ñ a i I» a y peripecias del 
viaje. 
L a jornada era toda de ocho le-
guas y d e b í a n emplear cuatro d í a s 
en ida y vuel ta . Pasaron la p r i m e r a 
noche en R i m o r , lugar del marque-
sado, y a l d ía siguiente par t i e ron 
para San Esteban del Valdueza con 
intento de comer allí y l legar á l a 
tarde á la Iglesia de P e ñ a l b a . 
Iba la Duquesa, dice la c rón ica , 
leyendo alto en el l ib ro de S. Doro-
teo, á fin de que l a oyese D.a M a g -
dalena Sarmiento, para lo cual hízo-
la pasar de la l i te ra en que iba á la 
suya. E n ella l levaba aquella ima-
gen del Cr i s to glor ioso que l a San-
ta Madre Teresa de J e s ú s , su gran 
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amiga, h a b í a v is to en la oraciány 
cuanto el arte pudo imi ta r , s e g ú n 
l a p in tu ra que de él hizo la seráf ica 
Doctora . 
E n otra l i t e ra iban d e t r á s el 
m a r q u é s y el P . maestro Y a n g ü a s ; 
cuando al pasar l a p r i m e r a por u n 
camino fque en toda su l ong i t ud es-
taba en decl ive hacia un r io , que se 
pasaba por un p o n t ó n de un arco, 
tan oscuro con los p e ñ a s c o s que de l 
otro lado h a b í a y tan negra el agua 
del r io con la sombra del profundo 
cauce que p a r e c í a aquello habi ta-
ción del infierno) m u y cerca de San 
Esteban, una de las dos bestias, que 
l levaban la l i te ra , y que no tenía ' 
acemilero, a r r o d i l l ó s e y por el lado 
de la banda de la Duquesa c a y ó a l 
suelo la l i tera . D.a Magdalena que 
era m u y medrosa q u e d ó s e como 
muerta: e s t á b a l a consolando l a D u -
quesa y a n i m á n d o l a , cuando l l egó 
u n cr iado y le d i jo :—Vuestra E x c e -
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lencia salga que es t á en m u y gran 
pe l ig ro—y ella le rep l icó—¡¡Qué pe-
ligro!!... levanten esa a c é m i l a . — M a s 
el criado que era antiguo y la pro-
fesaba gran amor, o l v i d á n d o s e del 
r e s p e t ó le d i jo—Vuest ra Exce len -
cia me perdone; vo i l a á asir de los 
brazos para sacarla—y dijóle e l la— 
deteneos que si as í ha de ser yo sal-
d r é — y sal ió ,y al mismo punto man-
d ó sacar á D.a Magdalena, que no 
t en ía á n i m o para s a l i r ;más el que se 
l l egó á sacarla no pudo, pues solo 
c o u s i g u i ó quedarse con una parte 
de su toca en las manos, porque la 
bestia que estaba caida, a l punto 
que sal ió l a Duquesa, d e r r u m b ó s e 
por el d e s p e ñ a d e r o , y como h a b í a 
grande al tura del camino al r io y es-
ta era empinada como una pared 
derecha no tuvo en que se detener, 
y en c o l g á n d o s e la bestia como pe-
só m á s que la que estaba en p ié , 
entrambas bestias cayeron con la 
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l i te ra , y toda ella se hizo rajas y 
n i n g ú n malD.a Magdalena. As í que 
c a y ó h i n c ó s e de rodi l las la Duque-
sa y con harto dolor d i jo :—¡Madre 
de Dios ayudadla!—y luego sentada 
en una losa m a n d ó mirasen desde 
lo alto q u é se h a b í a hecho y di jé-
ronle: muer ta e s t á ;y ella a s o m á n d o -
se, dijo: no, que un brazo muevfi; 
bajad con esa m i s i l la por ella: h ízo-
les buscar bajada y se la subieron 
s in m á s consecuencias, que el susto 
y espanto consiguiente, que en ella 
no era poco. 
Llegado que hub ie ron á San Es-
teban pasaron á este pueblo, en. 
donde t e n í a n los Duques mucha 
mano, y para que se repusiera del 
susto D.a Magdalena la dejaron en 
casa de un p r imo . 
A l despuntar l a aurora del s i -
guiente d ía par t ie ron animosos pa-
ra subir unas cuestas, que n i las de 
Monserrat , n i las de Monse in s e r á n 
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m á s á s p e r a s , y por tan tortuosas 
y estrechas sendas que apenas ca-
b í a un caballo por ellas. Q u i s i é r a l a s 
subi r á pie por su d e v o c i ó n la D u -
quesa; m á s sus continuas enferme-
dades no l a t e n í a n con fuerzas para 
poderlo hacer; así que fueron ella y 
su doncella en unas sillas, y el mar-
q u é s , maestro y criados á pie con 
sendos b á c u l o s para poder subi r 
m á s f á c i l m e n t e . 
«Son aquellos montes admira-
bles de altos, á s p e r o s y fé r t i l es de 
á r b o l e s y buenas yerbas, que nacen 
entre las b r e ñ a s y carpazos: son 
a d e m á s m u y abundantes de aguas 
de arroyos, hechos artificialmente 
po r los Romanos de los r ios, (1) pa-
ra extraer los preciosos metales de 
sus minas; y con tantos arroyoSj 
(1) Sabido es que los Romanos se aprovecha-
ban de ellos para lavar los preciosos metales, 
oro inclusive, que eñ este pais había en abun-
dancia, haciendo obras admirables en rocas y 
peñas para conducir las aguas. 
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fuentes, y cascadas forman las unas 
y otras aguas un r u m o r y estruen-
do como de mar embravecido. 
Tampoco faltan acá y allá vest igios 
de ermitas hechas de á r b o l e s y yer-
bas por los m u c h í s i m o s Santos que 
poblaban aquellas imponentes sole-
dades .» 
«Subía animosa l a Duquesa las 
cumbres, deseando l legar cuanto 
á n t e s a l t é r m i n o de su viaje; no as í 
el m a r q u é s , que con ser tan va le ro-
so y b ravo soldado, estaba en a lgu-
nas ocasiones t í m i d o y temblaba 
pensando, que al sacar los Santos, 
h a b í a de caer a l g ú n rayo de l cielo, 
ó t ragarlos l a t ier ra , é iba no me-
nos m e l a n c ó l i c o que arrepent ido de 
haberse aventurado á tan arriesga-
da e m p r e s a . » 
IX 
Llegada a la Iglesia de Santiago de 
Pe&alba, y su descr ipc ión . 
L a c rón i ca abre un p a r é n t e s i s 
en l a r e l ac ión de los hechos que tu-
v ie ron lugar en l a Iglesia de P e ñ a l -
ba, describiendo este suntuoso tem-
plo; pero con el fin de dar luego la 
r e l ac ión seguida de lo que p a s ó en 
la Iglesia de P e ñ a l b a y de como sa-
caron los Santos Cuerpos, nos ha 
parecido conveniente poner antes 
la d e s c r i p c i ó n del templo. 
«Es l a Iglesia, aquella, dice la 
c rón ica , de obra m u y par t icular , 
de pilastras y arcos tan redondos, 
que casi cerraban el c í r cu lo , y de 
obra mosaica, toda de una nave; 
tiene á un testero una Cap i l l a del 
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Smo. Sacramento, y al otro otra en 
que estaban en dos hermosos y 
m u y grandes sepulcros de g r u e s í s i -
mas losas de m á r m o l los cuerpos 
de San Genadio y Urbano , Confeso-
res, Anacoretas y Obispos (1) anti-
guos deAstorga ,que en aquel t iem-
po aun á los Santos que ha m á s de 
setecientos a ñ o s mur i e ron , po r re-
verencia al Smo. Sacramento, los 
p o n í a n á los p i é s de las Iglesias, y 
así se hac ía con los Reyes.* 
« H a b í a a d e m á s en el cuerpo de 
la Iglesia dos capillas por banda, á 
las que se entraba por puertas de 
arco y columnas de alabastro. E n 
ellas estaban otros cinco cuerpos 
(1) No consta que S. Urbano fuese Obispo de 
Astorga, como vimos en su vida; sin embargo 
conviene tener presente lo que aquí dice la 
crónica, confirmado por el P. Heredia, el cual 
después de advertir que-Saa Urbano falleció el 
año 930 añade que sucedió «á San Fuet'ées en el 
Abaciato de San Pedro (de Montes) y en el 
Obispado de Astorga». 
u 
eon el del A b a d San Esteban (1) 
F u é esta Iglesia una de las A b a d í a s 
que San Genadio fundó , cuyas r u i -
nas allí parecen a ú n , y aunque el 
(1) Los otros cuatro cuerpos que restan, en-
terrados ea las Capillas del cuerpo de la Igle-
sia son distintos de los de S. Genadio, S. Ur-
bano y S. Forbis, que, como hemos visto en otró 
lugar, estaban en la Capil la á los pies de la 
Iglesia, y distintos también del de San Este-
ban. Tieneü además que ser distintos de los 
de Vilias y 'Patronat) cuyos sepulcros apare-
cen al exterior del muro y en el cementerio. 
Parece pues, según lo que hoy se sabe sobre el 
particular, que uno seria el de Neio cuya ins-
cripción aparece, como dijimos a l hablar de 
Santiago de Peñalba, fuera de su lugar, otro 
el de S- Salomón y otro el de S. Piro pues como 
vimos en el pleito al pr incipio , el Cabildo 
de esta Catedral claramente dice que estaban 
enterrados en Peñalba; y el cuarto debe ser San 
Januarí0, pues si bien hoy la inscripción está al 
exterior, sin embargo ailí corresponde el se-
pulcro de un mcognüo, pues antes ño habla tal 
inscripción de S. Januario en este lugar. De 
esta manera resultan los once cuerpos sepulta-
dos en la Iglesia de Peñalba, de los cuales ocio 
estaban dentro de la misma, y los tres restan-
tes al exterior.=Y. págs . 112 y 151 y adviér tase 
que nuestro juicio en estas deducciones c r í t i -
cas es reformable, siempre que más autorizada 
pluma demuestre, con mejores datos á la v is -
ta, lo contrario. 
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monte en que se edif icó, y se h a b í a 
subido,es a l t í s i m o , d e aquellas a l tu-
ras se levanta otro, que parece deja 
las nubes debajo y l l a m á s e hasta 
h o y el silencio, que g a n ó el nombre 
de l mucho, que los Santos en él 
guardaban, s in hablar j a m á s pala-
bras, sino las de l a misa y el oficio 
d iv ino Se ven t a m b i é n all í a ú n er-
mitas de pobre fábr ica , s in faltar-
les una p iedra y todas ellas, junta-
mente con una igles i ta que en el 
centro hay, e s t á n cubiertas de ma-
leza, de suerte que parecen hechas 
de yerbas las ermitas. A este monte 
del silencio no pudimos las mujeres 
(1) subi r por su aspereza, y g r a n d í -
s ima altura; m á s solo mi ra r l e infun-
d ía d e v o c i ó n y amor de la so ledad .» 
(i) Ñu" hay duda por esta frase que quieü 
escribió esta crónica era mug-er, qüe presenció 
ios hechos y tomó parte en ellos «no pudimos 
las mujeres,» De aquí es fácil colegir que la Du-
quesa de Alba fué quien escribió la historia de 
estos hechos, para perpetua memoria de su 
fundación de la Laura. 
X 
Sacan de sus sepulcros los Cuerpos de 
S. Genadio, S. Urbano y S. Fori ls . 
L u e g o que l legaron á la Iglesia 
de P e ñ a l b a el m a r q u é s m o h í n o y 
de mal talante q u e d ó s e fuera, en 
tanto que «la Duquesa se reconci-
lió con su confesor y d i jó le que an-
tes de atreverse á ab r i r los sepul-
cros, s e r í a conveniente tuviesen en 
comulgando una hora de o r a c i ó n , 
en la que él de nuevo encomendase 
á Dios la empresa, haciendo cuenta 
que no h a b í a n venido á trasladar 
Santos, sino solo á vis i tar los , y des-
p u é s de l a o r a c i ó n la ordenase lo 
que h a r í a n » . 
« O y e r o n miisa que c e l e b r ó el 
mtro . (P. Yanguas) y c o m u l g ó á la 
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Duquesa. P u s i é r o n s e en orac ió í i , y 
estando con gran fervor en ella, en-
t ra el medroso M a r q u é s , el que con 
m u y grande a l e g r í a les dice: ¡sus! 
¡ea Señora! ; hagamos pronto lo que 
hemos de hacer hoy, y h á g a m e 
merced que esta noche la pasemos 
en San P e d r o de Montes que es 
a b a d í a de Beni tos , y no aqu í , que 
e s t á h u m e d í s i m o ; y a tengo guar-
das á tres puertas de esta Iglesia .» 
« P a r e c i e n d o al maestro que es-
ta tan s ú b i t a mudanza era la res-
puesta del Cie lo fuimos al sepulcro 
de San Esteban A b a d , con gran de-
seo de sacarle,, el cual estaba á la 
entrada de una puerta; en el arco 
estaba escrito un honrado letrero 
(1), y con ser m á s fácil de sacar que 
las d e m á s nos fué tan imposible , 
que tuv imos por vo lun tad del cielo, 
que no le l l e v á s e m o s de allí.» 
(1) Debía ser una de las dos inscripciones 
que aua hoy se conservan" en Peñalba y que 
en su lugar dimos á conocer. 
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Viendo que no p o d í a n conseguir 
su intento pasaron á la Cap i l l a de 
San Genadio y empezaron á remo-
ver la losa. Oigamos lo que dice la 
Crónica . 
«Aque l la losa del sepulcro de 
S. Genadio que cierto p a r e c í a eran 
menester cincuenta hombres para 
mover la , d e s p u é s de haber qui -
tado una reja que la c u b r í a , la que 
estaba cubierta de atadillos con tie-
r r a de junto á las losas, que en todo 
el Bierzo se los atan al cuello para 
las calenturas, que dicen es infa l i -
ble; y q u i t á n d o s e l e s los tornan 
allí (2)». 
«Solos el m a r q u é s y tres c r ia -
dos, quitada la cal de las junturas., 
levantaron tan pesada losa, y abier-
ta la t e n í a n todos cuatro de rodi l las 
con palancas. E l maestro (P. Y a n -
(l) Como ex-votos y en acción de gracias 
por los beneficios recibidos. Vese por aqui que 
San Oenadio, Obispo de Astorga, es abogado 
contra las calenturas. 
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guas) revestido, de rodi l las , y todos 
con hachas blancas encendidas l l o -
raban de d e v o c i ó n por el grande y 
s u a v í s i m o olor que del sepulcro s a l i ó 
y no fal tó all í quien v i ó sal ir res-
p l a n d o r . » 
* Sacóse el cuerpo, qué estaba com-
puesta toda la armadura de los hue-
sos, y á la redonda la carne, converti-
da en un polvillo pardo, y alguna en 
su ser pegada á las canillas. D e j á r o n -
se los huesos pequeños , porque no ido-
latrasen los que all i acudiesen con 
procesiones ciertos pocos d í a s en el 
año» 
«Sacóse también el cuerpo de San 
Urbano, dejando algo y el de San For-
tis.* 
Refiere l a C r ó n i c a que al sacar 
estos santos cuerpos sucedieron tres 
milagros, que no cuento, a ñ a d e e l 
cronista, por abreviar algo esta 
larga r e l a c i ó n . 
XI 
Regreso á Villafranca con los Sagra-
dos Cuerpos, hacieiitlo noche en 
San Pedro de Montes. 
«En comiendo, habiendo l impia-
do bien la Iglesia y adornado sus 
altares, se par t ieron, se r ía el medio 
día , y hasta m u y entrada la noche 
no anduvieron m á s que una sola 
legua, l a que caminaron por una 
sendil la no usada desde la muerte 
de los Santos, que por a l l i iban de 
una a b a d í a á otra ("de Santiago de 
P e ñ a l b a á San Pedro de Montes) 
cuya senda era m u y m á s á s p e r a 
que lo pasado y tan estrecha, que 
p a r e c i ó un mi lagro de los santos 
E r m i t a ñ o s aquellos, no nos despe-
ñ a r , porque las sillas no cab í an y 
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cuando paraban para mudarse los 
que las l levaban, quedaba lo mas 
en el aire, sobre un abismo de hon-
dura , y las a c é m i l a s á cada paso ro-
daban por lo angosto de la sendi l la , 
sa lvó la que t r a í a la Santa A r c a que 
j a m á s cayó.-» 
« L l e g a m o s á S. Ped ro de M o n -
tes, y en S. Es teban (de Valdueza) 
nos t e n í a n l lorados por muer tos , 
cuando supieron nos h a b í a n enca-
minado por all í , donde á San F r u c -
tuoso le t i r a ron unos ballesteros 
como á ñ e r a , no creyendo que hom-
bre humano allí estuviera, » 
«Aquel la noche tuvo m u y buen 
aposento la Duquesa , que fué la 
Iglesia, donde no usaba po r reve-
rencia arr imase á las paredes, que 
por sus manos fabr icaron los San-
to s» . 
Vuel tos a l d í a siguiente á San 
Esteban, (continua la c rón ica ) y to-
mando á l a c o m p a ñ e r a (D.a M a g d a -
12 
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lena Sarmiento) pusieron paz en 
unos bandos m u y enconados de to-
do el pueblo, de los que eran cabe-
zas dos mujeres honradas y as í las 
reconci l iaron, aunque no cos tó po-
co trabajo, porque el mismo C u r a 
fomentaba dichos part idos, en t é r -
minos que hubo menester la D u -
quesa mas á n i m o s para reprender-
le que para apaciguar l a pendencia 
que « revo lv í an aquellos malos esp í -
r i tus, que en el p o n t ó n h a b i t a b a n » 
donde h izo poner una gran cruz. 
C u i d ó a d e m á s la Duquesa de en-
v ia r predicadores á San Esteban, 
«qué los mas viejos no se acorda-
ban haber oido s e r m ó n en su vida .» 
« D e s p u é s de esto se tornaron 
á Vi l laf ranca , pasando el S i l , tan 
crecido, que p a r e c i ó mi lagro no 
ahogarse. Ocho ó diez esclavos de 
m u y alto t a m a ñ o c o n d u c í a n la s i l la 
de la Duquesa y con todo era ta l la 
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avenida, que dentro de la s i l la la 
daba el agua por las rod i l l a s .» 
F u e r o n venerados estos Santos 
cuerpos en la L a u r a de Vi l l a f ranca , 
pero pronto fueron trasladados 
por la Duquesa, con l a f u n d a c i ó n , á 
Va l l ado l id , por dificultades que su 
hermano le puso respecto á la casa 
que para ella h a b í a l e cedido, y all í 
se conservan hoy d ía dentro de l a 
clausura del Monaster io y en el Co-
ro A l t o de las Religiosas. 
Como nos ind ica la l ecc ión 8.a 
del oficio de S. Genadio en el B re -
v ia r io Benedict ino, algunas rel iquias 
de este pasaron a l monasterio de 
S. Beni to el Rea l de Va l l ado l id , de la 
orden benedictina, y otras fueron 
donadas al Monaster io de S. P e d r o 
de Montes; por eso a l hablar de este 
Monaster io v imos que a ú n existe 
en una de las arcas una cajita de 
madera con este r ó t u l o «San Gena-
d io» . 
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Como l a misma c rón ica nos i n -
dica t a m b i é n , el B r e v i a r i o benedic-
tino tiene brevemente compendia-
dos los hechos que van referidos, y 
por lo mismo no podemos, n i debe-
mos terminar s in dar á conocer las 
cuatro lecciones propias que trae 
el dicho B r e v i a r i o benedictino en 
el d ía 29 de M a y o , antes de las cua-
les para completar de una vez el 
oficio de S. Genadio daremos á co-
nocer su Misa , con las oraciones 
propias, s e g ú n se halla en el M i s a l 
Astur icense. 
XII 
Misa j Oficio de SSLU Gcnadio Obispo 
y Confesor, sacada la primera del 
Misal A s í n r i c e n s e del año im-
preso en l^eón, y ci segunde del 
Breviario benedictino. 
M I S A D E S A N G E N A D I O 
(25 DE MAYO) 
E n t iempo de R e s u r r e c c i ó n : 
Introitus: « P r o t e x i s t i me e tc» 
Epísto la: Stabunt justi . . . 
Evangelium: E g o sum vitis. . . . 
D e s p u é s de R e s u r r e c c i ó n : 
Introitus: Statui t ei Dominus tes-
tamentum pacis et p r inc ipem fecit 
eum ut sit i l l i Sacerdot i i dignitas 
in ae ternum y Benedic t ionem om-
n i u m gen t ium dedit i l l i et testa^ 
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mentum suum conflrmavit super 
caput ejus. 
Epís toZa.EoceSacerdos magnus... 
Evangelium: Sint l u m b i vestri . . . 
«»q«i(IO oif ORATIO 
Praesta quaesumus Omnipotens 
Deus ut Bea t i s s imi Genad i i A n t i s 
t i t is et Oonfessoris tui, cujus exem-
pla m i r a m u r et co l imus ,e t s i aequa-
r i factis ejus non possumus, saltem 
vest igia sequi et Aden nobis cont in 
gat i m i t a r i . Per D n u m . 
SECRETA 
Olementiam tuam, quaesumus, 
Domine deprecamur: ut has obla-
tiones quibus in ore beat iss imi Ge-
nadi i Ant i s t i t i s et Oonfessoris tu i 
s ignatum diem hodierna Solemni -
tate celebramus: cum incursu ñ d e i 
l iber ta tem quam i l le constanti men-
te defendit-.precamur te Domine , ut 
robur patientiae ejus nobiscum, et-
si non opere saltem v o l ú n t a t e com-
mi te tur . P e r D n u m . 
POSTCOMMUNIO 
Sumentes ex Sacris a l tar ibus 
C h r i s t i D o m i n i ac D e i Corpus et 
S a n g u i n e m , Domine oramus, ut 
semper nobis, quaesumus, fidem 
pleniss imam concedas, et ejus dul-
cissimo gus tu prael iba t i s i t i re jus-
t i t i am mereamur; sicque ejus con-
fortat i Sp i r i tus Sanct i gra t ia effi-
c iamur , ut non nobis Jud ic ium, sed 
i n r emedi i Sacramentum quod ac-
cepimus habeamus. P e r D n u m . 
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OFIOIO D E S A N G E N A D I O 
(29 M A Y O ) 
D ú p l e x . Omnia de Communi Con-
fessorisPontificis, prceter sequentia. 
In Hymno Iste Oonfessor muta-
tur tertius versus. 
I n L noct.LectionesiFidelis se rmo. 
In secundo nocturno. 
Lectio 8.a 
G e n n á d i u s c u m sub Arand i só l l i 
Abbat i s p i í s s imi , atque s a n c t í s s i m i 
v i r i nutu , et obedientia per á l i q u o t 
annos vixisset , i n Monaster io Agén-
si, s e cé s sum, ae sol i tar iam v i t a m 
ardenter d e s i d e r á v i t , impulsus 
e x é m p l o a c é r r i m o Monachorum, et 
E r e m i t a r u m , qu i apud Sanctum 
P e t r u m de Montes e remum v a s t í s -
s imam c e l e b é r r i m a c u m laude i n -
colebant. Unde ab Abbate suo copia 
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i l ió demigráncli obténta, cum duó-
deoim seléctis Mónachis in praedic-
tum Monasterium secéssit; quod 
prius inliabitáverant Sanctus Fruc-
tuosus, et Valerias, et sanctitate sua 
clarum toto orbe fecerunt, ut gesta 
per illos habent. 
Lec t io 6 a 
Nimia vetustate attritum, et in 
multis colápsum hoc beati Petri sa-
céllum Genadius cum invenís se t, 
festine instaurare cu ra vi t, ut tanto-
rum Monachorum summé convé-
niens domioilium prsebéret: cui 
étiam ut annonam praestarot, dis-
sipátis véprium, et montium (qui-
bus térra scatébat) spinétis, víneas 
et frutéta plantavit: quamvis ut coe-
lóstis agrícola pótius de virtutum 
tam pro se, quám , étiam pro omni 
plebe consitione et insitione cura-
bat. Quo factum est ut a nobili, po-
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tentique As tu r i cens ium p ó p u l o e x 
un ive r so rum c o n s é n s u , q u í n i m o , e t 
contentione propter re luc tan t iam 
G e n á d i i d u r í s s i m é obsistentis, i n 
E p i s c o p u m assumeretur. 
L e c t i o 7-4 
Pot ius c ó r p o r e , quam mente Ge-
n á d i u s á suo Monaster io exulabat , 
qu i a non secus ac v i r d i v i n o r u m 
contemplat ione per omnia d é d i t u s , 
atque t r á d i t u s , q u a e Dei , et ad D e u m 
erant, meditabatur , et quae m u n d i 
et saecu l í , g r av i aversabatur s t ó -
macho: n i pro injuncto s ib i m u ñ e r e 
expedire t i l l ius m o r e m g é r e r e e t h í -
l a rem v u l t u m praestare. Inde fac-
t u m est, ut non so lum i l l a m suam 
aedem reficeret, reddi t ibusque a m -
pliflcaret, d e c o r a r é t q u e s t r u c t ú r i s , 
v e r ú m et d ú o ál ia i n eademDioece-
s i Monaster ia é r i g e r e t , u n u m i n 
beat i Andreae, á l t e r u m i n honorem 
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Sanc t i Jacob i , quod vu lgo P e ñ a l v a 
vocatur; et in ter u t r ú m q u e , ad ter-
r i t o r i u m , quod d í c i t u r S i l é n t i u m , 
e x i m i u m quoddam O r a t o r i u m ex-
t rux i t i n honorem beat i Thomae 
Apos to l i . Ista é t i a m ó m n i a Monas-
ter ia honestavit suo rum d i s t r i b u -
tione l i b r o r u m : q u i l icet pauciss i -
m i n ú m e r o , utpote qua tuordec im 
v o l ú m i n a tantum, pre t io tamen, et 
justa aestimatione impares , et v e l 
sola ratione possidentls c é l e b r e s . 
Leetio 8.a 
Munus Pontif lcis s t r e n u ó per 
ó m n i a gessit, á d e o ut i n s tuporem 
cunctis, et i n e x e m p l u m foret. Nec 
m i r u m : nam i n chari tat is officiis 
to tam pene d iem insumebat et i n 
contempla t ionum delici is j ú g i t e r 
pernootabat. Cujus Rachel is am-
pléxibuss t á n d e m il laqueatus, et 
tractus, praesulatu se abdicavi t , et 
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ad s ib i d i l é c t am s o l i t ú d i n e m (hoc 
est)ad beati Pe t r i a sy lum i t e rum se 
recepit: ub i d u r í s s i m a je jun iorum 
et flagellorum, et s é n t i u m asperita-
te carnem d u m macerabat, medi -
ta t ioni perpetuas inhaerebat. l i n -
de bonorum ó m n i u m plenus ex hac 
v i t a migrav i t . S e p ú l t u s a D i s c i p u l i s 
( ác r i t e r ejus ó b i t u m fléntibus) fuit 
in Eccles ia S. Jacob i de P e ñ a l v a : 
ub i per mul ta saecula requievi t , us-
que d u m M a r i a de Toledo Ducissa 
Albae g é n e r i s claritate conspicua, 
et pietate p r a e s t á n t i o r , decentissi-
m é sacra i l l ius t r á n s t u l i t ossa i n 
Monas te r ium, quod d ic i tu r L a u r a , 
a,se ipsa p ropr i i s sumptibus e r éc -
tu iu ex fundamentis i n O iv i t á t e 
Val l i s -Olét i . E t ex ho rum Sac ro rum 
ó s s i u m congerie á l i qua sequestra-
v i t munificentissimo atque religio-
s í s s imo Monas te r ioSanc t iBenedic t i 
R e g i i e j ú s d e m Civ i ta t i s , necnon et 
e j ú s d e m ó rd in i s , c u m Monaster io 
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praedicto Sanct i P e t r i de Montes , 
donavit . U b i festum ejus magna 
devotione có l i t u r , et fest ivi tat is 
splendore i l lus t ra tur (1). 
In III N o c ' . H o m i l í a i n E v a n -
g e l í u m : Homo peregre. 
C o n s é r v a s e t a m b i é n u n f rag-
mento del ant iguo oñc io de S. Ge -
nadio tomado del B r e v i a r i o manus-
c r i to Astur icense , que solo consta 
(1) He aquí lo que dice el P. Hereclia sobre el 
P-.rticular «Falleció, dice, nuestro S. Genadio 
sant is i ínamente como había vivido y su sagra-
do cuerpo fué sepultado en la Iglesia de San-
tiago de Peñalba, adonde estuvo muchos siglos, 
hasta qu^ la excelent ís ima Señora Doña Mar i a 
de Toledo, duquesa de Alba t ras ladó sus sagra-
das reliquias y las colocó rfecentísimamente eü 
el Monasterio de monjas dominicas de la C i u -
dad da Valladolid llamado la Laura, que fundó 
á s ú costa. No sabré decir como vino á poder 
de esta gran Señora tan grande tesoro, pero 
d é l a leyenda de este granSanto consta que ño 
fué avarienta ds tan gran riqueza porque par-
tió He las reliquias con ios Monasterios de nues-
tra Orde,ti, con el do S. Pedro de Montes y con 
el de S. Benito el Real de Val ladol i i . Celébrase 
la ües ta de este Santo en ellos y en todo el Obis-
pado de Astorga. Murió el Santo año ds 916. 
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del Himno de V í s p e r a s y Mai t ines y 
de la Oración p ropia . E l p r imero v a 
copiado a l hablar de San Genadio 
(Ij y la segunda es como sigue: 
ORATIO 
Deus, qu i praesentem d iem h o -
norabi lem nobis i n Bea t i Gennadii , , 
Confessoris tu i atque Pont if ic is so-
lemnitate fecisti: da Ecclesiae tuae 
digne de tanto Pa t rono gaudere, ufe 
apud miser icord iam tuam exempl i s 
ejus et meri t is a d j u v e m u r . P e r 
D n u m . 
(1) Pág-s. 59 y 60. 
O T R O S D O C U M E N T O S 

Tesuamento de S. Genídio. 
Sanctissimis g lor ios iss imis Do-
min i s t r iumphator ibus , post D e u m 
m i h i for t iss imis Patronis : coelorum 
C l a v i c u l a r i o , ia arce Apos to la tus 
ooiistiLuto, electissimo Petro;aequa-
i i vocatione Andreoe almiflco; in te r 
Iberias t é r m i n o s Jacobo clar issimo; 
atque horo Thom8e,asseclis Ohr is t i , 
et ejus mar ty r ibus a consti tut ione 
m u n d i Deo notis Apos to l i s . 
Gliens servus vester Genadius, 
pauper meri t is , abundans sceleri-
bus, indignus Episcopus , cert issime 
credo, firmissime teneo et i n d u b i -
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tanter scio, quod vos, o p i i s s imi et 
s t renui P a t r o n í , ad i m a m D o m i n i 
vocantis vocem stat im omnia , quse 
mund i sunt, mundo rel iquist is , in-
defesse adhaerentes vest igi is S a l -
vator is , ut ñ e q u e puncto qu i -
dem secederitis ab i l l o , et iam ñ e -
que ad funus patris , s é p t i m a (1) 
divinae sapientiae haurientes, prae-
dicatores egregi i efecti, un ive r -
sum m u n d u m l u m i n e veri tat is i l lus-
trastis, et quod ore docuistis opere 
complevis t is , et per eff ussionam sa-
cra t i ss imi cruoris ves t r i roborastis.. 
Q u i d i g i t u r ego miser r imus agam 
quod immer i tus i n hac vocat ione 
adscitus, ñ e q u e opere, ñ e q u e prae-
dicatione sum idoneus? I l i am com-
minantis Prophetse imo D o m i n i vo -
cem expavesco dicentis: (Peccator i 
d i x i t Deus:) Quare tu enarras justi-
tias meas et assumis testamentum 
meum per os tuum? Tu vero odisti 
(1) Alit.=.Optima. 
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disciplinam. N a m vas electionisr 
prseoeptor g e n t i u m mirif icus, q u i 
supra coelorum v i s i b i l i a raptus sy-
dera, verbo D o m i n i pastus, ac re-
fertus , metuens nos t r i de t r imen-
t u m de seipso dicebat: Ne forte aliis 
proedicans, ipse reprobus efficiari: 
Oqnscientise mese test imonio perte-
r r i tus et p i acu lo rum pondere gra-
va tus ,pa t roc in iumves t rnm exopto; 
humi l l imus , u m b r a c u l u m cu lmin is 
ves t r i expecto; obnoxius , defendi 
ac tuer i in te rven tu vestro depre-
cor, fide in t repidus n i h i l haesitans, 
n i h i l dubitans, ut q u i d q u i d pe t ie r i -
tis a Pat re coelesti flet vobis .e t ideo 
d u m Pas tor pas torum apparuer i t r 
d u m i n g lo r i a majestatis advene-
r i t , d u m i n conspectu ejus ign is 
praecesserit, d u m i n throno c lar i ta-
tis s i m u l e t f o r m i d i n i s ad j u d i c i u m 
sederit, et Vos et omnes Sanct i e u m 
eo sessuri supra thronos jud ican-
tes, quaeso, ut ad O p t i m u m R e g e m 
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pro me interpelletis ut superemi-
neat miser icordia judic io , et trans-
ferar a s in is t rorum hsedorum (1) 
gregibus, simque dexter agnus ve-
llere indutus, et qu i sessionis non-
mereor cathedram , adstare cons-
pectibus divini ta t i s absque payore 
meri t is vestr is valeam. 
Cumque adhuc sub patre A p o s -
tó l ico et Abbate meo Arandise lo , i n 
Ageo monasterio degerem, v i t a m 
eremi ta rum delectatus cum duode-
nis fratr ibus et benedictione supra-
d i c t i Arandise l i ad Sanctum P e t r u m 
ad {sanctamj eremum perrexi , qu i 
l o c u s p o s i t u s a Beato F r u c t u o -
so, et inst i tutus (fuit;; post quem 
Sanctus V a l e r i u s eum obtinui t ; 
Quantse autem sanctitatis vitse fue-
r int , et quanta v i r t u t u m grat ia et 
m i r a c u l o r u m emolumento enitue-
r int , historiae et v i t a r u m eo rum 
scr ipta declarant: N a m supra fa tum 
e l ; A l i t . = A siaistrcrum, et hsedoruai... 
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l o c u l u m i n vetustatem reduc tum, 
pene o b l i v i o n i ded i tum, v e p r i b ü s 
sen densissimis s i l vis oper tum, at-
que magnis arboribus ex immens i -
ta te annorum adumbra tum, aux i -
liante Domino , cum fratribus res-
tan ra v i : íedificia ex t rux i , vineas et 
pomares planta v i , t é r r a s de scalido 
ejeci; hor ta et omnia quse ad u sum 
monaster i i pert inent , imposui . (1) 
Sed ai mnlus v i r t u tum , v i ta ni 
nostram invidens , quasi , pro aedifi-
catione m u l t o r u m , mentes p lu r i -
m o r u m excitans, ad p o n t i f í c a t u m 
Astorlcse (et)ad suburbia a d t r a t í t u s 
sum: i n qua. mnl t i s annis involens 
et magis v i p r i n c i p u m perdurans 
quam spontanea mente, sed ñ e q u e 
plene corporis fpraesentia) ib iden i 
c o n i ni o ra v i . O m n e m autein sol ie i -
t u d i n e m , omnemque indus t r i an! 
erga supradicfcam e remum exor-
(1) V. otra lectura, en las pág--. 49 y 50, to-
mada de Florez. 
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cens , E c c l e s i a m S a n c t i Petri 
quam d u d u m restauraveram, m i -
ris a e d i ñ c a m i n i b u s revolvens, am-
p l i av i , et i n melius ut po tu i ere-
x i . Deinde autem i n mont ibus i l l i s 
aulam, nomine Sancti Andrece cons-
t rux i ; al iudque monaster ium ad or-
d inem monast icum, in ter v a l l u m 
distendens, i n memor iam S t i . Jaco-
bi; t e r t ium (iterum) construxi , quod 
vocatur Pennalba; inter u t rumque 
ve ro locum est qu i d ic i tu r ad Silen-
tium (ubi) i n honorem S t i . Thomae 
quar tum ora to r ium f a b r i c a v i , et 
unicuique Ecclesiae, d o n a r í a , mu-
nuscula v e l l ibros nunc offero (1) 
segregatim; et i n nunc habeant per 
hoc testamentum disponere opto,et 
Praesu lum sen P r i n c i p u m precep-
tione adflrmare decerno, atque sae-
culis infinitis d in va l i tu ra persistere 
et permanere jubeo. 
(ly A ü t . = E t in ünoquoque Ecclesiam. Do-
nar ía , munuscula yel lib.-os unicuique nunc of-
fero etc. 
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In p r imis monas te r ium Sancti 
Petri (habeat) omnia quae i n c i r cu i -
t u ejus sunt pomares p-t t é r r a s 
cunctaque per t é r m i n o s suos. 
I tem i n Oza, v i l l a quae d ic i tu r 
san ota M a r i a de Va l l e de Scalius 
c u m tota sua haereditate,seu et iam 
a l iaEcc les ia sanctorum J u s t i et Pas-
toris , t é r r a s , v i n e a s , pomares, horta , 
mo l ina , ex in tegro va l id i ta t ibus 
praesti t is et adjacentes per t é r m i -
nos suos ab integri tate sint p rop r i a 
monaster i i sancti P e t r i , et n i h i l 
communionis i b idem habeant. Sed 
praeceterae Ecclesiae quae i n supra 
d ic ta eremo constructae sunt, n i s i 
forte unanimitat is gra t ia a l iqu id 
pro miser icord ia concessum fuerit . 
I n thesauro denique memoratae 
Ecclesiae Sanct i P e t r i offero ca l i -
cem cum patena, insuper Evange-
l i a r i u m et coronas a r g é n t e a s , s ig-
n u m crucis et lucernam ex aere; 
l i b r o s Ecclesiasticos, i d est, Psalte-
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r i u m , Oanonicum, A n t i p h o n a r i u m , 
Manuale Ora t ionum, O r d i n u m , pas-
s ionum et hora rum. 
Ecclesiae vero S a n d i Andrem 
omnes t é r r a s q u a s c u m q u e h a b e t p e r 
t é r m i n o s suos, et pomares v e l quid-
qu id ab hodierna die i b idem fra-
tres augmentare valuerint . 
S imi l i t e r l ibros ecclesiasticos, 
i d est, Psal ter ium, A n t i p h o n a r i u m 
ora t ionum, manuale o rd inum, pas-
s ionum, vasa autem altaris, cal icem 
argentenm cum patena et coronam, 
s ignum, crucem et lucernam aeream. 
E i d e m monasterio Ecclesiae Sanc-
ti Jacobi t é r r a s pomares, quas per 
c i r c u i t u m ejus et t é r m i n o s habet: 
l ibros Psa l t e r ium, C o m i c u m , A n t i -
phona r ium, ora t ionum manuale, or-
d inum, passionum; i n thesauro E c -
clesiae calicem, coronam et insuper 
eglangeliare argenteum, lucernam 
et s ignum aereum. 
I tem Ecclesiae Sandi Thomoe 
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t é r r a s et pomares per t é r m i n o s 
suos; l ib ros Psa l t e r ium; i n thesau-
ro Ecclesiae cal icem, coronam, l u -
cernam et s i gnum aereum. Haec 
omnia supracomprehensavnaquae-
que l o c u m s ig i l l a t im et separat im 
p r o p r i u m vindicent suum, ñ e q u e 
u n u m cum altero communionem 
liabeat sed miaquieque Scc l e s i a 
s i b i v indice t quod segregat im of-
fero. 
Restat autem quia non i n s o l a 
pane v i v i t homo, sed omni verbor 
quod procedi t de ore D e i ut t r adam 
caeteros l ib ros quam div inos , i d est 
b ib l io tecam totam , mora l i a J o b y 
Penta theucum, cum his tor ia R u t h 
l ibe r unus, sive et iam specia l i te r 
d o c t o r u m , i d est, v i tas p a t r u m , 
i t e m M o r a l i u m , Ezech ie l em, i t em 
Ezechie lem, P r o s p e r u m , genera of-
f i c i o r u m , e th imologia rum, catha 
Joannis , l i b r i T r i n i t a t i s , l ibe r JE-
p r i n g i , ep i s to la í H i e r o n y m i . I t e m 
14 
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e th imologiarum, glossomatum, l í -
ber Oomitis , l íbe r regula rum v í r o -
r u m í l l u s t r í um; hos omnes l ib ros 
jubeo ut ó m n i b u s f r a t r í b u s ín í s t í s 
locís communes s ín t , neo q u í s q u a m 
eorum (aliquem) pro d o m í n a t í o n e 
s íb í v índ íce t ; sed s í cu t díxí , pe r 
partes i n commune p o s s í d e n t e s ví-
deant l e g e m D e í , e t a d s u p r a s o r í p t a s 
Ecc les ías percurrant , v e r b i g r a t í a 
u t quantoscunque f u e r í n t ex e ís 
ín sancto Petro , a l íos tantos í n 
sancto Andrea et al íos tantos s i -
m i l í t e r ín sancto Jacobo et m u -
tuo í n t e r eos d í s p o n e n t í s to s , quos 
q u í l e g e r í n t ín uno monasterio com-
mutent eos cum alio; i ta pe»" s í n g u -
la loca d í s c u r r e n t ut totos eos com-
muni te r habeant et totos per o r d i -
nem legant, ea dumtaxat r a t í o n e 
servata ut nul l i liceat ex h ís ín a l io 
loco transferre,donare, v e n d e r é aut 
commutare ; sed tantum i n h í s l o -
c í s permaneant et ín hac eremo f un -
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data sint, seu e t iam si adhuc al ia 
ora tor ia infra ist is montibus ad-
huc constructa fuerint,habeant par-
t ic ipa t ionem i n his specialibus l i -
br is : S i quis autem frater autAbbas 
de his locis egressus a l iud monas-
t e r ium i n alio loco sedificare vo lue-
r in t non habeant l icent iam asporta-
re ñ e q u e ejicere ex ó m n i b u s quse 
i n hoc testamento resonant, ñ e q u e 
transferre de p rop io loco u b i nunc 
i l l u d confero, sed tantum i n his lo-
cis quse fuerint de te rmino sancti 
P e t r i usque ad Pennalbam, semper 
ea i b i consistere decerno ins t i tuo 
et jubeo. 
S i quis prserupter Pr inceps , v e l 
judex, Pont i fex, Abbas , Presbyte r , 
Monachus , clericus seu laicus hoc 
v o t u m m e u m infringere aut i m m u -
tare voluer i t , aut secus quam haec 
sc r ip tura continet agere disposue-
r i t , i n p r imi s orbatus hac careat 
l u c e ; ulcere pessimo d iv in i tus 
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u l t u s , a planta pedis usque ad. 
ve r t i cem capitis, r ivos v u l n e r u m 
percurrentes madefactus, (et) sca-
turiens vermibus terror et ho r ro r 
fíat ó m n i b u s visibus, et i n futuro 
cum impi i s et sceleratis obrutus 
t radatur flammis ul t r ic ibus: insu-
per (in) ssecularia damna multac-
tus coactus a judice conferat ipse 
Ecclesise quantum anfferre conave-
rat per undecuplum; et hunc testa-
mentum firmissiimum v igo rem re-
tineat i n perpetuum 
F a c t u m et confirmatum testa-
mentum E r a 953. Sub C h r i s t i gra-
t ia Gennadius Episcopus hunc tes-
tamentum quod fieri v o l u i manu 
mea roborav i . Ordonius se ren í s s i -
mus Pr inceps confirmat. Ge lo i ra re-
gina c o n ñ r m a t . E r m i g i u s De i gra t ia 
Episcopus . Didacus Dei grat ia Epis -
copus conflrmat. Segeredus confir-
mat. Dulc id ius conflrmat. Sa r rac i -
nus qui no ta r ius ( l j . 
(1) Cf. Prudencio de Sandoval—Fundaciones 
II 
delación que ele San Pedro de Montes 
hizo Ambrosio de Morales 
á su Magostad Pelipe II 
la cual s i ™ de exposición del testa-
mento de San Senadio. (1) 
«Es ta memor ia reciba V . Mages-
tad de l a tocante á los l i b ros del 
monaster io de S. Pedro de Montes 
de mucha a n t i g ü e d a d y d e v o c i ó n 
de lós Mon.isteriis de S. Benito en España.— 
.S.Pedro de Montes pao-, 27-29. 
Cf. Yepes—Crónica de S. Benito, tomo IV; 
apéndice, pág . 447. 
(1) A continuación del testamento de S. G«-
,nadlo, SandoYal dice que Morales, cronista 
de Felipe II, vino por orden de su Magostad en 
e l año de 1575 á S. Pe iro de Montes para que 
le diese cuenta de las an t igüedades que en él 
ae conserraban, y la relación que hizo de su 
¡visita, aparte de lo que puso en su historia es 
«como se copia. 
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re3dif icado por el obispo S. Gena -
dio. E l obispo S. Genadio del obis-
pado de Astorga , hizo d e s p u é s m 
testamento el cual v i or iginalmente 
con la firma del mismo Santo en e l 
archivo de aquella casa y ya l l e v a 
traslado en Romance, el a ñ o de 
nuestra r e d e n c i ó n 915 a ñ o s donde 
hizo m e n c i ó n de la fundac ión que 
en aquel monasterio h a b í a hecho 
S. F ruc tuoso y h a b i t a c i ó n de San 
Va le r io . Manda al dicho monaster io 
sus bienes muebles y raices, des-
p u é s de una larga y m u y devota 
clausula; los l ibros que le manda 
son estos y dice que son toda su l i -
b r e r í a : las Morales de San Gregor io , 
y sobre el Pentateuco y sobre R u t , 
V i t a s Pa t rum, S. Gregor io , sobre 
Ezequie l , otro Ezequie l , P r ó s p e r o , 
genera officiorum, E t i m o l o g í a s de 
S. Isidoro, l ibro de Lset inidad, A -
per inguro (sicj sobre el Apoca l ips i , 
E p í s t o l a s de S. G e r ó n i m o , l ib ro de 
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las reglas y varones i lustres . E s 
cosa notable el recato con que los 
manda guardar y el orden que da 
para que a p r o v e c h á n d o s e todos los 
otros monasterios que f u n d ó p o r 
aquellas m o n t a ñ a s no se puedan 
perder . Es to creo va l ió para que 
aya algunos delios agora en el mo-
nasterio. Todos son de le t ra g ó t i c a 
ant igua que manifiestamente mues-
t ran c ó m o son los mismos que e l 
santo de jó . L o s que hay dellos son 
estos, E t i m o l o g í a s de S. Is idoro s in 
p r inc ip io n i fin, maltratado, Vitas 
F a t r u m deshojado. Tiene las v idas 
de S. Pau l ino , S. Agus t ín , S. G e r ó -
n i m o y pocas m á s . F u é gran v o l u -
men. U n pedazo de los Morales de 
S. Gregor io , B a s i l i i ins t i tu t io mo-
nachorum, p e q u e ñ o . Es gran l ás t i -
m a ver estos l ibros tan despedaza-
dos; y assi pone d e v o c i ó n tomarlos 
en las manos pues son como re l i -
quias, en c o n s i d e r a c i ó n que el santo 
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los t r a t ó mucho y e s t u d i ó en ellos, 
y assi tienen mayor est ima que 
una cinta ó pedazo de su ropa si se 
pudie ra aver. A y sin estos otros 
dos ó tres l ibricos p e q u e ñ o s de los 
d e l Co ro de le t ra g ó t i c a que se 
puede pensar los dejó t a m b i é n el 
santo porque les nombra en su tes-
tamento. Y yo y a p e d í a l General 
que lo ha l lé allí mandasse guar-
darles todos mucho, porque no se 
acp.bassen de destruyr. S in estos l i -
bros del Santo y su l i b r e r í a t ienen 
otros dos l ibros de letra gó t i ca , con-
ci l ios a n t i q u í s s i m o s , el quarto B r a -
carense y todo lo bueno que en el 
de O a r r i ó n y los otros se halla; m á s 
e s t á el l i b ro sin pr inc ip io n i fin, tan 
maltratado de aver l l ov ido sobre 
él que en muchas partes no es de 
provecho.> 
III 
Donación de S. Genadio al Monasterio 
de Sta. Leocadia de Castañeda. 
Año 916. 
S ü b Ohr i s t i nomine et Sanctae 
Tr in i ta t i s , Pa t r i s ac Sp i r i tus Sanct i 
i nd iv i s a Majestas, cujus n u t u ego 
Jannadius D e i grat ia Ep iscopus 
quod corde credo, et ore p r o p r i o 
prefero Pa t r em ing^n i tum, F i l i n m 
gen i tun i ;Sp i r i t u Sancto neo antece-
lens geni tor ab eo quem genuit, nec 
subsequens tanquam m i n o r i d e m 
q u i ex utr isque procesit , sed Pa te r 
sciens, F i l i u s sciens, et Sp i r i tus 
Sanctus unitas utique... cujus v o -
l ú n t a t e creaturae factae, insuper et 
redemptae per sanguinem unige-
n i t i Pat r i s , qu i e t iam secum as-
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sumpsit quos ante constifcutionem 
m u n d i elegit, alios Apos tó los , Doc-
tores, Pont í f ices , et Confessores^ 
alios Mar tyres , et sui R e g n i par t i -
cipes fecit et nobis honorare, ve-
nerare, v e l etiam loca sancta ins-
taurare manrlavit , sicut et ego j a m 
supradictus Jannadius, D e i gra t ia 
Episcopus, faceré curav i : mul t i s 
nam manet no tum et Ecclesiae 
cunctae non est celatum eo quod 
domus D e i i n 'honore Sandm Leo-
cadice V i r g i n i s in Castanearia super 
r ipam fluminis Sile i n ad i tum V e r -
gidensis si ta est, i n quo loco fui t 
a Sanctis et electis Pa t r ibus Va len -
tino et M o y s i Abbat ibus Coenobio 
constructo, a quibus et loca p r ius 
fuit cepta, et v ixerunt i b idem tan-
d i u i l l i s v i ta comes fuit, sicut de-
cet Sanctos,ardua nimis et D o m i n o 
placita v i t a , sicut et al ia loca quae 
ab eis excepta Sancti C y p r i a n i , u b i 
dicunt F a r u m , et iam et i b i recon-
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ditae sunt Sanctae Mar inae R e l i ^ 
quiae i n Vugueza . Pos t funct ionem 
i taque Sanctorum P a t r u m cec id i t 
eadem loca Sancta i n d iv is ione v a -
r i a per f ra t rum negl igent iam. T u m 
al iquant i ex fratr ibus per super-
b iam furarunt pac tum seu Testa-
mentum, et t r ad ide rum i l l u d In-
disclo Episcopo: at i l le cu ram suam 
gerens, non p r i o r u m o p t i m o r u m 
fra t rum, nec Coenobii v i t a m se-
quens, ut potui t cuneta con t rax i t 
s i b i i n Ep i scop io habens. Pos t mor-
tem taraen ejus Ranulfus Ep isco-
pus subcedens i nven tum Testa-
men tum quem i l le suus decessor 
re l iquerat ad negl igent iam addux i t 
i l l u d i n saecularia causa, quod m u l -
tis est cogni tum, v e l inspector i 
o m n i u m sc i tum. Sed oportet nos-
t r u m unicuique considerare t e rmi -
n u m vitae, et i t a praeparar i , u t 
non so lum e r u a m u r ab ul t r ic ibus . 
poenis, sed... coronar i p ro nostro a 
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Jud ice p ro operibus bonis factis. 
Ob quod ego suprataxatus v o l u i ut 
p r imi te r restaurare s icut i a Sanctis 
fundatoribus fuit, et feci ut ab ho-
dierno die et tempore anno sit i p -
sum Monas te r ium suis cum V i l l i s 
p ropr io suo in capite n ih i lommus 
restauratum, et eonfessoribus per-
henniter ded ica tum, t ibique P a -
t r ia Donad el cum • tuis sociis, v e l 
qu i post te egerint v i t a m i b i d e m 
Monast icam, t radi tum. Sed certe 
qu i aliena t r ibu i t ve l restaurat gra-
t iam a Patre s ib i lu in inis equidem 
recompensat, magis vero q u i per 
ípsa donat. Unde et ego pro confir-
matione hujus re i do v e l concedo 
ips i loco pro redemptione animae 
meae l o c u m qui d ic i tu r Genostoso 
de termino de la Lear ine usque i n 
Ar rogeo , et usque in Pando de L i -
nar is infra ipsos t é r m i n o s inte-
tegrum concedimus vobis cum te-
r r i s cultis et incul t is suis, cu ín o m -
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nibus accesis, sive et Ecolesia v o -
cabulo Sanctae Marinae ad regen-
dum. S imi l i t e r et al ia V i l l a i n A s i -
narios cum vineis , mol ino , terr is 
cult is et incul t is jure perpetuo, u t 
confessoribus fideli devotione de-
serviant, et nul lus l a i co rum Po ten-
tuum, Pont i f icum, ex inde i n suo 
st ipendio aut jure b a r b á r i c o ul te-
r ius usurpare presumat. De cetero 
s i , • quod absit, alicujus potestatis 
hoc ad i r r u m p e n d u m veneri t , rum-
patur idem á coetu Sanc torum cum 
judicatus fuerit, s i quis contra hunc 
magnum testamentum perverso 
quod locutus fuit á l ingua sua ver-
mes d i l l . . . cum cibo sumpseri t S i t 
v i t a i n praesens orbatus filius, et 
suis lumin ibus Da tham et A b i r o n 
¡sint consolatores, v e l sui socii : ab-
sorbeat eum t é r r a adhuc praesens 
i n v i ta , quemadmodum fecit i l l o -
r u m corpora: sit ante Ohr i s tum fi-
l i u s perdit ioDis, socius et J u d a tra-
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di tor i s i n req. u l t r ic ibus perpe-
tuis aeternis in flammis habeat... et 
post mor tem á Ohristo conf a s ió 
dupla , quod est anathema. a be-
nigniss ima Sancta Dei V i r g o Leoca-
dia adelines expostulo, ut rec ipro-
ca pro me sit a Domino nostro tua 
sacra orat io, ob quod i n honore 
tuo hunc Monas te r ium restauravi , 
v e l et iam aliquanta concesi cum ob 
m e r i t o r u m suorum peccatores de-
duc t i fuerint ad herebum. P e r me 
v e l eos q u i me juvaver in t i n hoc 
opus non dedigneris suggerere 
aeterno jud ic i , cujus i n gaudio c u m 
Sanctis Angel is laetaris, quali ter 
e ru i mereant a sinistris ,et locar i i n 
g lor ia temporibus inflnitis. Fac ta 
donationis carta , ve l Testamentum 
V I . Idus Januar i i E r a D .OCOOLII I I . 
Sub Ohr i s t i nomine Jennadius Dei 
grat ia Episcopus in hoc Testamen-
t u m quem fieri manu mea rbr : Sub 
Ohr i s t i nomine A t i l l a De i gra t ia 
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Episcopus . Sub Ohr i s t í nomine F r u -
n imius D e i gra t ia Episcopus . M a r -
t inus A b b a praesens fu i . Joannes 
of: Bodesteus cf: Mar t i nus P r e s b y -
ter. Zaccliarias Presbyter . F o r t i s 
Presbyter . Fafila Presbyter . Abze 
Presbyte r . V i m a r a P resby te r . B a l -
tasar Presbyter- Romanus P r e s b y -
ter, L u p u s testis. A l v a r u s testis. 
Sisecutus cf. testis. Pa lmat ius tes-
t is . Podosindus Diaconus testis. 
D o m i n . Diaconus testis. Ju l i anus 
Diaconus testis. Onexi ldus Diaco-
nus NT, (notuit , p ro notavit). (1) 
(1) V . Florez, p á g . 426. 
I V 
CoriGesión de la Yilla de Laguna, 
lieolia por San fíenadio 
á los Monjes del Eierm—Año 920. 
Sub genitoris ac geni t i , proce-
dentisque Spir i tus Sancti nomine 
incombulsa Majestas, et una vera 
et ún i ca et sempiternae v i r tu t i s 
Deitas, v ivens et regnans perpe-
tuis conis, ego Gennadius Ohr i s t i 
servus acsi indignus, tamen ejus 
nu tu Episcopus , videl icet , dumPas-
toralis jugo, et pro tutuat ionibus 
hujus mal ign i saeculi declinassem, 
contefnplabam diebus competen-
tibus v i t a m agens, d u m degerem 
secreti montis si lentio c u m consi-
derata f ra t rum anagor i tarum i n 
ipso montis degent ium v i t a ob 
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substentationem eorum, et labor io-
sam quam anhelabant vi tara , ac 
u t saepe memor ia le m e u m i n 
eo rum esset instantia, et praeter i -
t o r u m P a t r u m devotione firmanda, 
vovens v o v i , et confirmando de-
gessi contestan ó m n i b u s ut d ix i^ 
E r e m i t i s l oc i praedic t i , t radere 
atque firmare i i l i s i n loco compe-
tent i ipsam V i l l a m quam d icun t 
Lacuna i n commisso M o l i n a t e r r i -
tor io Asturicense, s icu t i eam ha-
buerunt me i antecesores, per t é r -
minos et adjacentias suas, v e l an t i -
quos s ígna les , quotquot infra con-
c luduntur cult is v e l incul t i s , fon-
t ibus, aquae ductis, pratis , s i l v i s 
ex suis exi t ibus , ac cunctis suis 
u t i l i ta t ibus , ut habeant eam con-
cessam, v e l t rad i tam, i d est, me-
die tatem ejus Vi l lae sit D o m i n i 
Sanct i J acob i quae est Ooenouiale 
conclavi , et ceteris i n g y r o r ec lu -
sionibus ob salutem an imarum, et 
15 
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collatione f ra t rum v e l M o n a c h o r u m 
competentibus diebus i n u n u m 
convenire: d i m i d i a m vero ceteris 
ó m n i b u s Eremi t i s sequanimitatem. 
dividentes qu idquid inde adquisie-
r in t ex operibus f rugum i n v i c t u 
et substentatione eorum: quippe 
hoc non t e m e r é sed ut a col lat ione 
f ra t rum et concil io p r o v i s u m est 
ac censi tum a cunctis et ordina-
t u m in posteris, ut nul lus Ep i sco-
pus qu i post nost rum ob i tum sub-
ceserit usque saeculi flnem, rapaci-
tatis aut avaricie ardore inflamma-
tus contra hoc factum venire au-
deat, quod a nob í s v e l a cunctis 
f ratr ibus seque ord ina tum est. Q u o d 
s i quis fecerit aut temptare cona-
ver i t , adjiciatur ips i hoc decretum 
a cunctis fratribus censi tum, ne 
u l t ra i l l i ad i r umpendum sit l i c i -
t um. N o t u m die ipsas Calendas Oc-
tubris E r a D O C C O L V I I I . Genna-
dius De i grat ia Episcopus hanc do-
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nationem a me factam confirmo. 
Ordonius Pr inceps confirmat. G e l -
v i r a Reg ina confirmat. Adefonsus 
R e x confirmat. F r o i l a R e x confir-
mat. F r o n i m i u s D e i gra t ia Ep i sco -
pus confirmat. Du lc id ius D e i gra t ia 
Episcopus confirmat. Gundesindus 
Dei grat ia Episcopus confirmat. Sa-
perius Abbas hic testis. R e c e s v i n » 
dus Abbas hic testis. V i c t o r Abbas 
testis. Joachinus Abbas testis. S i -
s iver tus Abbas testis. Fo r t i s D e i 
gra t ia Episcopus confirmat. Salo-
m ó n De i gra t ia Episcopus confir-
mat, Jeremias Abbas testis. M a -
ternus Abbas testis, F red isc lus con-
versus testis. Va ldemarus conver-
sus confirmat. H i t o n conversus 
testis. Daniel conversus testis. A s -
pi t ius conversus testis. Recemi rus 
conversus testis. Fafi la Presbyter 
testis. Adjuvandus . Presbyter tes-
tis. Bal thasar Presbyter testis. Ro-
manus Presby te r testis. F r o i l a Fres-
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b y t e r testis. Magnus Presbyter.-
V i sdami rus Presbyter testis. J u l i a -
nus Diaconus testis. Dominicus Dia-
conus testis. L u c i d i u s Diaconus 
testis. Sisibutus Presbyter testis. 
S a l o m ó n Diaconus testis. Ad juvan-
dus Presbyte r testis. F e r r o Pres-
byter . Atanagildus Presbyte r scrip-
sit. 
V 
Donaciones lieclias por ?an Fortis, 
Obispo ae Astorga, 
¿ la Iglesia de San Dictino.—Año 925. 
Sanctissimo, g lor ioss i s imo, et 
post D e u m m i h i for t iss imo Pat ro-
no meo, D o m n o D i c t i n i o Ep i scopo 
et Oonfessori Sacro, cujus venera-
bi l i s Eccles ia vetusto f undamine si ta 
est j ux ta Astor icensem, mcenium 
egopusi l lus f á m u l a s tuusFor t i s n u -
t u d i v i n o Pontif ical i gra t ia comi ta -
tus ,qu i hanc tuamEcc le s i am s tudui 
restaurare, inhabitare et di tare i n 
tu i amore ac tua perpetual i g lor iae 
dignitate: cognoscimus D o m i n e 
quia omne d o n u m o p t i m u m ad auc-
to rem D o m i n i nos t r i J e su -Ohr i s t i 
referendum est, apud quem non 
- 2 U -
est t emporum transmutatio, s e d 
praeteri ta , praesentia, et fu tura 
quasi recentia sunt adnotatio; ideo 
nunc i n tempore de quo i n mundo 
a Deo h ic accepimus, ex hoc com-
p l a c e r é i l l i curae oblationis instinc-
tu procuramus: ipse en im Dominus 
ex opi l io Prophetam fecit, i t a ut 
ante m u n d i fabricam disposuit : ip-
se i dem queque D a v i d , dum vota 
sua atque d o n a r í a Domino dedica-
re t, ajebat: Tua sunt enim omniüy 
et quae de manu tua accepimus^ de-
dimus Ubi; propterea i g i t u r Domine 
peccata ut semper i n venerat io-
ne tu i mens ista permaneat. H i s et 
talibus per moni t i Oracul is , ut me-
reamur cunctorum nos t ro rum ab-
solví peccaminum, de his quae no-
bis dedist i , damus et ampl iamus t i -
b í l íce t j a m o l ím pernotaveramus^. 
tamen nunc in melius t ransduci stu-
demus quod confirmare neglexera-
mus; ideo sol l ic i ta mente i n cor de 
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tractantes hanc donationis nostrse 
pagel lam depingere jusimus, tes-
t i b u s q u e pernotare j ux t a hoc 
per J e r emiam De i preceptum ut 
secat iva ssecula ñ r m i s pe rma-
nea t : i l l u d etenim et iam reco l i -
mus in Genesi a Domino d i c t u m : 
Si rede offeras, recteque non dividas, 
peccasti, recte namque offert, q u i 
recta et plena intentione amoren i 
coelestis patriae concupisoit; sed 
recte non d iv id i t , s i per hoc q u o d 
bene et plene d e s i d e r a t , n e q u á q u a m 
i p s u m pol l ic i ta cordis intentione 
h ic , d u m v i v i t , ñ d e l i t e r elaborat, et 
u t s tabilem maneat , non studet: 
quamobrem hanc dotem, quae Sanc-
tse venerabi l i Ecclesiae vestrae 
p rocurav imus face ré , i n Conven tu 
totius Ecclesiae t radimus A b b a t i 
venerab i l i tuo Vimara, ut p ro hoc 
opere par tem recipiamus i n Regnor 
Deo et P a t r i nostro Jesu-Ohristo. 
D a m u s i g i t u r et c o n f í r m a m u s p r o 
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s t ipendio V i r g i n u m ac Oontinen-
t i um, v e l Confessorura i b idem de-
serv ien t ium, i n p r i m u m adic imus 
j uvaminem ad locum i p s u m Ecc l e -
sia i n suburbio civi ta t is j am super-
taxatae vocabulo Sancti M a r t i n i 
E p i s c o p i et Oonfessoris a lmi , quem 
domin i s s imi P r inc ip i s Adephons i 
emit de Ens i la Duc i lan i , per omnes 
suos t é r m i n o s per locum e d i ñ c a n -
di Monaster i i fratres qu i commo-
datum habuerinfc obsequium Deo 
d i catar u m V i r g i n u m atque Con t i -
nen t ium hanc d o m u m degent ium: 
est quidem ipsum locum ub i voc i -
tant P a r a t a et Cebraria: concedimus 
etenim sub u m b r á c u l o Ecclesiae 
vestrae Cor tem domibus v e l aedi-
ficiis suis, te r ram al iam pro v inea 
copulata ad parte una i n caput de 
Senra nostra, quae dicunt de Pine-
Ua ad os t ium Ecclesiae vestrae Qui -
mono p r o horto determinato de 
Carrale , quae d iscur r i t ad C i v i t a -
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tem usque i n Val ladare; deinde de 
pomare nostro usque i n pomare 
Donnico . Damus et iam á e n r a m 
a l iam i n suburv io Oivi ta t i s ipsius , 
i n l o c u m quem dicunt Vi l l a -S icca , 
quae fuit contestata de Gomes ind i 
O o m m i t i per par tem Ecclesiae se-
mentem ferenfcem medios X X , offe-
ro denique i b idem l i b r u m Psa lmo-
rum,ve l Oampanam fusi lem aeream: 
omnia etenim q u i d q u i d comme-
morav imus ad p lenum concedimus 
atque confirmamus, ut per interce-
s u m V i r g i n u m v e l Oont inent ium et 
Oonfessorum ad | locum i p s u m de-
serv ien tum, mereamur exu t i esse 
ab omni sorde pecoaminum. A m -
monemus i g i t u r q u i s q u í s pos ter ior 
adfuerit Pontifex, v e l sanct imonia-
l is , ve l laicus, et obtestamur per 
Orucem D o m i n i , et necessarium fi-
de i nostrae decus, et per v e r a m 
Ohris t iani ta t i s R e l i g i o n e m , ut nu -
l lus vota nostra i n a l iquo i r r u m p i 
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praesumat, ve l quoquo modo con-
fringendo immutare audeat. S i quis 
sane temerarius et audax ad i r u m -
pendum venire conaverit , praesen-
t i saeculo non careat humana v e l 
d iv ina ultione, et i n futuro piceani 
cum transgressoribus possideat poe-
nam. F a c t u m tex tum dotis ve l do-
nationis X V H I . Kalendas Mad j i E r a 
D O C C C L X I I L Sub Orhis t i nomine 
For t i s D e i grat ia Episcopus huno 
testamentum dotis et donationis a 
nobis factum. Faflla Varonce l l i , 
A p e l i a Ibenzaste, E r o V a l d i n i con-
firmat. H a m d i n o Ibemferr ioio con -
firmat. Didacus F r o l a n i confirmad 
Z iua r Ibenmascar confirmat. D e i 
Ibenzale confirmat. Duc i l a Ibenade 
Castro confirmat. Abze Ibenaumar 
confirmat. Ens i l a Ibengamar con-
firmat . Odoario Ibengamar con-
firmat. Gundisa lvus confirmat. Cas-
tel l ino Ibenabdila confirmat. E r o 
H a b confirmat. Zacharias Praepo-
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situs A g e g i Presbyter confirmat. 
Bal thasar Presbyter c o n ñ r m a t X p -
toforus Presbyter confirmat. S i s i -
vu tus P resby te r confirmat. L u p i 
P resby te r confirmat. Magnus Pres -
by te r confirmat. Gaudent ius Pres -
by te r confirmat. L u c i d a s Diaconus 
c o n ñ r m a t . D o m i n i c a s Diaconus 
confirmat. Ju l i anus Diaconus con-
firmat. Gundisa lvus Diaconus con-
firmat. Trasicus Diaconus confir-
mat. Odoar ius Diaconus. Sa r rac i -
ñ u s scripsit . 
V I 
Donación que, ¿el Monasterio 
•de S. Pedro de Forcelas, lilzo Ramiro II 
á S. Genalio, OMsro de Astorga. 
Año 935. 
Domnis Sanctis glor iosis , m i h i -
que posfc Ohr is tum Jesum fort is-
simis Patronis , Sanctae Marise sem-
per V i r g i n i s , cujus Eccles ia sita est 
Astoricensse Sedis Civ i tas ant iqua, 
ego Ran imi rus Rex . A n n u i t nam-
que spontanese mese R e g n i beat i tu-
dinis , ut facerem hujus series Tes-
tamenti Domino Deo, et Sanctae 
Marise semper V i r g i n i s , et vob i s 
Pater Gennadius Praesul ipsius 
praefatae Sedis. Ofero et dono sa-
crosanto altario vestro Monaste-
r i u m quod nuncupant Sandi P e t r í 
de Forcellas cum omr?i hereditate 
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sua quae ad eum pertinet , ut ca-
ream tr ist i t iae hujus saeculi , et me-
rear oum electis R e g n u m D e i v ide -
re. Qu ia erat destruota, t raddo v o -
bis eam c u m cunctis s ib i subjectis, 
u t i b i fíat habitat io M o n a c h o r u m , 
et i n o m n i special i exerci t io sem-
per intensissimus existat. H i i i p s i 
M o n a c h i v e l A b b a ad regularem 
j u g u m subjecti, R e g u l a r í a jussa 
complentes, et Sanctum i p s u m M o -
n a s t e r í u m ¿ b o n i s test imoniis ó r n e n t e 
et nobis et s ib i l u c r u m seternae v i -
tae p rov idendo augmentent. Obse-
cro,et contexto per summae d i v i n i -
tatis coaequalem, coaeternam, et 
inseparabi lem Tr in i t a t em, ut nu-
l lus ab hac die i n subsequenti t em-
pere conetur infr igere, aut quol i -
bet modo i n deterius immuta re . 
S i quis i g i tu r deinceps et i n subse-
quentibus hujus m u n d i tempere 
t am de gente Rega l i mea, quam 
et iam de aliena, evellere conaveri t , 
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v e l disrumpere voluer i t , qu i cum-
que i l le fuerit, sit anathema i n 
conspectu Dei Pat r i s Omnipo ten-
tis, et Sanctorum A n g e l o r u m ejus: 
sit condemnatus, et perpetua ul t io-
ne percusus in conspectu De i nos-
t r i Jesu-Ohris t i , et Sanctorum A n -
ge lorum ejus. Si t e t iam i n cons-
pectu Sancti Sp i r i tus et M a r t y r u m 
Chr i s t i repetita anathema marena-
ta, i d est, dup l i c i perdi t ione dam-
natus, et hunc factum m e u m sit 
s tab i l i tum aevo perenni et saecula 
cuneta. A m e n . Fac ta Oartula Testa-
ment i die 11. idus Decembris E r a 
D O O O O L X X I I I . E g o R a n i m i r u s 
Pr inceps confirmo.Loco )J( s igni . Sa-
l o m ó n D e i grat ia Episcopus, c o n l 
Odoarius Dei grat ia Episcopus , 
conf. Odericus Comes, conf. Bome-
sindus Comes, conf. Valdemaro Co-
mes, conf. Velasco Comes, conf. 
Bondesindus Comes, conf. Joannes 
Notar ius Regis notuit . 
V I I 
•ConstruGGión y dotación del Monasterio 
de Peñalba lieolia por Salomón, 
Obispo de Astorga (1) —Año 937. 
Sub nomine Sanctae et i n d i v i -
duae T r i n i t a t i s ego S a l o m ó n non 
m é r i t o Episcopus , sed o m n i u m ser-
v o r u m D e i min imus . D u b i u m qu i -
dem non est, sed plerisque cogni-
t u m manet, eo quod fuit D o m i n u s 
et i n Ohris to Pa te r meus beatae 
memor iae Dominus Jennadius i n 
g r a d u m Sacerdotis consti tutus i n 
Sedem As tor icensem a P r i n c i p e 
D o m i n o nostro bonae memor i e D o -
ñ o Adefonso, et i n hac ord ine et eo 
loco mul t i s manens t empor ibus 
( L ) EQ este documento hablase mucho de Saa 
Geúadio y San Furtls. 
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cons t rux i t Monaster ia i n l o c u m 
nuncupa tum Pinnce albce subtus 
mons Aqui l ianae , u b i o l i m ante 
Episcopa tum: ex quibus u n u m d i -
miserat aedificatum, u b i reconditae 
manent S. P e t r i Apos to l i Rel iquiae , 
et postea aedificavit omnes alios 
i b i locos, tam Ooenobios, quam 
Eremos , quantos nunc in tempere 
manent constructos. Tune vero v i -
dens hos locos, secundum quod i l l i 
p r ius fuerat i n desiderio, repletus 
S p i r i t u S á n e t e respuens terrena, et 
quaerens ea quae sunt caelestia, d i -
mis i t ipsam Sedem, et aprendit l o -
ca ipsa superius dicta i n habi tacu-
l u m s ib i , sicut et i n ea permansi t 
usque i n finem vitae suae tempus. 
Tune i n tempere divae memeriae 
R e x Donnus Ordonius i n Regne 
consti tutus, videns certam ejus i n 
cenfesione, et manentem Sedem 
ipsam absque dominatere, o rd ina-
v i t per censensum ipsius D e m n i 
—225-
Jennad i i d i sc ipu lum suum D o m -
n u m F o r t i s E p i s c o p u m . Ipse D o m -
nus For t i s j am Episcopus manens 
adveni t ei voluntas des ider i i , u t 
a l i am i n nomine suo erga M a g i s -
t r u m suum d o m u m aediflcasset, 
q u i i n memor ia i l l i u s saepe per -
mansurus fuisset per r e m e d i u m 
animae suae. l i l e vero Dominus et, 
Magis te r suus audiens vo lun ta t em 
ejus, repletus g a n d i ó magno sanc-
tiftcavit ei l o c u m , quod d i cun t 
Silentium, ub i fecisset coenobium, 
quemadmodum i l l i advenerat i n 
v o t u m ; sicut i l le praecepit , iste i n -
choavit : et antequam eo voto c o m -
plevisset, adveni t ob i tum suum, et 
re l iqu i t i l l u m imperfec tum. T u n a 
vero ego superius dictus S a l o m ó n 
indignus tal ia portans ordinatus 
sum Episcopus i n ea Sede a p r i n c i -
pe Domino nostro Donno R a n i m i -
ro: et videns me i n v i c e m M a g i s t r i 
me i pos i tum cogi tav i m e m o r i a m 
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suam perflcere, et pergens i n v o -
l ú n t a t e hsec agfire, congregatis ó m -
nibus, Abbates et Oonfessores de 
ipsius locis p rov ide run t e pa r i con-
sensu,ut commutassemus eo labore 
de s i len t ium, quia non erat locus 
ipse pro Coenobium, et cons t rux i -
mus i l l u d p a u l u l u m ab eop rocu l i n 
a l i u m locum, qu i i b i erat fundatum, 
ot plus aptum Sancti J acob i A p o s -
t o l i vocabulum, et ub i manet tumu-
l a t u m ipsius Donn i Jennadi corpus. 
O u m v i d i omnes unam i n hac re 
vo lunta tem habentes, annui et i n 
mea, ut quod omnes volebant, et 
ego fecissem. Inchoavimus et ex-
p í e v i mus in eo loco quantum pietas 
D o m i n i jusit, ut nunc apparet. Post-
quam omnia explevimus, quod i n 
s t ipendium se rvorum Dei erat ne-
cessarium, quoadunata est i b i co-
l io r s magna Confessorum. Oum v i -
<Íimus congregatio p l u r i m a , et 
cognov imus ardui ta tem ipsius l o c i , 
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et praestationem ejus mod icam, co-
g i t av imus in t ra nos, ut testaremus 
i b i per ord ina t ionem Regis i m a m ei 
V i l l a m de supradic tam Sedem A s -
toricae, unde saepe hac l o c i praesta-
t ionem habuer i t .Fec imus i l l u d no-
tum ips i Ordono et R e g i nostro, et 
i l le motus mise r icord ia sciens ne-
cessitatem eo rum jussit nobis et 
testat ionem face ré , et ob hoc i n no-
mine et h o n o r e D o m i n i e tSalva tor i s 
nos t r i vobis Sanct iss imis Pa t ronis 
nostris Sanct i J a c o b i A p o s t o l i , et 
Sanct i M a r t i n i E p i s c o p i , q u o r u m 
Rel iquiae reconditae nos scimus 
manere asceterii supra memora t i , 
ego j am dictus servus s e r v o r u m 
v e s t r o r u m S a l o m ó n indignus E p i s -
copus sub ordinat ione p i i s i m i P r i n -
cipis nos t r i supra memora t i D o m n i 
R a n e m i r i , e t cum consensuomnium 
C l e r i c o r u m soc io rum m e o r u m i n 
supra d ic tam Sedem degent ium v i -
tam, sed et de omnem magna torum 
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l a ieorum urbem ipsam A s t o r i c a m 
cont inent ium, offero v e l concedo 
aulae vestrae et Monas te r i i i p s i E c -
clesiae vocabu lum Sanctoe Columbee, 
qui est circa r i v u s c u l u m Escamut 
i n confinio Castel i quam dicunt 
tres. Damus atque confirmamus 
eam c u í n ipsa V i l l a ab i n t e g r u m 
per omnes su os antiquiores t é r m i -
nos secundum i l l a obt inuerunt A n -
tis t i tes nostr i supra taxati , ut sit 
per r emedium animae nostrae pro 
parte Monas te r i i , ips i jure perpetuo 
mansura in s t ipendium se rvorum 
Dei , qu i i n eo loco in v i t a m sanctam 
perseveraverint , et unde ips i prses-
tent a l imentum pauperum et hos-
p i t u m ejus advenient ium. A m o n e -
mus i g i t u r et obtestamus q u i s q u í s 
post ob i tum nos t rum adveneri t 
Pr inceps , ve l Episcopus , per Oru-
cem D o m i n i et Redemptor i s nost r i , 
et per veram christ ianitat is re l ig io-
neuij ut nullus vota nostra i n a l iquo 
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i r rumpere audeat. Sci l icet si quod 
absit, al iquis sp i r i tu mal igno reple-
tus talia d ixer i t aut f ace ré cogita-
ver i t , p r ius obmutescat os tal ia 
promens , indure t et aresoat cor 
talia cogitans;sit segregatus a sacra 
communione , et c u m d o m i n i p r o d i -
tore J u d a sit morte multatus , et 
igne cremandus, et insuper pectet 
voce Ecclesiae Monas te r i i ipsius 
au r i ta lentum unum: et haec series 
testamenti i n omni perpetuo ple-
nam obtineat flrmitatis roborem. 
Fac ta series testamenti v e l confir-
mat ionis sub die quinto Idus F e -
b rua r i i E r a D C C C C L X X V . Sub 
Chr i s t i nomine S a l o m ó n De i gra t ia 
Episcopus hoc testamentum dotis 
et donationis a nobis factum robo-
ro, et confirmo. Sub C h r i s t i nomine 
N o v i d i u s De i gra t ia Episcopus con-
firmat. Sub C h r i s t i nomine F o r t i s 
De i gra t ia Episcopus conf. Sub 
C h r i s t i nomine Odoar ius Episcopus 
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D e i gra t ia conf. Sub D e i gra t ia et 
nomineTodmundusEp i scopus conL 
De domo et Sede ipsa Astor icae h i 
sunt q u i conf. Fe r rus P resby te r 
conf. S a l o m ó n Diaconus conf. A d -
jubandus Presbyter conf. Andraeas 
Presby te r conf. Ar i a s Presbyter . 
B i m a r a Presbyter conf. Menendus 
Presbyter conf. Gundesindus Pres-
byter conf. Mer id iu s P resby te r 
conf. F l o r i d i u s P resby te r conf. B a l -
thasar Presbyter conf. Oypr ianus 
Oonfessor, et PaulusDiaconus conf. 
Velascus Diaconus conf. Fu lgent ius 
Diaconus conf. Ce le r i Diaconus, 
cognomento Romanus conf. For t i s 
Diaconus conf. M a m n u e l Diaconus 
conf. Garsea Diaconus conf. I tem 
Garsia Diaconus conf. Gamar D i a -
conus conf. Rebelle Diaconus. Ba-
mar Clero conf. Vi ta les Diaconus 
conf. Baudius Diaconus conf. V e l l i -
te Clero conf. Sub Chr i s t i nomine 
Obeous Obetensis Sedis E p i s c o p u s 
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conf. Sub Ohr i s t i nomine D u l c i d i u s 
Zamorensis Episcopus conf. Sub 
Chr i s t i nomine Hermeg i ldus I r i e n -
sis Episcopus conf. Sub C h r i s t i no-
mine H e r m o i g i u s Episcopus conf. 
Sub Ohr i s t i nomine Rudes indus 
Dumiense Sedis Episcopus conf. 
Sub Ohr i s t i nomine Obbezius L e -
gionensis E p i s c o p u s conf. Sub 
Ohr i s t i nomine Visandus E p i s c o -
pus conf. Sub Ohr i s t i nomine V i -
mara Tudensis Episcopus conf. Sub 
Ohr is t i nomine Du lc id ius Visens is 
Episcopus conf. Sub Ohr i s t i nomi -
ne Ju l l ianus Hispalens is Ep i scopus 
conf. Sub Ohr i s t i nomine Gunde 
sindus Oonimbriensis Ep i scopus 
conf. Sub Ohr i s t i nomine F r o n i -
mius Episcopus conf. Sub Ohr i s t i 
nomine Notar ius De i gra t ia A s t o r i -
censis Sedis Episcopus confirmat. 
Ranemirus Pr inceps hanc conces-
sionem a nobis jussam et confirma-
tam. sss. Teodoricus L u c i d i u s con-
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Ü r m a t . FernandusGundisa lv i s conf. 
J3omet G u n d i s a l v i s conf. Os-
sorius Monion i conf. A s s u d i Fre-
denandi conf. G e m m e n ú s D i d a c i 
conf. Monnins Sandini conf. P.t. 
O.s. Gund i sa lv i conf. F r o i l a Gute-
r r i t conf. Eeremudus N u n n i t conf. 
Menendus Gund i sa lv i conf. Her -
megi ldus Majordomus confirmat. 
Didaeus Ibenfroila conf. Zuar Iben 
Mohaiscar conf. Fe m i s Suar i t conf. 
Ens i l a Gamar i t conf. Odoar ius Ga-
mar i t conf. Gundesalvus Adegas-
t r i t conf. Addaulfus Ibendavi conf. 
Ihaia Ibencechri conf. Fredenan-
d u s A d e c a s t r i conf. Z u l e i m a m Ibe-
napelia conf. F o r r e ó l e A l b a l i t conf. 
A i z a Z i tau i t coaf. Aboamar H a n d i -
ni t conf. Duc i l l a Adegas t r i t conf. 
Apze Ibenaumar conf. Habde l a 
Ibenaumar conf. A l v a r o Ibenzalem 
conf .Ajuz Medumat conf. Mahacer 
Z i b a l u r conf .Vig i l l ius conf. I t e m V i -
g i l l i u s conf. Abozahace conf. Maho-
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m i n conf, Haleamus conf. Rap ina t -
te conf. Sisulfus conf. Gundemi rus 
conf. Ordonius* RQgis ñ l i u s conf. 
Sancio proles R e g í s conf f i -
lms conf. 
E x Pala t in is ofñciis h i sunt F o r -
tis cubicular ius testis. B u t e r E s c a r i -
c i testis. Sisnadius Diaconus testis. 
Fredenandus p r i m i clerus testis. 
Pelagius Presbyter Ibenzaute tes-
tis. Recesvintus Abbas testis. Pe-
trus Abbas testis. Velascus Abbas 
testis. A l v a r u s Abbas testis. Z a n o m 
Abbas testis. Seberius Abbas . V a l -
de inarius Abbas testis. M a r t i ñ u s 
Abbas testis. Donnon V i m a r a n i con-
firmat. Veremundus quasi confes-
sor scripsi t . 
VIII 
Donación 
lieolia al Monasterio de Santa Maria, 
en donde se liace mención 
delConcilio celebrado en el monte Traga 
siendo S. Salomón 
Obispo de Astorga.—Año 946. 
Sub ope et imper io Sanctse T r i -
n i tatis, et individuae Tr in i t a t i s , P a -
tr is v idel ice t ingeni t i , ac F i l i i uni-
geni t i , neo non Spir i tus Sancti ab 
utroque procedentis parac l i t i , qu i 
t r inus i n personis, et i n Deitate 
unus Deus, perenniter regnat i n 
s é c u l a Amen . E g o R a n i m i r u s nutu. 
D e i R e x commonit ione a lmi A n t i s -
t i t is nos t r i Don i Salomonis A s t o r i -
censis Eoclesise Episcopus cum ó m -
nibus Abba t ibus , egregiis D e i ser* 
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vis Presbyter i s , v e l Diachonibus, . 
cunctis habitant ibus sub di t ione 
sua, et adflnitatis ejus. Die Ka len -
darum Sep tembr ium i n u n u m ap^ld 
Montem Iracensem Oonc i l ium adglo-
merare praeoepi, et par i te r c u m eis 
devotus adveni , ub i c u m D ñ o ins-
pirante de Sancta Rel ig ione , et de 
c o m m u n i v o l ú n t a t e Sanctse Ecole-
sise attentius tractaremus, V i n c e -
malo Abbas Monas te r i Sanctse M a -
risa, quod s i tum est j ux t a r i v u l u m 
quem vocant Tablatello sub Monte 
Irago, i n c o n ñ n i o Vergidense, Ín-
ter cetera suplioi ter nos depreoa-
v i t , ut prsefatum Monas t e r ium 
Sanotae Marise ab incurs ionibus 
oppresorum nostra clementia rele-
varet . Cujus suppl icat io c u m ó m -
nibus q u i aderant justa atque d i g -
niss ima esse judicatur , omnesque 
i p s u m unanimi ter deprecarent, jus-
tae i l l o r u m pe t i t ion i devotus ac-
quiev i . Ig i tu r ego j a m prsefatus 
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R e x Ran imi rus ob honorem nomi-
nis Ch r i s t i et SantissimsB G e n i t r i -
cis ejusque semper V i r g i n i s M a -
me, necnon et Sanctorum M a r t y -
r u m Oosrme et Damiani , q u o r u m 
confido patrocini is adjuvar i p ro 
remedio animae meae, et parentum 
meorum, mando, et dono, concedo, 
et confirmo ad ipsum Monas t e r ium 
de Tablatel lo s u p rano m i n a tu m, et 
t i b i Pa t r i Sanctissime Vincemalo 
A b b a t i i n opus Monachorum A n a -
chor i ta rum, C l e r i c o r u m , paupe-
r u m , hospi tum, et o m n i u m i b i d e m 
Deo servient ium, ipsos Montes et 
Val les ab integro, per t é r m i n o s de 
i l l o Espinazo, quomodo descendit 
de Monte Irago ab i p sum r i v u l u m 
quem voci tant Tablatel lo, et inde 
ascendit per a l i u m V a l l e m usque 
a d t e rminum qu i exit ad vias de 
Turenzo, et inde tornat per ipsam 
stratam de Penna Galendi sicut 
d i scu r r i t per Folgoso ad i l l u m V a -
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l l e m qu i est j ux t a ipsam O i v i t a t e m 
desuper Tablatel lo, et descendit 
per i p sum Val lem ad i p s u m r i v u l u m 
de Tablatel lo, et deinde ascendit 
per i l i u m V a l l e m qu i exi t ad Oas-
tel lum de Xano , et reduci t ad i p -
sam stratam de Irago, deinde quo-
modo conelusit ipsa strata i p s ó s 
montes quousque retornat de ipso 
Espinazo unde incepi t . Offerimus 
itaque damus, et confirmamus ip -
sos Montes, et ipsas Vi l las ab inte-
gro per t é r m i n o s supranominatos, 
et qu idqu id infra concludi tur , i t a 
ut ab hodierno die v e l tempere sit 
abrasum de nostro judieio et i n 
vestro D o m i n i o sit t r ad i tum v o -
bis j am dicto V i n c e m a l o A b -
bat i et successoribus vestr is per 
par tem de ipso suprataxato M o -
nasterio de Sanctae Mar iae de T a -
blatello jure heredi tar io i n perpe-
t u u m p o s s i d e n d u m . Oautamus 
et iam jam suprad ic tum Monaste-
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r i u m per t é r m i n o s supranomina-
tos, ut nul lus potens, v e l impotens 
pro nu l l a calumnia, p ro pa rva sive 
pro magna, sit ausus deinceps i n -
fra ipsos t é r m i n o s pignorare , v e l 
a l iqu id violenter faceré evo peren-
n i i n saecula cuneta. A m e n . A d j i -
cio e t iam ut omnes fideles hoc 
meum v o t u m adimpleant et con-
firmen t, si confirmati permaneant 
i n Regno Ohris t i et Sanctorum 
ejus. S i quis i g i tu r deinceps et i n 
subsequentibus temporibus tam 
regia potestas, quam impotens, hoc 
meum Decre tum contempserit , v e l 
quocumque temerario ausu et co-
natu alienare, immutare , i r r u m p e -
re, ac violare praesumpserit , quis-
qu í s i i le fuerit, sit anathema i n 
conspectu De i Patris Omnipoten-
tis, et Sanctorum A n g e l o r u m ejus: 
si t condemnatus et perpetua u l t io -
ne percusus i n conspectu D o m i n i 
nos t r i Jesu-Chr i s t i et Sanctorum 
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A p o s t o l o r u m ejus: sit e t iam i n 
conspectu Sanct i Sp i r i tus , et Sanc-
tae Mariae , omniumque Sanotorum 
M a r t y m m , Gonfessorum, V i r g i -
n u m Ohr is t i , sit repet i ta anathe-
m a marenatha, i d est, d u p l i c i per-
di t ione damnatus, ut de hoc sae-
culo sicut Datan et A b i r o m v i v u s 
terrae cont inuo absorveatur h ia -
tus, et t a r t á r e a s poenas cum J u d a 
Ohr i s t r i p rod i to re perenni perferat 
cruciatu: et insuper persolvat par -
t í mea par t ique vestrae i p sum M o -
naster ium dup la tum v e l t r ip l i ca -
tum, et hoc m e u m factum per om-
nia p len iss imam obtineat ñ r m i t a -
tem. Fac ta series Testament i die 
I I I . N o n . Septembris sub E r a 
D O O O O L X X X I I I I . E g o R a n i m i r u s 
R e x hanc ser iem Testament i quam 
fleri elegi manibus meis roboro et 
confirmo. ^( S a l o m ó n D e i gra t ia 
Astur icens is Episcopus : Mar t i nus 
A b b a S, Andrese: Fo r t i s A b b a Sane-
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t i Jacobi : An ton ius A b b a Sanctae 
Mart inae: A n i m i u s A b b a S. Leoca-
diae: Gut in ius A b b a S. Andreae: 
Andreas A b b a S. Cosmae et D a -
mian i : Ovecus A b b a S. Facund i : 
P imolus A b b a S. M a r t i n i : Joannes 
A b b a S. Pe t r i : Ander icus A b b a S. 
J u s t i : Pompejanus A b b a S. Luciae:. 
Oarlus A b b a : Fer . . . Presbyter : 
V e r m u d o R a m i r i z , A r m i g e r Regis: 
Sarracedus Ordoniz Comes: R o m a -
nus Comes: Osor io F r o i l a z Comes: 
Bu t r e Alfonso Comes: A l v a r o tes-
tis: M o n i o Testis: Ju l i ano testis: 





con qué los Reyes D. Ordoño j D.a Elvira 
dotaron el Monasteño 
de S. Peir^ de Montes, siendo Abad 
San Genad o. — Año 898. 
Domin is Sanctis g lor ios iss imis ; 
mih ique post D e u m fort iss imis p^-
tronis Sanctorum A p o s t o l o r u m Pe-
t r i , et P a u l i , sive et Sanctae Gruois 
ejus, sancti et venerabi l is , cajus 
Basi l icae sitae sunt, sive Monaste-
r i u m cons t ruc tum jux t a r i v u l u m 
quod d ic i tu r Oza, sub monte A q u i -
l iana, subtus Oastello an t iqu iss imo 
Rufiano i n confinio Vergidense. E g o 
Ordonius R e x et G i l o y r a Reg ina . 
N i h i l Deo coe lorum i n cunct is 
terrenis atque coelestibus creatu-
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r is deesse v ide tur quod non esse 
c rea tum possideat, aut quod pos-
sessum gubernatione p rop r i a non 
deponafc. E t ideo si ejus opificio et 
condita et ordenata sunt universa , 
qu id ei d ignum possumus offerre 
q u i ab eo accepimus f la tum vi tae, 
<et tamen quia ipse p romi t t i t pla-
c a n se posse sacrificio humi l i t a t i s 
sp i r i tus , ea quae de manu ejus ac-
cepimus ei grat iss ima devotione l i -
temus. Dominus Noster J . C. q u i 
est bona v o l ú n t a t e l a rg i to r et i p -
sius bonae largi t ionis verus ama-
tor, ipse nobis suo t radidi t i n 
mandato sectando Ecclesiast ica ju-
r a , veteris hominis v i a m fugere 
et ipsius nostr i Redemptor i s ves t i -
g ia sequere; ejusq. ex an imo prae-
ceptis insistere ostendens tal ibus 
moni t i s , ut qu i errantes i m p r ó v i d o 
coeci d u m fueramus i n tenebris 
mor t i s , luce gratiae ejus i n lumine 
ipso duce Domino , et rectore vi tae , 
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d i r e c t u m grad iamur i ter , q u a m 
nobis suis salutaribus t rad id i t per 
mandatis; et qu ia observat io man-
da to rum ejus v i t a m adqui r i t aeter-
nam, probat ipse qu i d i c i t rS i vis ve-
nir e ad vitam, serva mandata: et i te-
r u m S i faceritis quce mandavi vo* 
bis, jam non dico vos servos sed and-
eos; servatores e tenim mandato-
r u m suo rum ipse i n sua fide fort is-
simos reddet, ipse stabiles efficit, 
ipse et su i t imor is ac bon i operis 
monumento facit looupletes. Cune-
ta enim bona, quae i n suis fldeli-
bus jussit inhaerere, de su i sancti 
amoris magni tudine fecit i n i t i u m 
s ú m e r e . S icut s c r i p tum est: P r i n -
cipium sapientice timov Dni; et ite-
rum: Timor Dni . principium rdigio-
sitatis. De t imore etenim D n i . nas-
c i tu r S t i . Sp i r i tus fructus quod est 
re l igionis omnimodae decus. Unde 
pro hujus t imor i s D n i . largi ta te 
ac pro vestrae venerat ionis honore, 
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juxfca decreta ca thó l i cae et aposto-
licae disciplinae, et j ux t a sac ro rum 
C á n o n u m ins t i tu t ionem, adhib i to 
bonae deliberationis t ractatu, cum. 
cunctis i n X t o . pro saneto ordine 
ins t i tu imus decretum, qual i ter lo -
cura i p sum venerabi lem Ecclesiae 
vestrae quamvis domino d u d u n i 
sanctificatum, per manus beati 
F r u c t u s i edifieatum, p r i m o confes-
sione monachorum, postea ve ro 
mul t i s temporibus manebat deser-
tu in , modo tamen nostris jussio-
nibus eumdera looum, nos K a n u l -
phus Episoopus Astor icensis sedis, 
o rd inav imus pro consecrationis of-
ficio Abbatem nomine Genadium 
dedimusque ei Regulara observa-
tionis sanctae vitae, cunctaq. i l l i 
m o n á s t i c a instrumenta. P raecep i -
mus ego: Ordonius R e x et G i l o y r a 
Reg ina offerimus, ob honorem no-
minis X t i , sanctorum A p o s t o r u m 
P e t r i et P a u l i , s i v e et ejusdem sane-
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tse Cruc is , haereditatem nost ram 
propr i am, va l l em quena dicunt Oza, 
ab integro intr insecus, et extrinse-
cus, sive homines qu i i b i habitant , 
v e l qu i ad hab i í j andum venerint , 
tam e remum quam popu la tum, 
tam molinarias , quam p i s ca r í a s , s i -
T e pratis , sive paludibus , tam do-
m i t u m , quam et i n d o m i t u m damus, 
atque conced í mus i p s u m va l l em 
per omnes suos t é r m i n o s , i d est 
pro i l l o monte de A q u i l i a n a per 
carrar ia , qu i d i scur r i t per Mosca-
tero ad Castello usque i n Ecc les i am 
Sanct i T i r s i , et de alia parte per 
P ine albse, et per campo Pau lo , et 
per i l l a strata, quse d i scur r i t de 
Por te l lo de Escal ios usque i n t é r -
minos sancti T i r s i . O m n i a ut e t iam 
s u p r a d i x í m u s , quantum infra ipsos 
t é r m i n o s inc ludunt , quse ad u s u m 
h o m í n i s p e r t í n e n t ; omnia ab inte-
gro contestamus, atque adflrma-
mus; et ab hodierno die, ac tempo-
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re i n jure, atque domin io ipsius-
Monaster i i , et f ra t rum i n eo degen-
t i u m , sic perpe t im mansuram, i p s i 
sancti P e t r i Monaster io semper d i u 
t issime, ex integro d e s e r v i r é opta-
mus. Offerimus vasa A l t a r i s , cal i -
cem argenteum,'et patenam,capsani 
argenteam deauratam gemmis suis 
ornatam, Orucem argenteam s i m i -
l i ter , et deauratam, cum lap id ibus 
praetiosis inst inctam: m i h i P r i n c i p i 
Ü r d o n i o Monaster i i sancti P e t r i , i n 
domo domin i offertam coronam 
argenteam unam, vest imenta alta-
r is omnia ad p lenum, sive frontalia,. 
seu pr inc ipa l ia , s í g n u m fusile m-
reum bonae modulationis demulcens-
a u d i e n t í u m aures, i n thesauro E c -
clesiae conferimus: Ecclesiasticos^ 
Psa l te r ium, C o m i c u m , An t iphona -
r i u m , M a n u a l i u m ora t ionum, Pas-
s ionum, Sermonum, O r d i n u m , Prse-
cum, et Ora rum, et data j am _Re-
gula sandae observantiae mona-
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chorum firmaremus, sicut et feoi-
mus, et omnem doc t r inam deificara 
const i tutam i n Regu la beati Bene-
d ic t i , quam eis observandam t radi -
dimus cum cunctis, s ib i subjectis, 
monachis re t inendam injungimus^ 
hanc jure monasticho observare 
el igimus; s i quoque, ut omnem 
sanctam á patr ibus ius t i tu t ionem, 
et cunctae beat i tudinis excel len-
t iam regularem i n eodem ves t ro 
sub nuper electo Monaster io , i dem 
Abbas nomine Gennadius, c u m s ib i 
delegata plebe conservet, et i n o m -
n i sp i r i tua l i exerci t io semper in ten-
t i s s imus extet h i i p s i monachi , v e l 
Abbas ad regularem jugo subjec-
t u m regular la jussa complentes, et 
sanctum i p s u m Monas t e r i um bonis 
test imoniis ornent, et s ib i l u c r u m 
í©tern39 vitae praevidendo augmen-
tent. 
Post hujus denique meae prae-
ceptionis optabile i n s t r u m e n t u m » 
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quod ipsum sanctseEcclesise vestrse 
Monas te r ium monumen tum cano-
nicae authoritat is praeceptione, ut 
eam perenniter obtineat r egu la r i -
ter firmitatem, sicut et cunctaOhris-
t i ab antea per to tum orbem in s t i -
t u í a Monaster ia haben^ut tota ser-
v i tu t i s meae pro hujus Monaster i j 
ves t r i dicatione sanctius, et perfec-
t ius omnipoteas Dominus robora -
ret: per hujus decreti nos t r i pag i -
nan! adgressi su mus, hoc confirma-
t u m mane re, obsecrantes, et con-
testantes cuneta rel igiosi tate, et 
onmem omnino popu l i Ohris t iani-
tatem per sunimae d iv in i ta t i s coae-
qualem, coaeternam, et inseparabi-
l em Tr in i ta tem, et i n carne N a t i v i -
tatem, atque R e g n u m gloriae D o -
m i n i nos t r i Jesu Ohris t i , quo om-
nes clarificati sunt sancti, ut ordi-
nem regulae, et ins t i tu tum hujus 
nos t r i decreti ab eodem Monaste-
r io , nul lus ab hac die i n subsequen. 
—249— 
t i tempore conetur infringere, aut 
quolibet modo i n deterius coramu-
tare. E a dumtaxat ratione servata, 
ut omnia supra taxata, et locis 
suis á me ordinata, nul lus h o m i -
n u m immutare , infringere, vende-
re, aut i n alio loco c o n c e d e r é , do-
nare, ut immuta re praesumat. S i 
quis i g i t u r deinceps, et i n subse-
quentibus hujusmodi tempor ibus 
tam á Pontif icibus Ecclesiae, quam 
comes , J u d e x , Princeps , Abbas , 
Monachus, Presbyter , Laicus , v e l 
cujuslibet generis ord in is , quem 
et iam quibus ó m n i b u s pro h u -
jus decret i nos t r i infr ingendo ro-
bore, aut inculcando ordine, quo^ 
cumque conatu, v e l ausu teme-
rariae praesumptionis invasor v o -
luer i t exurgere , aut de loco, v e l 
Eccles ia ipse vestrae regulae m o -
nast icam t radi t ionem, aut regulae 
sanctae const i tu t ionem v o l u e r i t 
evel lere , et conaveri t agere contra 
—250— 
A p o s t ó l i c a documenta, et p a t r u m 
praecepta, quod in isto est ins t i tu -
tum decretum, quicumque fuerit 
i l le , sit anathema in conspectu D e i 
Pa t r i s omnipotentis, efc sanctorum 
A n g e l o r u m ejus, sit condemna-
tus, et perpetua ult ione percussus 
i n conspectu Dei nost r i Jesu Ohris-
t i , et sanctorum A p o s t o l o r u m ejus: 
sit et jam i n conspectu Sancti S p i -
r i tus, et M a r t y r u m C h r i s t i repet i ta 
anathema maranatha, i d est d u p l i c i 
perdi t ione damnatus; ü t et de hoc 
saeculo, sicut Datan et A b i r o n v i -
vus continuo absorbeatur jactu, et 
t a r t á r e a s poenas cum J u d a tradi-
tore perenni perferat cruoiatu. 
E t insuper inferat pa r t i meae^ 
par t ique vestrae i p sum Monaste-
r i u m dupla tum v e l t r i p l a tum. 
Fac ta chartula testamenti m i r 
kalend. Mai j , sub E r a DCCCCXXXVI. 
L u n a x i m . 
Sub Chr i s t i nomine Ranu lphus 
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Episoopus Astoricensae s e á i s . O r -
donius Rex , conflrmans hujus series 
testamenti . 
G e l o y r a Reg ina hoc testamen-
t u m c o n ñ r m a t . Sanctius confir-
mans. Adefonsus, confirmans. Sce-
ma,confirmans. Garsea, confirmans. 
Ranemi ro confirmans. Sub C h r i s t i 
nomine Recaredus D e i gra t ia Me-
tropol i tanaeLucensae sedis E p i s c o -
pus, confirmat.Sabaricus sub Chris-
t i nomine De i grat ia Dumiens . sedis 
Epis .conf i rmat . Sub Ohr is t i ,nomine 
Nataler De i nu tu Episcopus Ancen-
sae sedis, conf. Sub Ohr i s t i nomine 
F r u n i m i u s De i nu tu Episcopus L e -
gionecsae sedis, conf. Sub C h r i s t i 
nomine Anser icus D e i n u t u Ep i sco-
pus Visensae sedis conf. 
Sub C h r i s t i nomine E r m o g i u s 
D e i jusu Tudensae sedis E p i s c . 
conf. Sub C h r i s t i nomine Gundisa l -
v u s D e i g ra t iaEpisc . conf.Sub Chr i s -
t i nomine Fredos indus D e i g ra t i a 
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Epi sc . Salmanticae sedis conf. Sub 
Ohr i s t i nomine Ovesso De i grat ia 
E p i s . conf. Gut ie r Osoriz . Gu t i e r 
Menend iz . Reas Menendiz . F l a g i -
nus Diaz. Fredenando Diaz. L u p i 
Benalgot iz . Seyr igutus Maurea l i . 
Sisegutus Petr iz . Teodericus. N u n o 
Alvariz . Tellageric. Manaldo. Sub 
Ohr i s t i nomine N o t a r í a s Ep i s . A s -
toricensae sedis, conf. Tur ibado . 
Hodoar ius D e i . grat ia Episcopus , 
confirmans. Ordonius Rex . O r d o n i -
sindus Episc . conf. Furacasus. con-
firmans. Abzu leyman . Cresconio 
Cubicular io . Zaiteiben A l u b . Gar-
sea Fornen ic i L u p i c i . F a b i l a Odariz , 
T i t o n L u d i c i . Gundemarus . A l v a -
rus Pep i . A l v a r u s . Sub Ohr i s t i no-
mine Scemenus Ep i sc Astoricensae 
sedis. Didacus Remirez . Garsea 
F o r t u n i z . Zafa J u a ñ i s . 
.f '> o',{rimn i) non % i > j v' l<; 
Privilegio rodado del Rey 
D. Alonso de León, 
concedido áSan Pedro de Montes, 
y Goníirmado por su nieto 
el Eey D. Alonso de Castilla. Año 1255. 
Oonocida cosa sea á todos los 
hombres , que esta carta v ie ren , 
como yo D o n Alonso po r la grac ia 
de Dios , R e y de Cast iel la , de Tole -
do, de L e ó n , de Gal ic ia , de Sev i l l a , 
de Cordova , de M u r c i a , de J a é n . 
V i un prev i leg io del R e y D o n A l -
fonso meo abuelo, fecho en esta 
guisa. 
In nomine D o m i n i amen. Regis 
ca thol ic i in ter est, sancta, et r e l i -
g iosa loca T u e r i , ac venerar i , et ea 
possessionibus ampliare. Idc i rco , 
ego Adefonsus De i gracia R e x L e -
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nionis , et Gal i t iae , no tum fac ió 
praesentibus, et futuris, praesen-
tem paginam inspecturis, quod con-
cedo, et confirmo Deo et Monaste-
r io sandi Petri de Montibus, E c -
clesiam sancti Pelagij de Morales 
del R e y , cum ó m n i b u s pert inenti js 
suis, quam ex donatione patr is me i 
Regis d o m i n i Fe rd inand i ob t inu i , 
et qu idqu id i n eadem V i l l a usque 
i n hodiernum diem, idem Monaste-
r i u m alias justo t i tu lo acquis iv i t . 
N u l l i ergo h o m i n u m liceat hanc 
meae concessionis> et confirmatio-
nis chartam inf ringere, ve l ei aussu 
temerario contraire, quod qu i prae-
sumpseri t i dem Dei omnipotentis , 
et R e g i a m indignat ionem incurra t , 
et quantum invasseri t duplo com-
ponat et pro aussu temerario R e -
giae par t i , in poenam mi l le m o r a -
vatinos exolvat . Fac ta charta apud 
Benaventum , d u o d é c i m a die A u -
gust i , era de 1266. 
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Bernardo Oospostellano. J o a n -
ne Ovetensi . Rode r i co Legionens i . 
Materno Zamorens i . Pe lag io Sal -
maticensi . Michaele Civ i ta tens i . Pe-
t ro Oauriensi , Lau ren t io A u r i e n s i . 
Michaele Lucens i . Stephano T u -
densi. M a r t i n o Mindonens i . D o m i -
no Pe t ro P e t r i Mag i s t ro Sco la rum. 
Infante D o m i n o Pe t ro Exis ten te 
Majo rdomo D o m i n i Regis , Tenente 
Leg ionem. T a u r u m , Z a m o r a m , E x -
t r ema tu ram,Transe r r am,e tL imiam 
Dno. Roder i co Fernandez Signife-
ro Dn i .Reg i s tenente Obetum,Asto-
r i cam, Major icam, et Benaven tum. 
Dno .Roder ico Gomez ,Tenen teMon-
temrosum, Montemnig rum,e t Tras -
tamaram. Dno. Fernando G u t i é r r e z 
Tenente per t i cam S. Jacob i . Dno . 
A l v a r o R u d e r i c i Tenente Infantati-
cum. 
E l yo sobredicho R e y D o n A l -
fonso Regnante en uno con la R e y -
na D o ñ a J o a l a u d m i muge r y con 
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mis fijas la Infanta D o ñ a Berengue-
la y la Infanta D o ñ a Beat r iz en Cas-
t ie l la , en Toledo, en L e ó n , en G a l i -
cia, en Sevi l la , en Cordova , en M u r -
cia, en J a é n , en Baeza, en B a d a l ó n , 
en el A l g a r v e otorga este p r i v i l e -
gio, e conf i rmólo e mando que va la , 
asi como va l i a en t iempo del r ey 
D o n Alfonso m i a g ü e l o y del r e y 
D o n Fernando m i ó padre. Fecha l a 
carta en V a l l a d o l i d doce d ías anda-
dos del mes de J u l i o de 1293, en 
el a ñ o que D o n Duarte fijo p r imero 
e heredero del R e y Enr ique de I n -
g la tar ra r e c i b i ó eava l l e r í a en B u r -
gos del R e y D . Alfonso sobre d i -
cho.... (1) 
(1) V . Yepes. Crónica de S. Benito, tom. II-
X I 
Eula ael Papa Honorio IY, 
en gue se contienen diíerentes íavores 
que liace este Sumo Pontííice 
á la Abadía de Pelro de Montes. 
I ñ o de 1286. 
H o n o r i u s episcopus servus ser-
v o r u m D e i . Di lec t is ñ l i i s A b b a t i 
monas ter i i sancti Pefcri de M o n t i -
bus e jos que f ra t r ibus tarn praesen-
t ibus quam futuris , regularem v i -
tam professis, i n p rop r io monaste-
r i o re l ig iosam v i t a m el igent ibus 
Apos to l i cum conveni t ad esse prae-
s id ium, ne forte cujuslibet temer i -
tatis incussus aut eos a propos i to 
aut robur quod absit sacrae re l ig io-
nis infr ingatur , ea propter d i l ec t i 
i n D o m i n o fílii, vestr is justis pos-
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tulat ionibus aunuimus, et Monas-
te r i u m sancti Pe t r i de Mont ibus 
Aus to r i cen . Dioeces. i n quo d iv ino 
estis obsequio mancipat i , sub bea-
t i P e t r i et nostra protectione susci-
p imus , et praesentis s c r i p t i p r i v i -
legio communimus. In p r imi s si-
q u i d e m statuentes ut ordo Monas-
ticus, qu i secundum D e u m et Bea t i 
Bened ic t i regulara i n eodera m o -
nasterio inst i tutus esse d ignosc i -
tur , perpetuis i b idem tempor ibus 
inv io lab i l i t e r observetur. Praete-
rea quasoumque possesiones, quae-
cumque bona idem Monas t e r ium 
i n praesent iarum juste ac canonice 
possidet, aut i n fu tu rum conces-
sione Pont i f icum largi t ione R e g u m 
v e l P r i n c i p u m , oblatione fldelium, 
seu al i is justis modis praestante 
domino poteri t adip isc i firma v o -
bds, vestrisque successoribus, et 
i l l iba ta permaneant, i n quibus haec 
p r o p r i i d ix imus expr imenda voca-
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bul is . L o c u m i p s u m i n quo prsefa-
t u m Monas t e r ium est c u m ó m n i -
bus pert inent i is suis, Ecc l e s i am 
sancti Pe t r i de V i l l a r i n o cum per-
t inenti is suis, Sanct i Joanis de V a l -
deossa,Sancti Cosmae, Sanctae M a -
riae de Foyocobare , Sanct i T h o -
mae, Sancti Andreae de Motexos , 
Sancti Salvator is de Quintanie l la , 
et Sanctae Mar iae de V i l l a n o v a , 
ecclesias cum ó m n i b u s per t inen-
ti is earumdera, Ecc les iam sanctae 
Mar iae de Oastrello, c u í n pert inen-
t i is suis, Sancti Salvator is de P r i a n -
za, Sanct i C h r i s t o p h o r i , Sanct i 
Joannis de Corporales , Sancti A n -
dreae de Salzeda, Sanct i M a r t i n i 
de R i o de Porcos , Sanctae Mariae 
de Casayo, Sanct i M a r t i n i de A l i x o , 
et Sanctae Mar iae de Valdeorres , 
Ecclesias c u m ó m n i b u s per t inen-
ti is suis e a r u m d e m , E c c l e s i a m 
Sanctae Mar iae de Saguata c u m 
pert inenti is suis, Ecc les iam Sancit 
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Pe lag i i de Saguaza cum perfcinen-
tiis suis, Sancti Joannis de F u r g e n -
tio, Sanctae Marinae de Pararais , 
Sanctae Mariae A l v e , Sanct i Pe t r i 
de Quintana, Sancti Pe l ag i i de M o -
rales, et Sancti P e t r i de Sobrade-
l i , Ecclesias cum ó m n i b u s pert i -
nenti is earumdem, P r i o r a t u m sanc-
t i R o m a n i de Ornifsia, c u m per t i -
nentiis suis, Ecclesias Sanctae M a -
riae deVillafranciae, Sanctae Mar iae 
de C a v a ñ e r o et Santae Mariae de 
Ecclesiarubiae cum ó m n i b u s pert i -
nentiis earumdem; et qu idqu id de 
jure habetis i n ecclesia sanctae M a -
riae de bocibus, Sancti V incenc i 
de Barrer ibus , et sancti Stephani 
de Fresnadelo, cum terris, prat is , 
vineis , nemoribus, usvagiis et pas-
cuis, i n voceo et planis, i n aquis et 
molendinis, i n v i i s et semitis, et 
ó m n i b u s aliis l ibertat ibus et i m m u -
nitat ibus suis. Sane nova l ium ves-
t r o r u m qui p ropr i i s manibus, a u t 
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sumpt ibus soli t is , de quibus al iquis 
actenus non praecipi t , s ive de ves-
t r o rum a l ima l ium nu t rmien t i s ,nu l -
lus a vobis decimas exigere, v e l 
extorquere praesumat. L icea t que-
que vobis Olericos, v e l laicos, l ibe-
ros, et absolutos et a saeculo fugi-
tes ad convers ionem recipere et 
eos absque contradic t ione a l iqua 
r e t i ñ e r e . P roh ibe mus insuper ut 
n u l l i f r a t rum ves t ro rum post fac-
tam i n Monaster io vestro profes-
sionem, fas sit sine Abba t i s sui l i -
centia de eodem loco, n i s i arct ior is 
re l igionis obtentu discedere, disce-
dentem vero absque c o m m u n i u m 
l i t t e ra rum ves t ra rum cautione, nu-
i l us audeat r e t i ñ e r e . C u m autem 
g e n é r a l e i n t e rd i c tum terrae fuerit , 
l iceat vobis claussis januis, exclu-
sis excomunicat is et in terdic t i s ,non 
pulsatis campanis, supressa voce 
d i v i n a officia celebrare, d u m modo 
causam non dederit is in terdic to 
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Ohr isma vero ,o leum sanctum, c o n -
secrationes a l ta r ium seu bas í l i c a -
rum,ordmat iones c l e r i co rumqu i ad 
ordines fuerint p romovendi , a dioe-
cesano suscipietis Ep iscopo , si q u i -
dem catholicus fuerit, et g ra t iam 
communionis sacrosanctaeRomanse 
Sedis habuerit, et ea vobis vo luer i t 
sine pravitate al iqua exibere. P ro -
hibemus insuper ut infra fines par-
rochiae vestrae s i eam habetis nu-
11 us sine asenssu dioecesani Ep i sco -
p i et vestro Oappellam seu o r a t o 
r i u m de novo construere audeat, 
salvis p r iv i l eg i i s Pont i f icum Roma-
no rum. A d haec novas et indebitas 
exactiones ab archiepiscopis, a rch i -
dianis, Episcopis , seu Decanis a l i i s -
que ó m n i b u s ecclesiasticis, secula-
r ibusve personis, a vobis omnino 
fleri prohibemus. Sepu l tu ram quo-
que i p s i u s l o c i l ibe ram essedecerni-
m u s u t eorum devotioni,et extremse 
vo lun ta t i , qu i se i l l i c sepelir! d e l i -
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veraver in t n i s i forte excomunica t i 
aut in te rd ic t i sint, aut e t iam p u -
b l i c i u s u r a n nul lus obsistat. S a l v a 
tamen jus t i t ia i l l a r u m Ecc l e s i a rum 
á quibus m o r t u o r u m corpora assu-
m u i i t u r. D e c i m a s p r a e t é r e a et posse-
siones ad j us Ecc les ia rum ves t r a rum 
espectautes quae a laicis de t i i ien tur 
red imendi et leg i t ime l iberandi de 
manibus eorum et ad Ecclesias a d 
quas pert inent revocandi , l ibera s i t 
vobis de nostra auctori tate facul -
tas. Obeunte vero te nunc ejusdem 
loc iAbba te ve l t u o r u m qui l ibe t suc-
oessorum, nul lus i b i qualibet sur-
rept ionis astutia, seu v io len t ia p ro -
ponatur ,n is i quem f ratres c o m m u n i 
conssensu, v e l f ra t rum major pars 
cons i l i i sanioris secundum D e u m 
ac beati Bened ic t i regulam p r o v i -
derint e l igendi . Paci queque et 
t ranqui l i t a t i vestrse paterna impos-
te rumsol ic i tud ine p rov ide re v o l e n -
tes, authori tate A p o s t ó l i c a p r o h i -
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l)emus ut infra clausuras l ooo rum 
seu grang ia rum ves t ra rum nul lus 
r a p i ñ a r a seu fu r tum faceré , i gnem 
a p p o n e r e , s a n g u i n e m f u ü d e r e , h o m i -
nem t e m e r é capere, v e l interficere, 
seu y io len t iam audeat exercere. 
Praeterea omnes libertates et i rn-
munitates á prap.decessoribus nos-
t r is Romanis P o n t i í i c i b u s Monaste-
r io vestro concessas, necnon l ibe r -
tates et exemptiones ssecularium 
exact ionum á Kegibus et P r i n c i p i -
bus, v e l aliis fidelibus ra t ionabi l i ter 
vobis indultas, authoritate Apos to-
l icaconfirinamus,etpra)sentis scrip-
t i communimus p r iv i l eg io . Decer-
nimus ergo, ut n u l l i o m ni no lio m i -
n u m l i cea t , p rüe fa tum Monas t e r i um 
t e m e r é per turbare aut ejus posses-
siones auferre, ve l ablatas r e t i ñ e r e , 
minuere seu quibus l ibe tvexac t ion i -
bus fatigare,sed, omnia integra con-
serventur eo rum pro quorum g u -
bernatione, ao sustentatione con-
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cessa sunt, usibus omnimodi s p ro 
futura , sa lva Sedis Apostol icae au-
thoritate, et dioecesanorum Episco-
po rum, C a n ó n i c a just i t ia . S i quae 
ig i t u r i n fu tu rum Ecclesiastioa sse-
cularis ve persona, hanc nos trae 
const i tut ionis paginara sciens con-
t ra eam t e m e r é tentaveri t venire , 
secundo, ter t iove commoni ta n i s i 
rea tum suum congrua satisfactione 
correxer i t , potestatis, honorisque 
su i careat dignitate , reamque d i -
v ino jud ic io existere de perpetrata 
iniquirate cognoscat, et a sacratis-
s imo corpore ac sanguine D e i et 
D o m i n i Redemptor i s nos t r i J e s u 
Ohr i s t i aliena fiat,atque i n ext remo 
examine dis t r ic ta subjaceat d i t i on i . 
Ounctis autem eidem loco sua ju ra 
servantibus sit, pax D o m i n i nos t r i 
J e su C h r i s t i , quatenus et hic fruc-
t u m bonse actionis percipiat , et 
apud d i s t r i c tum jud icem premia 
eternae pacis inven ia t . A m e n et 
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A m e n . E g o H o n o r i u s Cathol ics^ 
Ecclesiae Episcopus . E g o A n c h e r u s 
t i tu l . Sanctse P r á x e d i s P resby te r 
Oardinalis . E g o H u g o n t i t u l i sancti 
L a u r e n t i i in L u c i n a Presby te r Oar-
dinalis . E g o Comes t i t u l i sanctorum 
M a r c e l i n i et P e t r i , P resbyte r Car-
dinalis . E g o Gaufr idus t i t u l i s a n o 
tae Susanae Presbyter Oardinal is . 
E g o frater Bentevenga Alvanens i s 
Episcopus . Ego frater L a t i ñ u s Os-
tieasis et Velot iensis Ep i scopus . 
E g o frater I l i e rony inus Prenesti-
nus Episcopus . Ego Bernardus Por-
tuensis, et Sanctae Ruíinae Episco-
pus. E g o Got i f r idus sancti G e o r g i i 
ad V e l u m Diaconus Oardinalis . E g o 
Jacobus sanctíE Mariae i n v i a lata 
Diaconus Oardinalis. E g o Jo rdanus 
sancti Eus tach i i Diaconus Oard i -
nalis. E g o Matheus sanctae Mar iae 
i n po r t i cu Diaconus Oardinal is . Da -
tis Romse apud sanctam Sa l i nam 
per manum M a g i s t r i P e t r i de M e -
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diolano, sanctae Romanse Ecclesiae 
Vicechance l la r i i , Oalendis M a i i , i n -
dict ione quartadecima, incarnatio-
nis Dominicae armo mi l les imo du-
c e n t é s i m o o c t o g é s i m o sexto. P o n -
ficatus vero D o m i n i H o n o r i i Papae 
quar t i anno p r imo . 
X I I 
Bula del Papa Julio II 
por la gue se une é incorpora 
el Monasterio de ¡S. Pedro de Montes 
á la Congregación de San Benito 
de Yalladoiid.—Año 1503. 
J u l i u s Episcopus servas servo-
r u m De i ad perpetuam re i memo-
riam.Oathedram p rae minen ti se pas-
to ralis i n hac mi l i t an t i Eccles ia dis-
posi t ione d iv ina mcr i t i s l icet insu-
ficientibus gubernantes, saneto ac 
p ió desiderio tenemur e fñcere ut 
monasteria et re l ig iosa loca quae-
cunque per nostrae operationis d i -
l igen t iam, grat ia queque cooperan-
te d i v i n a salubri ter d i r igan tur , et 
i n eis observantiae et discipl inae 
no rma serventur ,d iv inus cultus au-
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geatur, ac omnis bene v i v e n d i ins-
t i tut io cum aeternae vi tae praemio 
valeat fel ici ter ad imple r i . Sane pro 
parte di leot i fllii P e t r i Abba t i s Ge-
neralis Oongregationis Va l l i so l e t i 
de observantia nuncupatae Ord in i s 
Sanct i Bened ic t i p rov inc i i s H i s p a -
niae j ux t a m o r e m d ic t i Ord in i s no-
bis nuper exhibi ta pet i t io contine-
bat. Q u o d si Monas te r ium Sanct i 
P e t r i de Montes d ic t i Ord in i s , Asto-
ricensis dioecesis, quod i n suis 
aedificiis valde d i rup tu in , ad ejus 
bona tempora l ia i l l i c i t e alienata 
existunt, congregat ioni hujusmodi 
perpetuo un i re tu r , annecteretur, 
agregare tur, incorporaretur ,e t sub-
jiceretur, et statueretur, quod per 
Abba t em t e m p o r a l e m , v idel ice t 
t r ienalem, i ta quod i l l ius Abbas 
temporal is p r i m o tr iennio per Ge-
neralem Abba t em Oongregationis 
hujusmodi , pon i et deputar i , ac 
deinde p r i m o t r iennio elapso h u -
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jusmodi , singulis successive t r ien-
niis per dilectos filios conven tum 
ipsius Monas te r i i de Montes , v e l 
coram majorem, et saniorem par-
te m eligí , ac per praefatum A b b a -
tem Generalem conf i rman, et alias 
per omnia et i n ó m n i b u s ad instar 
Monas te r i i Sancti Benedic t i opp id i 
Va l l i so l e t i , Palentinae dioecesis, ac 
a l i o rum monas ter iorum et r e l i -
g iossorum loco rum congregatio-
nis pa r t i um hujusmodi , perpetuo 
reg i et gubernar i , ac i n eo laudabi-
les fructus, mores, aliaque regula-
r l a ins t i tu ta et ordinationes quae 
i n praedicto monasterio Va l l i so l e t i 
ali isque Monasteri is , et rel igiosis 
locis congregationis pa r t i um hujus-
modi , v igent et observantur , vigo-
re et observare deberent: ex hoc 
prefecto ipsius Monas te r i i de M o n -
tes u t i l i t a t i p lu r imumconsu le re tur , 
ac d iv inus cultus i n i b i m a g n u m 
susciperet incrementum. 
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Quare pro parte Pe t r i A b b a t i s 
Oeneral is , nobis fuit humi l i t e r su-
p l i ca tum ut monas ter ium i p s u m de 
Montes , e idem Oongregat ioni V a -
l l i so le t i perpetuo u n i r é , annectere, 
agregare , i nco rpora re , et sub-
jicere ac praemissa statuere et or-
dinare, al i isque i n praemissis op-
portune prov idere de benignitate 
Appos to l i ca d ignaremur , Nos i g i -
tur q u i inter al ia d u d u m v o l u i -
mus quod potentes beneficia eccle-
siastica ali is u n i r i , tenerentur ex-
pr imere v e r u m annum va lo rem se-
cundum communem ext r ina t ionem 
tam beneficii un iendi , quam i l l ius , 
cu i u n i ó fieri peteretur, a l ioqu in 
u n i ó non valeret,et semper i n u n i ó -
n ibus commiss io fieret ad partes, 
vocat is q u a r u m interesset. Q u i d -
quam prospe rum ac fel icem sta tum 
monas te r io rum et a l i o r u m re l ig ios-
s o r u m l o c o r u m quorumque nostr is 
pot iss ime tempor ibus sinceris de-
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sideramus affectibus, prgefatum A b -
batera Generalem a quibusvis ex-
comunicat ionis , suspensionis, et in-
te rd ic t i aliisque eclesiasticis sen-
ten t i is , censuris et poenis a jure v e l 
ab homine quavis occas ióne v e l 
causa latis, s i quibus quomodo l i -
bet inodatus exist i t , ad effectum 
praesentium dumtaxat consequen-
dum, ha rum ser iem absolventes, et 
absolu tum fore consentes, ac fruc-
tuum, r edd i tum et p r o v e n t u m M o -
nas ter i i de Montes ac congregatio-
nis hujusmodi , v e r u m annum v a -
lo rem presentibus pro expresis ha-
bentes hujusmodi . ISecnon cons i -
deratione oarissimi i n X t o . filii Nos-
t r i Fe rd inand i Aragonis et Sici l iae 
regis i l lus t r i s , etiam super hoc no-
bis hurai l i ter suplicantis, supl ica-
t ionibus incl inat i , monas te r ium i p -
sum de Montes cum ó m n i b u s j u r i -
bus et pert inenti is suis e idem Oon-
gregat ioni auctoritate A p o s t ó l i c a 
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tenore praesent ium perpetuo u n i -
mus, annectimus, agregamus incor-
poramus ac subj ic imus, ac q u i d -
quam p r i m u m Monas te r ium i p s u m 
de Montes, cedente, ve l , decedente 
dilecto filio Moderno i l l iu s Abbate , 
seu commendatar io , quatenus ad 
praesens comenda tum foret, i l l i u s 
comenda cessante, aut alias quovis 
modo, e t iam si i l l u d apud d i c t a m 
sedem vacare cont iger i t e t iam si 
actu quovis modo ad presens vacet, 
ex tune perpetuis futur isque tem-
por ibus ,per A b b a t e m tempora lem, 
videl ice t t r iennalem, i taque i l l i u s 
Abbas temporal is p r i m o t r iennio 
per Abba t em Genera lem Oongrega-
tionis hu jusmodi pon i et deputar i , 
ac deinde p r i m o t r iennio elapso 
hujusmodi , s ingulis sucessive tr ien-
mis per comentum Monas te r i i de 
Montes, v e l eo rum majorem et sa-
n iorem par tem hujusmodi e l ig i ac 
per eumdem A b b a t e m Generalem 
19 
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c o n ñ r m a r i , et aliis i n ó m n i b u s et per 
omnia ad instar praediotis monas-
teriis Va l l i so le t i ac ^ l i o r u m monas-
t e r io rum et re l ig iossorum Ipco-
r u m Oongregationis hujusmodi , re-
g i et gubernar i , ac i n eodem M o -
nasterio de Montes laudabiles r i -
tus, mores aliaque r e g u l a r í a ins t i -
tuta quae i n praedicto monasterio 
Val l i so le t i ali isque monasteri is et 
religiossis locis o o n g r e g a t i o n i s 
pa r t i um hujusmodi vigent et ob-
servant, vigere et observare de-
beant dicta auctoritate perpetuo 
statuimus ac ordinamus, ac praefa-
to A b b a t i General i Oongregationis 
Va l l i so le t i hu jusmodi l icent iam 
concedimus per presentes, ut per 
se v e l a l ium sen alios, regiminis et 
administrat ionis , ac bonorum om-
n i u m m o b i l i u m et i n m o b i l i u m 
d ic t i Monas ter i i de Montes, posse-
sionem vel quasi p rop r i a auctor i -
tate l ibere et l ic i te a p r e h e n d e r é , ac 
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perpetuo r e t i ñ e r e , i l ludque ut pref-
fertur regere et gubernare possit, 
diocesani loc i aut oujusvis al terius 
l icent ia super hos min ime requ i s i -
ta. N o n obstantibus v o l ú n t a t e nos-
t ra prsedicta ac ali is const i tu t ioni -
bus et o rd ina t ion ibus apostolicis , 
necnon Monas te r i i de Montes ac 
Oongregationis et ordinis praedic-
t o r u m juramento confirmatione 
a p o s t ó l i c a ve l quavis flrmitate al ia 
roborat is statutis et consuetudini -
bus cseterisque contrar i is quibus-
cumque. Nos enim ex nunc i r r i -
t u m decernimus et innane si secus 
super his a quoquam quavis aucto-
ritate scienter, v e l ignoranter con-
t iger i t a temptar i . N u l l i ergo omni -
no h o m i n u m liceat hanc paginam 
nostrse absolutionis, unionis , ane-
xionis , aggregationis , incorpora-
tionis, subjectionis, s tatut i , ordina-
tionis, concesionis et decret i infr in-
gere ve l ei ausu temerario contra!-
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re. S i quis autem hoo atemptare 
prsesumpserit indignat ionem omni-
potentis Dei et Bea to rum P e t r i et 
P a u l i A p o s t o l o r u m ejus se nover i t 
incursurum. Datis Romse apud 
Sanctum Pe t rum armo Incarnatio-
nis D o m i n i Mi l léss imo quingen-
tessimo sexto, quinto Idus J u n i i 
Pontiflcatus nost r i anno tert io. 
E g o D. Joannes a Ba rga et Se-
d a ñ o oppid i a Riocanado Beneffl-
ciatus Dioecesis Burgensis , s i m u l -
que publious Appos to l icus ord ina-
riusque notarius, t es t imonium fl-
demque ó m n i b u s presentes l i t teras 
v isur is do, esse praedictas presen-
tesque litteras et trasumptas, pun-
tuales, conformesque oum suo o r i -
g ina l i m i h i exhibi to per R . P . D i -
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dacum a S e d a ñ o monachum Bene-
d ic t inum et professum i n hoc R e -
gal i Monaster io S. P e t r i A r l a n c e n -
sis ex Car taphi lac io prsedicti M o -
nasteri i deducto, et ut ó m n i b u s no-
t u m comper tumque sit, presentes 
mea manu flrmatas,signatasque l i t -
teras do i n hoc predicto Ar lacens i 
Monaster io die v i g é s i m a quarta 
mensis J annua r i i Anno D n i . mi l les -
s imi septingentessimi t r igess imi 
sexti . In tes t imonium Ijí veri tat is . 
D. JOANNES A BARGA SEDAÑO, 
notarius appostolicus (1) 




BocumentQS referentes á S Ordoño, 
Monge del GonvenU de S. Benito el Rea.1 
de Sahagún y Obispo de Ástorga, 
que se conservan manuscritos é inéditos en 1& 
S tretaris, Gapitul&r 
de h S. A. I . Gatedr&l de Astorga.. 
R e l a c i ó n que hace el Sr Obispo de As torga 
a l P . Abad, de S a h a g ú n de l descubrimiento 
de l sepulcro de S. Ordoño en l a Iglesia P a -
r roquia l de Santa Mar ta de esta Ciudad , 
p i d i é n d o l e dates sobre l a v ida , virtudes y 
santidad de este, etc. etc. 
limo. F . Maestro.. 
M u y Sr. m i ó . E s t á n d o s e red i -
ficando al presente la Parochia de 
Santa Mar ta de esta Ciudad , conti-
20 
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gua á l a Santa Iglesia Oathedral pa-
r a proseguir en la obra ha sido 
preciso l legar á move r el Sepulcro 
que a q u í l l aman comunmente de l 
Obispo San O r d o ñ o , por l a t radi-
c ión que tienen de sus mayores, y 
h a v i é n d o m e pedido permiso el C u -
r a ó Rec to r de dicha Pa roch ia que 
es C a n ó n i g o de m í Santa Iglesia, 
para m o v e r dicho Sepulcro, quise 
asist i r con m i P r o v i s o r y otras per-
sonas de A u t o r i d a d , á ver descu-
b r i r e l Sepulcro, el que se ha l lava 
á la entrada de la puer ta p r i n c i p a l 
de d icha Paroch ia á mano dere-
cha i g u a l al piso de el la pero en u n 
nicho á modo de arco con una reja 
de madera y una l á p i d a con dos 
Piedras encima de hechura ó figura 
de quesos: L a L á p i d a es de p iedra 
de c a n t e r í a y cojía todo el S e p ú l -
cro, y en ella e s t á la i n s c r i p c i ó n ó 
versos, que contiene ©1 papel ad-
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Jun to , (1) devajo de l a l á p i d a se ha-
l l ava como una cuar ta en alto de 
t ie r ra y cascotes, pero po r la parte 
de afuera p iedra de c a n t e r í a que 
resguardava el centro, lo que des-
montado se ha l l ó una l á p i d a de p i -
zarra que c u b r í a e l Sepulcro de 
piedra, l a que levantada se ha l l ó 
que dicho Sepulcro es todo de una 
pieza hechura de un A r c a , y parece 
m á r m o l aunque s in p u l i r y dentro 
estavan los huesos y piernas y mus-
los unidos p o r las rodi l las y los de-
dos de los pies y a desunidos, y de 
los muslos a r r iba y a estava todo 
deshecho; a l ióse t a m b i é n un bá-
culo de madera y á l a mi t ad de l 
comido ó podr ido , u n ani l lo de oro 
que aun se m a n t e n í a el hueso de l 
dedo dentro del , pesa una onza 
con una piedreci ta que no se save 
decreto A p o s t ó l i c o en que le decla-
(1) Se copiará á contiauacion de este Docu-
mento. Consiste en una hoja separada que sir-
ve de Apéndice al mismo. 
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si es fina; en ella e s t á esculpida una 
cara de hombre que se l l ándo la en 
cera parece como hasta de t re in ta 
y ocho años ; todo esto se r e c o g i ó 
en una Gaja que es t á depositada de 
m i orden en la Paroch ia de Santa 
Coloma, aneja de la de Santa Mar-
ta, y porque a d e m á s de los versos 
no ha muchos a ñ o s que h a v í a l á m -
para encendida sobre el Sepulcro 
de que se acuerdan muchas perso-
nas, y l a voz c o m ú n de que es San 
G r d o ñ o que fué Obispo de esta 
Santa Iglesia y antes Monge de 
S a h a g ú n , que en la r e l i g i ó n de 
San Beni to se reza del con otras 
noticias que refiere G i l González de 
haver traido el cuerpo de S. Isido -
ro á L e ó n de orden del R e y D . Fe r -
nando el p r imero de Cast i l la y 
L e ó n . 
Y deseando yo informarme de 
sí en l a Re l ig ión de N . P . San B e n i -
to t ienen B u l l a de Canon izac ión ó 
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re por Santo, y sí se reza del y las 
d e m á s noticias que huviese de su 
santa y i d a no escuso valerme de 
V . R d m a . á fln de que se s i rva dar-
me not ic ia de lo que en essa Santa 
Casa se save de la v ida y v i r tudes 
de este Santo ó venerable Prelado; 
y si se reza del como se asegura, 
si fué hijo de esse Monaster io y de 
lo d e m á s que V . R m a . pudiese ad-
qu i r i r assi por los papeles y monu-
mentos que haya en esse A r c h i v o , 
como de las noticias que tuviesen 
los Monges de essa Santa Casa, con 
la i n d i v i d u a l i d a d posible, lo que 
e s t i m a r é á V . R m a . á quien supl ico 
se s i rva d i s imula r esta molest ia y 
mandarme en cuanto le pueda ser-
v i r . 
Nues t ro S e ñ o r guarde á V . R m a . 
muchos a ñ o s . A s t o r g a 27 de F e -
brero de 1740. (1) 
(I) No aparece la lirma del Prelado As+uri-
ccn^e, que Jo era D. Pedro de Caceres, por ser 
la copia que quedó archivada. 
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R . P . M . A b a d del Monaster io 
de S a h a g ú n . 
Contenido del papel que iba adjunto á 
la precedente re lac ión: 
Jueves 18 de Febre ro de 1740 a 
las tres de la tarde. 
C o p i a de los versos que se a l ia-
ron en l a P i e d r a ó L a u d a de l Se-
pulc ro donde iac ía el G lo r ioso San. 
O r d e ñ o , Obispo de esta C i u d a d de 
As to rga . 
Tolleprecor lachrymas cessent suspiria lector'.. 
Non iacet in túmulo reslachrymanda diu. 
Hic raptus rectibat, fülici Sorte Sacerdos, 
Quem laetum Coelís intulit alma fides. 
Ordonius cui nomen erat, sed Episcopus alta. 
Doctrina poliens,virginitate nitens: 
C&rde pius, vultu placidas, eé mente henignus, 
Frudenter simplejn, simplicitate sapiens. 
Omnibus in studiis tantum celebratus, ut i l l i 
Caederet eloquio Roma disarta suo. 
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JSÍon aUyuem verbo, non fucto latsit iniquo, 
Oum honitcite pim. cuín pietafe honus, 
Non qui muUiplices aurí congessit acerbos, 
Sed dando miseris, largus ubique futí . 
Ut Weviter dicim. tenuit sic corpo7'e mundum, 
Ut corde. atque animo, cernerei Ule Deum 
I n episcopatu degens vltam fere 
minos tres, et d íes decem et octo, obiit 
prima feria, hora tertia, era centessi-
ma tertia post m ü l e s s í m a die sépt imo 
Kalendas martii, anima eius requies-
cit in pace. 
Sobre lo que dice esta l á p i d a y 
la d i s t inc ión , resguardo y au tor i -
dad con que se aliaba este Sepul-
cro se a ñ a d e que muchos t iempos 
tuvo l á m p a r a encendida de que fá-
ci lmente se h a r á constar, y que 
aqui ha estado s iempre venerado 
por Santo como sobre la c o m ú n v o z 
e i nmemor i a l del Sepulcro de San 
O r d e ñ o , consta as imismo de algu-
nos instrumentos entre los que a i 
uno de m á s de trescientos a ñ o s . 
II 
Con te s t ac ión del A.bad de Sah ' \gúu á l a an-
terior-
II mo. Sr. 
mió : h a l l á b a m e fuera de m i Monas-
terio en asistencia de m i General , 
cuando rec ib í la de V . l i m a y no 
p o d í a por entonzcs dar expediente 
á lo que V . l i m a , me ordenaba, lo 
que e j ecu t é luego que me r e s t i t u í 
á él, en la conformidad que v e r á 
V . l i m a , en la a p u n t a c i ó n adjunta 
(1) que f o r m ó el A r c h i v e r o del M o -
nasterio de los documentos que t ie-
ne el archivo. E l dictamen que con-
templo m á s arreglado es el del 
R m o . P . Maestro P é r e z sujeto b ien 
conocido de los doctos por su bas-
(L) Se copiará al fia de esta carta. 
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ta l i te ra tura y exac t i tud en las co-
sas antiguas. N o ai not ic ia de que 
se hubiese rezado del Santo como 
n i de otros muchos que veneramos 
por tales, y s in e s t á circunstancia le 
damos toda la v e n e r a c i ó n que per-
mite la Iglesia. Celebrara mucho 
poder dar á V . I l tma. noticias m á s 
indiv iduales de su Santo Predece-
sor, pero el descuido de los an t i -
guos no permite m á s ensanches. 
Deseo con v ivas ansias se rv i r a 
V . I l tma. y t e n d r é á gran dicha que 
V . I l tma. me mande y franquee 
muchos y repetidos ordenes de su 
mayor agrado en que ejercite m i 
profunda v e n e r a c i ó n á su persona. 
N t ro . S e ñ o r guarde á Y . Il tma. 
muchos y felices a ñ o s en su m a y o r 




I l tmo. Sr. 
B . 1. m. de V . I l tma . 
Su mas rendido s iervo y capn. 
F R . JOSEPH VELAZQUEZ 
Abad de Sahagun 
I l tmo. Sr. Obispo de As to rga . 
R e l a c i ó n que v e n í a adjunta á la an-
terior carta. 
JBrehe noticia de la vida, doctrina y Sardidad 
del Glorioso S. Ordo ño Monje profasso de 6'aiv 
Benito el Real de Sahagán y Obispo di Ai -
torga; la trae Fr . Prudencio de tiandoval 
en su primera parte de la historia de los 
Monasterios de y^. Benito tratando de la (Jasa. 
de Sahagún. Y el Bmo. P . M . F r . 
Joseph Pérez /lijo de ella, en su Jiis-
toria manuscrita que se conserva 
en este Archivo sacada de muohas 
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scripturas y Privilegios antiguos. 
San O r d o ñ o . 
CAP. I 
Consta que O r d o ñ o fué Monge 
Ben i to por una carta de d o n a c i ó n 
que l a Infanta D.a E l v i r a hija del 
R e y D . B e r m u d o ofrec ió a l Monas-
terio de Sta. Mar t a , que estaba fun-
dado r ibera del R i o Te ra en el Obis-
pado de As to rga , en el cual h a v í a 
Mongos y Monjas, como se h a c í a en 
aquellos tiempos: d á el L u g a r dePo-
r e l o s , e r a l 0 7 1 q u e c o r r e s p o n d e a l a ñ o 
deOhr i s to l033en dos de los idus de 
Agosto. Confirma Velasgin ta hi ja 
del R e y D . O r d o ñ o . E r a A b b a d de 
este Monaster io P l ác ido , que con 
otros muchos mongos confirma y 
uno de ellos es O r d o ñ o presbytero , 
y lo mismo parece por otra dona-
c ión de la era 1078, a ñ o lü40 donde 
confirma Ordono monge, y Sampi -
ro Obispo de Astorga; y lo mismo 
por otra de la era 1094 a ñ o 1056, 
que todas son de la Iglesia de A s -
torga, y era A l b i t o A b b a d de Saha-
g ú n . Que O r d o ñ o fuese monge del 
Monaster io de S a h a g ú n , c o n s t a por-
que se hal la en el C a t h á l o g o , y me-
morias antiguas, que siendo pro-
v e í d o por A b b a d de Santa Mar ta de 
Tera Pláz ido de Do nos Santos l le-
b ó consigo á O r d o ñ o por ser mon-
ge de mucha v i r t u d y letras. P re -
ciase este Monasterio de tenerle 
por H i j o y Padre suyo, y venera 
con mucha r azón su memor ia . F u é 
este Santo noble en sangre y m u -
cho m á s en doctr ina y observancia 
m o n á s t i c a . Sampiro t a m b i é n hijo 
de esta Casa cuando fué p r o v e í d o 
en el Obispado de As torga , l l ebó á 
O r d o ñ o y otros muchos Monges 
para reformar losMonaster ios yOa-
sas de San Beni to , que h a v í a en su 
Obispado. 
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C A P . II 
E l Maestro P é r e z , d o c t í s i m o en 
todas materias como lo publ ican 
sus obras j á quien se le debe dar 
entero c r é d i t o en la h is tor ia que 
e sc r ib ió deste Monaster io , la que 
se conserva en el A r c h i v o de él a l 
L i b . 2.° cap. 4.° folio 57 dice; «La 
p r imera memor i a que a i en nues-
tro A r c h i v o de S. O r d o ñ o Obispo 
de As to rga es la de la era 1093 a ñ o 
1055; y e s t á en el cap. 46 del L i b . l.u 
folio 19 de nuestro tumbo ó Beze-
r ro y es una d o n a z i ó n que hace 
I).a Tegid ia á S a h a g ú n y á su A b b a d 
A l b i t o , de Pozadurama, de Y e c i i l a 
y v i l l a F i l a l y entre otras muchas 
firmas de Obispos y Caballeros de l 
Re ino es t á la de O r d o ñ o Obispo de 
Astorga , de este modo: Ordo ni as 
episcopus in Astorica confirmat.» 
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CAP. m 
Sandobal le hal la hecho Obispo 
d e A s t o r g a en la 1098 eño 1060,cin-
co a ñ o s m á s adelante y que s u c e d i ó 
á D . Pedro y no á Sampiro como 
quieren algunos; consta esto por 
escri turas de la Iglesia de As torga , 
y que en un mismo t iempo eran 
Obispos O r d e ñ o de As to rga y San 
A l b i t o ó A l o i t o de León ; y parece 
como en l a era 1101 a ñ o 1063 los in-
v ió el B e y D . Fernando desde M é r i -
da ,cont ra laqual ha vía salido con su 
e j é rc i to , pidiendo las rel iquias de 
San Is idoro y Santa Jus t a para que 
las trajesen á L e ó n , y el Santo Obis-
po A l b i t o m u r i ó en Sev i l l a que fué 
l a era 1101 a ñ o 1063. e s t á su Santo 
Cuerpo en la Cathedra l de L e ó n . 
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CAP. IV 
Deste viaje hace relazion e l 
R e y D . Fe rnando en una carta que 
c o n c e d i ó al Obispo D . O r d e ñ o en 
que le dá al Monas ter io de Sta. Mar-
ta de Te ra y dice hace esta dona-
zión: Propterea quod tu Pater sane-
tissime, Ordoni praesul, ubi dignum 
exh íbu i s t i ohsequium dum te de expe-
ditione Civitatis Emeritae duximus ad 
Hispalim, vocata nuper civitas Sivi-
l i a cum Episcopo ATbito, ubi ipse mi-
gravit ad Dominuw;, tu autem fecisti 
nobis inde annuente Domino deporfari 
Sanctissimum et gloriosissimum cor-
pus Beatt Isidori Doctoris nostri Ar-
chiepiscopi Confessoris Christi, quem 
nos per manus tuas aliorumque prae-
sulum fecimus recondere in Civitate 
Legione inEcclesia Sancti Joannis,ubi 
per te habetur nostri decus, et gloria 
dodrinae totius Hispaniae Doctor etc. 
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Y es la data 10 K l . J anua r i i era 
1101. P o r cuyo test imonio se hecha 
de v e r la Sant idad y v i r t u d deste 
glor ioso Santo, pues v iv iendo le 
trata el R e y de Santo y encarece su 
v i r t u d . Y en otra escri tura fuera de 
la referida, que es una r ica dona-
zión y d o t a c i ó n que el R e y D . F e r -
nando con l a Reina D.a Sancha su 
muger hic ieron cuando l legó el San-
to Obispo O r d e ñ o con el cuerpo de 
S. Isidoro á L e ó n que fue á 18 de 
Fevre ro , era 1101 a ñ o 1063, y en el 
dia siguiente se hiz ieron las fiestas 
de la t r a s lac ión , h a l l á n d o s e presen-
tes los infantes hijos de los Reyes , 
que dcsta manera se nombran: . 
H u r r a c a , Sancho, E l v i r a ; G a r c í a 
Alonso , u l t imus eorum filius. Dona 
maior cognomento , M u n i a D o n a 
madre del Rey : su hermana d o ñ a 
J i m e n a Reina y Monja con otros 
muchos Obispos y caballeros de l 
Re ino . Dice t a m b i é n el R e y , como 
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este S a n t í s i m o Pre lado trajo el 
cuerpo de S. Is idoro desde la C i u -
dad de Sev i l l a á L e ó n , y pasadas 
las fiestas, le hizo l a merced sobre-
dicha, en agradecimiento y satis-
facción de su trabajo. D e l viaje re-
ferido trata el L i b . de Bez.0 del i n -
signe Monas te r io de S. J u a n de Oo-
rias en As tu r i a s al fol io 5. 
CAP. V 
L l e g a la memor ia de este Santo 
en las escri turas hasta la era 1102 
a ñ o 1064. (el Maest ro P é r e z d ice 
que l lega á m á s como veremos aba-
jo) E s tenido y venerado por Santo 
en As to rga : su v ida , v i r tudes y 
muerte y t iempo que tubo el Obis-
pado dicen unos versos que e s t á n 
sobre su Sepul tura , que se le pu-
sieron luego que m u r i ó , escritos en 
la l á p i d a de ella, que dicen: 
21 
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Tolle precor etc. (1) 
E s t á sepultado en la Iglesia de 
Sta. M a r t a de As to rga . Has ta a q u í 
Sandobal . 
CAP. VI 
E l epitafio referido dice el maes-
tro P é r e z , que no se puso luego que 
m u r i ó ; sus palabras: «P iensan a lgu-
nos que se puso luego que m u r i ó 
S. O r d e ñ o sobre su Sepulcro pero 
e n g á ñ a n s e manifiestamente de m u -
chos modos : lo p r imero porque 
aunque los versos precedentes no 
son tan elegantes como los de O v i -
dio , Proper t io , T i b u l o n i Oastul lo 
s in embargo a ú n en l a cu l tu ra de 
oy fueran tolerables. E s seguro 
que su estylo no es de aquellos s i -
glos b á r b a r o s , i no se d a r á monu-
(1) Aoui viene copiado con alguna variante 
el Epitafio de S. Ordoño. que omitimos por no 
repetirlo. Puede verse en Sandoval de quien 
está tomado. 
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m e n t ó fide d igno de aquellos t i em-
pos tan elegante. Este argumento 
es concluyente para los que t ienen 
a l g ú n gusto, por poco que sea del 
estylo y c a r á c t e r de var ios autores 
y siglos. Pero porque estos son po-
cos y a i algunos preciados de cul-
tos y eruditos, que p a s a r á n po r de 
C i c e r ó n un tratado compuesto en 
e l s iglo m á s b á r b a r o paso á hacer 
otra d e m o s t r a c i ó n m á s palpable sa-
cada á lo que se a ñ a d e á los versos 
en prosa . 
CAP. VII 
Dicese lo p r imero , que p a s ó es-
te santo Obispo de este miserable 
mundo á mejor v i d a en la era 1103, 
que es a ñ o 1055 (1) y acabamos de 
ve r firma suya en nuestro tumbo ó 
Bezer ro en l a era 1104 a ñ o 1066 en 
en el L i b . 3.° cap. 46 fo l . 89. dona-
(1) Error del 8man uense por 1065, 
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zion que hace So l R o d r i g u i z á F e r -
nando Monniz de la V i l l a de Vas-
con, V i l l a Quimara , Escobar , V i l l a 
Ve rde y Bus t i l l o , lo que firma Or-
d e ñ o Obispo de As torga . A ñ á d e s e 
que v i v i ó en l a prelazia solos tres-
a ñ o s y diez y ocho dias. Y a le v i -
mos Obispo en un p r iv i l eg io citado 
poco á el a ñ o de 1055; (2) desde 
a l l i hasta el a ñ o 1066 en que fenece 
su memor ia en nuestro tumbo van 
11 a ñ o s ; puede ser empezase antes 
á ser Obispo, ó durase algo ma& 
de lo que nos consta por los P r i v i -
legios, con que se ve, va desvara-
tada toda la quenta de la lapida , y 
por consiguiente, que n i se puso a l 
t iempo de su muerte, n i algunos-
pocos a ñ o s d e s p u é s supuesto que 
entonces no se p o d í a n ignorar co-
sas tan notorias y constantes como 
las dichas. Has ta en l a feria que se-
(1) V . esta cita en el capítulo II de esta re-
lación. 
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ña la ay h ier ro . E l a ñ o 1065 que es 
l a era 1103 en que dice la l á p i d a 
que falleció tubo por le t ra d o m i n i -
cal la i? y as si Sépt imo K l . Mo rtii 
que es á 23 de F e v r e r o no fué D o -
mingo ó feria p r imera , sino fer ia 
4.* ó m i é r c o l e s . A s s i que ñ o a i que 
hacer en esta parte mucho caso dfil 
Epi taf io , i solo puede se rv i r para 
conf i rmaz ión de la o p i n i ó n constan-
te de la sant idad de este gran V a -
ron , supuesto que d e s p u é s de tan-
tos años , i a ú n siglos que h a v í a n 
cor r ido quando se compuso se con-
serva en aquella Santa igles ia fres-
ca y reciente su m e m o r i a . » Es to es 
ensubtanc ia lo que de este Sto. Pre-
lado y monge nuestro ay en nues-
tro A r c h i v o . Ace rca de lo que re-
fiere G i l Gonzá lez que en la R e l i -
p i ó n de S. Ben i to se reza de este 
Santo no a i not ic ia a lguna de ta l 
cosa, porque á ser esso n inguna ca-
sa mejor que la de S a h a g ú n como 
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tan apasionada, pudiera dar no t i -
cia con ind iv idua l idad de haver re-
zado de él, po r Bu l l a , ó decreto 
a p o s t ó l i c o que t e n d r í a para esse 
efecto, pero n i B u l l a n i decreto a i 
en nuestro A r c h i v o que lo diga, so-
lo sí el tenerle ass í esta casa como 
la R e l i g i ó n en o p i n i ó n de Santo co-
mo le tienen en essa Sta. Iglesia y 
en todo su Obispado. 
I I I 
Carta autógrafa del P. Sarmiento, contes-
tando á la de D. Bartolomé Loredo, Canó-
nigo de Astorga sobre la Santidad de San 
Ordoño. ( 1 ) 
Noticia de la Santidad y 
doctrina de S. Ordoño, M o n -
ge Benedictino y Obispo de 
Astorga. 
M u y Sr . m i ó : 
R e z i v i la de V m r d . , y b ien qu i -
siera poder responder á la p regun-
ta, que V m r d . se s i rve hazerme, y 
corresponder á la confianza con que 
se ha dignado honr ra rme , con aque-
l l a exact i tud , y puntua l idad tan 
p rop r i a de el A s u m p t o . Pe ro ó p o r 
{\j No encontré copia en la Sria. Capitular 
de la carta del Sr. Loredo. 
-•"S. 
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l a escasez de lo que nos dexaron 
los antiguos , ó por el descuido 
que a ú n subsiste en registrar los 
monumentos que aquellos nos de-
x a r o n en los A r c h i v o s , ó que se-
r á lo m á s cierto, por las poquiss i -
mas noticias que tengo de ese ge-
nero de Li te ra tura , quedo suma-
mente sentido por no poder com-
placer á V m r d . 
S e g ú n las luces que V m r d . me 
comunica y lo poco que he le ido en 
los autores me parece ser indub i -
table l a ident idad é indisputables 
los mot ivos que puedan conduc i r 
á sol ic i tar el culto al g lor ioso Obis -
po San O r d e ñ o . 
E n e l M a r t y r o l o g i o Benedict ino 
de Buce l ino á 23 de Febre ro se ha-
ce expresa y glor iosa memor ia de 
ese Santo: A p u d Astures deposifio 
Sancti Ordonnii Episcopi et Confesso-
ris etc. Pone parte de su Epitafio y 
c i ta á D . Prudencio Sandova l Bene-
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d ic t ino e s p a ñ o l : á H u g o Atenardo 
c é l e b r e Penedic t ino f rancés : y á 
A u b e r t o M i r e o , C a n ó n i g o flamenco. 
E n el mismo Mar t i ro log io t ra-
ducido al Castellano, y a ñ a d i d o por 
¥ r . A n t o n i o de H e r e d i a se pone 
todo el Epitafio; y de todo se d á 
por autor á Sandoval , de quien han 
tomado otros. 
F r . Gregor io de Arga iz Benedic-
t ino , aunque de las cosas a n t i q u í s i -
mas se de jó l l evar de los Pseudo-
Chronicones, quando habla de los 
t iempos, cuyas noticias se pueden 
comprobar a ú n .con ins t rumentos , 
hace autor idad; pues ha registrado 
m u c h í s i m o s A r c h i v o s . Este en su 
Soledad Laureada t ra tando de l a 
Sta. Iglesia de Astorga pone todo 
quanto pudo recoger en memor i a 
de l dicho Santo O r d o ñ o . Enmienda 
á Sandoval en la fecha del Epi taf io , 
con var ios ins t rumentos en que se 
ha l la e l Santo firmando y con í i r -
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mando, y así unos como otros no 
ponen l a menor dada en la notor ia 
Sant idad del dicho Santo Obispo. 
Todo lo dicho coadyuvado con 
el M a r t y r o l o g i o Hispano y con lo 
que dizen otros Autores , supuesta 
l a ident idad, es suficientisimo para 
que essa Santa Iglesia se halle y a 
en la ob l igac ión de p romove r e l 
mayor culto publ ico y a ú n extensi-
vo, á su t iempo, de su celebre P r e -
lado. 
E n quanto á rezo sé cierto que 
el c o m ú n de la R e l i g i ó n no le tiene, 
n i le ha tenido, d e s p u é s de nuestra 
Reforma. S i antes rezaban ó no de 
ese Santo algunos Monaster ios de 
esos Paises no lo sé , pues son raros 
los Brev ia r ios de aquellos tiempos. 
Parece n a t u r a l í s s i m o que los que 
debian aver rezado eran esa Santa 
Iglesia, y e lMonaster io de S a h a g ú n . 
Oí decir que enSahagun estaba p in -
tado el Santo como hijo que hav ia 
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sido de aquella casa; pero creo, que, 
en quanto á m á s ind iv idua les no t i -
cias, ay en aquella casa l a m i s m a 
escasez, que V m r d . l l o r a en esa 
Ciudad . 
N o obstante es cier to que e l 
Maestro F r . Joseph P é r e z , e r u d i t í -
s imo Benedic t ino y hijo de Saha-
g ú n , que m u r i ó a l acabarse el s iglo 
pasado e sc r iv ió una H i s t o r i a de l 
Monaster io de S a h a g ú n , de sus ex-
celencias, de sus Abades y de sus 
i lustres Hi jos . 
Es ta H i s t o r i a se conserva ac-
tualmente manuscr i ta en el A r c h i v o 
de S a h a g ú n . Es c re íb le , que en ella 
se halle algo m á s que lo que y a 
d ixe ron los Autores , y mucho de 
lo que V m r d . desea saber; y á que 
yo , por no tener aquel manuscr i to , 
no puedo satisfazer como quisiera. 
A s i pues, siendo notor ia la H e r -
mandad de esa Sta. Iglesia con l a 
casa de S a h a g ú n , y de l a que esta 
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haze y debe hazer mucha glor ia , me 
parezia oportuno, que V m r d . soli-
citasse del R v d o . P. A b a d de Saha-
gun comunicasse á esa Sta. Iglesia 
un tanto de lo que aquel H i s t o -
r iador trabe de noticias en memo-
r i a de San O r d o ñ o (1) 
S i no se hallassen ai las Actas 
d é l o s Bollandos, ó Papebroquios , 
debo pervenir á V m r d . que aquellos 
famosos autores, al d ia 23 de Febre-
ro traben la v ida de Sta. M a r t h a 
m a r t y r Asturicense, y á parte dan 
bastante noticia de San O r d o ñ o , en 
el mismo dia citando nuestros p r i n -
cipales Autores . Pe ro dizen que no 
ban hallado su rezo en B r e v i a r i o 
alguno, n i a ú n en un B r e v i a r i o an-
t iguo de As to rga I t em que tampo-
co han leido el t i tulo de Santo ó de 
Beato, aplicado al dicho Obispo O r -
d o ñ o , asta que el siglo pasado se le 
(1) E l P. Archivero de Sahagun ya hizo re-
lacióu en el documento autes copiado de lo que 
coaiieue este manuscrito sobre S. Ordoño. 
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dió el P . Sandoval , y á quien des-
p u é s s iguieron Yepes , Tamayo en 
su mar ty ro log io Hispano , Atenar -
do, Buce l ino y otros. 
Pe ro los Papebroquiosno tienen 
r a z ó n en lo ú l t i m o . Las palabras de 
Yepes son estas: de este Santo, porque 
por tal le tienen' en el Obispado de 
Astorga; y está su cuerpo tenido en 
mucha venerac ión en la Iglesia de 
Sta. Maria de As torgá . Las de Sando-
v a l son estas otras: es tenido y vene-
rado por Santo en Astorga está^ 
sepultado en Santa Marta de Astorga. 
T a m a y o dice t a m b i é n , ó s i g u i ó l a 
e q u i v o c a c i ó n de Yepes ó de su i m -
presor, que e s t á enterrado en Santa 
Maria , siendo ú n i c a m e n t e cier to 
que la Iglesia es de Sta. M a r t a como 
V m r d me avisa. 
De las palabras puestas se e v i -
dencia que n i Yepes se dejó l l evar 
de Sandoval , n i este de su capricho 
en dar el t í t u l o de Santo á San Or-
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-doño, pues ambos refieren l a ant i -
gua y continuada t r a d i c i ó n de ese 
Obispado. 
Que los Bolandos ayan tropeza-
do l a p r imer vez con el t í t u l o de 
Santo en F r . Prudencio Sandoval , 
y no en otro anterior consiste en 
que Sandoval como él lo dize tuvo 
var ios instrumentos antiguos á la 
vista , as í de l a casa de S a h a g ú n co-
mo de esa C iudad y Catedra l para 
dar not icia de nuestro Obispo O r -
d e ñ o ; y los m á s de los escritores 
antiguos se contentaron con solo 
referir la celebre jornada á Sev i l l a 
por traherla con e x t e n s i ó n Lucas de 
T u y autor antiguo. 
S i b ien a ú n esto no era poco 
fundamento para el dicho t í t u lo , 
coadyuvado con el Epitaf io. C ie r t a -
mente que San A l v i t o su c o m p a ñ e -
ro no se hizo Santo en la Jo rnada , 
sino que, por estar y a v iv i endo en 
esa op in ión le e scog ió F e r n á n d o el 
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Magno ; y es c re íb l e que para seme-
mejante c o m i s i ó n escogiese los dos 
Obispos de m a y o r v e n e r a c i ó n v i r -
t u d y Sant idad quales eran enton-
ces A l v i t o y O r d e ñ o . T e s t a refle-
x i ó n se fortifica m á s con otra b ien 
notor ia de que aquel siglo XI.0 ha 
sido el m á s abundante de Obispos 
y Abades Santos E s p a ñ o l e s . 
Es quanto se me ofrece respon-
der á la de V m r d . y á lo que no 
p o d r é a ñ a d i r , aun con m á s t iempo, 
cosa especial, v i é n d o m e i m p o s i b i l i -
tado á regis t rar los antiguos monu-
mentos de esa Sta. Iglesia y de el 
Monaster io de S a h a g ú n . Quedo á l a 
obediencia de V m r d . cuya v i d a rue-
go á Dios guarde muchos a ñ o s . San 
M a r t i n de M a d r i d y Marzo 9 de 1740 
B . 1. m. de V m r d . 
S u humi lde s iervo y cape l l án . 
FR. MARTIN SARMIENTO. 
Sr . D . B a r t o l o m é Lo redo , C a n ó n i g o 
de l a Sta. Iglesia de As to rga . 
I V 
Carta au tógra fa de l P- Pei jóo , contestando 
á l a de l Sr. Obispo de Astorga sobre la v i -
da y Sant idad de S. Ordoño. (1) 
l i m o . Sr. 
U n gran golpe de rheumat ismo 
que me afligió estos dias y tocó una 
buena parte de el albrazo derecho 
me o b l i g ó á dilatar la respuesta á 
la carta de V . S. I. la que rec ibi con 
summa es t imac ión , celebrando co-
mo especial dicha mia y celebrando 
como s ingular favor de V . S. I. 
haverme propuesto mater ia en que 
exerci tar m i obediencia. Ejecutan-
do pues lo que V . S. I. me ordena 
digo que en el c o m ú n de nuestra 
(1) Tampoco existe copia de la carta que es-
cribió el Prelado Asturicense al Padre Feijóo. 
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Rel ig ión no se reza de San O r d o ñ o . 
Acasso se rezara en el Monas ter io 
de Sahagun, sobre q u é tengo escri-
to á aquel A b a d , para que me i n -
forme assi de esto, como de si ay 
B u l a de Canon izac ión ó equivalen-
te d e c l a r a c i ó n Apos tó l i ca de la San-
t idad de aquel Pre lado. Y o me i n -
clino á que no la aya. Pe ro sin ella 
se pudo in t roduc i r su cul to, y á no 
haverse in t e r rumpido el de tener 
L á m p a r a encendida sobre su Se-
pulcro, sí pudiera continuarse s in 
e s c r ú p u l o ; pues en el ú l t i m o decre-
to reservat ivo de las canonizacio-
nes á la Sta. Sede, expedido por la 
Sant idad de Urbano 8.° el a ñ o 1634, 
que empieza Coelestis Hyerusalem 
Cives, y en que el Papa prohibe to-
do culto á los difuntos que no ayan 
sido Canonizados ó beatificados por 
la S i l la Apos tó l i ca , e x c e p t ú a no so-
lo aquellos que venera el c o m ú n 
consentimiento de la Iglesia, ó cu-
22 
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ya Santidad consta por los escritos 
de los Santos Padres, m á s t a m b i é n 
todos aquellos que como quiera es-
ten en poses ión de el culto de t iem-
po inmemor ia l , con ciencia y tole-
rancia de la S i l la Apos tó l i c a ó de l 
ordinar io . Es t a p o s e s i ó n de cul to 
de t iempo inmemor ia l s e g ú n lo que 
V. S. I. me i n s i n ú a la tenia San O r -
d e ñ o , y se confirma m á s porque 
nuestros dos escritores, el Sando-
va l , Obispo de Pamplona y el Chro-
nista Yepes le nombran siempre 
San Ordoño, lo que supone bien ra-
dicada la v e n e r a c i ó n de el pueblo á 
este Pre lado como Santo; Luego el 
culto, que le daba el pueblo e s t á 
permi t ido en la bula reservator ia 
de Urbano 8.° Consiguientemente 
á no haverse in te r rumpido pudie ra 
l ici tamente continuarse, y a ú n s i 
ha quedado a l g ú n residuo de el 
culto an t iguo , p o d r á mantenerse 
en quanto á esa parte, salvo etc. 
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(Si supuesto el culto de or igen i n -
memoria l , no obstante la in te r rup-
ción, se le p o d r á reponer a l Santo 
en la pos se s ión de l a l á m p a r a dé jo -
lo al dictamen de V . S. I . y de otros 
m á s doctos que yo.) 
Nuestro Ohronista Yepes trata 
de este Santo al a ñ o de Ohris to 
1063 cap. I.0 pero m u y escasamen-
te; quando reciba respuesta de e l 
A b a d de Sahagun, juntamente con 
las noticias que él me diere r e m i t i -
r é á V . S. I. copiado lo que dize de 
S. O r d o ñ o el Ohronista . (1) 
En t r e tanto quedo supl icando á 
nuestro S e ñ o r guarde á V . S. I. m u -
(1) No existen, que sepamos, más cartas n i 
papeles del P. Feijóo en e»ta Secretaria Capi-
tular. Gomo quiera que con fecha 24 de marzo 
del mismo año, según hemos visto, escribió el 
P. Abad de Sahngún a l Prelado Asturicense, 
dándole los datos que el Archivero del monas-
terio pudo recoger ya uo habia lugar á lo que 
el P- Feijóo en esta carta promete. 
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chos años . Oviedo i marzo 26 de 
1740. 
I l tmo. Sr. 
B . 1. m. de V. I l tma. 
Su mas rendido s iervo y capn. 
FR. BENITO FEIJOO 
l i m o . Sr. Obispo de As to rga m i 
S e ñ o r . 
E n v iá ta de los documentos pre-
cedentes relacionados con S. Ordo-
ñ o , Obispo de As torga , mucho hay 
que corvegir en los diversos auto-
res, que de este Santo han tratado. 
Una simple ojeada c o m p a r a t i v a 
prueba esta verdad, y por eso no 
nos detenemos m á s en nuestra ta-
rea. Solo a ñ a d i r e m o s que por la luz 
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que arrojan tan importantes escr i -
tos hemos procurado indagar algo 
sobre la l á p i d a del Sepulcro de San 
O r d e ñ o y sus venerandas re l i -
quias. Acerca de estas d e s p u é s de 
varias inquisiciones y a ú n regis-
tros practicados tanto en la Iglesia 
Pa r roqu ia l de Sta. M a r t a como en 
la de Sta. Co lomba de Puer ta de 
Rey , filial hoy de la de S. A n d r é s , 
nada hemos averiguado hasta el 
presente, si bien no desfallecemos 
en nuestra empresa secundada por 
los celosos y d i g n í s i m o s Srs. Curas 
respectivos. A l g o hemos aver igua-
do sin embargo sobre la l áp ida . 
Es ta e n c u é n t r a s e en la Pa r r roqu ia l 
de Sta. Mar ta (si bien cubierta por 
el entarimado,) como lo acredita 
un pergamino pegado sobre tabla 
que se conserva en la m i s m a igle-
sia. Su contenido es del tenor s i -
guiente: 
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Versos que es tán escritos en la lauda 
ó piedra del Sepulcro de San Ordo-
nio, Obpo. que fué de esta Ciudad 
de Astorga, que se hallan dentro de 
las Bexas devaxo de este Arco en 
esta Iglesia de Sta. Marta de As-
torga. 
E l pergamino se d iv ide aqui en 
dos partes iguales por una cinta ro-
ja ver t ical . E n la izquierda se lee el 
siguiente soneto, t r a d u c c i ó n de los 
versos latinos ya conocidos. 
Deten el llanto lector al ver la pira 
Que funestos despoxos no en si acoge, 
Si de virtudes la abundante troge, 
Que al za fir trasladado las respira 
Un Prelado á quien Astorga admira., 
Y ausente le suspira todo el mundo 
Porque nohalla áOrdonio otro segundo 
E n cuantos Doctos, Virtuosos en si mira: 
Porque un Prelado Docto y virtuoso, 
Tardo al castigo, al premio presuroso, 
Prompto a l d e s v a l i d o , q u a n t o á s i n e g a d o 
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Depropriosy extraños perpetuo consuelo 
Tres a ñ o s Astorga y después el Cielo 
Perpetuo le goza, pues lo avia dado. 
A c o n t i n u a c i ó n pone los versos 
en la t in que terminan en la parte de 
la derecha, pero es de adver t i r 
que no e s t á n copiados de la l á p i d a 
sino sacados de Tamayo , pues ter-
mina diciendo: Estos versos fusron 
sacados del martirologio Romano de 
el Liz.i0 Juan Tamayo, en su tomo pr i -
mero en el d í a 23 de Febrero, impreso 
en el a ñ o de 1651;de aqui que se ob-
servan algunas p e q u e ñ a s variantes 
comparando la Cop ia que nos d á 
este pergamino y la que dimos á 
conocer anteriormente, que es l a 
que merece á nuestro ju ic io m á s fé 
que ninguna otra. 
S E A T O D O P A R A M A Y O R G L O R I A D E D I O S 




V I T A 
EP1SC0PI ASTURICENSIS; 
IX IS. COD. LEGEMDARII iSTURIC AETIQ. 
In Sanct i , ac Bea t i s s imi V i r i T u -
r i b i i E p i s c o p i , F ra t res char i s s imi , 
natal i t io die, un iversa nob i scum ISB-
tetur Ecc les ia C h r i s t i , quam per 
o m n e m m u n d u m , et coelestis prse-
dicat io A p o s t o l i c i sermonis ins t ru -
x i t , et m u ñ e r e salutiferae doctrinae 
decoravi t . F u i t en im i n hoc San-
t iss imo V i r o , cuius d i em venera-
m u r , et contra errores d iabo l i s p i -
r i tua l i s sapientise p leni tudo, et ma-
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x i m é adversus P r í s c i l l i a n o s hsereti-
cos, q u i pes t í fe ra lepra falsi dogma-
tis sordidabant Ohr is t iani pector is 
infat igatam constantiam. H o d i e , 
fratres char iss imi , B . Toribii Con-
fessoris Ch r i s t i annuum festum de-
bi t is offioiis honoremus, et Chr i s -
t u m Regem devotis animis conlau-
demus, qui i l l u m in p r s e s e n t í seculo 
suscitavit , excellentia et sacerdoti i 
digaitate decoravit , et i n coelis ho-
die in ter Angé l i cos choros, seternse 
beat i tudinis g a n d i ó sub l imav i t .Ho-
die B . Toribms Pontifex m i g r a v i t 
fel ici ter a seculo; et a supernse pa-
triae c iv ibus honorabi l i te r receptus 
est, atque a Domino Jesu-Ohris to, 
Rege coelorum siderese regionis ola-
r i s s imam mansionem cum ineffabi-
l i g a n d i ó recipere merui t . F é l i x v i -
ta eins felicem promern i t habere 
t rans i tum.Trans iv i t en im de morte 
ad v i t am; de mundo ad r egnum; 
de labore ad r é q u i e m ; de huius exi-
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l i i peregrinat ione ad pa t r iam; de 
praesentis vitae miser ia ad aeter-
nam beat i tudinem. 
F u i t i g i t u r h ic Beatissimus V i r , 
sicut comper tum veraci ter habe-
nius, natione Hispan HS, Gall icim re-
g ion is indigena, Astoricensis C i v i -
tatis Episcopus, cul tor verus D e i , 
contemptor sui , re l ig ionis amator , 
catholicse veri tat is assertor , idolola-
triae subversor , et e r r o r u m va l idus 
^expugnator, praecipue P r i s c i l l i ano -
r u m detestabilem haeresim, quae 
tune temporis i n Hispan ia , ve lu t 
pestifer morbus serpendo, non so-
l u m d ive r sa rum u r b i u m popules 
pe s t í f e r a lepra maculaverat , v e r u m 
et iam (quod magis d o l e í i d u m estj 
quorundam Sacerdotum, qu i Ecc le -
siam D e i regere v idebantur , corda 
invaserat—per quos a l i o rum er ror 
tollendus erat ,nonsequendus—nisu 
quo va lu i t , condemnavi t , et autho-
r í t a t e Leonis Papce, q u i eodem tem-
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pore Romanae Ecclesiae praeerat, 
totis v i r ibus expurgare ouravit . 
O u m itaque praefatus Leo P a p a 
pastoral! sui reg iminis cura, ad d i -
versa rum P r o v i n c i a r u m Ep i scopos 
epis tolarum suarum dir igeret scrip-
ta í n t e r caeteros hu ic Beat i ss imo 
V i r o ToriMo tune temporis Astori-
cemi Episcopo, quandam epis tolam 
universos errores Pr i sc i l l i an i s t a -
r u m , sexdecim capitul is continen-
tem destinare ouravit , i n qua sic 
eum al loqui tur . 
« L E O E P I S O O P U S T O R I B I O » 
«ASTORIO. EPISCOPO. S.» 
*Quam laudabi l i ter pro Oatholi-
cae ñ d e i veri tate movearis , et quam? 
sol ic i te Domin ico gregi devot ionem, 
ofñcii pastoralis impendas, t radi ta 
nobis per Diaconum tuum, frater-
nitat is tuse scr ip ta demonstrant 
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quibus noti t iae nostrse ins inuare 
curas t i , qualis i n regionibus ves t r i s 
de antiquae pesti lentiae r e l iqu i i s 
e r r o r u m mor ibus excesserit. N a m , 
et epistolae sermo, et commoni to -
r i i series, et e loqui i t u i textus elo-
qu i tu r P r i s c ü l i a n i s t a r u m foetidissi-
m a m apud vos recaluisse sent inam. 
M h i l est en im so rd ium i n quorun-
cumque sensibus i m p i o r u m , q u o d 
i n hoc dogma non confluxeri t : quo-
n iam de o m n i u m te r renarum o p i -
n i o n u m lu to m u l t i p l i c e m s ib i foe-
cem commiscuerunt , ut sol i t o t u m 
biberent , q u i d q u i d a l i i ex par te 
gustassent.Denique si universas hae-
reses, quae ante P r í s c i l l i a n i tempus 
exortae sunt, d i l igent ius retracten-
tur , nul lus pene inven ie tu r e r ror , 
de quo non t raxer i t impietas is ta 
contagium: quae non contenta eo-
r u m recipere falsi tates,qui a b E v a n -
gel io Ohr is t i , sub Ohr i s t i nomine 
deviarunt , tenebr is se e t iam paganL 
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tatis immers i t , ut per M a g i c a r u m 
a r t i u m prophana secreta, et Mathe-
ma t i co rum vana mendacia r e l ig io -
nis ñ d e m , morumque ra t ionem i n 
potestate daernonum, et effectu sy-
de rum collocaret. Q u o d si et c red i 
l iceat, et doceri , nec v i r t u t i bus 
p raemium, nec v i t i i s pcena debebi-
tur, omniaque, non so lum humana-
r u m legum, sed et iam d i v i n a r u m 
cons t i tu t ionum decreta so lventar : 
quia ñ e q u e de bonis, ñ e q u e de m a -
lis actibus u l l u m poter i t esse i u d i -
c ium, s i in utramque par tem fatalis 
necessitas m o t u m m e n t í s impel l i t , 
et qu idqu id ab hominibus agi tur , 
non est hominum, sed as t ro rum. 
A d hanc insaniam pert inet p r o d i -
giosa i l l a totius humani corpor is , 
per duodec im coeli s igna d is t inc t io , 
ut divers is par t ibus diversae prae-
sideant potestates; et creatura, 
quam Deus ad imag inem suam fe-
cit , i n tanta sit obligatione s ide rum. 
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i n quanta est conaexione m e m b r o -
r u m . M é r i t o Patres N o s t r i , sub 
q u o r u m tempor ibus haeresis ne-
fanda prorupi t , per t o tum m u n d u m 
instanter egere, ut imp ius furor ab 
•universa Ecc les ia pelleretui", quan-
do et iam Pr inc ipes m u n d i i ta hanc 
sacri legam amentiamdefcestati sunt, 
ut authorem eius, et plerosque dis-
cipulos l egum p u b l i c a r u m ense 
prosternerent. Videbant en im o m -
nem curam honestatis auferri , om-
nem c o n i u g i o r u m copulam so lv í , 
s imulque d i v i n u m ius, h u m a n u m -
subver t i , si h u i u s m o d i homin ibus 
usquam v i v e r é c u m ta l i professio-
ne licuisset. E t profui t d i n ista dis-
t r ic t io Ecclesiasticae leni tat i , quae 
etsi sacerdotali contenta ind i c io , 
cruentas refugit ultiones,severis ta-
men O h r i s t i a n o r u m P r i n c i p u m 
const i tut ionibus ad iuva tur d u m , 
ad spir i ta le non n u m q u a m recur-
r u n t r emed ium, qu i t iment corpo-
rale s u p p l i c i u m . E x quo autem 
multas proviacias hosti l is ocoupa-
v i t i r rup t io , et exeoutionem l egum 
tempestates interclusere be l l o rum, 
ex quo í n t e r Sacerdotes Déi diffici-
les commeatus, et r a r i coeperunt 
esse conventus, inven i t ob p u b l i -
cam per turbat ionem secreta perfi-
dia l iber ta tem, et ad m u l t a r u m 
men t ium subvers ionem his mal is 
est incitata, quibus debuit esse co-
rrecta. Quae vero i l l io , aut quanta 
pars p leb ium pestis huius aliena est 
u b i (sicut charitas indicat) le thal i 
morbo etiam quorundam Saoerdo-
t u m corrupta sunt, et per quos 
oppr imenda falsitas, et defendenda 
veri tas credebatur, per ipsos doc-
trinae P r i sc i l l i an i , E v a n g e l i u m sub-
d i tu r Ohr is t i , ut ad prophanos sen-
sus, pietate sanctorum v o l u m i n u m 
depravata, sub nominibus Prophe-
tarum, et A p o s t o l o r u m non hoc 
praedicetur, quod Spi r i tus Sanctus 
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docuit , sed quod Diabo l i rainister 
inservi t . Qu ia ergo di lect io tua fl-
del i , quantum p o t u i t, d i l igen t ia 
damnatas o l i m opiniones sedecim 
capitulis comprehendit ; Nos quo-
que s t r i c t im omnia retractemus, , 
ne a l iqu id h a r u m b l a s p h e m i a r u n v 
aut tolerabile v idea tur , aut du-
h i u m . H í c seqmmtur sexdecim Capitu-
la, postquce, sic: 
Habea tu r ergo in ter vos Epis -
copale Oonc i l ium, et ad eum l o c u m . 
qu i ó m n i b u s opportunus sit, v i c i -
na rum p rov ino i a rum conveniant 
Sacerdotes, ut secundum ea, quae 
ad tua consulta respondimus, ple-
niss imo d isqui ra tur e x a m i n e , an 
sint a l iqu i in ter Episcopos , q u i . 
huius haereseos contagio pol luan-
tur, a communione sine dubio se-
parandi , s i nefandissimam Sectam 
per o m n i u m sensuum pravitates 
damnare noluer int . N u l l a en im ra -
tione to le randum est, ut qu i prae-
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dicandae fldei susoepit o fñc ium, is 
contra Ey;angelium Ohr is t i , contra 
Apos to l i cam doct r inam, contra uni-
-versalisEcclesiae s y m b o l u m audeat 
disputare. Qnales i l l i c erunt d i sc i -
p u l i , u b i tales docebunt Magis t r i? 
Quae i l l i c re l igio p o p u l i ; qnae salus 
plebis, ub i contra humanam socie-
tatem, pudoris sanctitas to l l i tu r , 
con iug io rum foedera auferuntur, 
propagat io generis inhibetur , car-
nis natura damnatur, contra v e r u m 
autem Dei v e r i cu l tum Tr in i tas dei-
tatis, negata personarum propr ie -
tate, confunditur , anima hominis 
d i v i n a essentia praedicatur , et ea-
d e m ad d iabol i a r b i t r i u m carne 
concludi tur : D e i filius per i d , quod 
ex V i r g i n e ortus, non per i d , q u o d 
ex Pat re natus est, Unigen i tus 
praedicatur: idemque nec vera D e i 
proles, nec verus Vi rg in i s partus 
asseritur, ut per falsam passionem, 
mor temque non veram, mendax 
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et iam Resurrec t io resumptae de 
sepulchro carnis habeatur? F r u s t r a 
autera u tun tur Cathol ico nomine, 
qu i ist is imp ie t a t ibusnon resistunt. 
Possunt haec credere, qu i possunt 
tal ia patienter audire? Ded imus 
itaque l i teras ad Fra t res , et Ooepis-
copos Nostros Tarraconenses, Car-
thaginenses, Lusitanos, atque Gal l í -
cianos, eisque Oonc i l i um synod i ge-
neralis i n d i x i m u s . A d tuae dileotio-
nis so l ic i tud inem per t inebi t , u t 
nostrae ordinat ionis authoritas, ad 
praedic ta rum Episcopos deferatur. 
S i autem a l iqu id (quod absit) obs-
t i ter i t , quominus possit ce lebrar i 
g e n é r a l e Gonc i l ium, Gallicioe sal tem 
i n u n u m conveniat sacerdotes, qu i -
bus congregatis fratres N o s t r i Ida-
t íus, et Ceponíus imminebun t , co-
niuneta cum eis instant ia tua, q ü o 
ci t ins, v e l p r o v i n c i a l i oonventu re-
m e d i u m tantis vu lner ibus adfera-
tur . Data X I I . A u g u s t i , A l i p i o , et 
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A r d e b u r e v v . ce . coss . Pontificatus 
Leonis A n n o V I I I hoc est, E r a 
C O O C . L X X X V . ^ 
Qua ep í s to la accepta, pro t inus 
R o m a n i Pontif icis mandata ad de-
b i t u m executionis fas t ig ium perdu-
cere destinavit ; ex quo aliquaCowci-
l ia, i n totius Hispanice ñ n i b u s ind ic -
i a , sacri lega Priscillianistartim dog-
mata 'condemnarunt , et Bea t i s s imi 
Leonis doctr inam ut Oathol icam, et 
ab universal is Ecclesiae capite d i -
manatam, totis v iscer ibus a m p l e x i 
sunt. Quo evenit, ut per a l iquam 
temporis intercapedinem flagitiosa 
haere t icorum perfidia delitesceret. 
O u m vero ad Episeopatus ap i -
cem, post S. D i d i n i i ob i tum, fuerat 
assumptus, et ipso adhuc renuente 
Astoricensem Oathedram adscendit, 
qu idam ipsius Ecclesiae Diaconus, 
Rogatus, nomine, per var ias h u m a -
nae condi t ionis cautelas, Ínfula m 
;tantae digni tat is ambierat . Sed dis-
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posi t ione d i v i n a Torihius i l l i u s D i a -
coni machinamenta confregit , ex 
quo tal i ter i n S. V i r i o d i u m debac-
chabatur Rogatus, ut quocumque 
tempore se offerebat occasio, i l l i c o 
inf ldum an imi i n v o l u c r u m propala-
bat. Sed obstinatione devictus, et 
inv id iae i r r i t amento protractus ad 
majora scelerum perveni t conami-
na, ideoque Sanc t i s s imum E p i s c o -
p u m falso de g r a v i c r imine i r r eve -
renter accusavifc. Q u i ut c r imen d i -
lueret , suamque innocent iam pub l i -
ce demonstraret , i n D e u m oculos 
convertens, et Exurge Domine, et 
dissipentur i n i m i c í clamitans, carbo-
nem ignis, p rop r i i s manibus appre-
hendens, et i n rocheto invo lvens , 
s ic per Ecclesiae a m b i t u m t o t u m 
i l l u d D a v i d i c u m psa lmum intonans, 
per lus t ravi t , nec i n rochet i a lbed i -
ne a l iquod non so lum laesionis, i m o 
nec maculae s i g n u m est i n v e n t u m 
ign i s ardentis. Tanto mi racu lo o m -
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nes confusi, Rogatus i m p o s t u r a m 
confessus, prot inus, ufc alter ludas , 
crepui t medius. Toribius agens gra-
tias Deo in pos terum ad opera cha-
r i tat is an imum convert i t , sperans 
d o ñ e o ejus appareret expectatio. 
Denique bonis operibus insudando 
obi i t X V I . K a L Mai j exul tant ibus 
Ange l i s ; t é r r a Ingente; coelo gau-
dente. Ejus sacrum corpus post 
ejus ob i tum d iv ina fecit, Chr i s to 
operante, miracula . N o n so lum i n 
v i t a s ignorum glor ia inolytus e x t i -
tit, sed etiam post mor tem, v i r t u -
t ibus max imis , et miracul i s gloriae 
refulget. Precamur i g i t u r te, Pa t e r 
venerando, rogamus Praesul i n c l y -
te, Obsecramus Oonfessor egregio, 
Beatissime Toribi, quatenus nobis 
peccatoribus famulis tuis, adhuc i n 
e x i l i i peregrinatione laborant ibus, 
semper subvenias, preces nostras 
semper exaudias , aflictionem v i -
deas, per icula tollas, postulata con-
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cedas, animas nostras salves et post 
t rans i tum nos t rum c u m Rege 
aeterno Jesu Ohristo, Salvatore 
Nos t ro aeternaliter regnare facías; 
Ooncedente eodem D o m i n o Nos t ro 
J e su Ohris to, qu i c u m Patre , et 
S p i r i t u Sancto v i v i t , et regnat i n 
saecula saeculorum. A m e n . 
Apénd. 
D A T O S 
D E U VIDA D E S A N T O TORIBIO 
TOMADOS D E L A K T I G ' J O B R E V I A R I O A S T U R I C E N S E 
E x Gallsecia Hispanise P r o v i n c i a 
or iundus T i m b i u s paternis opibus 
i n pauperes e r o g a t i s , H i e r o s o l y -
m a m profectus, á Pa t r i a rcha H i e -
r o s o l y m o r u m , re l iqu ia rum custo-
d ian ! per q u i n q u e n n i u m tenuit . 
Admon i tu s ab Ange lo b r e v i fore, 
ut civi tas ab infidelibus caperetur , 
ac proinde sacra quseque posset 
s e c u m i n pat r iam asportaret, ad 
p o r t u m quemdam inter Galisecos, 
et Astures prospera navigat ione 
de la tus , a p u d s a c r u m m o n t e m 
constructo sacello,quod n u n c S . M a -
r í a de Monte-Sacro appellatur , par-
t e m re l iqu ia rum, quas a t t u l e r a t , 
col locavi t . Evoca tus ab Hispanise 
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Rege i n Oivi ta te Ovetensi , r e g i a m 
d o m u m i n t e m p l u m S. Salvator is 
mutav i t , i n quo, quse supererant, 
rel iquias condidi t . Oreatus a Leone 
Episcopus Astur icens is P r i s c i l l i a -
nist^s hsereticos va l id i ss ime confu-
tavit . 
Persecu t ionem q u o que passus 
est a quodam As tu r i cens i A r c h i d i á -
cono, q u i fa lsum i l l i adu l te r i i c r i -
men impegerat . V e r u m ipse facile 
innocent iam suam ostendit igni t i s 
carbonibus, sine u l lo nocumento, 
i n l inea veste usque ad t e m p l u m 
asportatis. A r c h i d i á c o n o o b eam 
rem, et quia bacu lum ejus i n con-
tumel i am obscoene foedaverat, re-
pent ina morte in terempto. Re l i c to 
autem Ep i scopa tu , ut p r a v o r u m 
i n v i d i a m declinaret , secessit i n so-
l i t ud inem Liebanam, u b i ob i i t i n 
pace anuo 480. X V I . K a l . Ma j i : cor-
pus vero ejus sepul tum est i n E c -
clesia quam ipse condiderat . 
V I D A D E 
Fundador del Monasterio Compluten-
se y del Bufianense, (San Pedro de 
Montes) escrita por S. Valerio, su su-
cesor en la A b a d í a de este ú l t imo 
Cenobio . 
Incipi t V i t a , ve l meraoratio m i -
rab i l io rum, quae Deus p ro bon i ob-
sequij famulatu Sanct i ss imi F r u c -
tuosi Episcopi, ad corroborandam fi-
dem credent ium statuit ad salutem. 
Pos tquam antiquas m u n d i te-
nebras supe róse veri tat is nova in-
rad iav i t claritas, et á Sede R o m a -
na p r i m a Sanctse Ecclesiae Cathe-
dra F i d e i Catholicae dogmatum ful-
gurans rut i iaret immensi tas , atque 
ex i E g y p t o Or ien ta l i p rov inc i a , ex-
cellentissima Sacrae Re l ig ion i s prae-
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micarent exempla, et hujus O c c i -
duse plagse exiguae perluceret ex-
tremitas; perspicuae clari tat is egre-
gias d i v i n a pietas duas i n i u m i n a v i t 
lu.Gernas,Isídorum r everen t i s s imum 
scil icet v i r u m Hispalensem Episco-
pum, atque Bea t i s s imum F R U O -
T U O S U M , ab infantia immacu la -
t u m , et jus tum. Ule autem oris n i -
tor© clarens, insignis industr iae , 
sophistae artis indeptus p r imi t i as , 
dogmata roc ip roca r i t R o m a n o -
r u m . H i c vero i n saoratissimo r e l i -
^ ionis proposi to , Bpi r i tus Sanct i 
flamma succensus, i ta i n cunctis 
sp i r i tua l ibus exercitatus, omnibus-
que operibus sanctis perfectus emi-
cuit , ut ad Pa t rum se facile, coae-
quaret an t iquorum mer i t i s The-
beorum. Ulae activae vi tae indus-
t r i a un iversam extrinsecus e rud i -
v i t H i span i am. H i c autem contem-
plat ivae vi tae per i t ia , v ibrante fu l -
gore mioans, i n t ima c o r d i u m i n l u -
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minav i t arcana. Ule egregio r u t i -
lans eloquio i n l ib r i s c larui t aedifi-
cationis. H i o autem cu lmina v i r t u -
tum coruscans exemplum re l iqui t . 
Sanctae re l igionis ,e t innocuo gres-
su secutus est ves t ig ia praeeun-
tis D . N . Jesu Chrisfci, et Salvator is , 
eujus tantum ineffabilia sunt v i r t u -
t u m prodig ia , quod nostra nuncu-
pare non valet inept ia . Quan tum 
fideli narratione c o g n o v i pauca de 
p r inc ip io vi tae ejus, et fine disse-
rendo perstr ingam. 
H i c vero Beahis ex c lar iss ima 
regal i progenie exortus, subl imis-
s i m i culminis , atque Ducis exerci-
tus Hispaniae, proles, d u m adhuc 
puerulus sub parentibus degeret^. 
contigi t , ut quodam tempore pater 
ejus eum secum habens, in ter mon-
t i u m conval l ia Bergidensis terri to-
r i j , g regum suarum requireret ra-
tiones; pater autem suus greges 
describebat, et pas torum rationes. 
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discutiebat: hic vero puerulus, ins-
pirante Domino , p ro aedificatione 
Monasteri j apta loca pensabat, et 
in t r a semet ipsum retinens nemi-
n i manifestabat. Post discessum 
ig i t u r parentum, abjecto saecular i 
habi tu tonsoque capite, cum re l i -
gionis inifcia suscepisset, t rad id i t se 
e rud iendum spi r i tua l ibus d i s c ip l i -
nis Santissimo V i r o Conantio Epis-
copo. Oumque al iquanto tempere 
sub i l l iu s degeret regimine, prove-
ni t ut quodam die possessionem 
Ecclesiae ingressi i l l ius praeeuntes 
p u e r i c e l l u l i , cum ei ad manen-
d u m h o s p i t i u m praepararent, q u í -
dam de sumptor ibus adveniens 
in ter rogavi t , dicens: Quis Jtoc occu-
p a v í t habitaculum? Responderunt : 
Fruduosus. S ta t im insana t emer i -
tate frustratus , jussit ejus sa rc i -
nu lam foris projicere, et s ib i i b i -
dem praepararent. Q u o d i l le pa-
tienter tolerans, s i lu i t . O ü m autem 
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intempestae noctis filentio omnes 
quiescerent , s ú b i t o i dem hospi -
t i um ab i ra furoris D o m i n i veniens 
ignis succendit, cum intus eodem 
h a b i t á c u l o igois , ut adsolet , m i -
nime haberetur: recto v idel ice t 
D o m i n i Judicio, ut i dem habitacu-
l u m , quod t ipo superbiae turg idus 
usurpaverat , orante Sancto A d o -
lescente, cum ingentis pe r i cu l i per-
turbatione atque in jur ia , et j ac tu-
rae t r ibulat ione desereret. 
Pos t haec revertens ad l o c u m 
i l l u m sol i tudinis supra memora-
tum, ut devot ionem, quam d u d u m 
parvu lus elegerat jam perfectus 
implere t . N a m construens Ooeno-
b i u m Complutense , j ux ta d i v i n a 
praecepta, n i h i l s ib i reservans, o m -
nem á se facultatis suae supel lect i -
l e m ejiciens, et i b idem conferens, 
eum locuplet issime d i tav i t , et t am 
ex fami l ia sua, quam ex conver-
sis ex diversis H í s p a n i a e pa r t i -
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l3us sedulo occurrent ibus, cum ag-
rame M o n a c h o r u m affluentisssime 
complevi t . E t quia, s icut s c r ip tum 
es t , semper sancti tatem aemula-
tio insequ i tu r i n i m i c i , et contra 
boni ta tem pugnat mal i t i a , i l l i co 
i nv idus v i r in iquus sororis ejus 
mar i tus , an t iqu i hostis s t imul is 
inst iga tus , c o ra in Rege prostra-
tus , surgens su r r ipu i t a n i m u m 
ejus , ut i i sdem pars hereditat is 
á Sancto Monaster io auferretur , et 
i l l i quasi p ro exercenda publ ica ex-
pedit ione conferretur. Q u o d c u m 
í iu ic Beat iss imo comper tum est, 
s ta t im tu l i t Ecclesiae vela,et Sancta 
nudavi t a l t a r í a , et c i l ic i i s i ndu i t ea, 
atque scripsi t et d i r ex i t i l l i episto-
l a m confusionis, et incropat ionis , 
Dominicaeque comra ina t ion i s ; se 
queque conver t i t i n j e jun i i s , et 
luc tu , et l a ch rymis , atque p r o l i -
xi ta te orat ionis . O u m i ta ageretur, 
s ta t im ipse Sanc to rum aemulus, et 
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boni operis adversarias ul t ione d i -
v ina percusus, ci t ius v i ta ni finivit. 
Sicque factum est, ut qu i oblatio-
nes Sanctorum quaerebat auferre, 
ipse crudel i ter de hoc saeculo abs-
que l iberis discederet, et f a cú l t a t e» 
suas alienis relinqueret, et ipse se-
cum solain perd i t ionem portaret . 
H i c vero Sanctissimus coníir-
mans cune tu m regularem ord inem, 
constituensque coenobij patrem.. 
cum ingent i discret ionis r igore, et 
quia rumor gloriae sanctitatis 
ejus cunetas peragraverat regiones, 
cum ex mul t i tud ine d ive r so rum 
oceurrent ium crebram p a tere t u r 
inquie tudinem, hura ana m fugiens 
l a u d e m , atque favorem, egredie-
batur á congregatione, et nud is 
vest igi is penetrabat loca nemorosa, 
argis densissima, á s p e r a , et frago-
sa, per speluncas, et rupes, t r ip l i ca -
tis jejuniis, et mul t ip l ica t i s v i g i l i i s 
et orat ionibus vacans. 
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Cont ig i t e n i m , ut d u m quo-
dam tempore i n cujusdam rup i s 
gradibus, melo tem ex capreis pe l -
l ibus indutus , oraret enixius , ad-
veniens q u í d a m agrestis venat io-
nem exercens , et insidias , c u m 
vidisset eum super u n u m rupis 
g r a d u m i n oratione p ros t ra tum, 
exist imans i n rupe esse venat io-
nem, tendens a rcum ; et c u m l i -
brasset i c t u m , ut d imi t tere t sa-
g i t tam, p rov iden t i a d i v i n a so l ic i -
tus erexi t manus c u m oratione ad 
caelum. Ule vero intel l igens quod 
homo esset, re t inui t i c t u m . Post 
haec ostendens ei se haec cuneta 
referens, ipse Beat iss imus rogav i t 
eum, ut nemin i hoc manifestaret. 
Post haec denique i n vast issi-
ma et arcta, atque p r o c u l á s ácen -
lo remota sol i tudine i n exce lsorum 
m o n t i u n ftnibus ex t ru i t Monaste-
r i u m Rtiffianense, et erga Sanc-
t u m Al ta re , se i n augusto, et pa r -
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vu lo re t rux i t ergastulo. Cumque 
ibid@m aliquanto tempore quievis-
sét , egressa est omnis congregatio 
Complutensis Ooenobij, mu l t i t udo 
Monachorum, et pie violenter ve-
nientes ejecerunt eum de eadem 
clausura , et ad p r i s t i num redu-
xerunt locum. D e m u m itaque egre-
diens Ín t e r B e r g í d e n s i s t e r r i tor i j , 
et Gallaeciae provinciae confinibus 
aedificavit Monas te r ium Visimi&nse. 
A t q u e pos tmodum ex alia par-
te Gallaeciae i n ora maris cons-
t rux i t Monas te r ium Peonense. E t 
d u m mul ta i l l i intentio esset nav i -
gandi i n mare, i n longincuo P o n t i 
pelago, non grandem reperi t Insu-
lam, ub i dum concupisset cum De i 
juvamine fundare Monas ter ium, 
aegredientes ad terram, nav icu lam 
per quam transfretaverant per ne-
g l igent iam incaute Nautae so lu tam 
rel iquerunt ; et d u m intense c u m 
disc ipul is suis sub quadam rupe 
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laboraret, ut aquam dulcem p rodu -
ceret, expleto opere, cu ín retras-
meare voluissent , i m p u l s u i n i m i c i , 
vo lvent ibusque procel l is , v ident 
ipsam nav icu lam i n longinquo ma-
ris freto, í n t e r undas projec tam. E t 
d u m omnes ejus d i sc ipu l i , facta 
s ib i facultatis desperat ione , se 
g r a v i moerori deprimerent , ipse 
vero oratione facta, se i n tam l o n -
g inqu i maris pelago solus projecit . 
l i l i autem duplo l u c t u et ejulatu, 
amarissinie perstrepebant, et i l l i u s 
pe r i cu lum fo rmidan tes , et suum 
in t e r i t um deplorantes, et c u m jam 
prae n i m i a longinqui ta te ab oculis 
eorum absconderetur, et i n inte-
gran! ruerent desperat ionem post 
mul t a h o r a r u m spatia, p r o c u l i n -
tuentes, v ident ipsam nav icu lam 
paul isper propinquare . Pos tquam 
v ic in ius adpl icui t , cernunt eum i n 
eadem sedentem, et cum gaudio re-
meantem, quem cum summa lae-
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t i t ia recipientes, transfretaverunt 
eum exultatione. A d eamdem de-
m u m regrediens insulam i n qua 
eum inoipientem sancti operis pr in-
c ip ium, inv idus , atque in iquus i m -
p e d i r é d u d u m tentaverat in imicus , 
p raemissumcumDei juvamine sanc-
t u m construi t Monas te r ium, sol i tó-
que exerci t io i l l u d dedicans, stre-
nue re l iqui t m u n i t u m . 
Rumore eximiae sancti tat is ejus 
enixius crebrescente, multae i do -
neae, ac nobiles personae, et iam 
de palatio, s e rv i t ium Regis r e l in -
quentes ad ejus s a c r a t i s s i m a m 
scienter confugerunt d isc ip l inam. 
E x quibus plerique ad P o n t i ñ c a l e m 
duce Domino conscender unt hono-
rem. Inter quos unus sophismae, 
i n t e l l i g e n t i a e q u e pe r i t i am i n -
dep tus , nomine T e u d i s ü u s op i -
tulante Domino , atque saepe d i c t i 
Beatissimi, suffragante praesidio, 
i n abdi t iss ima soli tudine, i n l o c u m 
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q u i nuncupatur Castrum Leonis, 
Ggregium aediflcavit Monas te r ium, 
ct i n ipso permansife usque ad finís 
su i t e r m i n u m . 
Ig i tu r praefactus ¡ B e a t i s s i m u s 
Fruc tuosas sese D o m i n o n i m i u m 
ab ineunte aetate cha rum exhibui t . 
Pos t haec denique contemptis in le -
cebris mundia l ibus omnem eximi j 
su i pa t r imoni j copiam Eccles i is 
Sanctis, l iber t i s suis atque pauperi-
bus erogavit . Deinde ad e remi per-
tendens loca, Monas ter ia p l u r i m a 
iundav i t , i n quibus multas animas 
M o n a c h o r u m per bonam [conversa-
t ionem, et sanctam d i sc ip l inam eru-
d i v i t , ipse vero d u m i b i coeno-
b ia l i r i t u cunctis commorant ibus 
m o d u m rectae vi tae constituisset, 
et a l iquandiu i l l i c degisset, devi-
tans frequentes p o p u l i concursus 
abdi t i ss ima eremi loca petit, ac 
frondosis, secretisque nemoribus, 
i t a se occultare s tudni t , ut nunc 
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alt issimis locis, nunc d e n s i s s i m i » 
sy lv is , nunc etiam rupibus , quae 
solis ibic ibus perviae sunt late-
brando latitans, ut non humanis r 
sed d iv in i s oculis cerneretur. 
Sed dum, opitulante Dominor 
i d e m v i r Sanctus i rreprehensi-
b i l i t e r e remit icam perageret v i * 
tam, eumque m u l t i d i l igenter ere-
br i ss ima vis i ta t ione requirerent , et 
non reperirent; i d e m v i r nigras,, 
parvasque aves, quas usitato n o m i -
ne vulgus Gragulas vocitat , man-
suetas i n Monaster io habuisse per-
hibetur . Quae praetendentes v o -
l a tum per diversas partes sy lva-
r u m , eo usque volitantes perquire-
bant quousque reper tum, cunctis 
inquirent ibus , ejus Sanctas late-
bras suis gar ru l i s vocibus prode-
rent, atque ó m n i b u s propalarent . 
Tune deinde un ive r s i ad eundem 
V i r u m cum gaudio magno prope-
rabant. Denique sicut supra d i x i -
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mus mul t i s m i r a c u l o r u m s ignis 
crebre effulsit, et m i r o v i r t u t u m 
opere, adnitente d iv ino admin i cu -
lo , saepissime coruscavi t . E x qu i -
bus sacris v i r tu t ibus , opi tulante 
Deo, j am nunc a l iqu id far i inc ip ia -
mus. 
Quadam namque die, ut fer-
tur, venan t ium turbae cum can i bus. 
D a m u l a m persequebantur . J a m 
qu idem mul to spatio v i c t a best io-
la , o un í undique campis late paten-
t ibus mor te m s ib i imi t i inere cerne-
ret, i ta ut pene j am ab ipsis cani-
bus comprehenderetur , saevisque 
eo rum m o r s i b u s discerperetur . . 
I dem quoque v i r D e i i te r suurn i n -
c ó g n i t a venan t ium causa, perage-
bat. Ipsa n i m i r u m bes t io la d u m 
jam n u l l u m uspiam s ib i conspice-
ret adesse p e r f u g i u m , mox u t 
v i d i t v i r u m De i , i l l i co s ib i ab eo 
defensionem poposcit , ac prot inus 
p ro perc ip iendo vitae suffragio, in -
Apend. 3 
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cunctanter sub ejusdem v i r i D e i 
amph iba lum ingressus est Q u a m 
i l l e statim ab o m n i i m p r o b o r u m 
l i o m i n u m persecutione defendi t . 
M o x etiam canes p rocu l abigi jus-
sit, atque ad Monas t e r ium eam se-
c u m , sua sponte venientem perdu-
x i t . Quae (utdici tur) tantum ab i l l a 
die mansueta effecta est, ut u b i -
cumque i l le abiret, eam nul lus de 
ejus vest igi is di sj unge re valeret. 
Sed s i ve l pau lum ab ea recederet, 
numquam balare aut vocibus stre-
pere cessaret, quousque eum de-
nuo revideret . N i m i r u m tantae erat 
mansue tud in i s , ut veniens fre 
quenter i n l ec tu lum, ad pedes ejus 
recubaret Quam il lae i n s y l v a m 
Monaster io cont iguam saepe d imi t -
iere jussit. I l l a vero non i m m e m o r 
tant i beneñe i j gratiae, s y l v a m , quae 
eam nutr ierat contemnebat, et ad 
l iberator is su i praesentiam ocius re-
currebat . In tantum scilicet, ut si 
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i l l e i n quemquam profectus fuisset 
looum, suis eum vestigiis , quoug-
que reperiret per l o n g u m i t iner is 
spa t ium prosequeretur . C u ruque 
diut iss ime hoc ageretur, cepit i n 
loco eodem tantae v i r tu t i s longe 
lateque fama crebrescere. Sed quia 
antiquus hostis, un de bonos cer-
ni t enitescere ad g l o r i a m , i n d e 
perversos per i n v i d i a m rapi t ad 
pcenam; q u í d a m j u v e n í s v e s a n í a e 
s p í r i t u ínf ia tus , í m o p o t í u s i nv id i ae 
igne succensus a b s e n t é Sanc t í s s i -
mo V i r o , ipsam best iunculam mor-
sibus canum interemit . Sed c u í n 
post a l íquos dies Sanctissimus V i r 
ad M o n a s t e r í u m fuisset regresaus 
sol ic i ter requis iv i t ; qu idnam cau-
sae esset cur caprea sua ei só l i to 
more tune min ime oceurreret? C u i 
prot inus d i c tum est, quia d u m i n 
p a s c á i s s y l v a r u m fuisset egressa. 
veniens puer i l le in te remi t eam. 
Q u i mox genua sua summo c u m 
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dolore, i n conspectu D o m i n i flec-
tens, semetipsum i n p a v i m e n t u m 
prostravi t , sed ñ u t a De i , i l l i co i n -
ferre non dis tul i t supp l i c ium prae-
sens divinae Majestatis sever iss ima 
u l t io . Ipse i l le juvenis g r a v i fe-
b r i u m languore s tat im oorreptus, 
m o x ab eo flagitare per in te rnun-
tios coepit, ut pro se D o m i n u m sup-
plicaret , ne jux ta suam pessimam 
temeri tatem, d iv ina perculsus u l -
tione, c redul i ex i tu , v i t am finiret. 
A t i l le s tat im ad eum profectus Do-
m i n i implo rav i t mise r icord iam, ac 
m a n u m suam super eum posuit , et 
i l l i co aegroto ipso, non so lum cor-
por is salutem p r i s t i nam r e d i d i t , 
ve rumet i am s imu l et animae ejus 
infirmitates sacra oratione curavi t . 
A l i u d quoque summae patientiae 
mi r acu lum, narrante quodam fide-
l i v i r o comperimus, qui nobis re tu-
l i t , supra nomina tum a l m u m v i -
r u m cum quadam die c u m ceteris 
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comit ibus sui i t iner is , per loca quae 
u r b i EgitanícB cont igua sunt, per-
ge re t, atque provinc iae Lusitanice 
e x i m i a m urbem Emeritam, ob desi-
deriurn egregioe V i r g i n i s E i i l a lke , 
peteret; quatenus i n i b i sacra vo ta 
ment is suae, sacrat issimis perso l -
verot cordis sui adfectibus, ut fusis 
i n conspectu D e l dulcif luis p rec i -
bus perceptisque á D o m i n o Jesu-
Chr i s to l a rg i í i ua pietate postulatio-
nis effectibus , ad Insulam , quae 
i n terr i tor io Gaditano sita est p ro -
perans, adnitente D o m i n o perven i -
ret. Sed ut supra d ix imus , d u m i n 
Egítanice part ibus, viae suae car-
pe re t i ter , accidi t , ut cunct i qu i 
i n Col leg io Bea t i s s imi V i r i i te r 
agebant, p a u l u l u m praecederent. 
Ipse vero subsistens i n abdito ne-
m o r u m , sy lva rumque densarum 
secretissimo loco, paul isper ora-
t ion i incubui t ; qu i d u m humo 
pros t ra tus jaceret, antiquus hostis 
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o m n i u m b o n o m m semper inv idus , 
querndam rus t icum, ac plebejum. 
v i r u m , confestim ad l ocum i n quo 
v i r De i orabat, fu r ibundum pe rdu-
x i t . Q u i d u m V i r u m Dei eminus v i -
disset, eumque s ingularem, v i l i ha-
b í t u , excalceatis nudisque pedibus,, 
in ter frute ta conspexisset, ut sese 
habet rust ica mens, eum ex v i l i t a -
te cultus contemnens, ad eumdem 
v i r u m , temeritate insaniae fretus, 
p ropius accés i t , eumque f u g i t i v u m 
existimaos , procacior ibus verbis 
conviciando , l acess iv i t , ac n i h i l 
cunctatus, i dem rust icus pe t i l l an-
te r mul t is contumeli is v e r b o r u m 
eum objurgavit . Sed d u m v i r D e l 
respondens, t ranqui l la mente, d i -
ceret: P l a ñ e fugitivus non sum, et 
i l le e contrar io f u g i t i v u m ó m n i b u s 
modis esse perhiberet , et eo usque 
ins t inc tu d iabol i i r r i ta tus est, u t 
eum vecte quem gestabat manibus,, 
ic tu verberaret. Q u o d cum v i r Dei; 
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patienter sustineret, et i l le percu-
tere non desisteret, m o x ei s ignum 
crucis fecit, s ta t im eum daemon i n 
t é r r a adlisi t . atque ante pedes Sanc-
t i V i r i r e sup inum corruere fecit. E t 
eo nsque debacchando l a n i a v i t , 
quousqae eum i n p rop r io sanguine 
i n v o l u t u m crudel i te r d i scerpens , 
cruentaret. Sed v i r D e i Sanctus, 
pro ti ñ u s o ra v i t, et prist inae eum 
sanitati absque ul la difficultate res-
t i tu i t . 
ISunc i g i t u r non p r i s c a , sed 
moderna; non vetera sed novel la ; 
non vanis quibusl ibet fabulis ficta^ 
sed miracu la ver i ta t is ind ic io de-
clarata , narrante venerabi l i v i r o 
Benenato P resby te ro , quemadmo-
d u m gesta sunt, ve^aciter compe-
r imus . Kt ob hoc hujus i n pag inu-
lae ser iem brevi te r , sicut ad nos 
perlata sunt, adnotar i omni eum 
veri ta t is s tudio procurab imus . De-
nique jam dic tus fidelissimus V i r 
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retul i t , dicens: dum de p r o v i n c i a 
Lusi taniae c u m Sanctissimo V i r o 
F R U C T U O S O ad p r o v i n c i a m 5e^-
cam pergerem, et i m b r i f e r i aeris 
inmensas, ac jugos pluvias , utpote 
l i yemi s tempore, per inul tos dies 
indesinenter exhiberent, et ex mu l -
t i tudine i m b r i u m , nimium flumina 
excrevissent, accidit die quadam 
p u e r a l u m c u m caballo qui cód ices 
ipsius v i r i D e i gestabat, d u m trans-
meare cum ceteris collegis suis 
n i t i tu r , i n amnis Alienta profun-
d iss ima cecidisse , et d iu t i ss ime 
barathro g u r g i t u m cum ipsis l i b r i s 
demersum fuisse. T á n d e m ig i tu r , 
suffragante Domino , á l y m p h a r u m 
discr imine ereptus, et crepidine al-
vei : madefactus l icet , per t ingere 
tamen merui t incolumis . Idem au-
tem S. V i r paulo post eos pede 
p ropr io , ut ei semper mos erat, abs-
que veh icu l i juvamine properabat. 
Cumque ad suos perveaisset c o m i -
tes, d i c t a m est i l l i , quod omnes có -
dices sa i i n aqaam cecidissent. Ule 
vero i n nul lo peni tus conimotas , 
sereno v u l t u , h i la r ique facie, abque 
al iqua m 03 s t i t i a ejici de marsupi is , 
et s ib i praesentari praecepit . Sed 
i ta eos reper i t siccos, ut i l los flavia-
l is l i q a o r na l lo modo contigisset, 
nec madidos humor , v e l tenuiter, 
f a ce r é potuisset . 
A l i a d quoque mirab i le factura, 
quod supradieto v i r o referente cog-
n o v i , s i lentio ocultare non debeo. 
Qaadam die , ipse B . F R Ü O T Ü O -
S U S devot ionis implendae grat ia , 
de civi tate Spalensi ad Bas i l i c am 
S. G e r o n t i i nav ig io profectus est. 
E t d u m ib idem des ider i i su i vo ta 
adnitente D o m i n o , devotus perso l -
visset, et vesperascente die, i t e r u m 
r e d i r é , unde venerat, disposuisset, 
Nautae i p s i q u i per longa spatia 
pelagi n a v i m gubernaverant , fessi 
labore nav ig i i , non so lum quod v i -
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res ad gubernandam n a v i m non 
habere se dixenunt; v e n i m e t i a r a 
quod die i pars « x t r e m a jam supe-
resset, coepernnt que r imon ia r i . 
Quibus i l le ait; Deprecar vos 
ut acciplatis p a i ü u l u m cíbi i n refec-
tionem et quia lassi estis, m i pcmlu-
lum quiescatis, duni et ego officíi 
meí ímpleo cursum. Nam ethoc qime-
so, ut remos hujus nav í s tollatis, et sic 
paiilulam dormlat ís . Quibus stat im 
obedientibus, el; jux ta praecoptum 
remos naviculae auferentibus, v e l 
e t iam obdormicnt ibus , i l l i co Sanc-
tus v i r orans, et officium sacrum 
cum fratribus suis perfungens, nu l -
lo homine n a v i m contingente, sed 
Del sola manu gubernanto, ad ulte 
r io rem amnis r ipam celeri ter traus-
meavit . Nauta© vero s ú b i t o exper-
gefacti supervacuas eidem v i r o io -
ferebant querelas, dicentes: Trcms-
fretemus jam, qu í a ín ter noctis teñe-
qras non bene possumus navigare. 
Quibus i l le ait: N o l ü e ó filioll vos fa -
tigare, quia absque vestro labore, Do-
minus nos ubi cíes ¡de raba mus Jam 
p e r d u x ü . Q u i cum surrexissent , at-
que se i ti alterara partera r ipae flu-
minis esse conspexissent obstupe-
facti, turba ti que rairabantur quid-
nam fecisset Deus. 
Nara et a l i ud retul i t , quod, ó m -
nibus raodis v e r u m esse adf imia-
ba t, dicens: Quadam Domin ica die 
dura irabres procelos i inaest irnabi-
l i te r essent, i dem sanctissimus v i r 
de c ivi ta te Spalense ad Insidam, 
quae sita est i n t e r r i to r io Gaditano 
pergebat. Quera dura i nu l t i cives 
praefatae c iv i ta t i s , v e l etiara A n -
tis tes ipsius urbis , obnise ibidera 
r e t i ñ e r e vel lent ut quia Domin icus 
dies erat, v e l certe quia aeris non 
esset temperies, si non ampl ius , 
saltera usque post Missara , i n i b i 
sustinere annueret, quibus ta l i ter 
respondisse fertur: N o l ü e obsecro 
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me ret iñere , quia Domlnus d í r e x i t 
mam memn,sed si pro mea injuria sa-
tagitis, et aliquid pro ista pluvia, 
formidatis, certissime sciatis, quia 
amplius hodie pltivia, quam usque ad 
secundam diei horam, non erit. Q u o d 
i t a ges tum omnes v iderunt , qu i 
praesentes fuerunt. E t pos tquam 
il le hora secunda navemconscendi t , 
s ta t im p luv i a desiit , et usque i n 
qua r tum diem, quandiu ad l ocum 
quo tendebat, peraccederet, non 
p lu i t , s ed tr ibus diebus, j ux ta qaod 
praedixera t , mul t a t ranqui l l i tas 
fui t .Unde conjicere possuraus, quia 
tandiu m i ni me p lu i t , quandiu S. 
V i r navigans, ad l o c u m dest inatum 
perveniret . Cumque praefatam, su-
fragante Domino , Gaditanam i n -
gressus fuisset Insulam, ex al ia par-
te quasi Sol oriens in lumina tu rus 
Spaniam, a e d i ñ c a v i t Sanctum, ope 
D o m i n i , Monas ter ium, sol i t isque, 
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coenobia l i r i t u , regular is i l l u d i n s -
t r u x i t exe rc i t i i rud iment i s . 
Denique i n abdita, vastaque, et 
á mundana habitat ione remota so-
l i tudine , p r aec ipuum et mirae mag-
ni tudin is , eg reg ium fundavi t c u m 
D e i juvamine coenobium, et quod 
ab ora maris I X . M . distet, ei no-
men dedit N O N O . I b i (sicut á R e l i -
gioso v i r o M i a ñ o P resby te ro , q u i 
i n eodem coenobio adolevi t ex p á r -
vulo , fideli narrat ione cognovi , et 
b rev i te r in t imabo) tanto glor ios is-
simus et incomparabi l i s v i r , r u t i l o -
r u m radians exemplo m e r i t o r u m , 
i ta ardore í idei accendit á n i m o s po-
p u l o r u m ut ca te rva t im undique 
concurrente agmine conversorum 
immensus fieret chorus. E t n i s i 
Duces exerci tus P rov inc i ae i l l ius , , 
v e l c i rcumseptus undique c o n ñ n i -
bus, R e g i clamassent, ut a l iquan-
t u l u m p r o h i b e r e t u r , quod s i fas 
fuerit permissionis , non esset qu i 
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i n expedit ione pub l i ca proficisce-
retur; innumerabi l i s sine dubio 
congregaretur exerci tus Monacho-
rum; i ta ut non so lum v i r o r u m , sed 
etiam an imi inf lammarentur femi-
narum. E t cum i n eodem Sanctae 
Congregrat ionis loco accedendi adi-
tus non esset mul i e rum, ord inem 
referam quemadmodum facta est 
Oongregatio Pue l la runi . 
Quaedam V i r g o Sacrat issima, 
nomine Bened ic ta , claro genere 
exorfca, atque ex Gardingo Regis 
sponsa, ardore fidei, et flamma 
amoris Sanctae Rel ig ion is succensa 
á suis occu l t é fugiens parentibus, 
sola ingressa est d iversa ere m i lo-
ca deserta, et sic per i n v i a et igno-
ta errando loca, t á n d e m , duce D o -
mino, appropinquavi t ad Sanctam 
coenobi iOongregat ionem. ISon au-
dens propius a c c e d e r é , sed p r o c u l 
i n deserto subsistens, suggessit per 
internunt ios Sanctis imo Dei v i ro , 
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ut ovem errantera ñe l u p o r u m fau-
cibus l iberaret , et in v i a m salutis 
d i r igeret , et an imam quaerentem 
D o m i n u m spi r i tua l ibus d isc ip l in is 
inst i tueret , qual i ter hoc á Domino , 
qu i ovem pe rd i t am humer i s suis 
repor tavi t , reciperet . Ule vero haec 
audiens immensas omnipo ten t i Do-
mino re tu l i t gratias, et jussit ei i n 
eadem desert i s y l v a p a r v a m face ré 
mansiunculam. E t ut praefatus v i r 
referebat, quia de senioribus nul lus 
ad eam appropinquare audebat, sed 
ex nobis pa rvu l i s unusquisque vice 
sua, i l l i l i teras ostendebat, et subs-
tant iam minis trabat , et i t a c u m 
mul t a conjurat ione suggessit, ut 
nunquam i l l i c ibus al iquis portare-
tur, n i s i c u m Beat iss imus V i r , l icet 
media nocte, reficeretur, et ab eo 
sanc t i í i c a tu s i l l i d i r igere tur . Haec 
nempe sp i r i tua l ibus s tudi is di l igen-
ter intenta , cum ejus fama per d i -
versas t é r r a s fuisset laudabi l i te r 
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propalata, tantus desiderij a rdor 
inflammabat ceteras d ive r so rum fi-
lias, ut undique alacri ter conflueret 
eximiae femi i ia rum caterva, i ta ut 
in t ra breve temporis spa t ium Odo-
genarius i n Oongregatione nume-
rus Sacra rum V i r g i n u m complere-
tur . Quibus i n alia sol i tudine more 
só l i to , construxi t M o n a s t e r i u m . 
Tanta i taque i n utroque sexu a l m i -
ñca florebat sanctitas, atque e x i m i a 
crescebafc fama perfect ionum, ut 
v i r i cum filiis suis ad San ota ni se 
converterent Congregat ionem M o -
nachorum. Matronae vero earum 
cum filiabus suis Sancto se socia-
rent consortio pue l la rum. Sponsus 
vero saepe dictae V i r g i n i s Domnae 
Benedidae cum dolore, et moerore 
ingent i flebiliter adversus eam, i m -
missus pérf ida laboris i n v i d i a i n i -
mici ,suggessi t Regi .S icque de prae-
sentia Regis l evav i t jud icem, q u i 
Inter eos examinaret j u d i c i i ver i ta -
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tem, Oomi tem nomine Angelate, q u i 
veni t ad Monas t e r i um V i r g i n u m , 
Reg ia procinctus auctoritate. Oom-
pulsus vero Praeposi tus V i r g i n u m , . 
ut praefatam V i r g i n e m de Oongre-
gatione secernens , praesentaret 
qual i ter Sponso suo responderet . 
Quae c u m vio lenter fuisset egres-
sa, i ta oculos i n coelum intendens 
reticendo in t ra se insistebat, ut fa-
c iem i l l i u s m in ime videret . O u m -
que i l le adversus eam assereret, i t a 
per g ra t iam D o m i n i , S p i r i t u Sanc-
to repleta, eum paucis adclusi t ver -
bis , ut u l t r a e i q u i d diceret non 
haberet. Tune ipse judex d ix i t . Di~ 
mitte eam Domino serviré , et quaere 
Ubi aliam uxorem.Fost haec eandem. 
Sanc t i s imam V i r g i n e m jussit d i v i -
na pietas, in t ra breve temporis spa-
t i u m , de hoc saeculo migrare . I ta 
factum est per ineffabi lem D o m i n i 
eleotionem, ut quae i n sancta con-
versat ione cunc ta rum S a c r a r u m 
Apénd. 4 
V i r g i n u m i l l a r u m praecesserat cho-
r u m , p r 3 e e e d e r e t e t i n sanctaconver-
satione ad supernam g l o r i a m R e g n i 
coelorum, per eum qu i v i r i t et reg-
nat i n saecula saeculorum. A m e n . 
Eeat iss imus ve ro Fructuosus , 
c u m exemplo suo excellentissimae 
Sanct i tudin is coruscante sp lendi -
flua claritate cunctam i l luminasset 
Spaniam, atque per singulas d iver -
sar un í r eg ionuni Congregat iones 
M o n a c h o r i i m adinstar innocu i cor-
á i s s a i perfectorum enutriisset ag-
m i n a d i sc ipu lo rum, i ta ut usque 
l iod ie nuperr ime convertentes, per 
o rd inem p r i o r u m d i s c e d e n t i u m 
Sanc torum ser iem i n v i c e m susci -
pientes, i l l i u s ant iqua quasi hodier-
na floreant exempla, et usque i n 
finem m u n d i fructus ejus operis 
gignat, et g lor iosa semper innove-
t u r memor ia , atque i n regno caelo-
r u m , gregis ipsius mul t ip l i cen tu r 
quot id ie agmina copiosa. 
P o s t q u a m autem cunctam Sanc-
t i operis sui devot ionem, suffra-
gante supernae v i r tu t i s opi tula t io-
ne, ad summam pe rdux i t perfec-
t ionem succendit eum immensus 
sancti des ider i i a rdor ut par tem 
occupans Orient is , n o v a m arripe-
ret peregr ina t ionem. Cumque haec 
c u m paucis electis d isc ipul is c lam 
pertractasset, et navem s ib i ad sub-
vec t ionem praeparasset, quam om-
n i praedestinatione conscendens 
transfretaret ad Orientem,ab uno 
prodi tore detectas d i sc ípu lo , egres-
sionis ad i t um non va lu i t impe t r a -
re. Q u i d multa? Oum haec ageren-
tu r perveni t ad Regis i l l i u s tempo-
ris aud i tum. F o r m i d a n s i g i t u r R e x , 
et omnes prudentes, i l l i f ami l i a r i -
ter adsistentes, ne talis l u x Hispa-
niam desereret, jussit eum sine a l i -
qua molestiae per turbat ione c o m -
prehendere, et ad se usque pe rdu -
cere. O u m autem eum perduxisset , 
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atque cum n imia formidine i l l u m 
custodirent; nocte i g i t u r (ut fertur) 
habi tacul i os t ium i n quo manebat 
missis extrinsecus catenis, et seris 
diversisquc duris obserantes claus-
tris, ips i i b i insuper custodes per-
manebant.Cumque intempestse noc-
tis silentio expergiscerentur, claus-
t ra p rocu l abjecta, ostiaque pate-
facta cernebant. Ule vero per Sane-
tas Ecolesias orans securus pietatem 
D o m i n i deprecabatur. 
Pos t haec videl icet , l icet i n v i -
tus, contra volunta tem suam lan-
guor is moer ore depressus, per t i -
naciter resistendo i n Sede Metropo-
litana dono Dei , ordinatus est P o n -
tifex. Tanto ig i tu r suscepto honore,. 
p r i s t inam non deposui t conversa-
t ionem, sed eodem habi tu , i n eo-
demque só l i to abstinentiae r igore 
persistens, r e s iduum vitae suae 
tempus in e leemosynarum dispen-
satione, atque Monas t e r io rum con-
summavi t aedificatione. 
I t e rum Í n t e r Braccarensem u r -
bem et Dumiense Coenobium i n ca-
cumine m o d i c i montis p r aec ipuum 
aedificavit Monas te r ium, u b i Sanc-
t u m suum h u m a t u m est corpus. 
Tanta i l l i fuit intent io i n Sancta-
r u m Ecc less ia rum aediflcationem, 
sicut v i r i D e i Cassiani Abba t i s , ejus 
p r i m i d i sc ipu l i relatione cognov i , 
ut cum ante mul to tempore s u u m 
praecognovisset , sanctum immine-
re ob i tum, et c u m mul t a i l l i esset 
coepta operatio aediflcationum, pro-
pinquante sci l icet vi tae praesentis 
occasu, non solum d iurno tempore, 
sine in termis ione operabatur, sed 
et iam nocturnis horis , l ampadibus 
accensis , i n eodem opere perseve-
rabat, ne de hoc saeculo discen-
dens opus sanctum rel inqueret i m -
perfectum. Sicque, ope d i v i n a ad-
jutus , cuneta quae fldeliter coepe-
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rat, d i l igenter consumavit , et f ide-
l i t e r dedicavi t . 
F i n i s quippe t e rmino p r o p i n -
quante, febre co r r ip i tu r et cum per-
aliquos dies v i febr ium teneretur, 
quadam die supputans tempus, á 
quo i l l i í inis suus d u d u i n fuerat 
praesagitus, inveni t ipsurn instare 
d iem quo de l ioc saeoulo erat m i -
graturus. Nunc i av i t adstantibus. 
C u n c t i s autem flentibus, solus i l l e 
exultabat, quia p rocu ldub io scie-
bat quod ad caelestem sempiter-
namque g lo r i am properabat . Inte -
rrogatibus eum, si t imeret mor tem, 
respondit: Non timeo p l a ñ e , scio 
enim, quia etsi peccator, ad praesen-
tiam Domini mei ambulo. Pos t haec 
jussit se ad Ecoles iam depor tan . E t 
c u m Jam domus suae omnia habe-
ret ordinata, unum v e r n u l u m suum 
nomine Decentmm, qu i i l l i bene á 
p á r v u l o servierat, r e s iduum habe -
bat: jussit eum vocar i , et imponens 
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ei manum, o rd inav i t eum A b b a t e m 
i n p raec ipuum Ttironio (1) Monaste-
r i um. Sic denique accepta leg i t ime 
poenitentia, non est egressus de 
Eccles ia ,n is i i b i anteSanctum pros-
tratus Al ta re , jacui t d i em i l l u m , et 
t o tum noctis spat ium. A t exur-
gente lucis c r e p ú s c u l o , expandens 
manus ad orat ionem, suum i m m a -
cula tu m et Sanctum i n manibus 
D o m i n i t rad id i t S p i r i t u m , qu i Sane-
tos suos coronat per bonam con-
fesionem. A d Sacrat issirnum Sanct i 
corpor is ejus sepu lchrum euntibus 
cunctis, perseverant signa v i r tu t i s ; 
nam et in f i rmi i b i sanantur, et dae-
mones effugantur, et qu icumque 
moerens ejus i n v i c t u m postulat au-
x i l i u m , s ta t im p l enum á D o m i n o 
peti t ionis suae consequitur fruc-
tum, praestante D o m i n o N ostro 
Jesu-Ohristo, qu i c u m Deo Pa t re , 
et Sancto S p i r i t u , v i v i t ; et regnat 
i n saecula saeculorum. A m e n . 
(1) Turonii . 
A U T O B I O G R A F I A 
DE 
ABA.D DE S. PEDRO DE MONTES 
Dura o l im ego indigniss imus pec-
cator Astur iensis P rov inc i ae i n d í -
gena, in t ra adolescentiae t é m p o r a 
mundia l ibus i l lecebris occupatus, 
lucr isque terrenis i n h i a n s , vanis 
d i s c i p l i n i s intentus, per Ínf imas 
saecu l í tenebras curam eorum frae-
na laxarem, s ú b i t o gratiae Div inae 
d e s í d e r í o coactus p ro adipiscenda 
sacrae re l ig íon í s c r e p u n d í a , toto 
n isu m u n d i v a g í saecu l í f re tum ad-
g r e d í e n s , ve lu t nav ig io vectans ad 
C o m p l u t e n s í s Coenobí i laetus pro-
perans transmeare í m m e n s i deside-
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r i i ardore succensus, atque futur1 
j u d i c i i t imorepe r t e r r i tu s , confidens 
per confessionis i ter t á n d e m ad lu -
cem per t ingere ver i ta t is . Sed ideo 
mur idani mar is fluctibus oppressus, 
atque ex d i abó l i co saepe infestante 
flabro di.rae tempestatis procel l i s 
expulsas , d e s i d e r á t u m non v a l u i 
pert ingere p o r t u m . N e c e s s i t a t e 
compulsus in ter As tur icens i s urb is 
et Cas t r i Petrensis conflnia, ad ere-
m i deserta confugiens, j ux t a d u r i -
t i am nequitiae cordis m e i reper i 
saxeum l o c u m Deo sacratum emi -
nente cels i tudinis i n montis cacu-
mine s i tum, ab humana habitat ione 
desertum:aust@ritate immensse ste-
r i l i ta t i s arentem, cunctae argis den-
sitate detersum nu l l a nemoris amoe-
nitate vernantem, ñ e q u e he rba rum 
foecunditate c o n s p i c u u m , denique 
cunc to rum undique fiabrorum di r i s 
imminen t ibus procel l is i m p u l s u m , 
saepeque tempest ivis aquarum i m -
- i , vm~ 
br ibus , atque n iva l i immani ta te i n -
fectum, cunctisque si m u í in to le ra-
bi l i s algoris r igor ibus occupatum. 
Cumque infelicitatis meae tot cla-
dibus crebro cerne re m expe r i r i m i -
ser iam, simulque cunctis intuens 
m e u m infaustum a n i m u m adfligi 
penuri is , atque inenarrabi l ibus ne-
cessitatibus coarctari , cuneta sequa-
n imi te r tolerans animo sustinebam: 
metuens scilicet ne coepta des eren-
do, ínf ima repeterem, s c r ip tum est 
onim: quia nemo re t rorsum nox ia 
contempt i vitans d i sc r imina m u n d i 
aspiciens salvandus erit: nec debet 
arator d ignum o pus exercens, v u l -
t u m in sua terga v e r t e r é . Crebro 
i g i t u r astutus in imicus ad decipien-
d u m var i i s cogitat ionibus b r u t u m 
pectus exagitat: gnavi ter en im re-
sis tendum, atque v í t a l i t e r r epug-
nandum est, ne quem aut falsae 
justi t iae umbradecipia t , aut incer ta 
mobi l i tas i nu t i l i levitate compellat 
semel coepta deserere. M á x i m e qu i -
dem labor est, c u m ad fastigia celsa 
contenditur, necpo tes t ad s u m m u m 
apicem p e r v e n i r i , n i s i totus i n ope-
re desudet agonizans dura quae 
delicatus animus nescit adpetere. 
N a m p r i m a est pa lma v ic tor iae , se 
ipsum subjiciendo superare, is quem 
usque ad con temptum mor t i s ñ d e i 
calor, et spei futurae inf rac tum ro -
b u r a rmaver i t . In quibus ye r ius 
d i x e r i m , ipse pot ius d imicav i t et 
v i c i t . 
Oum haec omnia p r o l i x o j am 
tempore, opitulante D o m i n o , tole 
ra rom, post a l iquan torum annorum 
in to rva lum, t á n d e m chris t iana v i -
delicet misera t io pietate commota 
coepit se i b idem diversa u t r iusque 
sexus v u l g i caterva confluens g lo -
merare.-mihi queque infe l ic i adju-
t o r i u m praebere, obsequium i m -
p e n d e r é , v e l s t ipendia minis t rare . 
Oumque j am summa necessitas suf-
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fragante D o m i n i pietate ver tere tur 
i n vo lunta tem i l l i co insurgens qui-
dam v i r barbarus, valde lubr icus 
et cunctis levi ta t ibus occupatus, 
Flainus, nomine, ejusdem bas i l i cu-
lae Presbyter , ant iqui hostis s t imu-
lis instigatus, inv id iae fascibus ma-
gisque succensus, sicut mos p ravo-
r u m est invidere al i is , quod i p s i 
habere non adpetunt, ejusdem in-
vidiae tenebris c aeca tu s , insane 
saeviens, coepit adversos pus i l l i t a -
tem meam odia machinare, atque 
crebra praetendere impedimenta , 
saepeque jacturam incutere. C u m 
vero quandoquidem ad eundem lo -
en m conveniebat cute t e te r r ima 
(sicut sc r ip tum est, frons picea ni -
grore p ropr io depromitur) amic tu 
truculentus velut saevissima bestia 
frendens magis pro contumel ia sub-
vers ionis meae ad eundem l o c u m 
accedebat, quam ut pacem char i ta-
tis aut misericordiae pronecteret 
pietatis. O u m haec e n i m diut ius 
agerentur, coepit cor m e u m moero-
re atque angusti is fluctuare, cogi -
tans qual i ter poss im ipsius aemul i 
d i scord iam vi ta re atque v u l g i i n -
quie tud inem declinare, ve l cunetas 
i l lecebras hujus saeculi impo l lu to 
calle t r a n s i r é . Pos t haec i taque pie-
tatis D o m i n i confisus v i r tu t e i n ab-
di t i ss ima antiquae sol i tudinis me 
contu l i quam quaerebam. Cumque^ 
ib idem aliquanto tempere soli ta-
r ius permanerem, nec sic a mea 
persecutione qu iev i t ipse j am sae-
pedictus pseudo Sacerdos. N a m L i -
bros quos de lege Domini, et Sancto-
rum triumpMs pro consolatione pe-
regr inat ionis meae , atque corre-
pt ionis discipl inae, v e l scientiae i n -
dust r ia ipse conscr ipseram, m i h i 
pr ius cum ingent i contumel ia abs-
tul i t : pos tmodumvero , si per ipsius 
versu t i ss imam suplantat ionis sae-
v i t i a m , s i autem per actoris sui 
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diabo l i instigantis per i t i am, i l le no-
v i t cu i nul la latent absconsa. N a m 
crebro la t ronum atrocitatevastatus 
et usque ad m o r t e m d ive r so rum 
scandalorum injur i is humil ia tus , 
cumpene extremo degerem sp i r i tu . 
Oomperientes haec fidelissimi 
Chr i s t i an i m o x adcurrentes l icet 
i n v i t u m finem mort i s desiderantem 
ab hujus cladis me eripientes per i -
culo, et i n supra memorato Petren-
se Castro praedio quod nuncupatur 
Ebronauto , a d aulam Sanc torum 
usque perduxerunt . Post haec i g i -
tur prist inae sol i tudinis s o l i t a m 
quie tem desiderans coepit an ima 
mea r u r s u m ^nx ie tud inum moles-
t i i s aestuare publ ica habitatione 
horrens pavescerem.Hoc cum sum-
ma ambit ione elegi, ut erga Sancta 
al tar ia me ergastulo manciparem, 
ut et quie t i sol i tudine ampl ius non 
ogerem; et pes meus commot ionem 
u l t ra foris ex i r e t , atque ut per 
haec praesente lautomiae claustra 
ab aeterno voragin is carcere me 
dextera d i v i n a sustolleret. D u m 
post saepedictas atroces d i s c r i m i -
n u m penurias noviss ime huic habi -
t á c u l o quievissem i n ejusdem Bas i -
licae á n g u l o angusti is coartatus, 
ve lu t i n pelago f ret i navis natantis 
sub tegmine carinae i n in te r ior ibus 
sentinae tenebris obligatus, munda-
nae tempestatis infestantibus fla-
bris , p roce l l a rum conlisione ad t r i -
tus, et ac si in te rmedi i s ipse saecu-
l i fluctibus non perfecte, sed v e l 
ex parte me a l iquan tu lum recepis-
se retrusus congauderem, d u d u m 
adepta quiete, denique inv idus i n i -
micus ant iquiss imus hostis, q u i pi is 
operibus ab angue l i v o r i s mali t iae 
suae permotus innumer i s a r t i um 
pr is t in is indesinent i confl ictu impe-
d i r é conatur, coepit i g i t u r p r i m a 
congressione cer taminis i n noctur-
nis tenebris son i tum dirse vocis su-
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per me jugi ter ingentem s t r ep i tum 
circi tare , ut me quasi pavore per-
t e r r i t um i r r i t e commoveret . Sed 
c u m me cerneret i n v i r tu te D o m i n i 
confidentem suo non posse terrore 
concutere, ins ign i furoris denuo 
insurgens atrocitate, adgregatisque 
satell i t ibus suis coepit v i s ib i l i t e r 
infa t igabi l i jugitate me acrius i m -
pugnare per unius fere anni spa-
t i u m , seu amplius , al i ter summe 
fort i ter agonizans a mea subversio-
ne penitus non recessit. 
C u m autem non per v i r t u t u m 
tolerantiae meae, sed potius per 
onmnipotentis D o m i n i t e r r i b i l i for-
t i tudin is increpatione t á n d e m fu-
gatus abscesisset; videns (enim) 
saevissimus adversarius perfidiae 
suae conatus frustra adhibi tos, m i -
nime profecisse per supplantat io-
nem inv i s i b i l em fraudulentae i n -
clusionis suae, adgresus est i i l u s -
t r em v i r u m nomine Biccemirumí 
quem nov i t e t iam ipsius esse p r a é -
d i i D o m i n u m . Oumque ejus v i c i n u m 
praetulisset immine re ob i tum, ins-
t igavi t eum ut i p s u m e x i g u u m 
m e u m destrueret h a b i t a c u l u m , 
quod et pro t inus fecit. I p sum nam-
que s ta t im diruens t u g u r i u m , et 
me s i m u l ruentem quasi de coelo 
ad inferna p ro lapsum, i n saeculi 
r u r s u m projecit theatro. E t d u m i n 
eodem evulsionis meae l o c u m E c -
clesiae sacram ni te re tur construere 
a l ta r ium; hoc (v ide l í ce t ) ca l l ida oo-
gitatione elegit in imice persequen-
tis ins t inc tu , ut me quasi saeculari-
bus i l lecebr is captum mul t i s opu-
lentiae s t ipendiis d i t a tum pro ma-
joris ru inae in t e r i t u ipsius EcclesisB 
ordinaret P r e sby t e rum. S c r i p t u m 
est eni imsic q u i p p e s e r v u s O m n i p o -
tentis D o m i n i metu i t paupertat is 
suae securi ta tem p e r d e r é ; sicut 
ava r i d i vites solent per i turas d i v i 
tias custodire. E t i t e rum: Tribtila-
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tionem et miseriam invocabo. U t quo-
modoe la tus in roca t Deum,sio Sanc-
tus v i r et bel lator inv ic tus ad exer-
cendum se et p robandum, t r ibula-
t ionem et miser iam inveni re desi-
derat. E t ru r sum: exigua es ambi-
t io , et pa rva requies, v e l delecta-
menta hujus mund i . Neo compa-
randum est fu tur i contemplat ione 
suppl ic i i . N o l i te per vitae praesen-
tis mala,per occupationem mod icam 
ad fu tur i poenam pervenire j u d i c i i . 
Quia v i t a praesens vanitas est, et 
honor qui i n ea suscipi tur tempo -
ralis ac brevis m u n d i ist ius commo-
ratio: cujus d ivi t iae sicut aranea 
d i s s o l v u n t u r . Beatus a u t e m i l le 
est c u i Deus t r ibu i t ut incu lpab i -
l em animam is tam factori o m n i u m 
Deo conservet, ut valeat sincerus 
ac innocens potentiae i l l ius p r o x i -
mare ,ut talem eam exhibeat i m m a -
culatam, qualis ab eo d u m susci-
peretur inlata est. N a m miser i l le 
- L X V I I -
Tanus et vacuus homo qu i v u l t mo-
do laetari i n saeculo,et pos tmodum 
gaudere cum Ohris to . Beat ius est 
quippe l i b e r u m exire , quam post 
v incu la l iber ta tem quaerere. Me l iu s 
en im est l abor iosam ducere v i t a m , 
quam abst inent iam trahere c r i m i -
nosam. Po t ius p le rumque est pere-
grinantes atque egentes dehocsae -
oulo migrare ,quam per d iv i t ias hu-
jus m u n d i laqueum error is incurre-
re. C r e b r a q u i d e m p u l l u l a t cup id i t a -
tis saeculi ingens insaciata v o r a c i -
tas: sed magna et laudabi l i s est pie-
tatis D o m i n i miser icord ia , qu i cune-
tos i n se sperantes c r e b r i o r i custo-
diae proteget cura, et pauperes 
suos ab opressionis saevissima re-
dimet penur ia , quae po ten t ium ab 
arce superbiae dejecit insaniam. E t 
ut ccepti s e rmon i so rd inem percur-
ramus, d u m s u p r a m e m o r a t u s R e c -
c imi rus praefatam perfleere cona-
tetur Ecc les iam, needum perfecta 
praedestinatae const ruct ionisfabr i -
ca repentino i r ruente in te r i tu hac 
praesente crudel i ter carui t v i t a . E t 
infel ici tatem meam in ipsa saepe 
revo lu ta re l iqui t naufragia. 
C u m ig i tu r inter ipsa fluctivagi 
saeculi procel la rum freta demum 
angoris moe^oribus crebriusmacera-
tus l i t to r i s ni terer adtingere por -
tum; vetust issimus denique emulus 
solitae malit iae conoitat od ium, et 
novisisimse subvers ionisconsuetum 
praeparat imped imen tum. E l e g i t 
namque nequiss imum v i r u m falsae 
nuncupationis nomine Jtistum: for-
ma exiguae pusi l l i ta t is tan t i l lum, 
ac teterrimae vis ionis colore bar-
baricae nationis E t h i o p u m , ex t r i n -
secus enim picea cute fu rvo sor-
dens obtutu, i n cordis vero arcana 
n ig r i o r exist i t penitus corvo. Oor-
pore quidem ex iguum, sed c r imi -
num. facinoribus copiosum. H u n c 
contra voluntatem meam me perni -
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citer resistente ord inaverunt Pres -
by te rum. Q u i pro nu l l a al ia eleo-
tione ad hunc perveni t honorem, 
nis i quia per ip sum mult i far iae de-
mentiae temeri ta tem propter joc i 
h i la r i ta tem, luxur iae petulant is d i -
versamadsumps i t scur r i l i t a tem, at-
que musicae comparat ionis l i rae 
mulcente pe rduc i tu r ar te .Per quam 
mul t a rum d o m o r u m c o n v i v i a vora-
ci perourrente l asc iv ia cantilenae 
modulamine p le rumque psal lendi 
adeptas est celebri tat is melod iam. 
Post tanti honoris insana temeri ta-
te injuste adeptam ordinat ionem, 
ausus est e t iam per hypoc res im 
sinmlat ionis , sanctam temerare re-
l ig ionem. N a m publ ice i n ocul is ho-
m i n u m per s imula tum hab i tum 
proferens sancti tatem, i n occult is 
vero d iabol icam operabatur i n i q u i -
tatem. 
Post n o v i s s i m u m itaque snbver-
sioni^ cornraonitionisque meae ñau-
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f rag ium ab ó m n i b u s rel ictus sum 
solus: et a nul lo capiens consolatio-
nis a u x i l i u m , n i s i u n u m tantum-
modo reperi L e v i t a m D o m i n i Chris-
t i anum fldelissimum, cujus mer i -
t u m vooabulum comitabatur suum, 
nomine Simplicitm, q u i c u m n i m i a 
dilectione charitatis meae i n suum 
humi l i t e r suscipiens h o s p i t i u m , 
cumque cum summa obedientia fa-
mil iar i ta t i s i n me studeret obse-
qu ium, et nos tantum d ú o i n quo-
t idiano Ecclesiae permaneromus of-
flcio, inc i tav i t denique inv idus d ia -
bolus ip sum saepedictum Sacerdo-
t i i op robr ium, ut et iam prae n imia 
invidiosae mali t iae peste contra 
nos d iu machinans od ium, mul t i s 
supplantionibus fallacis amentiae 
suae inoutere ni teretur impedimen-
tum. Oum autem adjuvante D o m i -
no laedendi nobis n u l l u m inveni re t 
argumentum, flamma diabolicae 
atrocitatis succensus i n meam pu-
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blice iBsiliit conturaeliam,et crebro 
coram raultis m i h i in fandum con-
v i c i o r u m in rogav i t scandalum. In 
tanta exarsi t f rené t ica) insaniae de-
mentia truoulentus, atque inexp l i -
cabile ebrietatis temulent ia i n r e t i -
tus, ut neo et iam nocturnis tempo-
r ibus me permi tere t esse qu ie tum. 
N a m d u m v e l nocturno si lentio me 
ejus confiderem evadere pestem; 
petulaat i impor tun i ta te impud icus 
semper prorumpens, et mendici ta-
tis meae hosp i t ium hora refectionis 
impudenter adiens, p ro charitate 
consolationis m i h i fur ibundas intu-
l i t j u r g i u m atrocitatis, et nobis i n 
caritate convescentibus i l le super-
bia vesaniae suae atque ebrietate 
vexatus, velut canis invidens r ab i -
dus super nefanda convic ia fren-
dens s t r idore den t ium spumansque 
ore l imphat ico baccabundus, p ro -
pr i i s me lacerare manibus niteba-
tur. In tanta exarsi t o d ü oaecitate 
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frustratus, atque invidiosae nequi-
tiae flamma sucoensus, ut neo ante 
sacrosanCtum perpercere a l t a r ium. 
Ibique me graviss imis injuriic; i n -
r i te confussum, nis i fratris interces-
sione fuissem exceptas, ferro me 
i n conspectu m u l t o r u m rabiens j u -
gulare conabatur. Pos t tant i furo-
ris insaniam t á n d e m sedata, sic de-
nique in amentia versus, injustae 
susceptionis ord inem obli tus, v u l -
gal i r i t u i n obscena theatricae l u -
xurise ver t igine ro tabatur ;dum c i r -
cumduct is huo i l lueque brachi is , 
alio i n loco lascivos conglobans pe-
des, vest igi is ludibr icant ibus c i r -
cuens t r ipudio composit is ,et t remu-
lis gressibus subsiliens nefaria can-
tilena mortiferae bal l imaciae d i r á 
carmina canens, diabolicae pestis 
exercebat l u x u r i a m . Sic quippe 
exaestuans mersus v ino , temulen-
t ia sepultus, ut ebrius pat iebatur 
s i t im et esur iemyomens: qu i somno 
deditus, desidiosoque torpore ob-
volutus non erat in ter crebro psal-
lentibus h y m n i s D e i ducentibus 
n o c t e s . N u m q u a r a tales pestes 
Ohristus habere dignatus est ser-
ves. 
In t e rdum ad infaustum cordis 
mei crudele moeroris augmentum, 
dum ex eadem quam praefatus sum 
opulent iss ima domo ex qua sicut 
p r idem destruct ionis perpessus fue-
rana commot ionem, i ta et so l i tam 
refeotionis s t ipem, atque cari tat is 
oonsolationem saepe perc iperem sú-
bito regiafuror isseviss ima i r ruente 
sententia, prot inus memorata do-
mus i n atrooissima subversionis 
mi t t i tu rvas ta t ione . E j u s q u e p r o p r i i 
heredes comprehensi p rocer r imae 
capt ivi ta t is d i r i s s imis re l igantur 
ex i l i i s . E g o vero infe l ix non so lum 
inediae exigui ta te ind iguus , sed et 
subsidio consolationis desti tutus 
remansi , accerr imae neocesitatis 
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tabicam ducens v i t am. D u m et iani 
numero v i g i n t i continuo annorum 
inmenso spatio i n saepe prolat is d i -
r iss imis vitae meae per icul is v i -
r i u m robore deffesus , fatiscente 
jam oorpore, o m n i u m contr i t ione 
m e m b r o r u m tenuitate confectus, 
anhelans degeram; t á n d e m pietas 
d iv ina , quae numquam i n se spe-
rantes obl iv isc i tur , miserer i super 
ignavia infelicitatism3e0,respiciens, 
ac videns exigui tat is mese mise-
r i a m . i n coenoso saeculi gurgi te suf-
focatum, praedestinavit congruen-
t i s s imum ad i tum i l le pius pastor, 
qu i p ro ovibus suis t rad id i t ani-
mam suam, non despexit ve lu t de 
naufragio profundiss imi maris per-
d i tam eripere ovem, et ad l i t to r i s 
saepe d e s i d e r á t u m perducere per-
tum. 
In flnibus enim Bergidensis ter-
r i t o r i i inter caetera Monaster ia jux-
t a q u o d a m Oastel lum, cujus vetus-
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tus condi tor nomen edidi t Rupiana, 
est hoc Monas te r ium in ter excelso-
r u m A l p i u m conval l ia a sanctse me-
moriae beatissimo Fruc tuoso o l i m 
fundatum, i n quo me d i v i n a pietas 
conlocavit perenniter p é r m a n s u -
r u m . Cumque i n ce l lu lam quam s i -
b i j am dictus Sanctus praeparave-
rat Fruc tuosus , me denuo retrusis-
sem; non oessavit i nv idus in imicus 
i m p e d i r é p ropos i tum volunta t i s 
meae. N a m cum ingent i furor is i n -
gressus s t repi tu multas contra me 
tentat ionum adhibui t artes pessi-
mas et incessantes. Denique orant i 
mih i , aut decumbent i , sedens ad 
caput, et ex infimis intraneis suis 
pu t i d i s s imum indesinenter ca l i -
dumque naribus meis insuflans foe-
torem in to lerabi lem et ho r rendum. 
E t cum haec d iu t ius et caeterorum 
diversorumque to lerarem praest i -
gia tentat ionum, i r a furoris vesa-
niae suae oommotus, t an tum ton i -
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t r u u m et f remi tum terroris et tre-
mor i s commovi t ;u t saxa ipsa quasi 
sal contereret et longe dispergeret. 
E t cum cernerem ip sum habi tacu-
l u m a fundamentis commover i , et 
super me ruentem medio nootis 
solo Deo teste, pavore perterr i tus , 
c o n ñ d e n s i n Domino exc lamavi d i -
cens: Recede, in iquiss ime, qu id des-
truis t u g u r i u m meum? A b hac ve-
ce prot inus discesit. E t d u m per 
haec et hujus s imi l i a crebra i n n ú -
mera et inenarrabi l ia temptamenta 
opitulante Domino me commovere 
non valeret; demum adgressus pes-
t i len t i ss imum v i r u m I s idorum A s -
toricensem Episoopum, supplan-
tans eum, ut me quasi per fraude-
lentae laudis ins t inc tum, ad p u b l i -
cum Toletanae urbis perduoeret. 
E t d u m sic veniret immissus ab 
in imico , ut me raitteret i n commo-
tionis in te r i tum et a l i o rum f ra t rum 
pess imum inrogaret s canda lum, 
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recto v ide l ice t Omnipotent i s D o m i -
n i judioio l acum quem nobis ape-
ru i^ ipserepente ingressus est ineo. 
Nos autem re l iqu i t intactos, i i l u m 
vero perpetuus obsorbui t infer-
nus. 
Pos t haec p r a v o r u m ingressus 
in t ima pseudo monachorum, i ta i n -
flama v i t corda eorum a t roc iss imi 
l i v o r i s i n v i d i a od io rum, ut me v o -
luntar io carcere manc ipa tum ab 
omni subs id i i fulcimento dimit te-
rent dere l io tum. Q u u i n i l le ad-
versarius bonoram operum, supra-
d i c tum rneum me atroci ter per-
sequens detegens dissipasset tu-
gur io m, sic i ndura tum est cor eo-
r u m ab ipso in imico , zeloque i n v i -
diae inf lammatum, ut p ro integro 
t r i en i i evoluto spatio, nu l lo pro re-
medio m i h i adhiberent tegiminis 
cooper imentum. Insuper rep levi t 
f urens ipsam ce l lu lam in imicus in-
tolerabiie et insigne atroci ter vora-
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trice p u l i c u m peste; quae ebibens 
c raorem, efflceret corpus m e u m 
pene totius e x a n g ü e . C u m his et s i -
mi l ibus oasibus infe l ix anima mea 
perveniset usque ad flnis occasum 
tamdem sicut flnis hujus opuscul i 
declararat, intuens pietas d iv ina 
tantam necessitudinis meae contr i -
t ionem, quumque p ro miser icord ia 
regia dispensatione, atque bono-
r u m Ohris t ianorum subministrat io-
ne tr ibuisset infelioitatis meae sub-
s id i i s t ipem, v e l cuneta quae nos-
t ram tuerentur mendici tatem; i n -
terea propter hujus eremi labor io-
sam necessitatem v i r i l lus t r i ss imus 
BasilianuFñuhmmmtYSinti m i h i duas 
dedit evectiones. E t ut aperte pa-
tescat fraudulenta impietas ab h u -
jus cellae habitantes, atque ul t ionis 
et misericordiae D o m i n i p ro def-
fensione pauperum suorum vi r tus 
pietatis, aliquanta diabolicae i n v i -
diae nequissima opera, quae novis-
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sime gesta sunt, b rev i t e r in t imabo. 
D u m de supradictas evectiones 
praefatus min is te r meus Joannes 
Diaconus p r i m u m accepisset cabal-
luna, unus de senioribus qu i erat 
hujus cellae Praepositus cup id i t a -
tis invid iaeque facibus inflamma-
tus jussit venire de domo na t iv i t a -
tis suae qu i i p s u m Oabal lum fu-
rantes, ducerent i n p e r d i t i o n e . 
Q u u m eum adgredientes ante se 
longe duxissent , f rustra certantes 
non potuissent eum comprehende-
re, justo D o m i n i judicio,caballus so-
lutus reversus est ad nos: i l l i vero 
furantes vacu i revertentes invene-
runt te r ram suam g r a v i persecu-
t ioni grandinis vastatam. Quumque 
ccBpissent elaborare unde substan-
tiae s t ipendia recuperarent, vene-
runt d ive r s i latrones, qu i quantos 
liabebant bobes furaverunt quos 
u l t ra inveni re non potuerunt: et 
sola i l l i s Dominis et servia fameS 
et miser ia mansit . 
Pos t hsec quum supradictus y i r 
a l ium pro mercede cabal lum nobis 
dedisset, et alius s én io r succedens 
huic Monaster io Praepositus o rd i -
natus fuisset, quumque praesentis 
anni tempore mesis, d u m ca lum-
nias eorum pro incursione sustine-
re non possent, ips i Oaball i compe-
d i t i pascerent. E t quia sub hoc M o -
nasterio ingentis p raec ip i t i i procer-
r i m a profunditas patet, quam'pa-
v o r est homin i desuper in tuer i ; h ic 
vero quem d ix imus s é n i o r d iabol i -
cae invidiae zelo atroci ter inflama-
tus praecepit occulte ipsos Caballos 
sic compeditos i n quem d ix imus 
d iscr imen proecipi tare deorsum. 
Quis aestimare poterat, ut v e l ossa 
eorum in valle integra pervenirent? 
Sed p ia D o m i n i miser icord ia guber-
nante i ta inven t i sunt sani, ut nu l la 
i n eis inveni re tur macula , aut de 
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bi l i ta t io . H i c cons iderandum est 
quantum pietas d i v i n a has in iqu i s -
simas animas i n infern i perpetua 
praecipi tabi t ru ina ; q u i post tanta 
p raec ip i t i i r u ina brutas a n i m a l i u m 
i n c ó l u m e s p rop i t ius servavi t an i -
mas. 
Pos t haec inst igante diabolo, i t a 
eorum invicla exarsi t ma l i t i a , u t 
destinatus unus ex eo rum C o l e g i a 
p raed ic tum Joannem D i a c o n u m ju -
gu lav i t , et mor tuus est. 
Haec cuneta tantae necessi tudi-
nis meae penur ia c i t ra quod a l i b i 
v icenar io annorum numero memo-
r a v i . H i c i taque alios v i g i n t i duo-
bus annis infe l ix sustinet an ima 
mea.De i n n ú m e r a d i s c r i m i n u m cer-
tamina pauca b r e v i t e r comprehen-
sa non me compu l i t temeri tas v a -
naegloriae innotesoere prola ta , sed 
ut cunctis patesceret, qu i deside-
rat i n Sancta Re l ig ione ad D o m i -
n u m c o n v e r t í , quanta sit i n i m i -
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c i inv ident i s et persequentis per-
niciosa o b s t á c u l a atque h o m i a u m 
p e r d i t o r u m invidens d i r á , d iversa-
que perversi tas, et qual i ter perse-
ye ran t i certamine confligat, qu i ds-
siderafc palmiferam obtinere v ic to-
r i am: ut non pro l ix i tas fast idiosi 
agonis gigaat desperationis to rpo-
r iosam ambigui ta tem, sed t i m o r 
D o m i n i et ejus jud ie ium , atque 
spes vitae aeternae, s trenuiter eum 
corroboret usque i n finem. Unde 
infelicitas mea non cessat p i u m de-
p r e c a n Dominum, ut m i l i i usque 
ad u l t i m u m vitae praesentis occur-
sum t r ibua tpe rpe tuum de saevissi-
mo hoste victor iae t r i u m p h u m , at-
que cunc torum malit ias ext inguat 
facinorum: et hunc quem m i h i pie-
tas ejus novissime concessit, non 
permi ta t usque ad mor t em derel i -
quere looum. Quia tantus exis t i t 
congruentissimae quietis adinstar 
P a r a d y s i a p t i s s i m u s locus, ut 
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et iam licet (ut supra sum loquutus) 
sit eminen t i s s imorum m o n t i u m 
muni t ione cifcumseptus , nu l l ius 
tamen instat u m b r a r u m opa-
citate fuscatus, n i s i l u c i f l u i splen-
doris venus t i ss imo decore cons 
picuus, atque vernan t i s s imi v i r o -
r is e x i m i a amoenitate fecundus , 
p rocu l a mundo remotus, n u l l a r u m 
secular ium ac t ionum tumul t ib i i s , 
ñ e q u e feminarum oceursibus infes-
tatus, ut cunctis l i q u i d o patescat 
pro adipisoendo perfectae sanct i tu-
dinis cu lmine fidelibus mundanis 
i l lecebris commert i sque recedent i -
bus ad non esse praeparatus. Haec 
intuens i n imicus , et per hypoc r i -
s i m s ib i subjectis fideles De i expel-
iere conatur. 
P r imae convers ionis o r d i n e m 
retexens prefatse cont r i t ion is mese 
subsequentem persequentis i n i m i -
c i d ispersionis desolat ionem atque 
c lement i s s imamopi tu la t ion i sDomi-
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n i consolatio nem per ord inem re -
pl icabo. 
Quumque i n excelsi montis ca -
cumine, stulta popu l i sacrilega cae-
citatis dementia, profana daemo-
n u m delubra impie atque i n s i -
pienter paganorum r i t u exeoleret, 
fidelium Ohr is t ianorum ope t á n -
dem probrosa obscoenitas des t ru i -
tur. H i c vero locus, l icet (ut supra 
declaratur)sit summae necessitudi-
nis penur ia occupatus, sed ex fidei 
in tegr i ta t© poscentibus ci ta exau-
di t io i n orat ionibus impetra tur . 
Ig i tu r ut religiosae conversat ionis 
possidendae re i inexpl icabi le ad-
ducam cupidi ta tem, d ú o mys t ice 
revelationis atque miser icordiae 
b rev i te r in t imabo. 
D u m o l i m ope humanae conso-
lat ionis destitutus i n supradic to 
acre neccessitudinis monte anhe-
lans degerem, n u l l u m habens p r o -
v i d u m , aut subsistentem i n i m a 
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neoessitate min i s t r i , ven i t ad me 
q u í d a m Olericus juventu t i s fo r t i t u -
dine fretus, flagitans precabatur, 
ut mese esset discipl inaG subjectus. 
Quena iatuens exped i tum, atque 
secularibus exerci t i is ap tum, cons-
t i t a i eum ope rum marmum mea-
r a m p rodemto rem, a l iment ique 
s t ipendiorum necessitudinis nostrse 
esse m i n i s t r u m . Quumque i n que-
da m praedio fruges, ceteraque a l i -
men to rum subsidia s u f ñ c i e u t e r i n 
suo reposuisset hespi t io , quodam 
die, d u m ad eum quemdam fratel-
l u m obli tus d i r i ge rem, p r i m o i l l i 
mandare reoordatus, p o s t m o d u m 
ei i n devexo lateris descendenti de 
supsrc i l io montis c l amav i dieens: 
Dio i l l i min í s t ranf í , ut unum modhim 
de clharia vicino i l l i caeco det: et m é -
dium modium ali i cuidam pauperi. 
Pos haec adveniente nocte d u m 
c u b i l i p r o p r i o quievissem, cumque 
m e m b r a corpor is sopor adisset, 
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confestim v i d i me extensum for t i -
ter ad verbera, hinc inde latere 
d ú o v i r i cum gladi iss tantes ,corpus 
meum crudel i ter lucerabant atque 
comburebant latera mea. E t q u u m 
n imio dolore cruciatus crebro ex-
pergerer, i t e r u m sopore gravatus 
obdormiens i n ipsa tormenta per-
manebam. Q u u m noviss ime exper-
gefactus fuissem, deprecans d i x i : 
Domine pro m i s e r i c o r d i a p i e t a t í s time 
revela mihi, quid est, pro quo hoc pa-
tior: quia nescio pro quo reatu tan-
tum irae tuae incurri furorem. Pos t 
haec a u d i v i vocem dicentem: N o n 
audis t i Evange l ium loquentem, ut 
sit eleemosyna tua in abscondito, et 
tu de monte ad vocem dispensas 
eleemosynain?Stat im solutus a v in -
culo egi gratias Domino , quia d ig-
natus est s tu l t i t i am meam pro 
emendatione corr ipere . Pos t pau-
cos vero dies praefata saecul i s t i -
pendia,propter quam haec tam ter-
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r ib i l i s exarserat i r a , igne ere ma-
ta es t .Hinc denique t i moro perter-
r i tus non s o l u m caducam munda-
nam subtant iam, sed et iam i p s u m 
subminis t ran tem, a me pro t inus 
repel l i , et ut h inc pos tu la t ionem 
cura miserat ionis dominic ie pateat, 
b revi te r in t imabo. 
C u m i n eodem neccesi tudinis 
loco quemdam Bonosum filium enu-
t r i r em, et i l l i p ro erudi t ione prao-
c i p u u m conscr ips issem l i b e l l u m : 
quum antera parentes ejus m i h i 
p r e t i a m d a r é ni t oren tur, d i x i ad 
ejus pue ru l i matrera, ut m i h i c i l i -
c i num mandaret tan tu ra f a c e r é pa-
l l i u m . E t cura unius aut d u o r u m 
auno ru in v e l arapiius transisset 
spatiura, et obl i ta esset p ron i i s io -
nis suae implore efectum, q u u m -
que propinquante vinderaiae tem-
pere, se ad v indera ia celebranda 
proflciscero p raeparare t , eadem 
matrona, nomine Theodora, infir-
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mata est. Q u u m autem per noctem 
egrotans dormire t r eve la tum est 
i l l i quod c u m v i r o suo, puerul is 
et puel l is suis ad s u p r a d i o t a m 
Ecc les iam SancU Felids SLiffragium 
incolumi ta t i s flagitatura pergeret. 
E t qu ia sub i l l o moate publ ica dis-
currere t strata, quum fautem) i n 
ea ingressi fuissent, obviaverunt 
m u l t i t u d i n e m h o m i n u m m u l t a 
boura j uga ducentiura. Q u u m que 
í n t e r i l los venissent, Un icorn ipeda 
bos fureas eandem mat ronam sub 
scapulam cornu percusit : sicque 
t ruculentus i n a l tum excutiens ca-
put , rad ic i tus subcisum cornu i n 
ejus viscera re l iqui t i i i f ixum. Q u u m 
ó m n i b u s suis et ceteris v ian t ibus 
evel lere, (conarentur) et nullatenus 
praevalerent, cum jam seminecem 
eamtenerent ,apparui t eis v i r splen-
d id i s imus viniens econtraEcclesiara 
Sanc t i Fe l ic i s per deser tum, cujus 
vu l tus fulgebat ut So l , ves t imenta 
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ejus sp lendid iora n ive . Q u u m en im 
propinquare t ad eos quasi igno-
rans, i a te r rogav i t dicens? Quid ha-
hétis h o m í n e s ? a t é quae est causa liic-
torum et tr íh iüat ion is v&strae? Tune 
ostenderunt ipsam plagara erude-
l i tat is , dicantes: V i d e Domine qua-
lis oasus perdi t ionis eyenit: occisa 
est mul ier , et ei subvenire mi l l o 
modo possumus. E t i l le respondit: 
Vos (autem) multi estis et subvenire 
non potest ís? Quid mihi dabitis si ego, 
admofa IWMIU, subvenio? Sicque om-
nes dixerunt : si jubes f ace ré mer-
cedem, potes: qu ia tanta i n te est 
g lor iosa claritas sanctitatis, ut n i h i l 
t i b i imposs ib i le sit faciendi . 
Tune i l le peradpl icu i t se ante 
i l l a m , et d i x i t ohEgo Ubi nullo modo 
subveniam, ñi'si prius mihi jtiramen-
htm dederls, ut ante quam ad Bergi-
dumvadas, cilicinum illum mantum 
Nunnl Valerí i , qmm promissisti, fa-
mas. A t i l l a interrogans eum d ix i t : 
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Domine tu quis es? E t i l le respon-
dit : Homo sum Domini Felicis. Tune 
i l l a correpta t imo re, coactaque do-
l e r é levans manus suas ad Eccle-
siam Sancti Fe l ic i s d ix i t : Pe r i p s u m 
D o m n u m nost rum Fe l i cem, quia si 
me modo sanare jusseris, s ta t im 
eum incip io f a c e r é . P o s t haec i l le ex 
duobus digi t is abstraxi t de corpo-
re ejus cornu bobis quem habebat 
in f lxum, et longe projecit , sicque 
ponens manum su por plagam ejus 
dix i t ; Ecce salvata es, et si feceris hoc 
quod promisisti, hene ad Bergiduni 
ibis, et hene inde remeahis. S í auteni 
faceré neglexeris, Ubi imputahis. Haec 
audiens sanissima facta est ab om-
n i doloreJIn his evigilans crapit n i -
mia anxietudine fluctuare, q u o d 
tarde manesceret. Q u u m en im p r i -
m i ga l l i insonuisset canor, s ta t im 
conciter de lectulo consurgens cla-
mav i t filias, et ancillas, et i t a prae-
dest inavi t astucia, ut die ter t ia spe-
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cié facta, et curata, m i h i c u m m u l -
to ofertionis obsequio per semetip-
sam exhiberet: et sic m i h i cuneta 
sicut passa fuerat, i n t i m a v i t . 
Q u u m i g i t u r i n saepe dicto mon-
te immensa necessitudinis penur ia 
coarctatus persis terem, veniebant 
qu idem t ranqui l lo tempore adoles-
centul i m u l t i meae queque se man-
cipantes doctr inae. Sed cum hie-
malis procel losa immineba t t em-
pestas, omnes prot inus abscede-
bant, et ego tan tum inclussus, et 
usque ad m o r t e m penur ia contr i tus 
permanebant i n tantum, ut d u m 
qu idam rel igiosus pauper me con-
solare desiderans, mecum perma-
nere promit tere t , et s i m u l nos i m -
manitas n iva l i s atque d i r á flavo-
r u m oceuppasset inclusos tempes-
tas, pauper i l le g rav i s s ima urgente 
penur ia defunctus est. E g o ve ro 
jux ta ejus c a d á v e r exanime a l i -
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quantis diebus mansi neoessitate 
p rox imae morfcis aflictus. 
Pos t multas crebras et in tole-
rabiles i n eodem loco ant iqui hos-
tis impugnat iones majori me cona-
tus est v i s ib i l i t e r perturbare t é r r o -
ris pavore. N a m quodam die h y m -
nis ante lucem expl ic i t i s matut inis , 
dura, ex adverso ejusdem Basi l icae 
volu issem pro necesaria c a u s a 
egredi per pos t ieu lum i n deserto 
reper i i n ipso hostio s ta rite ra 
d iabolum velut i norme ra teterr i-
m u m gigantem prooerriraae sta-
turae imminemtem usque ad nu-
bes. Quumque inmenso pavore 
per terr i tus intus obsisterem obs-
tupefactus, et i l le e x t r i n s e c u s 
e g r e s s i o n i s ad i tum obstrueret, 
coepi in t ra me cogitans dicere: 
S i retrorsus abiero, ipse in imicus 
ñ d u c i a l i t e r invalescet, eo quod cura 
pav idans fugiara. H i n c vero ope 
D o m i n i sumens audaciam, d i x i ad 
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eum: Scio quia S a t a n á s es: et s ig-
naos f rontem meam, Ecce inquio , 
Grucem D o m i n í mei Jesuchristi, qui 
est mrtus et mctoria mea; nunc vide-
bitur si ego fugio, si tu. E t sic pro-
grediens exc lamavi : In nomine P a -
tr ís , et F i l i i , et Spiritus Sancti. E t 
perveniens ad l o c u m u b i stabat, 
i l le vero retraendo et deficiendo 
humi l ia tus usque ad te r ram lique-
factusque evanuit . Quumque me 
pro hoc, juvante Domino , non v a -
luisset, (sed) pro alia* me in lus ionis 
fantasmate m u t a v i t inre t i re . 
Q u u m (autem) p a r v u l u m quem-
dam p u p i i l u m l i te r is i m b u e r e m , 
tantam dispensatio d i v i n a dedit i l l i 
memoriae capacitatem, ut i n t r a 
m é d i u m annumperagrans cum can-
ticis un ive r sum m e m o r i a ret inet 
Psa l t e r ium. Q u u m vero quodam 
die hora sexta d ie i ad operam se-
derem, et i l le coram me legeret, 
coepit clamare dicens: Quid est hoc y 
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q u o á video? E t ego d i x i i l l i , qu id v i -
des? Ecce, inquit , video Angelum Do-
m í n i : cujits vultus fulget sicut Sol, 
vestimenta illius super nive candidior 
est: qui dicit miM, quia p ropter te 
ven i directas a Domino , ut te ad 
praesentiam majestatis ejus perdu-
cam, quali ter t i b i pro operibus tuis 
mercedem rependat. E g o namque 
d i x i i l l i : N o n credas, quia non est 
Ange lus D o m i n i , sed Daemon D i a -
bo l i . E t sic c lamavi i l lum. ad me; et 
in te r rogav i eum, si adhuc videret? 
E t i l le respondit; Ecce ubi stat ante 
nos. Tune mandavi i l l i electos P s a l 
mos recitare dicens: si Ange lus 
Dei est stabit, si Daemon fugiet. 
Q u u m autem i l le ad vocem, et ego 
in t ra me diut ius recitaremus, d ix i t : 
Ecce jam se elongando lequefactus 
evanuit. 
Videns autem Omnipotens Deus 
tantam cladis penur iam, atque tan-
tae desolationis miser ia infaustam 
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tabesoere an imam m e a m , exc i tab i t 
quendam adolescentem juventut i s 
flore vernantem, nomine Joannem. 
Q u u m i l l i a parent ibus suis petere-
tur sponsa, i l ie (vero) Sp i r i tus Sanc-
t i f lamma succensus, sanctaeque 
re l ig ionis desiderio a ñ a t u s , elegit 
pot ius sp i r i ta l ibus nupt i i s copula r i 
Deo, (in quibus a l u c t u inc ip i tu r , 
sed ad g a n d í a aeterna perveni tur ) 
quam carnalibus nupt i is subj ic i , 
quae a laet i t ia semper inc ip iunt , et 
ad ñ n e m oum l u c t u tendunt; con-
fest im un ive r sam saeculi inlecele-
brantem laso iv iam despexit , et ad 
consolat ionem exigui ta t is meae 
omni cum festinatione perveni t : et 
i t a est i n t imor i s D o m i n i oonfes-
sione fundatas, ut sicut vo lun ta r i a 
charitate, i t a i n cuneta neccesitu-
dinis t r ibula t ione, et i n ó m n i b u s 
haberem par t ic ipem. Saevissimus 
i g i t u r in imicus g rav i te r invidens 
c l iar i ta t i , atque consolat ioni nos-
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trae, sól i ta mal i t ia adhibui t artes,, 
quali ter societatem nostram frau-
dulenta supplantione dispergeret. 
Quumque solus m i h i i n in ter ior i s 
e remi vasta sol i tudine socius ad-
haesisset, supposuit suae c rude l i -
tatis minis t ros latrones saevisslmos 
per quo rum imp i i s s imam vastat io-
nem nos e fñce re t utraque parte di-
visos. Ule autem crudel i ter caesus,. 
et pessime debili tatus, ad p r i s t i -
n u m readtraetus est locum. E g o 
(etenim) post haec i t e ra t im vasta-
tus, i n alia parte a Ohrist ianis , u t 
super ior declarat h i s tor ia , sum pro-
ductus. Quumque i l le post haec 
perd i tam recepisset salutem, et ad 
meum, sicut p r idem, properare t 
obsequium, i t a zelo Diabo l i indura-
ta est corda p r a v o r u m h o m i n u m , 
ut n e q u á q u a m eum permiterent , 
m e u m demum adire consor t ium. 
E t d u m ego supradicto ordine ad 
eadem loca, duce Domino i n cel lula 
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Bea t i s s imi F r u c t u o s i fuissem per-
ductus: et i l le non fuisset permis-
sus; et quia de saepe dicto monte 
me discedente, recessit, et adsi-
duus p o p u l i concursus, quum an-
te m de stercore an ima l ium d u d u m 
occur ren t ium h o m i n u m deli t iosus 
i n eodem loco excrevisset foenus, 
veniens ign i spe rdese r tnm per i d e m 
foenum ingressus cnncta habi tacn-
l a cu ín ipsa concremavi t Eccles ia . 
Pos t haec praefatus Joannes ad ra-
d icem ejusdem mont is deorsum, 
s ib i o p i t u l a n t e D o m i n o n o v u m cons-
construi t Monas t e r ium i n quo e u m 
Episcopus o rd inav i t contra vo lun-
ta tem suam P r o s b y t e r u m . 
O u m autem ib idem a me dege-
ret desolatus, et ego de ejus deso-
lat ione manorem inoerore confec-
tus, addux i t Dominus per com-
punc t ionem cordis ©x longinqui tate 
t e r ra rum quemdam p u e r u m n o m i -
ne Saturninum, exerci t i is activae 
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vitae atque servi t i is ap tum, et i n 
o m n i sua actione c o m p o s i t u m . 
Q u e m p r i m u m il le suscipiens con-
ve r sum, quumque i n summa abs-
t inentia, v ig i l i i s , jejuniis, o ra t ioni -
bus psalmodiae canoribus, d i rers is -
que operibus, artificiis, v e l ceteris 
regularibus exe rc i t i i s , diebus ac 
noct ibus instanter vacaret, coepit 
ad eos Ohris t ianorum pietas, quae 
o l i m me discedente, receserat, re-
currere , et necessaria s t ipendia mi -
nistrare. 
E t quum a l iquantorum anno-
r u m transacto in terval lo , i n prae-
dioto permansisgent regular i exer-
ci t io , eidem religioso f ra t r i Satur-
nino saepe per revelat ionem veni t 
admoni t io , ut inde quantotius egre-
diens, ad infelicitatis meae festina-
ret consor t ium. Q u i s ta t im d iv ino 
obediv i t praecepto. Quem c u m om-
n i exultatione suscipiens benedix i 
D e u m Oreatorem omnium, quod 
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velu t i n ext remo vitae meae ter-
mino , d a r é dignatus est senectuti 
meae baculum, et saepe quaesi tum 
salutis r emedium. 
In quadam i g i t u r rupe hu ic 
Monas ter io subjacente, qua beatis-
simus Fruc tuosus orare consuevit , 
et i n eodem loco Orux l ignea i n 
t i tu lo stabat fixa; hic (autem) frater 
Saturninus coepit desiderabi l i ter 
cogitare, ut i b i d e m secundum v i -
res exigui ta t i s nostrae quantulus-
qumque t i tu las O r a t o r i i construe-
retur. Q u u m antem hoc cogi ta tum 
suum m i h i narrasset, coepi contra-
dicere i l l i , eo quod locus esset i n -
congruus, et ad faciendum non sub-
sisteret v i r tus . P ro t inus eodem die 
q u u m me sopor adisset, jus i t d i -
v i n a pietas m i h i aperte revelare, 
qual i ter hoc fleret, sua esset v o l u n -
tas: et quod celeri ter v i r tus ejus 
hoc ad perfectionem perduceret . 
I l l i co v o l ú n t a t e D o m i n i comperta , 
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de opera manuum mearum, v e l l i n -
de m i h i dispensatio d iv ina jusi t t r i -
buer©, pro m u n i ñ c e n t i a mercedis 
bonorum Chr i s t i anorum, conduct i 
sunt et mu l t i operar i i subminis-
trantes. Oum quibus opitulante Do-
mino, et ejus v i r tu te , perfec tum 
est. Quumque i n eodem loco, n u l -
la pateret planicies, sed saxei i n -
gentis p inacul i d i scr imen praec ip i -
tis immineret , eandem adgredien-
tes lev i te r scinderunt rupem: et i n 
eodem loco i n nomine Sanctae Oru-
cis, et Sancti Pantaleonis, cetero-
rumque Sanctorum M a r t y r u m , l i -
cet brevis fabricae tan t i l lum, sed 
v i r tu t i s culmine magnum, sacrum 
Domino c o n s t r u c t u m est T e m -
p lum: quod a v i r o De i Reverent is -
simo A u r e l i o E p i s c o p o est cum o m -
n i di l igent ia D o m i n o consecratum: 
s imulque hujus aedis opiflcem Sa-
tu rn inum, ope D o m i n i sacravit; 
P resby te rum. Q u i d u m quot id iana 
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i b idem D o m i n o immolare t s ac r iñ -
cia, al iquanta i l le exaudi t ionis pa-
tefacta sunt signa. E x quibus a l i -
quanta quae veniunt ad m e m o r i a m 
brev i te r insinuans, ediseram. 
D u m quadam die lapides desu-
per, imminente rupe, abscinderet, 
s ú b i t o erupta desuper ingens acu-
t issima lapis praecipi ta ta deorsum, 
ejus percutiens pedem i l l ius usque 
ad ossa penetrans, ñ e r v o s , et venas 
incidi t . D u m esset formido, ne de-
bi l is factus gressum amiteret , aut 
mortern inour re re t , m o x siccato 
sanguine se decubans, i n lectulo 
continere non potuit : sed só l i t a 
consuetudine se ad sacrif icium D o -
mino offerendum licet debil is c u m 
n imio labore neccessitatis semipes 
adtraxi t : s tat imque ut sacrif icium 
coram D o m i n o i m m o l a v i t , i t a 
egressus est sanus ut, v idere tu r i l l i 
nec spinae aculeus eum vel l ev i te r 
pupunxisse . 
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D e m u m cum matut ino t é m p o r a 
celebrandum adffuiset ofñc ium, et 
claustra ingressus i ta essent prae-
pedita, ut] ea reserare non posset, 
commotus animo, veniens ad fenes-
t ram altaris c lamavi t dicens: Bene 
hoc est, Domini Sancti, ut veniam ad 
officium vestrum, et ingredi me non 
permittatis. Haec dicens quum ad 
os t ium fuisset regresus, confestim 
audita est sera, quae intrinsecus 
clausa obserabat obstructa, p rocu l 
abscedere, ©t ingresum patefacere: 
quod videntes ipse et qu i cum eo 
erant, i n obstupore vers i admiran-
tes, benedixerunt D o m i n u m . 
Q u u m autem i n eodem deser-
to al iquantula legumina seminas-
set, et dono Domino u b é r r i m o foe-
cundans , densissima screvisset ,. 
quam cum maturescentem cerne-
ret, cavens (namque) ne a divers is 
vastaretur, p a r v u l u m super alta-
r i u m benedixi t ve le l lum: quem pro 
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signo i n eodem suspendit agro. 
Quumque omnes formidarent quid-
quam ex inde contigere; qu idam 
stultus, d u m ausu improbo ib idem 
í u i s s e t ingressus, et coepisset gulae 
suae explere voraci ta tem, pro t inus 
percusus est a Serpente; et m o x 
decidens tandiu ib idem jacuit exa-
n imis sine mente, quousque inve-
ni rent eum plus de ore et poster io-
re stercora fundentem quam ha-
buerat discerpere; d u m per g ra -
t iam D o m i n i nul lus alius fuisset in-
ventus qu i i n his mont ibus a Ser-
pente fuisset vulneratus . 
A l i o queque tempere qu idam 
saecularis, nomine BasiUus, cum in-
genti necesitudine coactus debi l is 
ad eum venisset, quon iam dextera 
manus ejus, et b r ach ium contractis 
nervis , arefacta turgens obriguerat 
i l l i co miserat ionis pietate c o m p u l -
sus benedixi t o leum, et ejus debi-
l i a membra orans perunxi t : confes-
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t i m ope D o m i n i ejus prist inae sa-
ni ta t i resti tuta suiit membra . E t 
sio benedicens D e u m incolumis 
cum omni exultatione ad p r o p r i a m 
reversus est d o m u m . 
Q u u m ig i tu r hule sancto c u m 
summa licencia deserviret al tarlo, 
et infelicitatis me solemniter i n hoc 
superioris Monas te r i i minis t raret 
claustro, post haec sp i r i tu vanae 
gloriae elevatus, sperans se ut a me 
segregatus, super me honorabi l io-
rem laudem nominis sui, (rae de-
relicto,) ampl ioremque veneratio-
nem obtineret a saeculi vulgo, dis-
cendens hinc erga ip sum Sanctum 
operis sui a l ta r ium i n tenuissimo 
et angusto se retrusi t ergastulo, de 
quo pro solo tan tu m d i u r n u m at-
que noc turnum celebrandum pro-
cedebat officium, et saepe offeren-
d u m domino sacrificium. Q u u m an-
tera ib idem tempere quievisset, ra-
pacissimus vorax i l le insatiabil ig 
—cv— 
lupus persequutor animae nostrea, 
id circo festinavit eum e consortio 
unanimitatis meae segregare , ut 
velut ovem errantem se eum faCile 
aptum faceret praedae: cujus deni-
que cordis intima ita farensaggres-
sus est, ut eum in tantis angustia-
rum molestiis faceret atrocitateñuc-
tuare, ut neo die, nec nocte inter in-
de,hicet hinc illic discurrentemper-
mitteret vel módico spatio tran-
quilae quietis persistere. Hinc ne-
quiter devictus, et facile superatus 
egradiens, per noctem carrigavit 
asinum, quem habebamus evectio-
nem propter hujus eremi stipen-
diorum neccessitate, de librorum 
volumina quos ipsi sancto altar io 
conscripseram, vel cetera quae ibi-
dem de Dei dato contuleram, et te-
meranter persuasus ductus est ab 
ÍDimico captivus. 
Post haec adhuc mecum doloris 
consuetaeque tribulationis meae 
— C V I — 
i l le supradictug Joannes meus d is -
c ipulus , i i l ius quoque Magis te r p r i -
mus, a quodam iniquiss imo rust ico, 
ob ipso inv ido persequente B i a b ó -
lo praecipi ter impulso i n praedicto 
suo Monaster io ante sanctum alta-
r i u m i n oratione pros t ra tum, est 
impi i s ime et crudel i ter capite t run-
catus. 
Ipso quoque tempore l icet p ro -
v ident ia d iv ina , quae semper p ro 
pauperum suorum miser ia so l ic i -
tan! adhibet curam ne ego miser-
r imus ab omni consolationis prae-
sidio rel inquerer destitutus,de t é r -
ra nat ivi tat is meae sol ic i tavi t ad 
t imorem suum mih i p r o x i m u m fra-
tris me i Montani filium, nomine 
Joannem, qu i compuncto corde ve-
niens re l iqui t se rv i t ium Reg í s , at-
que uxorem, et filies, omnia quae 
habebat, et convertens cum f á m u l o 
suo Evagrio se toto corde D o m i n i c o 
mancipavi t , servi t io , qu i nunc us-
—c r u -
que quae utr isque cel lul is necessa-
r i a sunt fideliter elaborarans m i -
n i s t r a t . N a m adjutus a Domino , 
qu i eum sancti a l t a r i i ips ius jus i t 
esse min i s t rum, vineas i n eodem 
deserto, h o r t u m olerum, et mul tas 
p o m í f e r a s d ive r s i generis p lantavi t 
arbusculas, atque d o m i c i l i i funda-
v i t habitacula, et cetera quae hic 
y e l i l l i necessaria sunt, quot idie n i -
t i tu r ope D e i perficere, et i n his de-
siderat usque ad finem vi tae suae 
permanere. 
Pos t crebras y ide l ice t i n imico 
impediente penuriae contr i t iones, 
atque amarissimas et tristes d i s -
persionis desolationes. i l l a sempi -
terna pietas quae non v u l t facturae 
suae perd i t ionem, t r ibu i t i n fe l i c i -
tat i meae post quadraginta d u o r u m 
continuo annorum cont r i t ionem 
a l iquantu lum quietis, cup i tam con-
solat ionem et r emed ium. 
Insuper compunx i t corda fide-
— CVIII — 
l i u m suorum ad misericordiae 
pietatem glor ios i Pr ino ip i s , Ponti-
ñ c u m , ceterorumque Ohris t iano-
r u m , qu i largiflua i n mea egestate 
operat i sunt mercede, quam reci-
piant centuplici ter a Domino i n he-
re d i ta te caeleste.TTinc etenim scrip-
t u m est: D i v i n a ac sempiterna pietas 
post tempestatem d i r i s s imam tran-
q n i l l u m facit: et post l ac rymat io -
nem et fletum jucundi ta tem infun-
dit. E t i te rum: Gaudia post liictmn 
veniunt; post gaudia ludus. P lora-
tum sequitur risus, et cánt ica planc-
tus. E t ipsa veritas dicit : Qui perse-
veraverit tisque in finem Me salvas 
erit. 
In te rdum d u m jux ta Sanc torum 
Apos to lo rum ego indignus incon-
vulse demum praesidens a l tar io , 
quumque praetenso latero montis 
mi l lus planitiae congruus pateret 
sinus, noatrae fragil i tat is paulisper 
opitulante manu De i , brovis hic , 
— C I X — 
sed aptus a t r iuncu l i locus opifioum 
labore versus est i n p lanum. Cerne 
nunc septas undique oleas, taxeas, 
laureas, pineas, cipreseas, rosceas-
que myr ices , perenni fronde vi ren-
tes, unde ri te h o r u m o m n i u m per-
pe tuum nemus DapMnes n une upa-
tur, d iversarumque a rbuscu la rum 
praetensis s u r c u l o r u m v i r g u l t i s , 
hinc indeque insurgent ibus v i t i u m 
contexta pal m i ti bus, v i r o r i s amoe-
nissima protegente umbracula , sed 
monarcis opacitate venusta, foe-
cundansque i n v i a , i t a Solis ardor i -
bus aestuante refr igerat membra , 
ac si antra tegant, et s á x e a prote-
.gat umbra , d u m m o l l i j ux ta r i v u l i 
decurrentis soni tu demulcet aud i -
tus, atque rosarum, l i l i o r u m , cete-
rorumque he rba rum floreus necta-
reus aromatizans redolet olfatus, 
et venut i ss ima nemoris a n i m u m 
lenit amoenitas, sobrie et non flota, 
sed ñde l i s perfleiatur charitas. 
-ex— 
J u x t a hujus s i tum ope D o m i n i 
p a r v u l u m adjecimus h o r t u l u m , 
quem arborum plantationis claus-
t ra septum fecit esse mun i tum, ut 
quantum plus post ñn i s me i ob i -
t u m loc i f luum transieri t spat ium, 
tan tum for t ior i l l u m gignens arbo-
r eum observabit c laus t rum. Tan-
quam n a v í c u l a procellosis fluctibus 
quasata, d e s i d e r á t u m t á n d e m pe-
netrat por tum: i ta ego indignus ve-
lu t de monumento sepulcroque 
suscitatus, aut ab infernal i tenebro-
so carcere ejectus praeclara post 
tenebras perfuens luco, Omnipo-
tenti Domino inmensas non sino 
agere grates, quod ad quietem sae-
pe cupi tam, et crebro quaesitam 
t á n d e m meru i jam fastioente cor-
pore pert ingere locum. E t sic i n eo 
confldo, ut sicut me jussit a l iquan-
t u l u m de v o r á g i n e saeculi f ace ré 
a l ienum, i ta de infesto et pessimo 
in imico faciat pa lmiferum vic tor iae 
— - C X I -
obt inere t r i u m p h u m , atque exp ia -
t u m cunc to rum contagione pecca-
m i n u m per satisfacionis lamentum, 
c u m his quos ad m e u m jussit prae-
destinare sola t ium, a l m u m det poe-
nitentiae f ruc tum, vitaeque aeter-
nae consor t ium, q u i p e r i t u r u m 
per Orucis t ropheum deistruxit i m -
p e r i u m . 
D u m o l i m jux ta quod superio-
r is quer imoniae b rev i t e r ordo de-
clarat, necessitate compulsus, ut-
pote jux ta seculare conventu me i n 
h u m i l i et angusto re t rusissem er-
gastulo, i n quo solus i n t r i s t ibus 
tenebris, penur i i s coartatus, ve lu t 
j am i n sepulcro angusti is mancipa-
tus: Q u u m (autem) hinc per supra-
dicta serie fuissem productus, i n -
tuens huic R u ñ a n e n s i s l o c u m M o -
naster i i a mundana conversatione 
r emotum, et ve lu t G a l l o r u m A l -
p i u m procer r imae a l t i tudinis mon-
t i u m i ta esse c i rcumseptum, ut non 
-CXII — 
indigeat parietis t rus ionem. Pene-
trando autem advenientibus a con-
t ra habi tabi lem partem praediorum, 
tan tum una antiquitus manufacta 
patet trames; quae excissis rupi -
bus i t a tenue ni et angus tum redit 
aggeris l ab i r in tum, i n quo non n i s i 
s ingula t im h o mines i n t imore peri-
cu l i gradiuntur , quo hinc i n v ic ino 
Monas ter i i exemto i n una poeerr i -
ma rupe Sanct is imi F ruc tuos i pa-
tui t ora tor ium. Qua exeisa ope D o -
m i ni Sanctum ei cons t ruc tum est 
Templum: quod est posi tura habi-
tationis hujus Monas ter i i ve lu t 
t e rminum et c laust rum de ejus 
constructione; et hio jux ta altare 
Sanctorum Apos to lo rum operatio-
ne, i n superiore his tor ia patet bre-
bi ter coprehensum. 
L i b r o r u m vero vo lumina , tara 
quae quotidiano offlcio, quam pro 
Saoctarum fes t iv i ta tum pro ordine 
pert inet anniversario, ve l ©tiam d i -
—oxin -
versarum Sanctarum S c r i p t u r a r u m 
quod ad aed i í ioa t ion i s profec tum 
atque indust r iae documentum pro-
fioit an imarum, utraque a l t a r i o rum 
Sanctorum juvante D o m i n o , pie na-
r i u m adcelebravi compend ium. P r o 
quibus operibus et b o n o r u m h o m i -
num ocursionem,atque summse cha-
ri tat is d i lec t ionem hu jus loc i incolae 
sumpserunt a trocissimo zel i et i n -
vidiae laborera, atque publicas et 
clandestinas odibiles persecutiones, 
infandamque diabolioae artis adhi -
buerunt apodixem, per quam prae-
fati , atque eos qu i publ ico sunt i n -
terfecti , ceteri qu i remanebant con-
vers i , ra uta ta mente, tu rba t i por 
diversas sunt t é r r a s dispersi . A n i -
mal ia namque quos de i l l i sancto 
altarlo coemerara, funditus s u n t 
exterminata, ac s icuta i t El ias P r o -
])Yieta:Remansi ego solus.Eit'.Quceriínt 
animam meam, ut auferant eam. E x 
quorum impi i s s ima clanculae susu-
Apénd. 8 
—cxiv— 
r rat ionis m i l i t i a unus brotobardus 
atque ineptiae socordis babigerus, 
nomine Firminus, q u i e s t ips ius 
m o r b i d i gregis i n ruinae perdi t ione 
praepositus, n u p e r r i m e ( i g i t u r ) 
dementiae vesanie frustratus, quod 
non habuit unde infel ic i ta t i meae 
c r imen objiceret, pro sola bonorum 
Chr i s t i anorum s u s c e p t i o n e , c h á n t a -
te, et dilectione, me conatus es t 
p u b l i c a obtrectatione d e r o g a r e , 
dicens, eo quod ante me fuissent 
d ú o Presby te r i i n hac retrusione, 
qui vicinos,notos, et amicos recipie-
bant intus i n cel lula quo orticellae, 
et de longe venientes accipiebant 
per fenestram: quorum quasi me-
l ioremconversa t ionem m i h i d o l ó s e 
invidens post v i tupera t ionis objec-
t ionem, ipsorum quippe re t rusorum 
pr imus diabol i persuasione, atque 
lasciviente voluptate devictus, et 
nequiter superatus discedens, ad 
s a e c u l i est vani ta tem regressus: 
—cxv— 
i l le enim alius ifca permansi t otiosus 
ut nu l luni posfc mor t em imi tab i l em 
supers t i t ibus re l inquere topus .Hinc 
autem Jacobus Apos to lus predicat 
dicens: Quia Fides sine operibus 
mortua est. E g o vero Í n t e r haec 
charitatis in ter ius et exter ius bi fa-
r i a m var ie ta tem Sanct i A p o s t o l i 
P a u l i semper observans,recordabor 
sententiam dicentis: Omnibus omnia 
fcictus sum, ut omnes lucrifacerem. 
A d hoc autem de dogma P a t r u m 
pauca brev i te r adj iciam. 
Beatus fautem) Arsenius cum ex 
genere c lar iss imo nobi l i s , et ex 
gent i opulent ia subl imatus degeret 
iü g lor ia , t imore D o m i n i correptus, 
derel iqui t universa . Pauper et se-
minudus Scyt icae sol i tudinis i n -
g r e s é i s est deserta, ib ique se i n 
exigua et arcta reclusi t claustra, i n 
qua dura diut ius permaneret, v i r 
Dei Theophi lus Alexandr inus A r -
chiepiscopus desiderans eum v ide -
-cxvr — 
re, notu i t i l l i dicens: S i v e n i o ad te, 
aperies mihi , ut v ideam te? A t i l le 
renotuit : S i veneris (non) aper iam 
t i b i . N a m si t ib i , et ó m n i b u s , Q u u m -
que hae p r i m a ejus conversione fie-
rent, pos tmodum (vero) i ta compo-
suit vi tae suae ord inem. ut ad Ec l e -
siam i n congregationen cum m u l t i -
tudine a l i o rum P a t r u m só l i ta so-
lemnitateprocederet . et multes s ib i 
ocurrentes i n charitate susciperet, 
in tantum ut una Rel ig iosa nobi l is 
matrona ejus desiderio commota 
navigans de Roma, quum per in-
t e r n u n t i o s suggereret, ut eum 
videret , et i l le non adquiesceret, 
i l l a confisa ait: Oonfldo i n Deum, 
quia videbo eum. E t sic constan-
te r pergons jusu D o m i n i reperi t 
eum extra cellam: et procidens 
pros tavi t se ad pedes ejus,et tandiu 
jacuit, quousquei l le elevaret eam, 
et i ta factum est, ut qu i ante Ep i sco -
p u m susoipere fastidierat, postea 
- C X V I I — 
per D o m i n i volunta tem fidelem fe-
minam, l icet nolens, susciperet i n 
c h á n t a t e . Quonian i n futuro j ud i -
cio non l o c u m clausum, aut aper-
tura; non Monas te r ium, n o n V i l l a m , 
non V i c u m , non h a b i t u m , aut 
sexum, requiret Dominus , sed se-
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